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A' leg -édesebb érzéfek olly an fonásból jőnek, A' melly mdlet1: mérges füvek 's keferű ürmök 
nőnek. 
A' bánatnak melly fzív·ünket tsak nem fzéjjel fzag-
gattya, 
Az öröm 's a' gyönyörűség leg-tettzetes'bb mag· 
zattya. 
úgy hogy ennek édefségét egyedűl tsak az érzi , 
Kinek fzívé t ei!gy darabig a' kínzó bánat vérzi. 
~'lennél feketébb köd lebeg földiink pufzta l1at~rin n , 
Annál több fzépséget 1átunk a' Nap' tarka súgárinn ; 
'S a.' leg· irtóztatóbb gondok mellyek Lelklínk<Önn 
ülnek , 
.Iül gy kitsinyt tágúl ván bennünk leg- nagyobb ked-
vet fzillnek. 
Amaz Angl1fok kofzorús homlokú Poetája 
Milton-is , borzafzt elófzfzör 's témít bús trombitája ; 
r 
A ~ :Majd 
==o == 
1ajd midönn húrjait vídám újjaival pattantya, 
Leg-gyengébb 's leg-fzivre hatóbb hangot ád rezgo 
lan ty a. 
Míg az el-vefztett bóldogság kárait énekeli, 
R ettenetes gondolattal van minden fora teli. 
Míg az ördög bi.ifzke Lelkét 's tetteit ábrázollya, 
Minden betűit fekete fertékekkel mázollya . . 
Az elmét rettenetesenn 's irtóztatónn vezeti 
'S vele a' lángoló hantok fzörnyű füstyét nézeti, 
Darabos hellyenn ragadgya 's borzafztva ott hordozza 
Hol a ' kevély kólzírt fejét a' felhőkig tornyozza. 
'S midónn lzörnyű képeivel így meg-keményittette 
Vele a' mi leg-rémittőbb mind edgyre képzelte tte, 
Mikor már a' fekete gyáfz fzeonyes lepedőjébe 
Bé göngyölgetve mútattya az embert bőltsőjébe ; 
Akkor, hogy az ellenkezu contrast édes érzése 
Légyen a' bádgyadt elmének fzázfzoros fizetése , 
Hogy a' rettenetes közölt mikor meg fem goneloilya 
A' Lélek, a' gyönyörűség édes mézét kóstollya ; 
.Szelíd mezőkre fáradtann a' kőfzírtról vezeti 
'S annak leg-lágyabb párnáinn nxájasann pihenteti. 
Igy vezeti a' meg-rémtilt Lelket, hog)' el-tikkafzfza 
Hogy a' bóv gyönyörűségbenn édesebbenn bugyafz. 
fza, 
Mind azt, a' mi tsak a' Lelket érzékenyenn meg-hattya 
A' terméfzetról lappangó kézzel le-lopogattya 
'S 
•s rníg ez, meg-fofztatván, magát edgyfze r köri\1 tekínti 
Addig a' fzívre bájoló etsettyével rá hinti. 
:Mint a' vad n~énesból fogott déltzeg paripa d.gja 
Tajtékzó zabláját 's a' föld hantyait rugja vágja. 
Regulát nem esmér, hámját fzerte fzéjjel fzaggattya 
Dúl, ront m iodent , mint edgy fene Tigris dühös 
fajzattya 
Nyargal, 's talám a' fzelet-is futáfsal meg.haladgya, 
Nernes makattsága tuzöno vízenn edgyre ragadgya. 
Niots femmi a ' mi fuiása tzéllyá.t meg-határozza 
Míg nem e2P~f1. lefténn minden mérgét ki-tajtélwzzCt. 
Ekkor fzdí s~,.4 válik e10bbi büft.kesége 
Húl ;1' fúlaj~ágnak tüze melly fzinte lánggal ége. 
Milton-is mikor a' Homo rt 's R ettentöt ki-izzadgya 
'S az elmét rémiltő képek' Tengerét meg-haladgya, 
•Iúzsája fl.elíd 's érzékeny gondolatokkal teli 
Lévén, edgy'űgyú nótáját OJ'<Í.jasonn énekeli. 
Ha amott rettent, itt édes mofolygáfok közt játfzik , 
Ortzajánn a' gondok helyett edgy edgy Gr:tzia 
látfzik. 
Habjaiból a' rettentő képzéfek T engerén ek 
A' vif:ifzanyert Paraditsom képei fzi.iletének. 
De hát Vénus, azért hogy a' habokból nagy izzattann 
Szi.ilettetvén, a' fzcnt mirtus árnyékja alá pattan, 
Hogy zavaros tajtékjából Ciprus zőld Tengerének 
Lett harmatnál gyengébb tefie e' remek Hiennének ; 
A 3 Val-
Vallyon még-is a' Grát ziá/i ékesitta ferege 
:Nem egyedűl ennek hófzín fejér mejjénn lebeg e? 
Vallyon nem ez birt e minden fz.épséget edgy fum-
mába, 
A' mi tsak tiíndöklött az Ég több IITen afzfzonyába? 
Sőt tám éf tengernek kellett a' mi nem vált Ifieni 
Forrni indúlt habjaival rólla le-ferefzteni, 
'S fgy még a" habok-is midónn kebelekbe rengették 
Már-ís fzáz f.-;épségge l gyenge tellét ékesÍtgették. 
A~ vififzanyert Paraditsom fem vefztett femmit vé le 
Hogy az elvifztett rémittó gondolatiból éle. 
J 
Mel1y a' fzívnek Terméfzetibb 's nemeEsebb indú-
lattya: 
Az e mikor borzadni tud, 's a' rettento meg hat. 
ty a. 
Mikor édes érzéfekkel tsordúltig lévén örill 
Azonn, hogy fok fzív borzafztó dolgot 1át maga 
körűl ? 
Az e mellyet érzünk bennünk febefsenn égni már a' 
Sok vért ki-ontott Vitéznek étle olvasására? 
A' ki halhatatlan nevet tsak azért érdemele 
' 
Hogy fegyvere által a' Stüks vendégi fzáma tele; 
A' ki fok magzat fzerető anyák átkai kJzött 
Durva homlokára Lauros kofzorúkat kötözött· 
' 
A' kinek fok Vitézséggel nyerett dítséreribe 
Magát a' ki.ontott vérnek panafzfZa keveri-be : 
A' 
A' kinek millyen vitézenn dúlt, 's pufztittott Tábora 
Kiáltya <J.' foldre rontott pompás Várafok pora, 
N ki az egéfzfz Had terhét emeli erófs V állal 
•s az ártatlan vér patakono úfz f~emközt a' halállal , 
s a' még félig holt refzketó tagokat bódúlt fővel 
Tapodgya 's nyalattya pirofs vérek:t a' mezővel 
Lova , melly dühös haragját Zablájánn tajtékozza, 
Rajta úl6jét mint pestist mindenfelé hordozza. 
Ez e mondom a' nemefsebb öröm, mellyet itt érez 
A' fzív, a' hol mindeo, liitás újjabb febekkel vé-
rez? 
Vagy pedig az, mellynek édes '5 élefztő leheHeti 
A' Lelket nyájas 's bájoló érzéfekkel illeti? 
Nem az e nernersebb könny-tsepp, ítéllye-meg akar ki, 
Mellyet edgy jól tévő kéznek fzemléléfe tsafar ki? 
Nem az e nemefsebb öröm, bár akar ki tagad gy a 
Melly a' fzívet fzeretetre édesdedenn ragadgya? 
Mikor valakinek nemes indúlatokkal teli 
Szívét fok nyomorúlt jámbor öröm-könnyel tifzteli. 
Illy örömtól a' jó fzí.v hát nem gyengébbenn éled e'? 
Melly a' háládatofságnak fzent tüzétől gerjede ? 
Melly akkor fzármazik mikor edgy könyörulót látunk 
Jól tenni, 's érezúik hogy az, nékünk-is jó bará-
tunk; 
Midőnn ki-tserepefedett febeit kötözgeti 
Az emberiségnek, ' s véle jó fzívét érezteti; 
A 4 Mi· 
ll1idonn a' terhet, melly vállát ereje felett ny omja 
Könny ebitti, 's febe mérgét enyhítgeti flaHromja; 
.Midonn a' fzenvedöt ki már tsügged 's hanyatlik hátra 
' Látlyuk hogy talál kínnyait könnyebhittő bad.tra : 
A' ki fzívénn más bajait olly mértékbenn hordozza, 
Hogy annak enyhítéséért mindenét fel-áldozza. 
Maradgyon hát ama Tudós komor Rritikríjával, 
A' ki Miltont óltsárollya ezzel a' hibájával: 
Hogy a' mit az el vej'ztettbemz nyert fenn járó múzsája 
Azt a' vifzfza nyertbenn mind el-vefzté lafsú h[-írfája. 
úgy van! ezt magaMilton-is éppenn nem tagadhattya 
lVIert a' Pokol az el-vqfztett Paradit.rom magzattya, 
Igaz hogy ebből ki-esvén az ember poklot nyere 
Ebbenn kéfzűl a' fok tsudák' 'sa' kénkövek' Tengere. 
A' v ifz!Za ny ert Paraditsom, melly el-törlóje lett e' 
Gyötrelmeknek, a' mit nyerett egéfzfzenn el-vefztette, 
Igy gyakrann néme/ly Kritiku.r főbOl fzarmazott hang. 
nak, 
Szín e alatt, az igazság borittéki lappagnak. 
Debref>unhenn Aagujl.ts 
2~ -Ir enn 1796- b ann. 
N. S. 
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RÖVID SUMMÁJA. 
Lfl' Sátán a' folrjet bé-nyargalván, vififza megy' 
L,J1 a' fríldi Paraditsamba, és Hfgyó formát vtfjz .. 
magára. - .Adám és Éva jókor reggel rend jzerázt 
való múnkájokra mennek. Éva maga nliarvátz men-
ni, arra Adámtól nagy nehezenn engedelmct nyer. -
Mirzekutánna Adámtól el-vált, a' Hfgyó meg:fzól-
littya, 's dítsérete és lwzug.rága által annyira vijzi 
Hvát, hogy a' ' gyümöltsöt nem ts ak meg-kóflollya, 
hanem egyék-is belölle. - .Adám abba a' fzempil-
lnntásb~ oda érkezvén., -el-rémül Felesége' tsele/;ede-
As ténn; 
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ténn; azonba el-.fzdtznya magát Felesége' ktJvetésl. 
re, hog)' vele edgyütt vifzften, - BuntJ/mcl; cl.s(J 
követkrn.ési , a' búja Jzeretctnelr fel-gerjed4e, me l. 
lyet mindenkor a' tzivódá.s és mardo.sd.s Jzokott ha. 
vetni. -
N em lá ttya már en nekutánna az Ember 
az Iftent, hogy vele mint Baráttyá-
val múlatozna. Nem lefzfz többé Angyal 
vendége néki, a' kí afztalához le- űllyün, 
m ezei ebédgyét el-fogadgya , és néki meg-
engedgye hogy tolle kérdezosködgyél\:, és 
azt mind végig l{egyefséggel h allgafsa, 
M ár moft 1pás húrt kell pengetnem, fz o-
morú hangann kell fzóllanom , hogy az 
Ember' r éfzérol méltatlan gyanúságat , 
gy alázatos hitetlenséget , engedetlensé-
get , és pártütést énekellyel\: ; a ' Meg-
sértetett Egnek réfzérol pedig útálatot , 
bofzfzonkodást , h aragot, és igaz kemény -
séget; a ' melly az Eget arra kénfzerittet-
te, hogy kegyelmét vifzfzahúzza, és olly 
fe nlentziát mondgyon, a ' melly a ' Vi lágot 
ny o-
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orúsáuoknak árjával, mint bűnök' 
11yom L n 
büntetés ével el-borittsa' a ' mellyet a zon-
al a' tolle el- fzakafzthatatlan halál, és 
Jl l l • l ' l 1'1 ·k IllüWren mí nyomorusagm i , a 1a a na 
eloiJáró poftái követtek. 
Éneklésre fzomor6, de Méltóságos tárgy . 
.Méltóbb a' déltzeg Ákhilles' haragjánál , 
a' ki háromfzor meg-kerűlte ' híres Trójá-
nak rettento falait, hogy eskütt ellensé-
gén n bofzfzút állhafson: Méltóbb Turnus• 
diihöfségénél, a' ki Lavínia el-nyerésén:k 
lninden reményséo-étől meg-fofztatott : Mel-
. b 
tó bb N eptúnus' haragjánál, a' ki a' győ-
zedelmes Görögök' vi[zfzatérésének fzám-
. talan akadályokat fzerze tt. Edgy fzóval : 
méltóbb Júnónak Afzfzonyi meg-engefztel-
hetetlen haragjánáL N agy ok a' dolgok; 
de azok' éneldésétől el-nem állok: váram 
Annak fegéttségé t , a' ki éjjeli súgarlá~ival 
belső indúlatimat izgatty a 's élefzti. Ré-
aenn vala fzándék om e' M{mkára, 's m ár 
o . l , A' " talán k ésobbenn-Is fogok wzza. veres 
iitközetek' éneklésének gyönyü rüségét ed-
di o- meg nem ízleltem; ámbátor ezek egye- -
" , J l ' , ' I t 'l k dúl a ' V it é z M ús :.í k' ene ~: ese re m e o m a 
l6tl attak. Befz ~ Ilyenek máfok tu lajdon dí-. 
ts o-
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tsoségekkel olly vérengezést, melly kép. 
zeltt Vitézeivel koltött ütközetekbe téte~ 
tik addig , míg a' valóságos bátorság, a' 
fzorongattatáfokbann való békeséges tilrés, 
a' fzenvedéfekbenn-való állhatatofság hall, 
gatásbann maradnak. Múlafsák némellyek 
magokat a' futáfok', kapjákkal, és dár-
dákkal-való Vitézi játékok' pompás kéfzu .. 
letének , tzímerekkel el-kéfzult SifakokQ.ak, 
lühímezett Tsujtároknak , tündöklő Szer. 
fzám oknak , és Bajnokoknak egéfzfz p om. 
pájok' le-írásával. Hírdefse végre a' kinek 
tetfzik, a' roppant 's fzem legeltető palo-
ták b ann kényefenn öltözött Tifztektol mó-
difonn terittett Afz talokat, és Vendégsége-
ket; az illyen Tsudák fem az Író munká. 
jának halhatatlanságot, fem nevének tifz. 
teletet nem fzereznek. A' mi engem' illet: 
Én kevefet értel~ ezekhez a' dolgokl10z, 
és kedvem fem lévén azokat meg-tanúlni, 
e nnél fokkal nemefebb tzélra t artagatom 
magamat; ez a z a' tzél, a' melly tsupánn 
magától elégséges arra, hogy edgy Nevet 
örökre hírefsé, és nevezetefsé tégyen; tsak 
hogy el-kezdett repú] éfembenn az Ég' Ví-
dékének hidegsége, a' Világ' , és az én 
V énségem meg ne akadályoztafson . Gyen-
ge 
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ge fzárnyaim l1amar el- fáradnának , ha 
ezen egéfzfz Munka nem azon Ifienségé, 
a' ki meg-fzrmés néJkul füleimbe hangzik, 
hanem tulajdonomé vólna. 
A' nap le-hanyatlott, és tsak hamar 
v-ele az esthajnal tsillaga-is el-tünt, melly-
nek kötelefségébenn áll, a' foldnek a' ho-
máiyofságot elő-vezetni. Ö békélteti -meg 
a' nappalt és éjjelt, a' mel1yet kevés időre 
öfzve-fzerkeztet. Már az éjtfzaka edgyik 
ég' fzélétől a' másikig terittette fátyolát a' 
Lát-haláronn, midőnn a' Sátán, a' kit Gá-
briel kemény fenyegetődzésével az Éden-
ból ki-üzött, fel-tette magábann, hogy is-
mét oda vifzfzatérjen. Bátorsága fzinte 
olly el- rettenthetetlen mint az előtt , és 
gondolkozási által a' tsalárdságbann , és 
gonofzságbann fokkal inkább meg-eröf..c;itt-
vén magát, fokkal jobbann forallya azt , 
hogy az Emberi N emet el-vefzittse, ám-
bár akár mitsoda siralmas ki-menetele lé-
gyen- is reá nézve. Mihelyest bé-fetéte-
dett, fel- repilit ; és éjfél még alig vólt, 
mikor már el-érkezett. N em a karta hogy 
reá virradgyon ; fzorgalmatofonn igyeke-
zett a' napot el ~ kerUini azólta , miólta 
ÚrjeJ 
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Úriel a' napnak vezetoje otet a' foleli Pa. 
raclitsom ba menni meg fejtette, és azo nnal 
a' Kerúbim Örállóknak meg-mondotta. 
Ezel\:tűl el- üzettetvén, bofzfzúsággal , és 
gyalázattal el- borittatva, h ét éjtfzah:ánn 
.1.ltal fzüntelen görgött a' fetéttségnek öb. 
lé benn. Háromfzor kerülte meg az Éjj , és 
N ap' edgyenloségéhez való léneát (az Ae. 
quátort); és négyfzer útazván edgyik Vi. 
lág farkától ( Polustó l ) a' máfikhoz, ke. 
refztül kosúl járt az éjtfzaka' fzekere elott. 
Nyóltzadik éjtfzal{ánn vifzfza jött a' Para. 
di tsamba, a'hol a' titkos ajtónn magát bé. 
lopta, mellyet az Örangyalok éppenn nem 
gy anittottak, mi vel ok az által ellenbe-
való hegyenn vóltak. 
A' Paraditsom mell ett vólt akkor edgy 
Örvény, (nin ts többé, - a' Bün, nem 
pedig az Ido tette ezt a ' Változást). N 
Tigris 1) ebbe az Örvénybe rohanván, 
e-dgyik réfzét a' víznek vifzfza_-nyomta, a' 
melly ofztánn az Élet' fája mellett edgy 
kútfőt formált. A' Sátán ebbe az Örvény be 
hu-
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bukott , 's a' Tig!ifsel edgyiitt a' I\ertbé 
}1atott ; és el- rejtvén magát a' ködbe , 
n1ellyet magára kerekittett, kerefett olly 
heHyet , a' hol dugafzbann maradhatna. 
B-é-nyargalta a' Tengert, és a' földet, Éden-
től fogva a ' Fekete-Tengerig, a' Mceotis ( 2) 
Taváig , éppenn az O by (.3) Folyóvizének 
túlsó réfzéig; a'hol ő a' Délnek farka felé 
le-fzállott. Szinténn úgy bé-nyargalta a ' 
Napkeletet Nyúgotig, Orontestbl (,~) fogva 
Váriesig, (5) a' hol az Oceán (6) meg-ofztó 
Sararopóját talállya , és !ü-hatott az In-
dus (?) és Gángestől (8) öntöztetett Tarto-
mányokig-is. E' fzerént az egéfzfz Foldet 
minekutánna bé-futotta, mindent fzorgal-
matofonn meg-visgálván, 's minden terem-
(2) Mmotis Scithiai Tó , avagy inkább kis Tenger. 
(3) Ohy Orofz Orf:~.ágba'nn vagyon. 
té-
{4) Orontes Syriának nevezetes folyó vize, a' melly a' Li· 
b.mus hegyéhul foly ki . 
(s) Daries V áras , és ki köt ö heli y Nap keleti Indiába. 
{6) Ocedn Világ Tenger. 
(7) Indus Nap keleti Indiának leg·nagyobb foly(, Vize , a: 
mellyrú:l neveitetik lndiának. 
(8) GánGU Áfiáuak uevez.etes folyó vhe. 
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téfeket jól foutba ve tvén , hogy vallyon 
mellyik lenne közilllök leg- nagyobb fzer 
a rra, hogy néki tsalirclságában n fegé ttsé. 
gé re légyen, végre fel-találta, hogy a' Kí. 
gyó minden főleli állatok k özt leg-rava. 
fzabb. Sok ideig bizony talansághami vó lt, 
és magát m eg- nem hatá rozhatta; végre 
tsak ugyan meg-értt tanátskozás után11 a' 
Kígyót ki-válafztotta, a ' mellyet ts u dálatr a 
méltó efzközének ítélte a' tsalárdsáanak 
o ' 
olly á llatnak , mellybe ő minclen gonofz 
fe lté teleit bé-lehellheti , a' mellyek ö ben-
ne a' leg-vígyázóbb fzemek elott-is titok. 
b ann mara dhatnak; mive~ mindent, vala-
mit ez az állatok köztt leg-ravaJzabb tse-
lekfzik, in gy enn fem gy anittván gonofz. 
ságnak, úgy nézik, mint okofságának jeiét, 
é s terméfzeti elméfs égé t , addig , míg a' 
m ás oktalan állatokbann, ha ugyan ezen 
t selekedetek éfzre-vétetodnének, a z Ördög· 
nek beléjek zárt hatalmát gyanittanák ; 
mert ezek a' t selekedetek az o rend fze· 
rént- való okofságokat fellyül múlni lá ttat-
nának. - Ebbenn határozta-meg magát; 
de nem ti.irtöztethetvén bebö fájdalmát, 
a' mellytől · kínoztatott , így kívánta azt 
e ny hitteni : 
" Óh 
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Ó h Fold ! ha az Eget felly ül nem 
, , '-J 
múlod-is , mennyire vagy h ozzá hafon-
" ló és ed gy Ifienekhez m éltó Haza , mi-
'' ' , . , vel t e r emek munkaJoel. vagy a Nagy 
" ÉIJittő Mefter' m á fodik gondoia ttyainak, 
" a' k inek újj munkáibann , mellye k az ,, 
els őn é l jobbak , Magát meg - jobbittani 
" kellett. .Mert mitsoda Iften vólna az, a' 
" . 
" 
ki minekutá nna illyen fz ép alkotm á ny a-
kat t sinált, a zokná l alább valókat .is tsi-
" . 
" 
nálna ? F öldi Eg! tégedet a' más Hin-
" döklő Ege l{ környül vefznek, néked h oz-
" 
zák fzol gá ló fá klyájokat, és úgy t e tfz il~ 
" 
mintha tsak te értted fokasittan ák vilá-
gofsáo-okat. Te benned ha tározódik-meg 
" o " 
az ő dráo-alátos súgáraikna k fz ent bé-
" o . 
' " foly áfok V alamint az Egnek közep ette 
" az Iften a' közép pont, a' hová mit1den 
" Ilet: úgy vagy te ezeknek a' kerek sé-
'' geknek közepénn a' közé p pont, a' ho-
" vá ök a dójokat hordgyák. Az ö t enyé-
" 
rzo virtufsok nem é rettek ' h a nem . te 
" éretted Hinelőköltetik mejjedenn termé-
" feidet; a ' zőldség , plánták, és a' leg-
" nemefebb r éfze ezeknek a' teremtéfek-
" nek élettel bírván, a' melly külömb k il-
" lömb-fé le gridilsonk ént _el-ofztatván , az 
B " ele" 
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" elevenitlés, érzékenység, okofság, egéfz. 
" fzenn az emberbenn vagyon, a' mell 
" ő benne edgyelsitti mind ezeket a' · grJ. 
" ditsokat. lVlelly gyönyörüséget érzet. 
" tem vólna (ha valami gyönyörüséget 
" érezhetnék) mid onn a' te kíte rj edéfedet 
,, bé-nyargalván, anny i fok fz&p hegye. 
" ket, völgyeket, erdőket, mezőket, fo. 1 
" lyó vizeket láttam! Itt Száraz, amott 
" Tengerek , és Erdőkkel , kőfzi!dá]{kal 
" barlangokkal , öblökkel kerekütetett Ta: 
" vak; és ennyi fok tárgyak között, óh 
" fájdalom! nem találhatok femmi rejtek 
,, . femmi rnenedék helyet, és rnennél töb: 
" bet fzemlélem körlillöttem ezen gyönyö. 
" rilségnek tárgyait , a nny ival jobba nn ne. 
" vekedik benn em fzomorúságom, és fzí. 
" vem' bús rejteke tsak azt vefzi -bé, a' 
" mi a' gyönyörilséggel artzúl ellenkezik. 
" Bennem minden m éreggé válik, és az 
" égbenn még inli:l.bb terjedne bólclogta-
" lánságom, mint fem itten . De ném aka. 
" i'ök itt le-telepedni, fem pedig az égbe, 
" a' hol fzékem nem lehet, hanem ha an-
" nak Királly a nékem fog hódólni. Nem 
" jöttem ide bóldogtalanságqm' rne0'-orvos~ 
l , , h ö " asar.a , .anem hogy reménységem van 
" fze-
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fzerentsétlenségemhez barátokat tsatol-
,, hatni , ha mindgy árt az u nyoro.or{q;ágok 
'' áJtal a' tnagamét öregbittenem kell- is. 
" A' rontáfonn kivill . femmibenn fem lel 
,, 
nyúgodaimat lelkem, a' mellyet minden-
:~ _.kor újjabb újjabb nyughatatlanságolmak 
fulánkJ' a i érdekelnek. Ha azt, a' k iért 
" minden teremtetett, fon ákúl fel- foro· a-
" b 
" tom, femmivé . téfzem , vagy anny ira b í-
" rom, hogy maga magát egéfzfzenu el-
'' 
vefzefse: mindenek' vefztte az ő elvefz-
" tődését 'fogja követni; me,rt valamint a' 
" bóldogságbann, úgy a' bóldogtalansá g-
bann is mit1dennek forsa az övétől fü~rr . 
" ~L l 
" Hadd légyen tehát ez fzerentsétlen , ú 
" az el- rontásnak birodalma ]{özönséges 
" birodalommá vállyon. Egyedul tulajdo-
" nom léfzen nékem a z a' dítsoség min-
" den pokolbéli Hatalmafságok köztt, hogy 
" én edgy napann fel- forgattam azt , a' 
" mit Az , a' ki Magát Mindenhatónak ne-
" vezi, hat m~pokonn, és ha,t éjtfzakákonn 
" fz iintelen való munkája által · t eremtet t. 
,, Ki tudgya, hogy ha ez a' nagy munka 
" nem vólt-e örökkévaló gondolatinak tár-
" gy a? Azonközbenn talán tsak az ólta 
,, gondolkodott errol, miólta én ed gy éjt~ 
B ~ " fza-
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" fzaka a' gyalázatos fzólgálattól meg tud~ 
t am tsak nem felét fzabadittani azol~-
" 
,, nak , a' kik An gy ali nevet vifelriek. 
" Talán többé nem-is teremthet Angyalo-
1, kat, ha tsak ugyan azokat valaha te-
" remtette. A:z:ok, a' kik engemet li. övet-
" tek, többé nem az Övéi ; ezt a' vefzte-
" séget akarja helyre állittani; vagy pe-
" dig minliet l.:éttségbe ejteni akarván, olly 
" teremtéfeket tefz' hely ünkbe , a' kiket 
,, edgy alatsony eredetbot fel~magafztal, 
,; hogy oköt a' mí töllnnk el ragadtatott 
,, rnennyei prédáld<;almeg-gazdagíttsa. Nem 
,, tudo~ fel-tett fzándékát; de már ez meg~ 
lett. Ö tererntett Embert, o értte fzer-
'' " tette ezt a' méltóságos Világot, és a' 
,, Foldet néki adta lakhelyül: Királynak 
,, tette őtet, és a' mi több, ó h m éltatlan. 
,, ság l az Angyaloknak kell meg-tartatá-
folHa vigyázni. Ezek engemet el-üztel(; 
" . de maJ· d vifzfza adom a' kolts-önt, a' 
" Kíuyónak rántzai el-rejtenek elollök, a' 
" ö ' 
" köd el-takar: Oh nyomorúságoknak Ten-
" gere! Ez elott az Örökkévaló' Fjjával 
" a' Birodalomért vetel~:edtem; ma pedig 
,; fzerentsésnek tartom magamat, hogy 
" azt a.' valóságot , melly az Illenségre 
:• vágyó-
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" v;~gyódott, ed gy alatsony állatba zár-
,, hatom. De mire nem kénfzeritt a' nagy-
" ra v ::í gy ás, és a' bofzfzúállás? mikor az 
" ernber eleget al\ar neki tenni, kell~ e 
" akkor a' meg -'alatsonyittatástól félni ? 
" Távozzatok harzontalan kéttsé<Yeskedé-o 
,, fek ·! mindennek alája vetem magamat, 
" ts ak hogy fel- tehefsek azzal, a' ld ben-
" nem irigységemet fel- gyúlafzttya. Ha 
" nem érhetem-el a' Mennyei 1\lonárld.t : 
" ve rjük--le hát újj kedvesét, ezt a' b of z-
'' fzús ágnak gyermekét, a' kit a' Teremtő 
" a' mi ingereltetésünkre hozott-ki a ' por-
·'' ból. Bofzfzúságot bofzfzúsággal kell vifz-
" fza tromfolni. " · 
Ezeket el-végezvén, fekete köd' méd-
gyára nyúlik a' fölclönn a' fetéttségbenn, 
és kerefztUl mégyen ligetekenn , térségc-
kenn, és patakokann , kígyót l~:eresvént. 
Azonkö~benn edgy mélyenn aluvára talált. 
Ez elmés tsalá rdsággal termékeny fejét, 
karikára fzedett tefiének közep énn nyúg-
tatta. Nem bújt rémittő árnyéliba, vagy 
rettenetes barlangba : még ártalmas nem 
vólt, félelem nélkUl aludt a' gyenge fü-
vönn, és fenkit meg nem irtóztatott. A ' 
B 3 Sá-
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SMán a' leveo···· ·l 
l 
oovc ' mellyet a' I , , 
1ellett , mao-át bé r. . 1 ugya le • . , o -tZ I!l ette és f~ í 't , 
Je t e l-fo alalván é t I ' . --. ve s fe. 
, o ' r e emnek leP- ~ t . 
t ett erzékenysécr ire . d . n.e . terJefz. 
f élbe 1zal~afztan1 ', ~ nem akarta álmát 
1 1 
. ' 5 var a békével ' 
p a na < el-Jövetel 't M' a nap. 
1
, e · J. Jhelyest ' r. 
agofság kezdette mea. , . ~ . tzent vi. 
a ' ned . , o arany ozm Eden be 
t, . , ves VIragakat' a' meHyek re 7 
ernJennyeket ki-lélekzették. , , bgge l 
me1lybenn vala . k . azon or.a ann 
, m1 tsa él ' .c"ld ' 
tará ról fel- .c 1, T ' a lO nek ó!. , , le e eremtü'e f, J' k ·· . , dits eretét és T ., r. , . J e e uld1 nema 
' IOnLilSaJa d ' J, 
zást vifzen . elso·· c:: '" 1 . ~ raga.atos illato. 
· ' uZU emk J • fennfzóval- való . , l, · 0 -mentek, és 
. Jrna c a fol' at , , 
tefek' tsende . • a nema terern 
· 
5 Im á dásá v l 1 · • Elte!~:: azon fzem '11 · , a ee gyesittették 
, , , · P1 .a ntafsal a ' ll b 
a lll ves Lev ... é ' m e y enn 
. eao gnek b l . 
ban n illatozik.~ l , a samJa leg - job-
, , annamtann,q t · k 
rnodokonn m ll I . , - ana adtak a' 
J 
' e ye { lzerent ' I , , 
<at, mell)' nap · ' l mun raladáfo-
c t o napra n k d 
m ozdí ttsák és ·.,, 11• eve e . ett, eló-, ' •• me yek k l két 12emél)'nek l . ne e -végezésére 
I 
. <ez c1 edo-y T {ertbenn eleo-e 1··· k o J 1yen na2y 
' n n{IO nem vól k ..., 
1gy fzóllott Férjéhez: ta · - Éva 
" Á dá m! Ne ij.edo·)' t" k 
1 b m -mea ez K " ne ;;: mivelésétól , .. , . o en ert-
' es <htol, hogy ezekre 
" a ' 
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" a' plántákra , és virágokra , mellyeket 
,, az Ifien reánk bízott, gondot vi felünk ; 
,, ez a' l\ötelef:;ég ts u pa gyönyö rűség ; de 
" mit tehetünk mí t.;ak l\:ettetskénn , a' mint 
,, vagyunk? Azt mondhatnád, hogy <t' mí 
,, munkálód áflnk nem egyébre valók, ha-
,, nem hogy m ég nagyobb dó1gokat ké-
" fzitt fenek fz ám unkra. A ' k~lletinél több 
" ágak, mellyeket m í el-vagadalunk, meg-
'' támafztunk , avagy öfz vekötünk napp al; 
" ed gy vagy két éjtfzal\a ism ét h elyre M-
" ]anak , és gondoskodáfu nkat likeretlenné 
1
, téfzik : 1\'londd -meg hát h ogy mi tév ok 
" Jégyünk, vagy h alld -meg , hogy én e l;-
" benn a' fz empilla11tásban n mit gondol-
,, tam: Vállynnk-el edgymástól ; ered gy, 
" tóltsd kedvedet, múlasd magad at e' fa 
,, körill azza l , h ogy a' figét, és fut ó bo-
" rosty ánt a' fára való kapafzkocl ásbamt 
,, fe gétscl ; én pedig ezekbenn a' róf?ákkal 
" és mirhá_val elegyes bo!uokbann ebédig 
" mú!atom magamat. .Midonn edgymás 
" mellett dólgozgatunk , }\:ell-e a zon n t s u-
:• dálkozni, hogy femmit fe haladunk ? Az 
" edgymásra- való nézés, és mofolygáfok 
" aka dá lyoztatnak, a vagy az újj tárgyak 
" reménytelen befzélgetést okoznak ; így 
B 4 " mm-
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" minden fzempillantásbann késleltetünk 
" és :lm bár jókor reggel fel-kelünk-is, ts u~ 
" dálkozásra méltó dolog! femmit fe tet. 
" tiink a' nap' le-menttével. " 
Ádám felele: " Éva l fzívemnek fele l 
" edgyetlenedgy Tárfam! a' te tárfaságod 
" én velem el-felejteti a' főldnek mü1den 
" teremtéfeit; igazat mondafzfz, 's jobbat 
" nem tselekedhetel , mint ha azon mó. 
" dok' 's fzerekrol gondolkodol, a' mel. 
" ly ek által az U rtól reánk bízatott munka 
,, ~Iőmozdíttafsék; ugya~ azért érdemlett 
" dítséretedtül meg- nem fofztlak; femmi 
" fints fzeretetre méltóbb edgy Afzfzony. 
" bann annál, mint ha hafznolonn tud fo!!. 
" lalatoskodni, és muukás Férjével a' feiÓI 
" így tud vetekedni; de az Ur nem olly 
" fzorofs munkára hívott minket, hogy tol-
" liink núnden múlattságot meg-tiltsan: Ö 
,, minékünk meg .. engedte a' ·fzükséges meg-
" fzilnést, és hogy fog!alatofságink közé 
" a' tefinek táplál<{s.fi:t, ·vagy a' tá rsal ko-
" dást, a' melly a' léleknek tápláltatása, 
,, vagy pedig az edgymásra~ való nézés' 
,, és mofolygásnak fzabadsáoát eleo·)'ittsük 
, b t' ' 
" eppenn nem bánnya. Az ofioba bar-
" ~nok-
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mok1• al nem közöltetett mofolygás, ez 
'' az olwfságnali aján dél< a, és fzólgál a, 
,, . f: l , ' ll fzerelem' fel- oerJe ztesere, a me y az 
" b 
embernek ingyen fem a' leg-nemtelenebb 
" tárgya. Nem teremtett Ö mü1ket a' fá-
'' radtsácYOS múnkára hanem gyönyöri.l-
" c b ' 
" ségre. Edgyenlőenn dólgozgatván, fzük..:. 
séoünkhöz képest jó állapotbann tart-
" b 'l hattyuk ezel<et az útakat, és bo tozott 
,, l l l , l k l l hajlékokat, a' ho m1 seta un , es él-
:: kunk. Rövid idő múlva a' leg- ifjabb 
kezek faonak fecYittségünkre jöni. Azon-
" b o ~ 
" bann terhedre vagyon a' fok tárfalko-
" 
dás, rövid el-távozáfoclbann meg -edgye-
" zek Sokfzor a' magánofság többet ér 
a' tárfasá onál és edgy kevés maga el-
" . b ' 
reitéfe az embernek inkább érezte ti a ' 
" J 
tárfasáonak édcf.c;égé t : a zonbann meg-
" b • 
" vallom néked, hogy edgy dolog engem. 
nyuohatatlankodtat; fdek hogy va latm 
" b 
" rofzfz ne történnyék ra jtad , hogy ha 
:• tőllern el-távozol. Todod a' néki.ink ada-
" 
tott tilaimat! N ék ünk vefzedelmes ellen-
" ségUnk \'an; bólclogságunkat irigyli, és 
" a~ ma gáj é er á nt kéttségbe esvén, el vcfzt-
Hinket forrall)'a . K éttség h.ivül hegy o 
" . ~ 
. " ébrenn van, és közelra l tart benn ünket 
H 5 ,, fZ (' Jll -
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" fzemmel. Ö egyébre nem gond ol, ha-
" nem tsak hogy 1·ajtunk fe Ily ül kap has. 
" fon: ha edgymástól el- válunk, annyi 
" mit1tha őtet fegitenonk. 1\líg edgyiHt 
" maradunk, addig nehezebbenn tsalhat. 
" meg bennünket : edgy ikünk a ' má fikun. 
,, kat a' fzükségbe mindgyárt fegéthctné. 
" Az o tzéllya, a' rnint éfz re. véfzem az, 
" hogy bennünket az Ifien ellen hitetle. 
" nekké tégyen, vagy hogy HázaJsági fze-
" retetünket meg-zavarja; a' melly talán 
" rninden áldáfok felett, a' mellyekkel bi-
') runk, irígységét leg- jobbann pifzkállya i 
" de ámbár e' légyen is fel-tett fzándéka, 
" avagy pedig valameily még ennél-is ve-
" fzedelmefebb fel-tétellel légyen- i.; , ne 
" hagycl-el edgy olly F érjede t , a' ki nek 
" életeddel tartozol, és a ' li: i t égedet min-
" denkor védelmezni kéfz;. M.i kor vala-
" melly vefzedelemto~ , vagy gyalá zattól 
,, tartanunk kell: edgy Afzfzony minden-
" kor nagyobb bátorsággal , és illendőség­
" gel vagyon Férje mellett, a' ki o reá 
" vígyáz, avagy ő vele edgyütt fzenvedi 
" a' leg - fzomorúbb történthetO dolgokat-
" is . " 
Éva 
l 
~ 
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Éva kedves de edgyfzersmind kemény 
ábrázatot mutatván, ( n-.intedgy olly fze-
111élly a' ki fzeret , de azomba még- is 
hogy kedvét n~m töltheti, nehezenn, fzen-
vedi) [zúzefségi felséggel így felelt:" Adám! 
tudom én azt, hogy nékünk edgy olly 
'' ellensé()'ünk vag)'On a' ki el-vefzttün-
" b , 
könn igyekfzik: Te nékem ezt ma ma-
" . ()'ad mondottad és még az Angyal' fza-
' ' o ' '-' 
J" ából- is hallottam , éppenn abbann a• 
" fzempillantásbann midonn tolled el-vált. ,, 
" Én edgy süru jövés mellett vóltarn ak-
ko~ és elébb nem-is J·öuem-el onnan , 
" ' mÍO' az efi:véli virá()'ok jó-fzagú bóltots-
" b b 
" ldjol.;:at bé-nem zártált. De hogy Te 
a z én Ilienemhez és hozzád való hív-
" ' l sé()'embenn l~ ételked O')' , azon fzm a att, 
., o o 
' ho()'y nékünk edgy vefzedelmes ellensé-
" v 
gl··1nk vac-von ezt tolled nem vártam. " ;:,., ' 
Már mi halhatatlanak és lzenvenhetetle-
:: nek lévén, nem fé lhetiink femmit ellen-
séaünk' erofzakté telétől, félelmedet okoz-
" b 
" 
za hát az o tsalárdsága : ebből a' te 
félelmedből fajdittom azt, hogy te nem 
" 
. bízol az én hitembe egéfzfzenn; fzerete .. 
", . . 
temnek állha tatlanságától féJm annp , 
:: mintha azt gyengeséggel vádolnád. Hogy 
' ., fér-
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" {érkezhetett a' te fzívedhez olly bofz. 
" fzontó gondolat azérá.nt , a' lü tégedet 
o ~ ? ; 
" annyua 1zeret o " 
Ádám idvefség'es oktatáfait illyen édes 
fzókra fordíttya: " Ifiennek és Embernek 
" Leánya Éva ! a' kit az ártatlans~g és 
" t ifztaság téfznek halhat<ltlanná, ingy en 
" fem azért tartóztatlak, mintha virtufoci 
" nékem gyanús válna; egy edúl azt aka~ 
" rom el-kerülni , hogy ellenségi.ink leg-
" kifsebbé-is meg-ne tsúfollyono Az a' ld 
" kés~rt , ámbár femmire fe mennyen-is; 
" még- is meg- gyalázza azt a' l\it meg-
'' késért, mivel ró ll a fel-téfzi, hogy meg-
" hagygya maga magá t vefztegettetnio Te-
" is bofzfzonkodnál az illyes m éltatlansá-
" gonn még akkor~ is, ha ellenséged' ts<~­
" lárdságánn győzedelmeskedn éL N e vedd 
" hát rofzfz nevenn tőlem .azon kív:ínsá-
" gomat , melly fzeré11t t égedet ettül a' 
" gyalázattól meg- óltalmazni igyekfzem. 
" Esmérem ellenségünk bá torságá t , foha 
" fem lefzfz ő olly vakmerő , hogy mé-
" réfzellyen bennliaket akkor, mikor ketten 
" vagyunk , ofn·omolni ; ha pedig méré-
'' fzel , én léfzek az eis o a' .k,it tzélúl vé-
" fzen; 
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fzen ; o-onofzsága minden figyelmetefsé-
" o '-' 
alinket mea-ldvánnya ; igen tud gy a o a' 
" o u 
maaa niefterségét, mivel az Anayalokat 
, , o u 
,, el-tudta hódíttaní: ne vefd-meg fegedel-
" memet! T ekíntetednek hathatófsága ll ' -
" kem ki-nyittya q.' virtusnak egéfzfz T ár-
" házát; jelenléted engemet bőltsebbnek, 
,, vígyázóbbnak ; és erofsebbnek tenne, 
" hogyha a' küiso erő meg-kivánta tnék-is. 
~ · Valamíg fzemeidet róliam le-nem ven-
'' néd, az a' gyalázat , hogy magam' lll eg-
' ' hagyom gyozettetni, avagy reá vétetn i , 
" bátorságomat meg- újjittaná , és újjabb 
" elevenséget fzülne bennem. Há t az én 
" 
tekéntetem nem fzülne benned hafonló 
" érzékenységet ? és miért nem al{arod 
" még- is a' vefzedelmet velem edgyütt 
" meg- próbálni ? kívánhatfz - é gy öze rl el-
" mednek érzékenyebb és figyelmelefsebb 
" tanúbizonyságot? " ' 
Ádám, Felesége javát kivánván,· erán-
ta- val? belső inclúlattyát, a' mellyet néki 
a' Házal'sági fzeretet súgárlott, ekképpenn 
jelentette- ki. Éva azt hivén, hogy igaz 
fzereteténn ez által tsonkúlás esne , ek-
l< éppenn fe lelt : " Ha nékünk mind enkor 
" edgy 
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" ed gy olly tsalárd, és okos ellenségtŐ l 
" kell tartanunk, a' lütől edgyenként meg-
" győzettethe tünk: mí tsendefségbenn nem 
" élhetünk. Te azt mondod, hogy azzal, 
" hogy bennunket késért , minket meg-
" bánt: de az o mí felülliink fel-tett go-
" nofz vélekedéfe nékünk gyalázatunkra 
" nem lehet. Az egéfzfz ebbol áradott 
" betstelenség ő reá fog- hárámlani; hát 
" miért kell elolle futni, avagy tOlle félni? 
" Sőt inkább minél elébb fiefsünk, hogy 
" őtet gyalázatba ejthefsük; ez által meg. 
" fogjuk nyerni fzíviink' belső nyúgodal-
" mát, az egek' jó akaratty át, és győ ze-
" delmünknek dítsőséges pompáját. Mi-
" tsoda az olly an fzeretet, hit, és virtus, 
" a' rnelly foha próbára ki nem tétetett, 
" avagy más reávígyázó nélkül, magától 
" a' kísértetet ki nem állotta? Ne véle-
" ked gyünk úgy a' mi bolts Teremtőnk­
" ről , hogy Ö a' mí bóldogságunkat olly 
" gyarlóképpenn formálta vólna, hogy mí 
" edgymástól el- válva fzinte olly bátor-
" ságbann ne lehetnénk, mint ha mü1dég 
" edgyiítt vólnánk. Így a' ~í bóldogsá-
" gunk igen tökélletlen lenne . és P aradi-
" tso-
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tsomunk femmi Ifienséggel fern birna, 
,, l . 
ha őtet meo--lehetne tsa m. " 
" b 
Ádám ezekre indúlatolfaun felele: "Éva! 
vio-yázzunk, hogy az lften' munkáját leg-
" b ~ 
" 
kiffehbé fe otsárollyuk. O minden dolgo-
" 
kat boltsenn el-rendelt. Teremtvén az 
" egéfzfz világot , o teremtéfeit hib1 fonn 
" 
és tökélletlenrll nem I1agyta. Hát tsak 
;' az ember eránt húzta vólna meg jóságát? 
" 
kéttség lüvül nem. Az Iften az ember-
től femmit fem tagadott-meg abbann a' ,, '-' 
" mi az ő állapottyának bóJdogságát elobb 
mozdíthatt'ya. Az em.ber hátorságbann 
" 
" 
van minden killső erűfzaktételtől. A' 
" vefzedelem magába az emberbe gyöke-
redzett; mindazáltal bóldogsága m ég-is 
" -mao-ától füug. O nintsen a' gonofznak 
,, b b 
" 
külömbenn aláJ·avetve, hanemha azt akar-
" va akarja. Ezen aliarat tökéllete~ fz a-
badságo-al bír , az Úr rendelése fze rént, 
" t"l 
" és fzabadonn~is engedélmeskedik a' Józan 
okofságnak; de az okofságot-is olly egye-
'' ' 
" nefséggel ruházt~\-fel azon Ur , hogy a' 
" jót a' gonofzt6C meg- külömböztethefse : 
" 
mindazonáltal midonn az ő kegyelmével 
mi mao-unkat védehnezni ele2endoknek 
" o u ~p vé l-
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., véllyiik, nékünk a' magunkra-való vígy á. 
" zá ft parantsollya. Szükség, hogy okos. 
" ságunk fz ilntelenn vígyáz.zon, attól tart. 
" ván hogy el ne téve1yedgyék, és ed gy 
" tettetes jónak hazu g reménye utánn in'. 
,, dúlván, az akaratot oda ne édesgefse , 
" hogy a' mit az Iften edgyátallyá bann 
" meg- tíltott , végtére meg- tselekedgye. 
" Soha erántad nem gyanakodtam; azért 
" jó tanátsadáfimat jó fzívvel fo gadd- el: 
" ezek igaz fzeretetemnek fzüleménny ei. 
" Hidd- el, hogy a' Te jó tanátsaclat fem 
" vetem-meg foha; 's igy ha edgyetértiink, 
" erőfsenn fogu nk álL-mi; azonban még-is 
~' tárgyunktól el- eshetünk, és magunkat 
~ · ráfzedhettyük; 's azért-ts ja vaslom, ke. 
" rüld-el az alkalmatofságot, és tőlem ne 
~' távozz. Önként elő adgya magát a' 
;, próba. Ha ezen engedelmefséged á ltal 
" esik, azután igen-is állhatatosnak tart-
" hatod magadat. Ki fogja azt tudni , 
" hogy gyözedelmesl .. edtél, ha fenki fem 
" lát a' hartzbann ? hi lefzfz hívségednek 
" tanúbizonysága? - De ha tsak- ugyan 
·" gondolod , hogy e<lgy véletlen ofirom 
" mind kettőnknek vefzedelmes vólna , 
" menn_v $el; mert ha e rőfzakkal marad-
" nál l 
'' 
,, 
" 
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nál vel em, így a ' te jelen lé tedet annyi-
val nagyo bb távó l-létednek tarta núm; 
menny-el, és t ar tsd m eg á rta tlanságod-
nak drága le-lett kintsét ; virtufadat me()' p L > Q 
" 
ne hazuttold. Az Ifien me 0a. adta néked 
a' mivcl t<utozott: moft má r add- me~ 
" .... 
·te-is vifzont a' mivel néki tartozol. " 
Az Emberi Nemnek Pátriárkája ek-
képpenn fzóllott. - Éva fel-tett fz ándé-
kába nn meg- maradtt : mindazáltal F érje 
1 akarattyának néminémüképpenn elsős éget 
: ki \'ánvéÍ.n tulajdonittani, utóllyára így fel el t : 
n Tehát a' te engedelmedbül hagyla k- el. 
" Erre leg-inkább a' vitt , a' mit utóisó 
" fzava.idbann. illettél: Ha mi hirtelen ébe 
" meg-lepetnénk , ta lán nehezebbenn á ll-
" hatnánk etlent, Tanátsláfoddal fel -fegy -
" verkez ve ki. téfzem magamat a ' viad al-
" nak. Nem tartok attól, hogy edgy 
" nagyra vágyó büfzke ellenség a ' leg-
" gyengébb réfzt keresné, ha ide forditty a 
" fegyverét, vefztése annyival gyaláza-
·" tofsabb léfzen. " 
Bé - fejezvén e' fzavait , bútsút - vet 
Ádámt<bl; 's mintedgy erdei, vagy a' Di.í-
C n a.' 
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na' (9) Udva rá ból-való N imfa a' L igetnek 
indúlt. F elséges já rásáva l m ég Diá nát-is 
felly ül m últa. Nem vólt ő mint Diána 
kézívvel 's t egezzel fel-fegyverkezve , ha. 
nem a ' k ertnek m únkáih oz illen dő fzer. 
fzámolü;:al, a ' mellyeket vagy ::-...z á rtat. 
lauságnak els~ id eje a' maga edgyűgyusé .. 
gébenn minden t üz nélkül otrom bánn for . 
mált, vagy pedig az Angyalok ál tal n ékik 
a dattak. E kkép penn fel - ékeöttve lévén , 
h afonló vala a ' Juháfzok' Iftenafzfzonyá. 
h oz, vagy P om ónához, (10) midőn Ver. 
t umnus (1 1) elott fz aladott, avagy Tzéres-
hez fz üzefségi virágitba nn , minekelőtte J u. 
pi tertől ( u:l ) Profzerp inát ( 13) fzulte v óln.1, 
Ádám gyönyörk ödvén jár ásá ba!ln , fol<áig 
né-
(9) Diána Jcpiter Leá nya, a' l< i w in t Vadáfzat , és Szi'izes· 
ség I ften Afz fzo ny a fefte tik. 
( to) Pomóna La tium beli Nim fa , a ' k it mint kertek ' Ilien 
A fzfzonyá t t ifzt elt ek a ' Rómaiak 
(11) Verhimnus Latiumb a ti fzte ltetztt; a ' kit ezerféle képpen11 
fefietl ek' mi ve l néki h<ttalmába volt magá t minden-
féle form 4l<ba vá ltoztathatn i. 
( 12) Jup it er A' Saturnus fia, fzületett Reától a' Creta fzige-
tébe. 
( 13) ProJ::.~rpina J upiter' Tze r11 stil i fz.iiletett LeiÍny ;~ . 
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:nézett utánna , h o~y minél elébb vifzfza 
jone ! De' É va fe ~11 'mulatta-el vifzont ígé-
retivel bi zt .<l.f"tli Adám ot , hogy nem tsak 
dél elott v:ifzft-La-té r , ha nem az Ebéddis 
111 ég el-h éfz .í.ti, 's edgy ütt a ' n<lp hévségé-
helln kedveket tolteni fogj á k -- D e : 
Ó h halálos e l-vá lá s ·! fzerents étlen Éva ! 
hafzonta!ann hízelked fz m a ga dn a k az zal, 
hogy vifzfza -t ér ése d gyöny ö1· us éges léfzen. 
Sem ked ves ebédet , fem tsendes nyúgo-
claima t nem talá lfz tö bb é Parad it somba nn. 
A' te útadba a' virá gok és árnyékok l\ö -
zött el-rejtezett t ő rbe fogod magaclat ej-
tenj. Pokolbéli dühöfség leskelüdik r eád . 
hogy vifzfza-mene teleclet meg-aka cl ály oz-
taffa, avagy pedig h ogy á r tatlanságothól ~ 
hitedtől, és b-ó ldogságod tól meg- fofzt.a tva 
vifzfza küldgyön. 
Má r hajnalt ól fog v·a j ,ád~ át t az Ör·dögo l'· 
~'ejedelme Kigyó képibenn ; kere fr e ké l 
elso Szi.iléinket nagy ké izcnn, hogy b eH-
nek az egéfzfz Emb eri Nemzetre refl- iifsön. 
Fel 's alá járt a' berkekbenn és mezökünn 
mindeni.itt, a' hol a z e rdők leg-eievenebbci< 
vóltak. Kerefr e o ugyan mind kettüjö kf~:: 
C 2 az ,·H-
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a zonbann olnjtva ohajto tta , hogy Évát 
Férjétol el- váh·a találhatná. 'S mi tör~ 
tént ? Remény~ége felett a' mit kívánt 
meg- 11yerte ; Ev át egyedal jó ilbtoh nak 
fe llegétbl körűl vétet ve meg -látta. rrsak 
felén.yire lehetett Évát látn i. A' súrö ró. 
zsák vetélkedtek fzemei elott a' földhol 
ld- bújHi. Le-]& .ljlott, a' virágok' gyen{)'e 
f , . , . 1:) zaralt tam.oga tm; mellyeknek a' lcg-fzebb 
fzínek kel tarkázott bárfony, · arany és é()' 
fzínnel gazdagíttott fejek , bádgyattan n~ 
magokat nem bírván, le hajlott a i..: : ő eze. 
h.e t mirha vefzfzőtskékkel gyengénn meg. 
támogatta ; de nem gon dolkozott arra , 
hogy o maga a' mill(lcn virágoimái fzebb 
Yi.rág tátnalzték 11élkül ollyan mefzfze lé. 
gyen leg-jobb véddmezöjétü l , és a' fzél-
yé fz olly közel légyen. A' tsábíttó fu. 
l éje köz.e~ítvéB , fok L édrus, feny ő , vagy 
pltlma L't ko ól álló útakonn , a' mellvek 
ts událatos b ól tol ::1t formált3k , l\erefztill 
ment. Hol hAtnnHl tsúfzott, hol el-rejtette 
magát; és a nnakutánna ec1gyfzerre a' sürö 
fa-jö~éfek és viráguk között, a' mellyek-
kel Eva maga tulajdon kezeivel fokféle 
útaknak fzél ei.t bé- ül tette , lü. buldiant. 
l\1inden mofolygot t ezenn a' helyenn, a' 
melh-
" 
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mélly ezerfzer gyönyörfrségefebb vólt a' 
fel- táma clt Ad ónis' , (14) vagy a' h ires 
.t\ltzino us' ( 15) k épzelt kertyeinél , a' Li 
a' maga palotajá ba a' vén Laert' ( 16) l! j;í L 
el-fogadta; és ehez ama m ás nem mefés 
kert, a' hol a' leg-boltsebb Király fzép 
Égy iptomi Feleségével édes fzempill an tá-
íoka t töltött, nem-is I{öze!itthetett. 
A' Sátán nagy t~událkozáffal b:lmúlta 
ezt a' hellyet ; de Evámi enu él-is fokk a l 
inkább tsudálkozott. Valamint edgy ol-
lyan ember, a' l<i · foJd.ig edgy nép pel gaz-
ilag -várasbann bé- zárv.1, . v at~', a' hol a' 
Levegőég, a' h.<lz.akb ó l ki-gőzölgő fü ft' és 
a' müulenféle tsúnyaságok' .fza gá tól meg-
büfzhödött , midönn edgy fzép T avafzi 
reg·gel tájbann- el-mégyen a' tifzta Leve-
gOégnek l{eresé~ére , a' mellyet az embel' 
a' mezei házakbann fzokott lélel;;zeni , út-
C 3 tyá-
'[ 
(14) Adonis S1 ép fitzl1ó Vénus Szeretoje, a ' köt ofzt.inn edgy 
Vad l\ a.1. meg.öl. .. 
(15) Alcina us Nausi thous Ph<·aces Rírály~~k a ' fiia, ign• 
' ság fz eretéséér t híres. 
(16) Lai:'rt Itaka I\. iráilyána k fija, /,s Ulylfhnek Atty a, 
l 
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tyáb:mn egyeb et gyönyürusé crnél nem t l , 1 [ . b a-
a ' zerett a ' tarló' és a ' fzéna' fz ~rra't ~ n · · b~ , a 
m.e ! , a' ls.afzállónn fzár3d; , a' nyájakHak 
~oge~et, és az efztrengát; minden tárgy 
es mw~1en mezei lárma néki gyönyörüsé. 
ges; de ha tö rtén etboi edoy ifjú fzépséo-
a' kinek járáfa hafonló a' Núnfájéhoz' o~~ 
: 1-,m égyen ' azonnal mind az a' mi ll éki 
Jz,epnek tettfzet t' ezenn fzépségtü l újj fzép. 
sc get költsönözni láttatik' ö mil1den tár. 
gyak felett leo--fze(}b és fzeme'be , . 
• " ' a min-
:tent'éle fzépségeknek iilő-heUyé t talállya: 
liJy en gy önyö rfls ége vólt a' ldgyóna k lát. 
ván ezt a' virá gos berket ' Évának 'ked. 
ves búvóhellyét ~ . a' ki olly jókor re go el 
fel-hoff és m ag?lnolfann vó lt ... Angyali ~e­
kéntete és Neme; a' m e1Jy bol vala ehez 
még édefebb • és . fzel'elmete.fseb b v~lamit 
ragafztott . Az ő fzeretetre m éltó ártatlan-
sága, járásának fdsége, fi:s minden mott. 
~Za l~c1s a ' edgyfzerre minden gonofzsávát 
es kegyetlen:égét a' kígyónak meg-tom;it-
tottak ' annyira ' h ogy 1\eg), etlen fzan déka 
a: !11eHy őtet ide }wzta ' azon fzempillan-
t[~sb :um el-~e lejtqd vén, édes kegye tlenséore 
valto~ot t. A' G onofznak Királly a rette~e­
t es Hu·oda1mánn t úl t:.:lgadtatott, kevés ko-
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1' "ll t '" cl 'se a' l tal ·, és az a' · va C) mev - 1 e o e flO" . o fz~mpillantás ' :t' melly vele edgy meg-
wrnpúlt fzánakoz áfi: él'e ztet, benne az el-
Ienségeskedé!i , tsalárdságot , irigységet , 
útálatot és bofzfzú á llá lt meg-fojtya. De a' 
pokolbéli túz , a' . m:lly fe~ - gyúla~:án o 
benne m ég akkor.Js eg , m1kor az et>benn 
manát lenni talállya, gyönyörúségének tsak 
.ha t~ar véget vet, és újj erőt véfzen gyö-
trelmére. 
E ze lm ek a' gyönyöröségeknek látása, 
a' mellyek nem ő érette teremttettek , 
ayúlölséo-ének minden dühöfségét e lébe 
b , 1 , hozzák, és benne elébbeni vet {CS es ve-
1zedelmes fz á ndék át fel-lázzafztván, roa-
oának örül fel - te tt gonofz fz;lndéká nak 
~éa-hez vitelébenn: " Rémitta gondolatok! 
1~emdenem ti hoztatok e ide ? mitsoda. 
. " 
e, des érzél;:enysé o- lepett-meg benneteket , 
" b , 
hoo-y veletek ide való jövetelemnek okat 
" b 
,, el-felejtelfe? hifzem én ide gyülölséget, 
" nem pedi~ fzeretetet hoztam. Ava,gy r~­
" mény lhetem-e, hogy poldom el-v altoz1k 
" mennyorfzággá ? r eménylhetem-e, hogy 
" ezen Paraditsomnak valamelly gyönyö-
., rüségével élh ef5ek , én , a' ki müH1 en 
c 4 g y í). 
J 
-lO ~4::, E!refttett Paraditsom 
,; gyö nyöruségdwek el- rontája vagyo}~ ? 
" ld-Yé \'én az el-rontásnak g:yönyörüségét , 
" má sbann femmibenn sints örömem. Tá. 
" ,-ól légyen tehát , h ogy illy jó al kalrna. 
" tafs;ígo t · el- fzalafzfzak. Imhol vagyon 
:' az Afz{zony, egyedü l n1inden ofiromoi1.. 
" Jl:.!k b-tét etve ! Az <> Férje tőlle lcívól 
" van, mivel meizfze -látó fzemeim őtet 
" nem fajrl ittyAl\. Ó tolle kell inkább né. 
" ke m félnem, mivel az ő értelme méJ. 
" !y ebb; ő elevenséggel, és Férjfiúi b á tor. 
,, sággal tele van ; á m bár a ' földből for. 
" máitatott , de még is Vitézi form á ra te. 
,, remtetett Edgy il lven ellens é(1"e t nem ~· .l b 
" kell meg-vetni. Ö meg-febhetetlen, de 
" az én febern m ég vérzik, és a' pokol, 
" 9h fájdalom ! egéfzfz terméfzetem' e}. 
" változtattya, meg-fofztván attól az ele. 
" venségemtő l , mellyel a z egekbenn bír. 
" tam. Az o Társa, a' kit látok, vég. 
,, hetetlen grátz i áld~:al bír, és mennyei 
" fzépségével még az Ifieneket-is fzere-
" lemre inditthat ná; de azért enaem' el-o 
,; ne m ijefzt. Ha a' fzépségnek az a' tu-
" laj donsága vagyon, hogy ő tifzteletet, 
1 , és félelmet okc)zzon: az én terméfzetem-
" nek lehetne . e az a' tulajdona , hogy 
egye-
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,, egyebet gyülöJ ségnél érezhetne? még pe-
fl io· olly o)rfi tölségnél, a' melly annyi-
' ' • b o 
val inkább vefzedelmefebb, mivel azt a' ,, 
" fzeretetnek palá sty ával takargatom. Ez 
,, az a' tőr , mellyet vefzedelmére meg-
,, vetek . " 
E' befzéd utánn az Emberi Nemnek 
Ellensége, a' Kígyónak a' kit ,o magába. 
foga dott, rettenetes . Vendége, Ev a felé in-
dúlt; de nem tekervényefenn tsúfzkált még 
akkor mint azutánn, hanem a' farkát ka .. 
riká ra formálta, a' mellyenn fellyül ofztánn 
fok apró Jwnlwrékokra fzedte teftét, és 
mint edgy mindenféle tekervényes fonadé-
lwk' la birintu s.q ból formált Torony, ma-
gát úgy mutatta. Fenn- tartott fejét igen 
fz ép taréj ékefittette. Szemei ragyogtak, 
mint két kárbunkulus; és zold fzínnel ara-
nyozott nyal{ át, karikára fzedett teftének 
}{erekdéd közepébol ki -nyújtotta. Figurája. 
a' fzemet gyönyörköCitette. Soha Kígyó 
ennyi fzépséggel nem bírt, még a' fem, 
a' melly ikbe Hermione, (17) és Kád-· 
C 5 mus 
( ,7) Hermione Mencla~o~s' a' Miceniai Király LeÁny a Görös 
fzép Ilonától . 
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mus (18) változtak Illy riába; fem az , a' melly. 
nek formáját az E pidaurus' (t9) Ifiene ma. 
gá ra vette ; fem azok, a' mellyeknek for. 
májok alatt mútatta magát Júpiter Am. 
mon (-:zo) Olimpia mellett, és a' Kapitóliumi 
J u pi ter azon fzemélly meÜett, a' ki végre 
Scipiónak Annya léve. Elbfzör tsak ke. 
ringélve ment felé, nem kulömbenn miht 
mikor az Ember edgy ollyan fze mélyt akar 
meg-fzóllittani, a ' kit fél fogla latofságibann 
meg- akadályoztatui; nem méréfzel egye-
nefenn hozzá közelitteni, hanem ts ak ke. 
rülgeti. Nem kulöm benn mint edgy okos 
H ajós , a' ki kormánny át , és Vitorláját 
gyaluann fordittya, midonn hajója a' ha-
bokat hasittya edgy foly ó víz torkftbann , 
avagy 
(t 8) Cadmus A' Phenihiai Király Agenor' fija, Théhás V i. 
rosának fundá lója. 
( 19) Epidaurus Peloponefus i,. Város a' Sarroaiai Tenger 
Sarkalatba, a ' melly az Efculap ius Templomáról hí-
res vólt . 
(zo) lllpiter Ammo11 , Sok féleképen neve:r·le~ett J upite r. Itt 
azért neveztetik Amonnak hogy Lybiában ' 'Ólt hí-
Teli Temploma , a' mellybe o kos ábrázat alatt 
tifzteltetett ; Kapitoliusnak azé-r t, hogy T Mquinius 
néki Temploraot épi ttett a' Cápitolium lte~énn. 
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:l vagy hegy mellett, a' hol a' fz él fzü nte-
len változik: a' l{ígyó így változtattya 
111 ozdúlfl sit , és mint gyönyörilséges játéka. 
J,üzhe , kúlö mb k 1lömbféle karikákba fze-
fli lwntsolgó tefiét E va előtt, a' lönek né-
zését magára akarta ~desge tni. Éva egéfz-
fzenn el me rü lve lévén foglatatofságibann, 
ámbár a' levelek' zörgését hallotta-is, de 
oda nem fi gyelrnezett. Hozzá vólt o fzok-
va az illyes játékokhoz, mellyeket előtte 
a' mezobenn minden féle állatok tettek, 
mellyek fzavánák fokkal engedelmefebbek 
vóltak, mint fem Tzirtzének (~ 1) el változ-
tatott r.yájjai. A' Kígy ó bátorságot vé-
vén magának hívás né tl<ül hozzá megyen, 
Je a' tsudálkqzás azon helly benn egéfz-
fzenn meg-lepte. Szeretetnek jeléül büfzke 
tar.éjjait, sima és petyegetett nyakát meg-
hajtya, és Éva' lábainak nyomait tsókol-
gattya. A' Kígyónak ez a' néma, és ked. 
veltető maga magyarázása .fzemébe tünt 
Évának, és nézni kezdte játékát. A' Sá-
tán meg- elégedvén ezen figyelmeterség-
gel; 
(21) Circe, A' Napn ak Leánya a' ki hires v6lt arról, hogy 
a' meg-étetéshez iglln értett. 
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gel, mellyet 1\ígyói nyeln·el 11yertt, a! 
melly néki tolinátsúl fzólgált, avagy pe. 
dig tulajdon ·fzavával, mellyet a' 1\ígyó 
körül a' levego égbenn hallatott, ofi:rom. 
lását ím' e' tsalárd befzédeldiel kezdet te : 
" Ne tsudálkozz Világnak Királynéja! 
" Te a' ki tsupánn tsak egyedúl vagy a' 
" terméfzetbenn olly an , a' ki tsudálkozftst 
" okozhatfz: ne tsudálkozz vakmerősége­
" menn. A' leg-tsendefebb égnél-is tifztább 
" fzemeid , ülő- hellyei a' kegyefségnek , 
" avagy azokat fel-fegyverkezhetnéd e én 
" ellenem kegyetlenséggel? Bátoritts edgy 
" olly jobbágyot, a' kit külömbenn-is te-
" kéntetednek Felsége, és tifzteletre méltó 
,, magánofságod el-ijefztett. Ha vétkeztem 
" azzal, hogy fzemléléfedre hozzád köze-
" littettem, ez a' bün a' te kellemetefségid-
" nek büne; Te a' Teremtőnek leg-neme-
" feb b képe vagy; Te fzin t úgy mint a' 
" Teremtő, a' mi áldozatunk adóját meg-
" érdemled. A' Mindenható Te alád ve-
,, tette az egéfzfz fOldet; minden vaJami 
" . a• főldönn lakik bóldogságot talál ab-
" hami, hogy Királyi pá ltzá dtól fü gg. Min-
" den tsudállya menny ei fzépségedet, mel-
\ 
\ 
.,. lyet 
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Iyet elegendőképpenn tsudálni nem le-
'' het ; kedvetlenúl nézlek Tégedet ezek 
'' liöztt a ' aoromba oktalan állatok köztt , 
, , t) 
a' melly ek elégtelenek Felséges Tökél. 
,, . . 
letefségidnek mind fzámát, mind ki-ter-,, 
. 1·edését meg. esmérni : edgyetlen . edgy 
,, d ' l 
p 
ember esméri tsak azoknak ér emet; ne 
" 
annyi fok tökélletefségeknek tsak edgy 
ember léo·yen imádóJ·a ? Hafonlittha-
" b 
,, t a tlan Hien afzfzony! te méltó vagy az 
Ana}r.:tlokonn- való Uralkodásra : mikor 
" b foo-om látni az Ifieneket utánnad men-
" t) ~' tekbenn azon n vetélkedni, hogy mellyik .. 
" nek légyen fzerentséje tenéked udva-
" rolni ! " 
IlJy en vólt mefterséges ~lőljáró befzéde 
a' késértőnek Szavai, Evának fzívére 
}J atottak; ezenn való tsudálkozás hogy őtet 
befzélni hallotta, leg-elofzfzör. is hallgatást 
okozott néki ; de ts c.1..k hamar tsudálkozá. 
sá t ekképpenn ny iiatkoztatta-ki : " Mit 
" hallok ? Emberi fzót oktalan állatban~ ! 
,, a' fzava okos gondolatokat fejez-ki. En 
(wy hittem hoO'y az lften az állatok-
' ' b ' o ~ · kal a' fzóll ást nem közlőtte ; a' mi az 
,, okofságát illetj ; errOl itéletem' függőbenn 
" tar-
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" tartom, mert fokfzor fok éfz telfzil{-1\i 
" az o tekéntetekbol, és tse!ekedetel, bol. 
" Azt ugyan tudtam, hogy a' Kígyó min. 
" den állatoknál ravafzabb, és okofabb; 
" de azt még fe hittem ho rry· tehettséae 
L Ö 0 
" légyen gondolattyait úgy fefieni, mint 
" m1. 1\ettoztesd hát ezt a' Tsudát! 
" mondd-meg nékem hogy l~aptál te a' 
" fzóra ; és ki indíttott tégedet ennyire-
" fel, hogy ettgem et olly nagy indúlattai 
" fzerefs? Mi az, a' mi tégedet én ho z-
; , zám inkább húz, mint fem azokat a' 
,, több teremtéfeket, a' lük minden nap 
" fzemem elott forognak ? Magyarázd-
" meg nékem ezt a' Titkot ; edgy olly 
" Ts u da meg-érdemli, hogy az Ember reá 
" figyelmezzen! ,., 
" Sz ép Világnak Királynéja! felele a' 
" tsalárd Késértü; én könnyenn felelhetek 
" tenéked; és hogy .r arantsolatodnak en-
" gedelmeskedgyem , iga zs ág. Elofzfzör 
" én-is tsak oHyan vóltarn , mint a' többi 
" állatok, gondolatim még akkor alatso-
" nyak , és foldiek vóltak, valarnint az 
,, eleségern, és egyebet nem tudtam ; ha-
" nem hogy mi légyen fenn- tartáfomra, 
és 
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és Nemem' fokasittására fzükséges, tu-
" ~ dományom ennél fzélefebb nem vala. ,, 
" Bizonyos . naponn a' mezobenn lév~n , 
,, meg-láttam tá v ól ed gy igen fzép Elo-
" fát, olly gyümőltsel meg-rah:va, a' me11y-
nek tsudálatos fzíne bárf,•nvos arann)ral ,, ,/ 
tündöklött. Meg:-vi'sgálására közelittet-
'' \....)' 
" tem. A' gajj ain n el- terjedt drágalátos 
" illat kívánságomat fel-hizgatta, 's érzé-
'' kenységemnek jobbann hízelkedett, mint 
,, a'· leg-kedvefebb fzéna fzag; avagy a' 
,, júhok, és ketskék teje, mellyet, tolgyök 
" vele eftve felé tele lévén, a' fú re ki-tse-
" pegtetnek, mivel fijaikat, a' kik fzökdö-
" séfsei magokat múlattyák , meg nem 
" fzoptatták. Azon fzempillantásbann el-
,, végeztem m::tgamba, hogy ezekboi a' 
" fzép almákból való evésre lángoló vá-
" gyódáfamal meg-elégitteném. Ama' két 
" hatalmas öfztön, az éhség, és fzomjú-
" ság, mellyet a' ketsegteto gyümoltsnek 
,, drágalátos fzaga fél-lázzafztott, éppenn 
~ ' meg nem engedte , hogy továbbra ha-
,, Jafzfzam. Köríi.l kerekítettem magamat 
:; a' fánn, hogy az ágakat el- érhefsem, 
~: kUlömbenn nékem a ' te , vagy az Ádám' 
,, termetével kellett yólna bírnom. A ' töb-
bi. 
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,, bi állatok, a' kikbenn fzinte azon ki. 
" vAnság gyúladott, de úgy mint én a' 
" fára nem máfzhattak, engemet irigy fze. 
" mekkel néztek. l\Iihelyest el-értem ez t 
" a' liésértő gyümőllsöt, a' melly igen b u. 
" vönn függöt az ágokonn, fzedt em, és 
" ettem: olly kedves ízt, és olly drt.íga-
." látos ned vefséget találtam benne, hogy 
" foha femmi féle plántán ak a' leve, fem 
~' pedig a' Ieg-tifztább forrás víz-is énné. 
" kem ilJyen gyönyörüségesnel\ nem tet-
" fzett. Azonnal valamelly esméretlen vál-
" tozást érzettem magamba' : a' súrö fe l-
" hő, a ' melly eddig fejemet borittotta, 
" edgyfzerre el.fzéled tt 's el-enyéfzett mint 
,, a' pára; _edgy eddig esméretlen világos-
" ság súgárát tám lőtte ; érze ttem hogy 
" az okofság belső tehettségeimbe' magát 
" ki-terjefzti, t.ifzta és állandó gondolatok 
" ötlóttek belém magolitól, a' fzó nyel-
" vemenn fzüJetett: elébbeni állapatombó l 
" forrnámnál egyébb femmi fem maradott. 
" Ettől az ídötől fogva egéfzfzenn által 
" eref:~;tettem magamat a' felséges, és mélly 
" gondolatoknak; gondola timnak fzárny a-
" inn fel-repültem éppenn az Igazs.1gnak 
· ~, Szentek' Szentéig. Mindent, valami ts ak 
lát-
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,, látható, jó, és fzép az égbenn , levegő-
benn, víz benn, hogy mea - esmérJ·ek 's 
" v• \:) 
" meg- fzemléllye]{ , egéfzfz tehe ttségemet 
,, arra adtam; de mind azt, valami fzép, 
,, és jó a' teremtérekbenn, edgyiitt ta lá-
" lom a' te fels éges lH!pedbenn, és abbann 
" a' remek fzépségedbenn , a' melly anny i 
" fok mennyei súgárokat fzór-l\i magából. 
" Szépségedhez n.ints femmi hafonló, fem-
" mi hozzá közelitthetü. Ugyan ez hozott 
,, engemet ide, ugyan ezt tsudálom, ma -
" gamtól mefzfze ragadtatván, es ha a 7 
" én alkalmatlan fzün telen reád nézéfem 
,, téged' terhel, fogadd- el leg- a lább ál-
~ ' dozatimat , ezek tégedet illetnek; az 
" egéfzfz Viiéig tégedet lftenségének meg-
" esmér. ;, 
Ezen befzédek~el a' 1tsalárd Kígyó még 
jobbann nevelte Ev a' tsudálkozásá t, a' ki 
fem mit fem gyanakodv án így felelt : " IG-
" gyó! ez a' fzer-felett-való ditséret , 
" mellyel te engem egéfzfz enn bé-teme tfz, 
" kételkedést inditt bennem, hogyha val-
" lyon adhat-e ez a' gyümőlts valóságos 
" b őltseséget ; te vagy az elso , a ' l\ it í)~ 
" ezt hallom. De mefzfze van- e in nét 
D ., :u~ 
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a~ a' Fa? hol lehet reá akadni, mondd-
" me(J nékem ? Mert az lften annyi fok. 
" o féle fákat teremtett ebbenn a' Paradi. 
" " tsombann, hogy mi felét fem esmérjiik, 
lll}ren nagy bőségbe', a' mellybe' vá. 
" _ k 
" Jafztani-is alig tudtunk, mí tsak -evés 
réfzével élünk a' gyümoltsnek. A' többi 
" ' . el-rothadatlanúl rneg-marad az agamn, 
" a' 111elly a' liövetkezendo Embereknek 
" L 
,, eledelül . rendelt~tett, a' kik idovel el. 
" fognak jőni, hogy azokat velünk ed gyiitt 
,, meg egyék. 
" 
Imádandó Kirá l}' né ! felele a' Tsá-
" bittó gonofz meg-elégedéfsel, igen fzép 
és rövid úttya va n ; tsak edgy mirha 
H 
" nyíláfonn kell által mennünk ; a ' Fa tér-
" helyenn van ed gy F orrás mellett, mir-
,, ha és virágos ~alfam bokrok között; 
,, ha tettfzik utá nn am j ő ni, én mindgyárt 
oda vezetlek. " - V ezefs hát, rnond · 
,, ' 
Éva. Azonnal a' Kígyó Eva eleibe top· 
p ant : azonn való öröme, hogy bünt te-
het ., futva vitte ; a lig tarthatta magát; ez 
áltál t a réjja m ég elevenebbé lett. Az 
öröm néki újj fényefséget adott. Valamint 
a' fOld' g ö zölgéséből öfzve tsomózott túzes 
go-
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goly óbis, ha fzahad azt hinni , hogy va -
lami gonofz lé lek: á ltal igazgattatili, gö-
rögvén , tsaL:í rel világofságo t terjefz t, és 
az útazót éjtfzaka el-tévefz tvén motsá ros 
helly re vezeti , és fokfzor halas-tókba 's 
fe rtükbe , a ' h ol hirtelenn el-nyelette tik min-
den fegedelem nélkül : fzinte így tündök-
lött a' tsábittó I~ígyó, mid onn k9nnyenn 
hivő Any ánka t E v á t a ' meg-tíltott fá hoz 
vezette , a ' mellyenn függött minden ve-
fzedelmüni.; · ~k gyümoltse. Éva azonnal 
meg-látta , és V eze tajéhez igy fzóilott : 
" Kígy ó ! azt abba hagy hattuk vólna ; 
" hifzen az a' gyümolts nem nékünk való; 
" tartsd magadnak : ez valójába tsudá la-
" tos , ha ollyan fzer felett való ereje va-
" gy on ; de mí ezzel nem élhetünk. E.r. 
,, az edgyetlen-edgy til a lom, a ' melly a z 
,, Ur' fzájából ki-jött ; a' tö bbi mind hatal.-
" munkbann vagyo~ . lVIí más TörvéHyt 
" nem esmérünk , hane m tsak e:lzt , a ' 
" mit okofs!tgunk diktál. - Mit? felel a ' 
" késértü , hát a z Ifien meg-tiltotta tö lle-
" tek ennek a ' ker tnek gy ümoltsét ? hon-y 
-·- tJ. 
" lehetne ez ? hifzen O titeke t minden ck-
u nek Urává tett, valami tsak a' főldönn 
D 2 
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,, és Levegő- égbenn vagyon. -· Éva a' 
" ki még bunös nem vólt , így felelt : Mí 
" a' Paraditsomna:k .n1inden gyümőltsível 
" élhetünk , ki-vévén ennek a' fzép fánali 
" gy iimóltsét, a' melly a ' Paraditsomnak 
" közepébenn áll : ez tollünk halálnak 
" halálával van meg-tíltva. " 
Alig végezte ezen befzédét Éva, mi~ 
dőnn a' leg~vakmerőbb késértő az Ember-
hez való búzgóságának paláslJ a alatt , és 
mint a' ki meg-bofzfzon1~odott azonn, hogy 
a z Embernek illy l{ emény Törvény és 
jgazságtalanség fzabatott, újj vefzedclmet 
fo rralt. A' fzánakoz ástól magát meg~ille­
todöttnek mútatta; annakutánna kedves 
1ekéntettel kegyefenn fd- ií llott ·, mint-edgy 
oHyan ; a' kinek val am i föbe~járó dolgot 
]<ell végezni. V alamint hé!jdann a' Sza-
Ü:1 d Rómábann és .Áthen <isbann , a' hol 
az Ékefenn fzóliás divatty á bann vólt, a' 
Hagy dolgold\.al meg - terheitt Szófzóllót 
fzemlélték, hogy m agát mint mútatta; te-
héntete, m aga vi felete , minden mozdúláfa, 
a' népet figyelmetefc;ég re J{éfzittette, még 
minekelőtte nem fz óllott vólna; gyakrann 
na>ry bllzgósá ggal befzédét el - kezdvén , 
hir-
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hirtelen a' dologra fzállott, mintha a z 
Igazs:1 ghoz való búzgósága edgy hafzon-
talan Elől~járó-befzédtől el-tíltotta vó lna : 
Szinte így a' késértő hol meg-állapodo tt , 
hol magát mozgatta, vagy pedig, egéfz -
fzenn fel-merefzhedve kéfzitgette Evát a' 
hallgatásra , •.., nagy tűzzel így kezdett 
befzélni : 
Óh fzent Plánta ! bőltseségnek kút-
" .... 
feJ·e ! tudomány-nak valóságos Annya ! 
" ' 
" 
bennem munl( á lkodó erőde t ebbenn a' 
" 
fzempillantásbann érezem. Te :.ílta la d 
·nem tsak a' dol o-olwak okait esm érem , 
" n . 
" hanem még az Angyaloknak felséges 
útt}'ait-is fel-találom , ámbár mélysége-
" . 
,, fek legyenek-is. Vil:ígnak Király néja ! 
" ne hidgy ennek a' kemény feny egető­
" zésnek, a' melly néked halált hírdet. 
Te meo- nem halfz. Mi ölne-me0P tége-
" n 
" det ? ez a' gyümőlts e, a' melly néked 
" a' tudásnak ajtaját fel-nyittya? - a' F e-
" nyegetőclző e? Vesd reám fzemed et, én 
" hozzá nyúltam, belőile ettem, 's a zért 
" még is élek, és tökéiletefeb b életre j u ~ 
" tottam, az által, hogy magamat ezzel 
,, a' netnes bútors ággaJ terméfzetem' fel i-
D 3 " he 
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" be tettem . A' mi az Állatoknak m eg 
" van engedve, meg válna e tíltva az 0 
" Királly oknak? Avagy az Iften' har::tnja 
" fel-gyúladna e illyen tsel\:élyséaért? :N ~ 
l , , , . . l , b o rn " ( t tsen~e ,e 111 \:a b azon báto rsúgodat , 
,, hogy meg <-~ Z haJAilal való fenyeoe tés 
" fem aka dá ly oztato tt-meg ahbann, hooy 
,, magadnak fze rentséfebb életet ne f;e. 
" rezz, a' jónak és gonofznak esmérettsé-
·~e a'lt ·tl? A ' J ' " , .• , 
" o · c • - ot r eJ . avagy nem 
" kell e otet meg-esmérnünk ? - A' Go. 
[t? , ., h 
" no z . eJ. a vagyon, miért nem kell 
,, meg-esmérnünk? így inkább el- kerül. 
" heti az Ember. . . Az lften, ho(Yy Jo:u 
. l ' ' o. o 
, , lS egyen, s veled Igazságtalanságot-is 
" kövefsen-el , az lehetetlen. Ha Ö nem 
" Iga~, úgy ne~ Iften : ha nem az, úgy 
" t~hat fe1~ félnt nem kell tölle, fero- pe-
" d1g fzavat fogadni. Mit akar azzal 
" hogy benneteket meg akar ijefzteni ? Ö 
" t íte l{ et tud at lans{t gbann és alázatofság-
" ~.:u;u , . a'J{ar tartan i, tsak azért, hogy 
" 1_:11admtol meg ne fofzta[<> ék. Tudgya 
,; O azt, hogy azonn a · n.<tponn, melly enn 
! ' ejendetek a' gy üm c)ltsbol , fzemeitek, 
" t11ellyeket tí jók n :~ k goHdoltok , azon-
l' ha nn p edig még homályofok , töhéilete· 
fenn 
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fenn fel-nyílnak , és meg-világosittattilak. 
' ' Tí az 1ftenekhez hafonlók léfztek, és 
,, 
fzinte úgy fogjátok a' jót és gonofzt es -
" ... l 
" mérni mint Ok. Ha ez a' gy iima ts 
engemet oktalan állatból belsoképpenn 
" v 
" Emberré tett : tehát fzükségesképpenn 
títeket az 1ftenekhez hafonlókl:;á fog ten-
" <'J 
,, ni; így talán azért fogtok tí meg-halni , 
" hogy az Embert le-vetkezzétek, és az 
" lft~nséget magatokra vegyétel{. Ki ne 
kivánna illy fzerentsés ld- menetelü ha-
,, 
" lált ? Ki félne ettül, ámbár olly rette-
" netesnek feft:ették-ii azt nélitek '? Avagy 
,, az 1ftenekhez nem juthat-el az Ember ? 
" Élly azzal' a' mivel ok élnek' es azon-
nal hozzáJ'ok hafonló léfzel. Ök váltak 
" " a• Világbann leg-elsok, 's velünk el - hi-
" tették, hogy minden Ötöllök vagy on : 
" én abbann kételkedem ; mert azt Litom 
" hogy ez a' nap' súgáritól meg-melegít-
" tetett tsudálatos FOld, minden Nemet 
" elohoz , és nem látok femmit , hogy az 
" 1ftenek tselekednének. Ha ok tettek 
" mindent : hát miért van e' fábann a' jó-
" nak és gonofznak esmérete bé- zárva ::t' 
" végre , hogy valaki belölle efzik enge-
" delm ek nélkUl , boltsefséget ny erjen ? 
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" AYagy telJet b ünt az Ember azzal, hogy 
" világofságot keres ? nüt vét Tudomá. 
,, nyotok az Úrnak.? ha minden Ö- töll e 
" függ, mit tehet ez a' fa az Ö akaratty a 
" nélkiil ? Az Irígység tselekedtet!e V efe 
" ezt a' tilalmat? avagy az lri ~ység fér-
" het e a ' mem1yei fzívekhez? - Tehát 
" az tagadhatatlan, hogy ez a' gynmolts 
" néked véghetetlen hafznot foa hajtani. 
. o 
" Emberi Ifien- Afzfzony ! nyúlly hozzá 
" hátrann , és kófiold-meg ! 
El-végezte. - Ó h fájdalom! ezen m e-
fierséges fzók felettébb fzívére hatottak 
edgy igen gyenge Afzfzonynak. Szemeit 
a' gyümoltsrol el-nem fordittotta , tsak a' 
lAtáfa-is l{ésértette, és az el-hitető befzéd 
még egéfzizen zúgott fülébenn; azonbann 
az Ebéd' ideje közelgetett, és Évá ba az 
enni való kívánságot kettőztette. A' gyii-
moltsnek l{iilönös jó fzaga és fzépsége' 
J.;ívántsi fzemének rimáulwdott; kezdett 
h ;wyattlani , de elofzfzör magt.!bann így 
l\.ezdett befzélni : 
.. Jfi~ l} i 
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" Ifieni gyümolts! Virtufod kéttség ki-
vül nagy, de mi ért vagy tc tollünk meg. 
" . 
" tíltva ? mi az oka hogy mí tégedet olly 
~· fokáig abbann hagytunk ? hifzen leg-
" első próbárl-is mútattya, hogy az ofiobák 
és némák meg-fzóllalnak ; te általad a, 
" '-' 
,, nyelv, a' melly ez elott le vólt ragad-
'' va , moft már dítséreted' hirdetésére 
,, elégségefsé tétetett. A' ki tégedet mí 
,, töllünk meg- tíltott, az a' te érdemedet 
"el-nem titkolta , mivel tégedet Jó" . és 
" gonofz' tudftfa' fájának nevezett: tilalma 
,, érdemedet öregbitti ; ez előre érezteti 
" velünk virtufsaidat, és fzi.ikséginket ; 
" mert a' bizonyos, hogy az Embernek 
" tudta néll\i.il java nintsen ; avagy ha 
" bír-is olly an jóval, a' mirol femmit fem 
" túd, tehát ez a' tudatla1~ság annyit tefz, 
" mintha femmije fem vólna. Tehát a• 
" bizonyos , hogy a' ki tollünk a' Tudo. 
" m.&nyt meg-tíltya, az edgyfzersmind ja~ 
" vm1kat és boltseségünket-is meg- tíltya; 
" edgy illyen tilalom nem kötelez: de ha 
" meg- halnánk , mit hafználna mínékünk 
" fzerzett Tudományunk ? . . . A' mdly 
,, napon n heloile ejendünk, halálnak ha-
,. lAl:'tYal halnnk~meg! Éj! mit? hát a' 
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" kígyó meg-hólt ? Ö ett belalle , még-is 
~ él, tud, fzóll , okoskodik , külömböztet, 
Pedio- ez elott az okofságtól meg vólt 
" ö 
" fofztatva. Hát tsak egyedül érttünk vól-
na az Halál ? avagy tsak a ' barmoknak 
" . 
" vólna e igazságok edgy ollyan mennyet 
" eledellel élni , a' melly az EmberektOl 
mea van tíltva ? A' kígyő, a' ki be-
" o I ' , Jolle lea- elsobenn ett , bennünket imal 
" ö 
,, azzal , hogy bóldogságá ból réfzt - v;-
o-)rtink minden irígysé<Ytől mentt léven 
" o ' v 
nékUnk J"úfsát által-adgya. A' kígyó nem 
' ' . k B gyanús tanátsos ; mint Emberne a-
'' l ráttya o ingyen fem tsal , fem nem tsa-
" . l 'bb 
" hítt. MitOl fél ek hát ? avagy m ia 
ebbenn a' J"ón ak és gonofznak, Ifiennek 
" 
" és Halálnak , Törvénynek és RUntetés-
nek tudatlanságábanil tudom e azt, hogy 
" mitől kellyen félnem ? Láfsuk ! Ez a' 
:: mennyei gyümOlts olly vi rtuiTal bír, hogy 
0 az Embert boltsé téfzi ; o benne va-
" gyon mind a' hafzon, mind a ' gyönyö-
" ,, ri:tség. H át ld tartóztat bennünket, hogy 
" belalle ne vegyiink, és ed gy fzerre tes-
" tünket vele ne táplállyuk ? 
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Ezeket mondvA n , ebbenn a' fzerén-
tsé tlen fzempill antásbann vakmerő kezé~ 
vel a' gyümoltshöz ny últ , fzedett és ett. 
A' Föld, halálos feb ét . meg-érzette, és a' 
Termérzet kefervefenn fohajtván, ez által 
ki-jelentette hogy minden el-vagyon vefzt-
ve. A ' kígyó , bünét véghez vivén, a ' 
surü erdőbe magát láttatlanúl bé -lopta. 
Éva egyedül ezen drágalátos gyi.imőltsnek 
~yönyörüséges ízével foglalatoskodott, és 
azt hitte felolie , hogy femrni másféle gyii-
mölts illyen kedves ízt néki nem adhat. 
Meg-lehet , hogy a' benne talált jó íz va-
lóságos vólt ; meg -lehet az · is , hogy azt 
tsak képzelte. Az a' reménység, hogy 
o tet ez a' gyü mOlts majd a' leg- felsöb b 
grádittsáig vifzi a' meg-világosiHatásnak ; 
el- hitette vele , hogy már az IHenségLül 
nem mefzfze van. Mohonn nyelte, és ve~e 
meg-tölt, nem tqdván, óh fájdalom! hogy 
az á ltal halált foga mejjébe. Minekutánna 
jól lakott , b űneinek örömétol mintedgy 
el- ragadtatván, borhoz hafonló réfzegsé-
gébe nagy örömét ekképpen jelentette-ki : 
" Óh 
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" Óh Paraditsombann Jé vo minden f~k~ 
" nak Királlya! drágalátos és leg-nagyobb 
" vírtufsal tellyes Fa! mivel rajtad_ függ 
" a' bőltseségnek fzerentsés ajándéka ' ; ed~ 
" dig meg voltál gyaláztatva ' ártalmas-
" nalt tarttattál, és gyümőltsöd tsak ha-
" fzontalann függött, mirnha ts.:.tk nzért 
" lett vólna , hogy hafznát ne vehefsiik : 
" Er111ekutánna e' léfzen az én első go n-
" dom , hogy minden hajnalbann ide joj- · 
" jek , és éneklésimmal néked illendő dí-
" tséretet mondgyak; és termékeny ágai-
" dat , a' mellyek meg- hajolnak gyümol-
" tseid alatt , mellyeket te olly bővönn 
,, közlefzfz mindenekkel, meg-támogaffam, 
" mind addi~, míg általad tápláltatván, a' 
" tudománybanil nevekedgyem, és a' min-
" den tudományokkal bíró lilenekhez ha-
" fonló Jéfzek ; noha ők irígy lik azt má-
" foknak , a' mit nékik nem adhatnak. 
" Mert ha az az ajándék, a ' me Ilyet te 
" közlefzfz, az övék válna, te nem lettél 
'' 
vólna itt. - l\livel nem tartrnom né-
" ked , óh Tapafztalás ! tsudára méltó 
" kalaúz ! ha tégedet nem követtelek vól-
" na , örökre tudatlan maradtam vólna. 
,. Te mútattad - meg nt!kem a' bo ltseség• 
út-
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,. úttyát, te útat nyíttottál nékem egéfzfz 
,, o hozzáig, · nem gondolván azzal a' ti-
'' tokkal, a' hová ő magát el-rejti. Ta-
'' lá.n ez a' titok annak az oka, hogy a' 
" mit tselekedtem , nem tudatik; mert az 
,, Ég igen fentt van; és edgy olly magafs 
,, és mefzfze hellyről 1em az Embert nem 
~' láthattya \·ilágofonn ; fem pedig azt, 
, , hogy~' foldönn mi történik ; 's tal3n 
" más gondok el-húzták a' mí Nagy Tör-
'' vényfzabónkat rendfzerént való gon-
>• doskodásától , a ' ki körülte öfzve gyilit 
" kémjei köztt tsendefen vagyon. - De, 
,; hogy metjem magamat Ádámnak mú-
" tatni ? meg-esmérteffem e vele változá· 
:~ fornat edgyfzerr.e? botsáffam e ofztályra 
" vele bóldogságomat ? avagy tsak ma-
'' gamnak tartsam a' Tudományok' aján-
'' dékát ? Igen-is, kéttség kívül hogy ha 
,, vele nem közlöm, Nememre reá fogom 
" azt az elsoséget ruházni , a' mellynek 
" hijjával vólt; ez által hatalmafabb fo-
,, gok lenni, hogy a' Férjemmel magamat 
n fzeretteff~m ; és ez által edgyenlühb lé-
" fzek vele ; és talán (a' mi nem utólsó 
:: dolog ) az eb)séget meg-fogom nyerni. 
,. Alsóbbnak lenni , fzab;:rdság e ez? ez 
az 
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" az a' mit meg-fogok nyerhetni. - De, 
" hátha az lfien látott, . és meg-kell hal-
" nom? Mit? nem lefzek többé? Mit? -
" Ádámnak hellyeltem más Évája léfzen? 
" - és én nem lévén többé, Ádám raj. 
" tam ldvül máfsal kedvére élne? - ez 
" a' gondolat haLil! Igen-is meg-vagyok 
" határozva ! Ádám mind bóldogs.ígát, 
" mind bóldogtalanságát velem közleni 
" fogja. Az én hozzá való fzeretetem 
" 
mindennémü halált ki- áll, és a' n álla 
" 
nélkül való élet , énnékem élét nem 
" vólna. 
Ezeket mond ván, el-m egyen a' Fától, 
a' mellyet ugyan elébb el-nem hagyott, 
míglen előtte magát mélJyenn meg-nem 
hajtotta válna; képzelvén magábann hogy 
rajta valami HatalmaJság lal{ik, kinek je-
lenléte beléje adgya azt a' nedvefséget , 
a' melly a' Tudományt közli, edgy Nek-
tárhól tsinált italt, a ' mellyel az Ifienek 
fzomjúságokat el-óltyál{. - ~zonbann a. 
Férje , a' ki vifzfza- térését nyughatatlan-
sággal várta , már virágokat fzedett, és 
kofzorúba fonta, hajá nak vele fel lejendo 
ékesütésére , és mezei munkálódásának 
meg-
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meg-korónázására ; mint az aratóknak fzo-
káfok Aratójok' Királynéját meg -lwronáz-
ni. Férjének elméje vele ·egéfzfzenn tele 
lévén távol-léttébenn , magát édes vígafz-
taláffal és újj gyönyörüséggel ketsegtette 
vifzfza-jövetelére. Azombann fzívét olly-
kor-ollykor rendetlen dobogás fogta-el, a• 
melly n,éki v<tlameliy kúlönös dolgot jelen-
tett. Erkezésé t uem várhatta , haneni 
nyughatatlansággal fi e tett eleibe menni, 
:J.ZOnn útonn éppenn, a' mellyenn Éva reg-
gel tolle el-vált. , Ez az út a' Tudás' fájá. 
hoz vezetett. Evát meg -látta, óh fájda-
lom ! ennek a' halálos fának edgy gajját 
hogy kezébe tartya: a' gyümoltsnek még 
minden virága meg- vólt , és igen ked \'es 
fzagot adott magából. Éva · Ádámnak elei-
be futott ; bánattyát ábrázattyának meg-
háborodáfa jó elore mútatta és ny ilvá.nsá-
gofsá tette. Szája tsak hamar hízelkedő 
fzókkal ki-hírd ette, a' mellyhez ha a' fzük-
ség kivánta, jól é~tr tt : 
" Ádám ! kéfedelmem nem ijefztett e 
" meg? a' tolled való el- távozáfomnak 
" ideje, mellybenn fze méllyedtül meg-fofz-
" tatt•un , nékem edgy fzázadnak tetfzi!c 
" N ern 
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" Nem esmértem még eddig a ' fzeretet. 
" nek nyuglwtatlaHságait , és többé ezek. 
" re magam' ki nem tefzem. N em ! Es. 
" kü fzöm néked, hogy foha fem fogo k 
" többé iilyen drága próbát tenni. Nem 
" próbáltam még eddig az t a' fzenvedést , 
" a' mellyet az el- távozás okoz , mikor 
" az Ember azt el hagy gy a, a' kit fze ret; 
" 
de kéfedelmem tsudálatos okból fzár-
" mazott. Ez a' Fa nem olly vefzedel. 
" mes és halálthozó, a' mint nékünk azt 
" mondották; virtuffai ennek tsudálatofok; 
" a' fze~eket meg-vi]ágosittya, és az Ifien-
" ségig magafztal ; énnékem bizonyságom 
,, a' tapafztalás. Az állatok köztt leg-
" okofabb Kígyó ett ebből a' gyümo lts~ 
" ből , talán abból az ol<;ból , hogy nék i 
" m eg nem tfltatott, vagy hogy engedet-
" lenked ni nem félt; és még fem hólt-meg 
" azon fenyegetés fzerént, a ' mellyel min-
" ket ijefztettek. Azóltától fogva o be-
fz éll olwskodik; és befzédének hatha-
" ' 
" tófságával engem et annyira el-hitetett, 
" hogy belölle ettem , és meg-tapafztaltam 
" azt, hogy a' mit a' Kigyó mondott fe-
" lölle , igaz vótna. :Ugy tetfzett mintha 
" a' fzem fedél róllam edgyfzerre le-efett 
v ' t-
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,,' vóJna; ez a' gyümolts elmémnek vilá-
~. gofságot , fz~vemnek pedig fel-emelke-
dést :ülott. Erzettem az Ifienekhez való 
" 
" köze littéfemet : ezt a' Nagys.ígot tsak 
,, e(Yyedü l értted kereftem. Mert az I11:en.-
,, ség mind en gyönyörüségével-is elüttem 
" femm i fem vólna, ha azt veled 11em 
" közölhetném. Végy hi~ ebbol a' gyii-
" mülts bol; hogy edgyenlő fors, edgyenlő 
" örö m edgyesiltsen bennünköt, vaJamint 
" moft hogy a' fzeretet öfzve-köt. Ha tOl-
" lern el ne m véfzed, attól félek hogy 
" forsúnknak egyenetlensége bennünl{öt 
" edgymástól el-fzakafzt, és ofztánn késő 
" lefi~[z az Iftenségrol Ie .. mondani, mivel 
,, a' Végezés azt éunékem meg-nem en-
" gedné. 
Éva ekképpenn rnentegette magát; Örö-
met múta tni erőlködött; de nyughatatlan 
tekén tete fzerentsétlenség ét mútatta. Mí-
helyest Ádám hallotta , hogy Feleségét 
engedetlensége mire vitte, el-rémült, nem 
fzóllhatott, és magám1 kivül vólt; a' hi-
deg borzadás fzökclösött min,den erébenn , 
é.s a' bád~yattság minden tagját meg-lepte. 
Eva' fz ámá ra k~f.zitlett kof.zq~ úja badgyatt 
r.c h~ee 
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v • 
kezébül ki-efett, és ró's.ii azon pillantás-
banil el-hervadtak. Sokáig egéfzfzenn el~ 
halaványadva némánn á~lott; végre tsak 
ugyan illyen panafz ;a fakadt-ki : 
Ó h Te! a' kinek fz éps ége mind ed. 
" < 
di·cr ·1.' Terméfzetnek dífze vólt, te utól. , , o (;. 
" só, és leg-j obb mive az 1ftennek! te a' 
Teremtéfek' r emek múnl{ája! a' kibenn 
" leg. naa)robb m értékbenn fel- ta1á . La tik 
" b 
" 
mind az, valami tsak a' b tásnak, és 
o-ondolatna k form á lla tott , úgy mi nt: 
" b . . 
" 
Szent, Ifieni, jó, fzeretetre mé1tó , ma. 
oához húzó: úgy an hogy vefzthetted így 
,, o . ~ 
el m agadat? hogy nézzelek t égede t , a' 
" <... 
" ki edgy fzempmantásbann magad' meg-
" 
alatson)'ittottad , el éb b eni m éltóságocl ból 
le-vetkezte tted, el-fajúltál, és az haL~ l-
" . 
nak adtad ma~adat? E l-fzán hatta e Eva 
'' L J 
Inauát arra hoay a' fzent gyümoltshöz 
" b ' o . 
bunös kezekkel ny úllyon? Ev a meg ed. 
" 
" gyezhetett e ab ba nn , h ogy az lften' 
parantsolattyát által hág; a ·? Ah! ! eb-
:: ből esmérem- meg, esméret1en ellensé-
uiink' halálos mivét! El vagyok fzánva, 
" o l l ' l' l . . k .. é l mégyek veled a' 1a a ~arp1 ozz . 
:: De óh . fájda lom ! avagy nállad néllüil 
n le-
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lehetne e élnem ? hogy mondhatnékle 
" ..... 
" tá rfaságod' gyöny iirüségéről, és a' fze -
'' 
re tetről, melly minket oily édefenn öfz-
" ve 1ántzol? Avagy magánofonn 's búj-
" 
dosva élh etnék e töb bé az erdőkbenn ? 
" Ha az Örökkévaló még ed.gyfzer Magát 
" arra el-töké llené-is, hogy edgy újj ~':v át 
" teremtsen , és őtet edgy darab réfzem-
" b ő l formá ln á a' végre , hogy nékem 
társúl ad ov a: a' te e lvefzté fednek em-
" "0.1 
lékezeté t m ég-.is fzívemből foh a ki nem 
" ~ . 
" törlen-é. Nem! nem ! - Erzem hogy a • 
" Terméfzet' lántza maga útánn húz. T e 
" vagy az én teftemből- való T efi, és tson-
" tomból- való tsont: a zért a' mí forft.m k -
" nak, akár bóldog , akár hóldogtalan ., 
" edgyenlőnek kell lenni. 
Első meg-búzdúlási Ádámn.1k ezek vál-
tanak. Annakútánna kevéfsé magát meg-
tsendesittette ; ' s m intedgy fzom·orúságtól 
el-alélt Ember, a' l{i magAhoz kezd jő ni, 
's a' ki elei nte magát a' fájdalomnak á ltal 
ere!:Ztvén, utóliyáea tsak ugyan· az orvo-
folhatatlan fzüks égnek enged, Évához így 
fzóllott: " \.T a km erő! mitsoda fzélvéfzt in-
" ditt.ottál d len ünl}. ? hifz.en tifzteletb ől- is 
E- ~ " meg 
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" o 
m e cr kellett válna fzemeinket tartóztatni ~ 
,~ hogy a' gyümóltsre még tsak ne-is néz 
" tek válna; 's te még-is f~ents égtörő! hoz. 
" 
zá nyúltál, ' s heloile ettél , femmit fe 
" hajtván a' hozzá kötött átokra. Melly 
" fzörnyü Bün! de tsak ugyan meg-történt, 
" 
's kitsoda akadályoztathattya-meg, hogy 
az edo)rfzer meg-történtt dolog meg-ne 
" o 
történtt lé cr)ren ? Maga a' lVlindenható, 
" o v 
" és a' · Végezés feni forgathatty a -fel az 
" 
el-múltt tselekedeteinknek rendét. •Azon-
,, b ann talám nem halfz- meg ; talám a' 
" 
Tselekedet nem o]! y gy ülölséges; mivel 
" ez a; gyi\molts e!Ofzfzör-is a' Kígyó által 
" 
fzentségtelenné t étete tt , Te azt mondod 
" hogy a; Kígyó él , és a z Emberhez ha-
. fonló lett : 111elly nagy grá dittsára lépett 
, j, 
" 
ezzel az élell1ek ! Szerentsénkhez fzer.en-
tséj'e rtaO')'" remén)·Séget ny újt. Ha belől-
" 1::1 v . 
le efzünk , az által moftani forfunkhoz 
" 
" illendoképpemi fogunk maga1ztaltatni. 
H a fel- m agafztaltatunk , egyebek lfie-
" . 
lleknél vav)r .Ancryaloknál, a' kik fél-
" ' o · o. . 
I rtenek nem lehe tünk. En nem hitf'the-
" ' 
" tem-el azt magammal, hogy a' Terem-
,, tésbenn olly bolts Ifien, ámbár a' 'I)Ia-
" ]omba rettenetes légyen- is, valójá banil 
" cl-
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el-tökéllette vólna, hogy minket fem -
~' . k ' k'I l .• t mivé tegyen; mm ·et , a 1 < e so e-
" remtési vagyunk, a' kiket leg-nagyobb 
" méltóságbann hely heztetett , a' - kil<e t 
,, v • 
minden teremtéfeinek eleibe tetr; a' mel-
" l I l)reknek mivel érttünk lettek, és töl iin \: 
" fflg:Yenek, ha mi el-esn énk, fzi.ikséges-
" o 
,, képpenn el kellene vefzni: így tehát a' 
Mindenható fel- tett fzándékábann meg-
" ' tsalattatván, tsinálna, rontana, es te-
" remtésé1Íek minden gyiimőltsét el-vefz-
" 'll ,, tené. Ez a' gondolat az Ifieuhez 1 et-
len· ámbár Néki hatalmábann vagyo n-
'' ' 
" is ismét újj teremtést kezdeni, minl\et 
mév. is faJ'nálna femmivé tenni . . Félne ~ · v 
" o attól hogy győzedelmes elle.nsége ez t 
ne mondaná':· Azoknak az állapottya, 
" . 
" a' kiket az Ifi:en leg-jobbann fzeret , 1gen 
rofzfz lá bonn áLl, kinek lehet h á t fz e-
" . 
" 
rentséJ·e hof7;fzafonn ·Néki tetfzeni? előfz -
,, fzör engemet· vefztett-el , azutánn az 
" Embert: kit fog·· még elvefzteni? .. E z ; 
" a' ki- tsúfőltatására indittó ok vólna , 
,, a' mellyet ai r En:~ ber, ellenségén~k nem 
:' fzólgáltat . .. De akármi történny en. is, az 
" én forfom a' ' ti éd tol el- válafzthatallan. 
" El-végeztem magam~t ugyan azon Íté-
E 3 " l e tre, 
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" letre, és ha a' halál vele~l ed gyesitt, 
n így a' halál nékem életem lefzfz. Illyen 
,,. ereje vagyo;-1 annak a' l\.ötéJnek, a' mel. 
,, ly et fzívern benn érezek, hogy magamat 
,, mélgam hoz kötött; me rt te vagy az é11 
" magam' maga: Mind az vafami te vagy, 
_,, az én vagyok; és így a' mi forfunk fo. 
" ha fe lehet kúlömbözo, mivel mi kt:!t-
'' tenn tsak edgy vagyunk ; veled eclgy 
_, , te ft lévén, tégedet el- vefzteni annyi, 
" mint ha magamat vefzteném-el! 
Éva felele: " Óh mindent fellyül múló 
" fzeretetnek dítsőséges tanúbjzonysága! 
_, _, méltóságos próba! tsúd;íllwzásra méltó 
_,, példa! Te ezzel engemet példá d' köve-
" tésére édesgetfz ; de ' ná:l~dnál minrlen 
_,, tökélletefségekbenn : alább:. való lévén, 
" hogy lehefsek hozzád hafonló, ó h Ádám! 
" melly nagy azonn va16'~'- örömöm, ~ogy 
" től!'ed edgyefc;égiillket, edgy fzívet, és 
" mind kettőnkbenn ugyan azon edgy lel-
,,. J\.et emlegettetui hallon1. t' Te ennek ne-
" vezetes próbáját mútaÍQ.d e' mai riaponn: 
" te a' halálra és annak: nünden rettene-
" tefségeire el- fzántad inkább magadat, 
" mint fem edgye(ségünket, meHyet a' fze-
" retet 
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retet fo.rmál, el-romlani engednéd. T e 
" az. én hibárú at, és bünömöt el-követed ; 
" ha tsak ugy~n ez bün, hogy ebből a' 
'' rz 6p gyi.imiÚt~ből efzel. Ez az (mert a' 
,, ll . jóból mindég jó Jzármazik) a' me y vu-
" tuffa által tenéked módot fzólgáltatott 
'' arra, hogy [z eretetedet illy tetfzetőkép-
" d H ' h' penn ki- nyílatkoztas . a en azt lll -
" ném, hoo-y. az én tapafztaláfomat az 
" ' b hal á l követn~ a' mellyel bennünket fe -
" ' ' ' 
n)reo-ettek ; így tsak ,egyed~ l magamat 
" , ' b 
tenn ém- ki a' halálnak minden retten e-
'' tcfségeire. Net~ terjef~tettem vólna elüd-
" 
" be azt, hogy nyomdokomat kövesd 
" 
mert inliább kévánnék meg-halni, mü1t 
fcm téo-edet oll)ran doloera ldfztetnéJek , 
" ·b u 
" a' melly ny úgodal madnak vefzed~lmes 
" lehetne; al\.kor kivált, míkor te here-
" tetednek olly igaz próbáit mútattad • 
. Efr)redill ~rra kérl ek, hogy példimat 
, , ü , j l l 
kövesd illivel az én Tselekedetemn e t ,, ' . 
;, épiJenn ellenkező következéfe vagyon ; 
" mert nem hogy a' halál _femmivé tett 
. vólna; sőt inltá bb azt érzem, hogy éle-,~ , , .. 
" tem nevekedett , fzem eim ki-nyíltak; UJJ 
" reménységet, újj örömet, és olly men-
" nye1 érzéíi érzek, hogy minden gyö~·työ·  
E 4 ,, rüs ég, 
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" rüs ég, valamit tsak még eddig esmér. 
" tem , ennek a' gyümoltsnek érdeméhez 
" képefi: fennni fem. Bátorittsan tehát té. 
" gedet az én példám. Ádám! egyél , be. 
" lőlle , és erefzd fzélnek a' halál' félel. 
" mét! 
Ezeket fzóllván , édefenn meg. ölelte 
ö tet; és örömébenn, hogy Ádám önként 
inl\ább ki-tette magát az Jften' haragjána!<, 
avagy a' halálnak, mint fem ütet el-hagy. 
ná, sírt. Háládatofságának meg- mútatá-
sára bovenn adott 11éki a'; gyümöltsbol, a' 
kezébe tartott ágról. Ádám minden této-
vázás nélkül evett, nem gondolván azzal, 
a' mit tudott· Ö nem tudatlanságból evett, 
ltanem azon gy a rlós.1gból, hogy Felesége' 
fzépségének ellene nem álhatott. A' Fold, 
mintha újj fájdalmal<at érzett vólna, belso 
-réfzéig meg- rendült, a' Terméfzet máfo-
dikfzor fohajtott. Az Ég dörgött, meg-
fzomorodván az egéfzfz Emberi N emet 
meg-undokittó bilnnek véghez vitetésénn, 
k_önnyeket húllatott. Adám ide nem figyel-
mezett, hanem ö tsak egyédul a ' gyümolts 
ízébenn gyönyöri{ödtette magát. Éva nem· 
félt femmit, elso Jlibáját máfodfzor. is e l-
k<?.-
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l,övette, Férjét példájával bátorittani l<é-
vánván. Imhol már mind kettenn meg-r~­
fzerredvén örömökbe úfzkáltak; 1ftenséget 
" ' }iépzeltek magokballll érzeni, a' melly né-
Iül\ fzárnyat ád , és az Ég felé vifzi ; de 
ez a' tsalárd gyiimőlts éppen másképpenn 
munkálódott. Ez ő bennek leg-előfzör-is 
vúkes indúlatot gyúlafztott ; a' fohajtás 
kezdie fzeretetek~t tolmátsolni; és Ádám 
ts ak hamar illyen fzókkal adta- elő elmé-
jének tévelygését : 
.. Kedves Tárfam ! Az Íz nem ut6ls6 ,, 
réfze a' Bőltseségnek. Ennél fogva té-
'' (,..0 ' '\...J 
" ged' tsudállak. Míg ebből a' gyümőlts-
" ből nem ettünk, addig femmink fem vólt, 
" és az egéfz Világnak leg- jobb ételét 
nem esmértlik. Ha a' meg- tíltott dol-
" '-' 
" gokbann ennyi fok gyönyörHség találta-
,. tik, azt kévánnám hogy edgy meg-tíl-
l' tott fa helyett tíz vólna. Örvendezzünk 
találmányunkbann. Soha attól a' fzem-
" ' 
" pillantástól fogva , hogy · tégedet leg-
" elöfzfzör meg-láttalak, és a' minden kép-
" zelhelo tökélletefségektöl fel- él<esittetve 
" el-vettelek , fzépséged érzékenységemet 
, hafonló hév~ínsággal fel nem gerjrfztette . . 
E :; " En-
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" Ennek a' gyümülts' virtufsának köfzöncl 
" azokat az ezer meg ezer újj kellemetes. 
" ségeket, mellyeket ez előtt benned éfzre 
" nem vettem. 
Éva el-aléltt teJ,éntetével féleit; Ádám 
p ed ig kezét meg - fogta. Éva örömeft en-
g ':! dte , hogy Ádám (Het kedvére vezeffe. 
Edsy mosojgó zold bóltotska' súril árnyé. 
1--:: a oke t ts ak hamar Venel égül el-fogadta. 
A' mindenféle virágok, kedves és újj fzö-
ny egjei a' főldnek , nélök ágy gyanánt 
fzólgáltak. Az álom , nedves harmatty át 
reájok erefztvén, gyönyö rüségeknek véget 
vetett ; és a' mértékletlenségnek gyáfzos 
gyermekei, az álom lá tások őket nyugha. 
t atlankodtatták. A' fá radságtól egéfzfzenn 
el-nyo ma tta tva fel - ferkentek, ed gymásra 
né~tek, és gyalázattyokat mezítel~nségek­
}, el edgyütt meg-lá tták. Az ártatlanság, a' 
m elly nek fátyola ez előtt a.' gonofz nak lá-
tását előttök el-fedezte' oket el-h::~ o·y ta. az 
i:'l ' 
eagymásba igaiánn vetett bizodalom a' 
. ' 
t erméfzeti tifztaság , és a' betsillet tollök 
mefzfze távoztak: Valamint a' D áni (zz) 
Her-
(2~) Dáni Hercules Sámfon. 
1\. r L. E N '_r z 'L~ J) 1 I' K o· N y v ,., 
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Herkules amaz ero fs Sélmson , midonn a' 
1ifztá talan Delila' Filifteus Afz fz ony ' karjai 
l,özúl fel-kelvén , magát az Ifi-entol nyert 
e rejétől meg - foPltatottnak lenni talá lta : 
fzínte így minden virtultól meg-mezittele-
nittve fokáig olly mély hallgatásbann vó!-
tak, · mintha némák lettek vólna. Ádám 
fzóllalt-meg elófzrzör; és ámbár nagy há-
borodás borittotta légy en-is el, még-is pa-
nafzolkodni így kezdett : 
" Miért figy elmeztél Te annak a' tsábit- . 
" tó tsúfzó állatrw k gonofz okoslwdására? 
" Jól mondta , hogy el- fogunk változni ; 
" hol vagyon a' nékünk igértt fel-magaíz-
" talás ? Szemeink valójába fel- nyíltak , 
" mi esm érjük a' jót és gonofzt: a' jót mel-
" ly et el- vefztett i.'lnk , a' gonofz.t mellybe 
" efiünk. Szomorú Tudomány ! ha ezt 
" annak lehet monclan.i , a' melly veliink 
" meg-esmérteti , hogy betsül..etünktol ártat-
" lauságunktól, hitünktül, és tifztaságunk-
" tól meg - fofztattunlc Ezek vóltak elso 
" ékefségeink , de már mofi el- hervadtak 
" és meg - undokittattak Homlokunkonn 
~~ virellyük a' fertelmes búja kévánságnak 
,. látható bélly egét , mellyből ered a' bün-
~' neJ 
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" nel mindenkor edgyiltt j~rni fzokott gya. 
" lázat és gonofz. Hogy fzenvedhetem en. 
" nekutánna az lften' és Angyalok' tekénte. 
" tét, mellyet ez elott olly gyakrann nagy 
" örömmel, és egéfz fz indúlattai fzemlél. 
" tem? Ezek a' mennyei fzeméllyek meg. 
,; fog ják vakittani ennekutánna el-vifelhe. 
" tellen fénuyekkel földi létemet Óh vaj. 
,, ha magánof01m bújdosva élhetnék valami 
" rejtekbenn, a' hol a' nap világofságától 
,, meg- hathatatlan erdők örökös éjtfzakát 
" tarta:nak. Ti Fenyők és Tzedrus fák! , 
. " takarjatok - el , rejtsetek - el fzámlálha-
" tatlan ágaitok alatt; a' napnak világofsá. 
" gát fzemeimtől kiméllyétek. - De eb-
" benn a' firalmas állapottmkbann, mellyre 
" jutottunk , igyekezzünk fzemeinktől el-
" fedezni azt, a' mi nél-. ünk pirúláít okoz. 
" hatn~. Takarjuk-bé magunkat fa-le~él­
" lel azért, hogy a' fzégyen mellyet moH 
" kezdlink meg-esmérni, ne hánnya tifztá-
" talanságunkat fzüntelen fzemi.inkre. 
Ezt tanátslotta Ádám; és mind kettenn 
leg-si.irübb erdőbe rejteztek. Ott a' Fige-
f á t ki- válafztották ; de nem azt a' melly 
gy i.imoltsére nézve olly nevezetes, hanem . 
azt 
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azt a ' melly még mai napig-is híres a' nap. 
keletieknél a ' lVIalabári (2.3) fokokann , é s 
Indiának Dékán (24) nevu Orfzágába. Azt 
wondgyák, hogy ennek le-hajlott ágai a ' 
földbe gyökereket erefztenek; és a' fő tü r-
sö}mek árnyékába novén , ezt úgy körül 
véfzik , mint a' leánykák hogy fz qkták An-
nyokat környül venni ; tornátzoka t form ál-
nak, mellyekbenn ofztán az E idili Jakik : 
ide búvik az Indiai Juháfz a ' nap' mele"'e b 
eloll, azonba a' jul{akonn még-is kukutsál 
gyenge füv~t harátsoló nyájjára. E nnek a' 
levele olly fzéles vólt , mint az Amazonok' 
pai's'sa : ezeket fzedték és tefiekhez alkal-
maztatván , igyekezték hunöknek gyali-
.zattyát magoktól titkolni; de mind hafzon-
t ala~. M.elly nagy a' külömbség a' B ün' 
és Artatlanság' állapotty a között! - Így 
találta ezekbenn az utólsó Századokbana 
a' Gén u ai Hajókázó Galamb Kr!Jlóf az Am e-
rikaiakat, a' kik tollból övet vifeltek, de 
kúlömbenn mezittelenek , imitt amott az 
er-
(23) Malahdr Ind.iának fél fzige tébe fekvő' nagy T artománi)" 
a' Gangefenn innen . 
(24) D élrdn Ind iá nak fél fz igetéb~ f~kvO' Királysá' a' Gange -
fann innen, 
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erelökbenn eL- fzéledve. - Illy formánn 
vóltak fedáve; de midonn elméjek' meg. 
elégedéfe és nyugodalma bennek nem Ié. 
vén, le-ülteh:: fzemekbol könnyhúllatásaak 
zápora ömlött , és még ezennfellyul ben. 
.nek rettenetes fzélvéfz rijadt. A' lármás 
Indúlatok, úgymint a' harar; , gyülölség, 
gyanú és egyenetlenség, lelkeknek ny ugvó 
hellyét rettenetefenn meg- támadták ; haj. 
dann tsendes és békefséges Tartomány , 
moű pedig lármás és hánykódó. Az Ér. 
telem nem uralkodott többé , az akarat 
ennek fzavára többé nem hajtott: o tsak a' 
teft' kévánságainak botsátötta magát alá, 
melly af okofság' Birodalma ellen fel-kel-
vén , akkor uralkodni kévánt. Ádám be. 
fzéllni akart de tsak panafzra fakadott : 
" Miért nem engedelmesh:edtéi befzédem. 
" nek Éva? miért nem maradtál velem 
' 
" .a' mint liértelek, midonn elmédne]\ hó-
" dúláfa vefzeclelmed utánn kergetett? Nem 
,, válnánk moft ollyanak, müll a' millye-
'' nek vagyunk, tudni illik gyalázatofok, 
" mezittelenek , és bóldogtalanok. Óh ! 
" hogy ennekutánna feJi ki fzükség nélkül 
,, hitét próbára ki ne tegye : valaki ennek 
~' alkalmatofságot keres , már bilnös. 
ÉYa 
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Éva ezen ph;.ongatás t érzékeny(tl vé-
vén igy felelt: " Mit mondtál kegyetlen 
Ádám! Te az én fze(entsétlenséaemböl 
" . b 
még bünt tsinálfz; a ' Te J'elen léted ezt 
" ~ . . 
' 
el nem hárittotta válna, talá m mé()' elébb 
' b l 
" eftél vólna-el; Te a' Kígyóbann tsalárd-
'' ságot éfzre nem vehettél vólna. Okunk 
,, nem lévén hogy edgymásnak ellenségei 
,, Jégyünl{ , miért kelletik nékem ;oL~.fzat 
" kév.1.nni? hát nem kellett válna foha Té-
" gerlet el-hagynom? De mi vel én olly 
,, gyenge· vóltarn , és 're nékem Fejem 
" v ó l tál, miért nem par antsoltál edgy ;ital-
" lyán n fogva hogy maradgyak? Te tudtad 
' hogy magamat olly nagy verzedelemre 
" tefzem -ld; engedelm ed vefztett- el .ben-
" nünket. Ha Te ~rántam magadat edgy 
" ]{evéfsé kemény ebbenn vifelted vólna, mí 
,, mofi-is ártatlanok válnánk ! 
" Háládatl::tn! felele Ádám, (itt kezde 
,, haragunni leg-elofzfzör Ádám) há t illyen 
" a' te fze~eteted? ez e fzeretetemnek jú-
" talma? En ennek valóságos próbáját ad-
" tam még akkor-is ~Jidonn tsak te egye-
" dül váltál bünös. Am bár én a' H alhatat-
" lauságnak b óldogságával élhettem válna : 
~' mind~ 
" 
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mind~záltal a' veled-~ 1aló halált többre 
tartottam; 's moft még-is te pattogfz, te 
" . 
Pironaatfz mint ha El-eséfednek oka én " o ~ . 
" válnék. Azt mondod: erővel meg nem 
'" 
tartóztattalak : mit tehettem többet ? 
" meg- eloztelek, kértelek, meg-esmértet. 
tem veled a' vefzedelmet, és a' titkos 
" . 
E llenséo·et a' melly téged' fenyegetett. 
" o ' ...., 
" 
Ha többet tselekedtem vólna, igy era. 
" fzakoskodtam vólna; pedig az erőfzak-
nak nints femmi hatalma az akaratonn, 
" 
" 
0 fzabad terméfzetil; de téged' a' véle. 
," keclés el-ragadt: ed gy hívságos dítsőség-
" ~ek ohajtása t.e veled a' vefzedelmet 
" 
meg-vettette. Oh fájd.:1lom ! tökélletefsé-
o-eidhez nacryonn bíztam' 's helytelenül n o o 
azt hittem hoay a' bün veled fen ny en n 
" ' o 
" 
nem bánhatik; de íme áldozatty a lettem 
" hibáimnak, 's még azonnfellyi.il te merfz 
encrern' vádolni. - Férjfiak! róliam ve-
" o 
ayetek példát, mint kell a' tsatárd Afz. 
" o l 
rzonynak hinnetek ' minémü pórázann 
" l<ell őtet tartanotok! hágóról lejtöre vifz', 
" ...., 
's mécr-is Te adózol, ha ő kénnyénn ;"ár-
" o 
" 
ván benne ven~tett ! ! ! 
Illye-
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Illyetén 'edgyrnáft val6 vádalMfal az 
id őt ]l-alzontala'núl töltöt ték : ·edgyik fem 
-akarta 'maga magát 'vádolni; és hafzonta-
bn vitatód:íf-oJ(b6l a• lá Úz ott, núnth a fo ha 
If-em lehetrre néki el-vé.g ezodni~ 
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AZ ELVESZTETT 
PARADITSOM 
TiZEDIK /'KONJTV. 
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R Ö V I D S ű .M M Á J A. 
Lfl:t. Angyalok , lrik a' foldi Paradit.ro~ot orzíit. 
.,( Jl t ék, az Égbe vififza-témef.t. Az OrökUva/6 
.Atya, vígyázrfji,/.-at ltellybe Ita gy gr a ; é.r Fijdt a' 
foldre le-la1ldi, hogy a' Bünö.rökőt meg-ítéilye. -
A' Bün, é.r a' Halál a' lílwó.romz Hí dat t.rinálnak; 
é.r éppenn mil;or a' foldre 1.-ij'zlillanánal.· , a' Sátdn-
nal iifzve talríllwwak, a' ki Jobbágyinal.· , GyiJ:.e. 
delmét elo-bifzéLLi: abbann a' .fzempillantá.rbann, 
mellybenn örömet, és tap.rolá.rt vrfma , egyebet Jz.i· 
Jzegdsnél nem hall; mivel valamennyi Ördög vólt, 
mind Kígyóvá változott , edgy olly Fától meg·tsalat· 
tatván, a' mul!yneh gyümiJlt.re hammaból állott. .A' 
Bun, és Halál meg · veJzteget ik a' Term{fzetet. -
A• Angyalok az lfl~n' parantsoit~ttyáMJ az egéjzft 
r;. 
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yitJg' MaMtináj'át meg-t.avmják, Adáfli Evdt , a"'• 
wi ött:t vfgq[ztalni akarjri ; '11urgáhJl -eMa.fziuya , és 
ümtft vígajztalJy"a , e;nlékeztetvtfn 'iliet a' néJ.-ik tett 
igi!retról. M ind kottcnn sírárzkozvri , ttl 'l:e-ó&rúlvá 
'd<; Jjlen' irgalmáért t:Jede:r.m:/,:, ....._ 
A z Űtökkévai6 jó i tudta. m.4r ·, hó gy a 9 ~ . Sátán a·' Pantditsombanit mitsnda. 
bütü vitt véghez~ Jól tudta, hogy Kíg)ró• 
ilak formájábann tsábit'totta:.el Évát, a' ki 
midőnri a' gyilu'lol'tsből ett vúlna , a' Fér-
jével~ís nieg-kóftoltatta. _Mert el-tUnhetik..:. 
e valatní az Ifiell Mindenható fzemei előll ? 
avagy a' Szent Lelket; a' ki előtt femmi 
fem rejtethetik-el, meg-tsalhattya e vala-
ki? -= Ez a; leg-főbb Boltseség nem akaoo~ 
dályoztatta"-tneg a; Sátánt , hogy elso Sz ü~ 
lélnket tn eg ne ldsértse. Éőltseségek, éd: 
, Erejek , n1eilyet ök az IItentbl 'vettek, el&. 
gendo vólt arra , hogy illind edgy lti-
hyilatkoztatott Ellenségnek , inind peaig 
edgy fzínes Barátnak ellenneli ásott verme-
ket méo--esmérjék, es ei-kei"illlyék. Tud., 
:F 2 ták 
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ták ok ezt; ugyan az ér t mindenkor í'ze-
mek elott kellett válna n.éJük a' Tilalmat 
tar tani ámbár akármint k ísé rtettek. -
' Azon fzempillantásb ann, melly benn en ge-
detlenek lettek : a' tsalhatatlan Végezés 
által nékik ki- rnondattatott buntetésbe 
réfzt vettek, és a' Búnnek öfzve-fzövetke-
zéfe által a' Halált meg- érdemlették. -. 
A' Par ac.litsornbann el-fzéledtt Angyalok, 
hirtelen az Égbe vifzfza mentck. Szo. 
morú hallgatáfokh ól eléggé lehetett éfzre 
venni, hogy az Emberenn meg-történtt ve. 
fzedelm et mennyire fáj lallyák. Az Em-
ber' hibájá t jól tudták, de azt meg-nem 
foghattá k, hogy hírek nélkül a' ravafz 
Ellenség miképpenn tsúfzott-bé a' Parac'll-
tsomba. - Mihelyt a' Mennyei Kapuk-
l10z jutott ez a' gyáfzos Hír: minden ek 
valakik tsak hallották, rajta felettébb meg-
indúltak A' báJdog Lelkek' ábrázattyát 
fzent fzomoruság lepte-el, de a' rnelly 
fzom oruság leg- ki1febbé-is bóldogságokat 
el nem változtatta. A' Mennyei Nép meg-
a karván vól taképpenn a' dolgot tudni, 
feregen]<ént futott a ' Paraditsomból érke-
zett Angyalok' elibe. E zek a' leg-felsőbb 
Trónus előtt Jzámolni tartozván, mélJy 
ti iz. 
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tifztelette] ott meg-jelentek , és fzerfelett 
való vígyá~áfokat könnyenn meg-bizonyit-
tották. - Akkor 'a' Mindenható Atya az 
ö Szentek' ' fzenfébol, mellyet Felséges ho -
mályofság véfZ'7rt körül' fzavát ekképpenn 
hallatta : -' ~ ' 
j~~ H ' . 
" 
Halhat~tlan1 Lelkek ! és Tí H atal-
mafsáo-ok ,· a' kiknek buzgós ágotok a' 
" o . 
"-dolo o' ki 'meneteléről meg-tsa la ttatoU : ne 
" o 
" tsligge'dgyetek -' el , fem pedig meg ne 
, iJ'eélo-yetel( Leo" -nao-yobb fzorgalmatos -
" b • b o 
" ságtokkal-is Tí azt meg-ne.m akadályoz-
" 
tatha ttátok vólna, a' mi a' főldönn tör-
" tént : M.eg-móndtam én azt néktek elo-
' re midonn a' Kisé rtő a' Poklokból ki-
" ' ' fzökött és a' mélységnek barlangjainn 
" ' v 
," áltál hatolt. Ertéstekre adtam, hogy go-
' ' 
n'ofz fel-tett fz ándékjábann elő fog men-
" 
· ni'· ' ho'gy az Ember a' hízelkedéfek által 
" , 
· me~-fou fzédittetni, és el-véfz , és hogy 
" o o 
' 'o' 'ínkább fou a' Hazuo-ság' Lelkének 
" o ~ u 
, hinni mint fem ' Teremtőjének ; azonb a 
" ' - . -
. V eo-i~sim · Efetét leo--kifsebbé-is fzi.iksé-
" o o 
'oesllek lenni nem eroltették ; fem pedjg 
" b 
fz-ibad akarattyát valami mozdittó erő 
" . ' 
" ÁÍtal hellyéből ki nem mozdittották. En 
F .3 " ötet 
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,, ötet t~ll;;tj'don tettfzésére erefztetten; . 
' ' 
" hogy fzab~d akarattyáv;:~.l éllyen, vagy 
" ne éllyen, A~onba o eJ- efett. Mi .van 
" .hát egyé_b l1átra , hanem. pogy a' Ha. 
" lálnal\ vifzfza vehetetl~n Jze)ltentziájai 
" a~ melly engedetlenségéhez vólt ]_<:ötve, 
,, :n1ég azon n a' naponn ki ~ mondafsél<, 
,-; melly~nn a' parantsolatot által hágta. O 
" mát az egéfzfz Tilalmat - tsak )lafzQnta, 
,, Jannak tarttya , núv~l_ e~Jgedetl~lWége 
" utinn 111indgyárt, femJ}\i_ .Üttattya ~em 
" vólt; de azért meg-{ogja m,ég ez!!,Hil a' 
., naponn tapafztalni azt, .hog)' ;:1,1 én hun. 
" te •él( m noha }1aladoU, de m ég- is el~ 
" múlhatatlan, Ha ok J<;>ságomat m~g-ve~ 
" tették :, Ig~zságom nékik I;ettenetes . lé. 
,~ fzen. Oh Fijam! Te.nékecl kell néki!<: a• 
" rpllok hozatott u tó ls ó V éO'zést ki" mon-
, ' l b ' ~ •. 
" dan od: Itéletemet N élte.d adtam álté\1, 
" M~nnyenn, Foldönn" a' Pokolbann · Á' 
;, Kegyelem , és Igazság. Jlotted fognak 
" járni. Av~gy jobb Bírót kévánha,tnának 
" e az Ernberek? Te k<,>zbenjárójok, Vál .. 
" . tságoknak Árpt, és Meg .. váltójok V'4gy~ 
" és az Emberi Terméf~et, m~Uxn~k Ma~ 
" gadrq való vételébm,n meg. edgy~?..tél ~ 
" 'T~-. 
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" 
Tégedet Te.rméfzet fzerént való Bírá-
,, J·ok1d téfzen. 
" A' Felséges Atya ekképpenn adta-ki 
,, Magát; és Dítsőségét egéfzfz Fénnyé .. 
" be ki- terjefztvén , jobbjánn ülő Flj-át 
,, Ifienségének tündöklő súgárival bé -fe-
'' dezte, a' ki Attyának minden dítsösé-. 
" g ét felségefenn ábrázolta, és N é ki men-
1, ny ei kegyefséggel így felelt : 
" Örökkéval6 Atyám ! Te parantsolfz ~ 
" Én pedig leg-felsőbb Akaratodat véghez 
" vifzem ; engedelmefségem fzeretetednek 
" mindenkor meg fog felelni: le-fogok a' 
" . főldre fzállaui a' bünösök' meg-ítélésé-
" re ; a' kiknek . Te ., ámbár vétkefek , 
" még is javokat ké'v,ánod; az o hunöknek 
" büntetése Én reám fog-esni, midőnn az 
" id<Dk bé-tellyefe.dnek; előtted vállaltam 
" ezt :magamra , és foha meg fem is bá-
" nom. Ennek az önként való Áldozat-
}, nak ereje által meg.-nyertem azt a' ha-
" talmat, hogy az ő büntetéfeket meg-
" édesittsem; de Én azon b ami az Igazsá-
" got az Irgalmaf.sággal úgy meg-edgyez-
" tettem, hogy mind kettenn egéfzfz fén-
F 4 nyak-
l 
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", llyelibe' tü-ndökölni fogltak , és Te töke}. 
,., letefenn meg fo.gfz engefzteltetni. Sem 
" Udvart , [ em Kísérü.ket nem vifzel<; M aw 
" gammal; az Emberenn k ivlll , a' klt ítél 
,,. ni fogok , rnás Tanúja Ít€letemne k nelll 
" fog lenni. Az .ördög · már \:n,eg-ítéhetett, 
" futáfa e.~ t bil;onyitty a. A' mi a' Kígyót 
" illeti, O~f;t ertol el-l>iteto.i oem fzük'stj. 
,, ges .. 
Ezek utánn a" Mindenható, Tronufsá .. 
val e<igyenlő. dítsoségii fényes fzél>t~hül 
fel- állott. Mütde.n T 11ónilfi"'k Virtu"'"'k 
" '~ ,. J:v , 
Hertzegségek , és Ul'al~o~ifok , a' :mel~ 
l'yekhoL Udvara állott ~ az· Égnek · kapu~ 
jájg kisérték ; a '· honnamt azt:: Éden, fzo m •. 
fz~d T artománnyival edgylitt . jól meg-lát~ 
fzott: ·edgy fz empillantásbann ott termett, 
Az .Ido., ámbár a' leg-febefsebb tnin(tták• 
fzárny ánn repül-is ' de még fem merheti. 
meg az Iften'· febefségét. -. · A• napnyú. 
got felé hajolván , a ' déltol el- távozott ~ 
és a' Zefirek fzokott órájokra fel-ferken .. 
vén, édes. lehelléfeket el-ku ldptték , a" fől d• 
meg-fl'ifsittésére, és a' tsendes ellvének bé .. 
vezetésére, midőnn a' Fiu , Ítélö-bíró ·, és 
e d gy fzer'smind Közbenjáró el • érkezett , . 
hogy 
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hogy az Ember' forsát meg-határozó fen. 
tentziát ki-mondgya. Mind a' kettenn a~ 
kertbenn sé táltak: nagy hirtele-nséggel az 
Iften' fzava éppenn dellyest tájbann fülökbe 
hatott: meg-hallván, magokat el-rejtették, 
és a' leg-sürübb fák közé bújtale Hljába 
való fel- tétel ! harzontalan távozás ! Az 
Jfien közelitt, öket meg-leli , és így lzótl : 
" Hol vagy Ádám ? hifzem te engem• 
örömmel fzoktál fogadn i. Nem fze re-
'' u 
" 
tem itt nem léteelet Másfzor a' te fzor~ 
galmatos kötelerséged téaedet minden 
" o 
,, keresés nélk iH elő - hozott ; 's há t moft 
már nem estnérfz? Ditsősé~em nem az 
" u 
e mint az elott vólt? Mitsoda változás ?' . 
okozta el - távozáfodat, avae:y mitsoda 
" u fzerentsétlenséa tartóztat ? ·P ·arantsolom , 
" b 
J'elenny-meg•!- 1\'Ieg-jhlent, utánna men-
" • v , 
vén Éva ; a' ki Adámnál fokkal jobbann 
félt , mivel ö vólt első a·z engedetlenség-
benn ; mínd kettenn gyalázattal boritlattak-
bé ; és fzóllani-is alig tudván, ott állottak. 
Tekéntetek Teremtöjök_höz többé femmi 
fzeretetet fem múta tott , be'nnek edgymás-
hoz- való könyörületerség nem találtatott : 
rajtok rt em látfzott egyéb- hUnnél , gyalá-
F 5 za~ 
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za tltál, meg-h áborodásnál, kéttségbe esés-
nél , haragnál ,. meg-átalkodtságnál , útá. 
latnál , és tsalá rdságnál. Ádám minel\u-
támla fokáig nem tudta vólna mit felel. 
Iyen , végre rövideclenn .így felelt : " Sza. 
" vadat a' 1\ertbP.nn hallottam; de mezit. 
,, telenségemenn meg-ijedvén, magamat •el-
~· rejtettem. - . A' Mennyei Bíró nagy mér-
tékl'etefséggel így felelt : " Te gyakrann 
,, hallottad az Én fzavamat, és nem hogy 
" meg-ijedtél vólna , sőt inkább rajta ör. 
" vendeztél: hát hogy van az, hogy fza -
" vam ma néked olly rettenetes? Ki mon. 
" dotta azt néked hogy mezittelen vagy? 
,, ettél az én tőllern meg-tíltott Fának gyii-
., . moltsébol ? - Ádám nagy nehezenn 
fe lelt : " Ó h Menny! Én ma Bírám előtt 
" olly fzomorú környülálláfok között ~J­
" Iok , hogy vagy magamra kell a' Bunt 
,, vennem, vagy pedig azzal Életemnek 
" felét vádolnom ! addig míg o hozzám 
" hív marad, hibáj{ü fedeznem l">ellene, a• 
" nélkül, hogy az tat panafzom által a' kár-
,., lH~ztatásnak ki - tenném ; de a' fzorofs 
,, fziikségnek alája vettettem : engedelmes .. 
" hednem kell .a' kemény erüfzalmak, fél-
" vén attól, hogy a' Bun tőllern el-távoz-
" ha-
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" }latatlan bfmteté~ével edgy iitt egéfzfzenn 
" reám ne efsék ; és hogyha a' hallgatás-
,, bann magamat meg-makatsittanám -is, a• 
" Te minde~1t lá tó fzemed tsak hamar meg-
'' lá tná, a' mit én titkolni akarn ék. . . Ez 
, az Afzfzony, a• kit Te azért teremtettél, , . 
" hogy Ev ám légyen, és a' kit Te nékem 
" úgy adtál, mint ed gy tökélletes ajándé~ 
, 1 kot, úgy mint jót, hozzám valót, fzere. 
" tetre méltót, mennyeit, minden gonofz-
'' ság' gyanúsága nélkül-valót , és a' kinek 
,, kellemetefségei láttattak minden tseleke-
" deteit fzentté tenni : nékem a' meg-tíl-
" tott fának gyQmoltsébol adott, -és én et-
" tem belőlle. - 1ftened '~ólt-é o néked , 
1 , fel ele a• Jeg .. felsőbb Valóság , 1ftened 
11 vólt e , hogy néki inl\ább engedelmes-
" J-.edtél , m~nt nékem ? Edgyenlő vólt e 
" hozzád, hogy rangodat, a ' mellyre Te~ 
" remtod emelt, néki engedd? N emde .. 
" 71em belőlled és éretted teremtetett e ? 
" és nem vóltál e té . nálánál minden tö,. 
" kélletefségeidbenn méltóságofabb ? Igaz 
" az, hogy o valójába11J1 fok fzép tökél .. 
" letefségekkel vólt fel-ékefittve , és fzép-
" ségév~l fzeretetedet magához húzhatta , 
" de azért mal)attságinalt nem kellett vól~ 
na 
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·,, n~ ~ngedelmeskedned. Az o tulajdon. 
" saga1 engedelmerségnek, nem pedig pa. 
., rantsolásnak hordoztá.k tzímerét. N é ked 
" kellett vóJna o rajta uraikadnod , ha 
,, magadat meg-tudtad vólua esmérni. _ 
Annakutánna Évához így fzóllott: " Afz. 
, , fzn ny ! mit tselekedtél? - Éva fzomo. 
r úságtól, és gyalázattól el-borittatva, vét. 
két nagy alázatofsággal és Bírájához ' il-
lendő mélly t ifztelettel , minden hofzfzas 
befzéd nél~úl, a~ónnal meg: vallván így 
felelt : " A K1gy ö ts alt-meg, · és én ettem. 
Midonn az Ifien ezeket meg. hallotta 
a' vádoltt kígyó nl.. az Átkot ki. mondta : 
ám b á~· oktalan állat, és elégtelen lett Ié. 
gyen-Is , hogy .tulajdon vétkét arra veffe 
·a• k i <Het gonofzságának efzközéül vá: 
lafztván , teremtetésével olly igen ellen-
~ezo fzólgálatm kénfzerittette . Igazánn 
a tkoztatott teh át meg a ' kigyó , mivel 0 
gonofz terméfzetu vólt. Ádám, a' ki ezen 
átkot hallotta, ennél tovább netn gondol-
kod.ott ; méllyebb bé -lá tása a' dologba 
n~k1 ebbe a' fzempillantásba: úgy-is fern-
rnit fem hafznált vólna. Azonba az Isten 
titkos értelmü ítélet t ételét úgy intézte , 
lwgy 
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hogy a' meg - á tkoztatott kígyó ' a latt a• 
Sát:án t mint hunnek fzerzojét értette. -
M~vel te a' gonofzságnak .efzközül fzól-
" ' J '-' . 
,, gáltál , átkozott vagy minden állatok 
,, és mezei barmok köztt : Te a' hafa-
,, donn fogf:t tsúfzni ; és egéfzfz életed' 
,, napjaihami po rra l fogfz élni. Ellenkezélt 
" fzerzek te közötted , és az Afzfzony 
,, között ; a' te magod , és az o Magva 
" között: Az meg fogja néked fejedet tör-
" ni, te pedig mardofod a mak lark á t. -
A' Prófétzia bé- tőltt , midonn Jéfus , a• 
máfodik Eva' Mária' F ija, a' levegő égnek 
Fejedelmét a' Sátánt , a' magafs Égbol 
viilámás' módgyára le-esni látta. Az Ifieni 
l\'Iefsiás sírjából fe l- tá ma d án , meg-fofz. 
totta a ' Fejedelemségeket, és hatalmaCsá-
gokat: győzedelmeskedett ö ezekenn nyil~ 
vánn , és felséges Mennybe-menetelével a' 
levego égenn kerelztal, fogva vitte a' fog-
ságot. E l fog az az ido jőni, me ll y benn 
a' fetéttségnek Fejedelme tulajdon Orlzá-
gábann lábaink a latt fog- tapodtatni ; ál-
. dafsék a' Békefség 1ftenének Neve érette , 
a' ki érttiink bartzol ! - Azután n az Afz-
fzonyra mondott átkot: " Nieg-fogom nyo-
'' moruságidat fokasittani ; midőnn teherbe 
,, lé· 
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,, léfzeft, fájdalommal foafz ftülni · és F 1 r·· 
ö • . e • 
" jedtó~ fogfz ,fliggeni, ö fog rajtad oral. 
,, lwdm . ..._ Adárn utóllyára e' fzerént 
fzelltentzi.áztatott : " MiveJ te a ' Fele. 
" séged' fzavánn jártál , és a' Fának oyü. 
" móltsébol ettél , a ' mellyet Én n;ked 
" meg-tHtottam : a' Fold te miahád átko. 
" zott léfzen ; életedn ek ~géfzfz napjai. 
" bann fáradtsággal fogod annak gyümól. 
" tsét enni : ó né-ked tövifset és kórót fo<r 
t . j . o 
" erenuu ; es te fo-god magadat a ' füvei 
" táplálni : Veréjtékeddel fogod kenyet'c. 
" det enni , tnind addig, :thíg a' főldbe 
,, meg nem térfz , aj lwnnan jöttél; es .. 
" mérd ·meg fziiletéfedet ; p- or -va a · r e'" 
• 1 b J ' • 
,, porra iell ismét lenned, 
, ~?Y, tette ·meg _az _ Ifie11 edgyfzetre :.t' 
Hu·o1 es Meg-váltói hívatait. Az En1bett 
n: eg-ítélte ; és a' Halált, a; mellyliek az 
Embert engedetlensége; napjánn kellett 
vólna meg-ölní , el- halafztotta. Annak .. 
utánna meg~fzánván az Embernek nyomo-
ruságos állapot.tyát, mint a' ki tnezittelen 
az ido' nlinden vált{)záfinak ki -vólt · té• 
telve ; nem állittotta gyalázatnak lenni j 
fzólgai formát magára vállalni, mint mi• 
kor 
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kor Tanitt,ránnyinak lábait meg-rr.ofta: tel~ 
lyes Atyai fzerete ttel mezittelenségeket 
bé-fedezte, vévén a' meg ölettetett - avagy 
olly an állatoknak börököt, mellyek miut 
a' kígyó , elébbeni borökből , hogy újjra 
fzert t t' gyenek , ki-búj tak. Ellenségeinek 
nem tsak tefii, hanem lelki mezittelensé-
ge l{et- is , a' melly nékik leg - gy aláza-
tosabbnak tettfzett , bé- takarta. Annak-
utánna Attyának kebelébe az Egekbe meg-
tért, a' hol dítsóségének közepetle örök-
könn- örökké lakozik. Minekutánna köz-, 
bennjárása által az Atya Iftent meg- en-
gefztelte vólna, mind azt, valami köztte, 
és az Ember köztt történt, el-befzélte. 
Azonba , minekelőtte még a' Bi.itt a'· 
földönn meg-lett, és meg. ítéltetett vólna : 
a' B un, és Halál a' pokolnak kapui közt, 
a' Inellynek rettenetes nagyságu fzáj a még 
mefzfziröl a' lángoknak tengerét a' ~{háos• 
ba okádta., ·által ellenbe ültek. Miólta 
az Ördögö!i' Fejedelmét a' Bün ezenn a• 
kapunn ki- erefztette , ők tnindég itt öriz-
ték a' kaput; midőnn a' Bün a' Halálhoz 
így f.&óllott: " Ó h fijam l miétt kelletik itt 
" néki.i.nk kezünk' öL'zve duova ului? 11Ü· 
, ért 
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l~ ért vefztyük az idot ázzai ; lioay iti 
,; edgyinás' fzeméb e Hézünk , mikor ba' rnf 
,, nagy Szerzőnk a ' BátáJi ; 4' más vllá o.-
" b-ann győzedelmeskedik; es hékünlt bőlJ. 
,., dogabb 1al{áft kéfzittg- t. K éttség f{i vU I j 
,, hogy ő fzerentsés , mert ku löm benn niár 
,, a' mennyei bofzfző állásnak Fúriái té..: 
,, genn vifzr.ta ke rgették vólna ezekb a• 
" fzomoru Tartományokb a. Buntetésének 
,, ennél illenJobb hellye nintsen, fem pe. 
~· dig a' ~úriák' bofzfzu állásának ked re. 
,., febb. E n úgy képzdem magamb.t~.nn 
~' m~nlha újj, eró t éreznék i úgy tettfJ.:ik 
" rmnth~ fz ;:rny am il őn e , és edgy fzéle~ 
" fenn lu - t ~qedu Birada lomn.t k lépnék bi-
" rására tul ezen n a' méllyséoenn. V ala-
" n~itől húzattato~; de nem ~dom, h ogy· 
., ha, az edgy tltkos ineg - edgyezésbül 
" fzatmazott liötél e; vagy a' Terméfzel, 
H nek edgy olly hatalmas ruaó tolla a~ 
ll ' l b ' ' 
·" me Y ~ eg-nagyobb me[Zfzeségbe- is 
" edgy lu-magyarázhat.<tl.lan rndzdúlás á! · 
;; tal az edgyrnáshoz fzittó dolookat titko, 
b , b s 
" atattsá~bo·al öfzve köti Ne'ked 1.. . , .. '-' • · lOZZam 
,, kell magad ' tsatölnod. A' Halált a' BOn-
;, től femmi fem válafzt1Jaüya-e}; A' mí 
;, nagy F ejedelmün1\nek vifzfza jóvetelét eZ! 
a' 
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a' töretleli · mélység talán meg· akadá-
'' ' . 
" Jyozlatha'.:ná. Fogjunk edgy nehéz mun-
" 
ld.hcz ; de a' melly edgyesittelt erőnk-
nek tsak' ubo-yan könnvü : próbállyunk 
,, . J 
edo-v ·Hídat tsinálni ezenn a' mélységes 
" 0 .1 
" 
ü reboenn ·a' Pokoltól fogva addig az újj 
" Világi g ~ . a' hol ebbenn az órábann a' 
Sátán · b oyőz. Ez az -alkotmány nékünk 
" . 
,-, a' pokolbélt · Armá da· előtt dítsbfséget 
" fzere.ine ; jöhetnének mehetnének rajta 
" kedvekre ; avagy pedig ha a' végezés 
meo.enaedi, e.Zenn más helyre-is el-kol-
" b b . 
" tözhetnek. En az útat el-nem tévefzt-
" hetem, mivel a' bennem munkálódó üjj 
~ erő, és titkos indúlat vezet. 
" Eredgy hamar, felele a · fertelmes 
Tsontváz t. i. a' Halál. eredb17) ' a' ho vá 
" , 
,, hajlandóságod, és a' dítsőség hívnak. 
" Nem maradok utól, és tudom , hogy 
" illyen kalaúzzal az útat el-nem té\·elz-
" 
tem, A' vérengezésnek ízlése, a' tem ér-· 
" d ek préda, és a' halálnak hüze , mellyet 
:' minden élő teremtéfek el- hintettek a• 
,, Világbann, útunkat meg-roútattyák; elő 
;, adot t munkárlb.ann ellent :Rem állok; a' 
G he-
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" betsüllettel, melly belolie hárámlik ' · ve. 
led ofztozni akarok. 
" 
Így befzéllvén, gyö nyörüséggel fzag. 
Jotta a ' főldönn történtt halálos változás. 
nak . büzét. Valamint fzinténn a' dögöt 
kereső Safok ; a.' meilyek ámbár távól 
vagynak is, de még-is meg-érzik a' követ. 
- kezendo nap' ad.andó ütközetbenn halálra. 
rendeltetett élő dögöknek büzit, és fere. 
genként repülnek a' két Ármáda' 1'ábora 
fe lé: úgy ez a' két rémittő Tsuda olly 
ifzonyú nagy mefzfzéségről, fzéles orrok' 
lyukait fonákúl fordítván, gyönyörüséggel 
fzagolták a' pefiifes Levegő eget. Hir:te. 
len el- hagyván a' Pokol' kapuját, el- jut. 
nak a ' Kh aos' pufzta, bágványos, 's fe té. 
tes Biracialmába; és meg .. fogha tatlan ero. 
vel repülvén a' vizek felett , edgy ral\ás-
ra toly tá h; mind azt , valami tsa k ]\em ény • 
és eny ves vólt, a' mellyek mint edgy meg-
hábotodott Tengerenn imitt amott fzéllyel 
fz9ródva találtatnak ; azokbOI mint edgy 
föveny hegyeket tsináltak, és annal\utánna 
kiki a ' maga réfzét a' pokol' fzája felé 
húzta. Ezt tselekefzik a' déli, és Éfzaki 
fze-
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fzelek, mídőnn a ' Króniai (25) Tengert . 
]< emény fú vá fol\kal ingadoztattyák, mind 
a.' kettő jéghegyeket hö mp ölyget, mellyek-
]\el napkelet felő ll bé- d.úgják ez t a' Pe-
tzora (26) tuls ó úttyát, a' mellyről az Em. 
berek azt tartották, hogy a' gazdag T a-
tár Orfzágba vezet. Az Halál izmos gör-
tsöfsével rá ütött erre a' dirib darab fold-
re, és ez által olly erőfsenn meg-állott , 
mint Delos (27) Szigetty e, a ' melly haj-
cl ann ingad ozó vólt: tek íntetével még na-
gyob b keménysége t adott az enyves ré-
fzeh:nek , mint Medúsa ('28), a' kinek olly 
tsudálatos tekéntete vólt , hogy minden , 
va-
(1S ) Iíroniai Tengerek A' J eges T en ger nevez tetett igy fo~~ ­
fzo r , a' mint ezt Plinius mondgya. 
(~6) Petzora Orofz Orfzá!ibann vagy on , h egy es Tartomány 
a ' Jeges Tenger rel h a tá ros. 
(27) D élós S zigete A z Egeusi Tengernek leg-nev eze te feb b 
Szigc tiye. 
(18) Medúsa l'horcusnak, és Cetonak a' Leá~ya , Ten.geri 
Nimpha, r itka fzéps égü , arany fzín } Jr.j u . N ep tunus 
erOfzakott tévén raj t a a ' .Minerv a T emplorn ábann , ez 
azonn annyira meg .. haragudott , hogy a ' fzép baját 
kígyó v~ változtatta , és a zt taelekedte , h ogy valaki 
reá mhett, 32onnal kové válto 7.0 t. 
G 2 
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valamit meg-n ézett, kové változott. K.én.· 
köves gyantával épittenek edgy olly fzé. 
lyes gátat, mint a' pokol' k apuja, és olly 
méllyet, mint annak fundame ntomi. A n. 
nak11tánna edgy ifzonyu nagysiigu bólt-
hajtáfos épüle tet fe l- épitvén, tsiná itak . a' 
tajtékzó mélységenn edgy olly retten etes, 
hofzfzu Hídat, melly a' Világ' meg-moz. 
dúlhatatlan faláig ért; ez a' Fal moft vé-
delem nélkül a' Halál' mindeu irtózásinak 
ki van téve , és edgy fzélyes jó út álta l 
a' Pokolhoz kaptsoltato tt. Így tselekedett 
Xerxes, ha a' nagy dolgokat a' kitsinl ek-
hez lehet hafonlittani , mid onn Memnon -
nak (29) hajdani Palotáját el- hagyván , 
Görög Orfzag' fza badsága el-rontására a' 
Tengerekio- hatott , hídat velett a' Fekete 
o ' 
Tengerenn (3 o), Europát Asiához tsatolta , 
és a' fel-indúl tt habol<at tsapásival m eg-
fzelídittette. - A' Sátán' nyomdokát kö-
vetvén, tsudálatos mefl:erséggel hálthajtás 
fo r-
(29) Memnonnalr Palotdi. Herodo tus azt mondgya, hogy 
Su ze Memnoninak nevettetett , mivel M emnon ott 
uralkodott. 
(30) FHkttf: Tmt:~rcnn Nyílas • {: ,~ Scorpio Ko.i ]t>}(", 
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formáb a fel-fiiggefztetett forba állott l<ö-
fz iklákkal borittották-bé a' mélységet. En-
nek a' rettenetes Bólthajtásnak edgyik vé .. 
ae a' Poklokann, a' mállk pedig a' lierek 
Vil ágnak azonn a' fzáraz fzínénr~.' azonn 
a' helyenn ny úgodott, a' hol az Orclögök' 
F ejedelme a' Khaósból büntetetlen ki-fzál-
}o lt. Mindent gy ém á nt l~ eménységü fze-
uekkel ' és lántzokkal erof.sittettek.meg : ó h 
fájdalom ! igen állandónak, és erőfsnek 
tették azt. Innen meg-lá tták a' l\1ennyor-
fz;{g', és a' Világ' határit edgymástól nem 
jo-en mefzfze lenni . A' Pokol. melly ezek-
t%1 nagy mefz['zeséggel \"an el-valafztva, 
balra vagy on. Elüttük fzemlélik az ezen 
OrfzAo-okba vezető három útal\at , mellyek o 
vá lafztyák a' foldn ek úttyát, és éppenn azt 
a' melly a' foleli Paraditsomra vifzen. 
Uay.·m azon fzempillantásbann a' Sá-
tán , Világofság' Angyala' formájábann fel-
rep ült az 'Égnek leg-felsöbb tetejére , men-
vén a' Nyílas, és Skorpió felé, midőnn a' 
Nap a' Kos Jeibe fel-kolt. Idegen oltö-
zetbenn' vólt, de még-is magát úgy el-
nem 6tkolhatta , hogy fzerelmes gyerme-
kei edgyfzeribe reá n em esmértek vólna. 
. G 3 Mi-
. : .. ·. ~ . . .. 
.. ·;: :. '.}·.: .. ·; 
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Mihely est É vát el-hódittotta, bé-lopta ma. 
gá t a' fzomfzéd Erdőkbe; és form áját el. 
változtatván , hogy annyival inkább lát. 
hatná tselekedetének kimenetelét látta 
' ' hogy gonofz tselekedeté t Éva má1odfzor. 
is meg-prób Alta, a' ki ámbár minden go-
nofz fzándéktól ürefs vala, még-is Yérjét 
annyira vette, hogy vele edgy hajóbann 
evezne ; és ő jól lá tta, midőnn Adám és 
Éva m~zittelens égekből fzá rmazott gyal:'l-
zattyoknak el- takarására hafzontalan fa. 
leveleket kereftek. De midőnn az Iften' 
Fiját az Égből a z Ember' meg- ítélésére 
le-fzállani látta, refzketve onnan el futott; 
nem azért mintha remény sége lett vólna 
a' _büntetéft el-k erülni ; hanem tsak hogy 
abbann a ' _ _fzempillantásbann meg ne tör-
ténnyen. O magát igen nagy hunösnek 
érzette ; és félt at tól, hogy az Iften' Fija 
haragjábann leg-elébb-is őtet meg-ne bun. 
teffe. lVIinekutÁnna a' két vétkes meg-
fze ntentziáztatott , éjtfzal\a ismét vifzfza-
jött. Figyelmetesenn ki-hallgatta, midőn 
ok edgymás köztt fzomoruann ülve be-
fzélltek , és külömbkülömbféle pauafziból 
ennek a' fzerentsétlen pár embernek meg-
. tudta a' Sátán , tulajdon fzententz1áját-is; 
de 
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de meg .. értvén, hogy még az nem ed gy , 
hamar tellyefedik-bé, tellyes örömmel, és 
Jzerentsés újj hírekkel . a' Pokol felé el-
indúlt. A' Khaós fzéli ~> n n,' -lúdná l, ennél 
a.' tst.rdálatosonn kéfzillt Épületnél, remény-
sége fele tt fzerelmes gy~rm ekeiv e l, a ' k ik 
eleibe jöttek, öfz ve talá lkozott. M ind a' 
két réfzrő l nagy v ólt az öröm : a' Sátán 
kivált kulön ''sön örült ennek a' ts udá.latos 
Hídnak lá tá án n. Sok ideig m eg - moz-
dúlhatatla núl b ám úlva fzemlélte , míglen 
edgyf~er a ' B ünnek igéző á rny ék a. ho~zá 
ekképpenn fzóllott : 
" Óh Atyám ! E z mind a ' te m éltós á-
,, gos múnkád; nem esm éred- e tu laj (1on 
" győzedelmed' jeleit. N álad nélkül az 
" a' győzed el mi bé lthajtás foha fem épit-
,, tetett vólna. Szívem , me11y a' t iéddel 
" ti tlws edgyefségbenn él , azonnal meg-
" érzette győzedelrnedet. Meg-tudtam a' 
" foldöml tett elő meneteledet ; tekínteted 
,, azt nékem eléggé bizony ittya. Ambár 
" annyi fok Vilá gok á lta l el- rekefztett em-
" is te tőled ; még-is a zonnal fe l indí ttat-
'• tam , hogy utánnad mennyek ezzel a' 
" tőlled fzármazott gyermekkel , a' ki elő t-
G 4 ,, ted 
l l : 
' ' 
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",.ted áll. Illyen a ' , minket .háqnunkat 
" edgy esittö halálos végzés. A' Pokolnak. 
" fararnpói meg-rie'm akadályoztathatták, 
,, és ·a' járatlan mélységnek fetéttségei 
,, 'meg-nem táhtoritthattak bennünket ab. 
" b ann, hogy dítsOfséges útadann el-ne in. 
" dúllyunk. Te , az 'eddig edgy bets-telen 
" tömlötzbe fzorittatott fzabadságunkat né-
,, künk vifzfza adtad, határinkat mefz. 
,, fzire ki-terjefztetted ; és minket mind az 
" ezekbe való magunk meg- tartására, 
" mind pedig ennek a• fzörnyü Hídnak a; 
" fekete mélységen n való építtésére ele-
" gendokké tettél. Ez az egéfzfz világ 
" már moft a' Tiéd! vitézséged meg-nyer-
" te azt, a' mit kezeid nem tsináltak; és 
" boltseséged ké tfzeresenn- is vifzfza vé. 
" vén azt , a' mit a' hadakozásbann el-
" vefztettél , az Égbol lett le-esésünkért 
" tökéiletefenn bofzfzut állott. Itt úgy 
" fngfz uralkodni mint Király, ott pedjg 
" nem uraikodnáL Hagyd a' győzedel­
" meft oda-fenn uralkodni, a' mint ezt az 
" ütközet el- végezte; Ö- is ennek az Újj 
" Világnak I-\irályságát néked engedi. Ö 
" ezt a2: újj világot tulajdon ellenne hozott 
,, fzententziája által el-idegeníttette ; és te 
" veled 
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,, veled a' mindén dolgoknak urallwdását 
ofztálvra erefzn·én; az ő Felsőbb Tar-
" .! 
tománnvit a' te a lsóöb .Bir adaimidtól a' 
" .l 
,, 'Mennyorfzág' határi által el-válafzt~tta. 
" Hagyd tehát ' őtet békeségbenn , avagy 
" inkább próbáld-meg ellenne azon hatal-:-
" madat, a ' me ll y még eddig illyen ret~ 
" tenetes foha fem vólt. 
" Szerelmes Gyermekim ! felele nagy 
" örömmel a' fetéttség' Fejedelme, tetfze-
" toképpenn mútattyátok , hogy a' Sátán 
" magvából valók vagytok : ez az én 
" nevem , és én dítsoittem magamat ab-
" bann , hogy a' Mindenhatónak örökös 
" ellensége vagyok Mit nem érdemlet-
" tek tőllern és a' Pokoltól? Ez a' Mun-
" ka , mellyet az Ég' kapujáig vittetek , 
" Vitézi tselekecl etimet meg -lwronázza , 
" és győzedelmetek' jeleit az enyimhez 
" l-;:öti. Ez Altat a' Pokolból, és Világból 
" edgy tollünk függő Királyságot, és edgy 
" olly Tartományt tsináltok, a' mellybe 
" a ' járás kelés igen könnyüvé tétet~tt. 
,, Mennyetek tehát , és köz munkátoknak 
" oyümőltsével éllyetek! Én pedi'g tsináltt ö . . 
" újj útatok' fegerl~lmé vel a' fetéttségenn 
G s· " :Utal 
l 
' 
i ! ' 
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" által- hatv án , mégyek Vitézeinkhez , 
,, hogy előmenetelünkről nékik hírt a d. 
" gyak , és örömünköt velek éreztefsuk. 
" Mennyetek ezek felé az újj világok fe-
" lé; ezek reátok fzállottak . Tsinálly atok 
,, magatoknak Orfzágot, és uralkodgya-
" tok a' hóldogságbann Gyakorollyátok 
" Uralkodáftokat a' főldönn , Levegőég­
" benn , és kiváltképpenn az Emberenn, 
" a' kinek az Örökké v aló , főldi király .. 
,, ságot adott : leg- elofzör- is az Embert 
" mint rabotokot kupuriltsátok- meg, és 
" erőfsenn tartsá.tok mind addig , míg edgy 
" halálos tsapás által napjainak fonalát 
" el-nem fzakafztyá tok. N ev em benn kul-
" delek- el benneteket , tellyes hatalmat 
" adván : femmi fem fog néktek ellent-ál-
" lani : tí töllem fzármaztatok. Erötöl·~ öt 
" el-ne ofzfzátok, mert én ezen fundá lom 
" ennek az újj Hiradalomnak meg- tartá-
" sát, a' mellyet a' Bün ( hálá légyen az 
" én fáradozálimnak ! ) a' Halálnak altal 
" adott. Ha tí győzedelmefek . lefztek, a' 
" Pokolnak lehetetlen hogy dolga jól ne 
" legyen. Mennyetek! legyetek bátrak és 
" állhatatofok ! 
A' 
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A' két Tsnch fzaladván abbann a' fzem-
pillantásbann a' tsillagzatokonn kerefzt il l : 
a' tőllök meg-vefzteg C: tett tsill<'!gok el ha-
laványodtak , és a' P lánéták meg-fetétül-
tek Az Ördögök' Fejedelme más útonn 
ment, és az újj Híd' végénn a' pokol ka-
pujánál le-fzállott. A' kétfelé fzakafztott 
Khaós mind két álclalról nyögött ez alatt 
az alkotmány alatt, és hömpölygő h ab-
jaival kemény ütközait a' Hídnak ofirom-
Jotta ; de ezek' haragját tsak ki-nevették. 
A' Sátán el-érkezett, bé~ment; a' kapuk 
núnden őrállók nélkül tátva nyitva állot-
tak; minden, pufztúl:íft mútatott. Azok, a• 
kiknek ezt a' rettenetes helyet kellett válna 
ő rizniek, őráll.4foluól el-fzökvén, a' felio 
világ felé repültek; a' többi pedig magát 
a' pokol' feneké re Luczifer Kaftéllyának 
büfzke falai hözé el- húzta. Ezt a' nevet 
vette ez a' dölfös Monárka attól a' fé-
nyes tsillagtól, melly a' nap előtt le-efik, 
és a' Sátán' el-esését ábrázollya. Itt ennél 
' fényes Palotánál a' fegyveres Légiók 
fzorgalmatoson ftra'sáltak. - . Azonba az 
Ördögök' Nagygyai a' Tanátsbann azt 
hányták vetették, hogy rnitsoda ok tartó z· 
tathattya. el-küldött Tsáfzárjokat illy fo-
káig : 
' l' 
\ l 
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káig : el- menetelekor ezt nékik a' Sátán 
meg-hagyta , hogy edgyütt maradnának 
és ok ezt meg-tartották Valamint a' Ta: 
tárol{, a' kik az Orofzoktól féltvén mago. 
l1.at , Aftrakán felé a' havas Pufztákra 
húzzák : avagy mint a' Perfa Vezér a' • 
Török elott futván, a' hátra harrvott Or-
f: , ' fj l d , o-
zag oKat. e - ullya, a' végre hogy Tauris 
.és Kas bm (3 J) felé vett vifzfzafutását an. 
llál bátorságosabbá tégye : Ezek az Eo-ek-
ból nem régibe fzám ki-vettetett Lé~iók 
c · ' b 
·J'Zlllte 1gy fzöktek-el a' Pokolnak fzéleirol 
és Anyavárofokba el- rejtették mao-okat' 
' ' T 'r ' . b ' varvan nagy sa1zaqokat , a' ki fzabad 
katona képihe' más világoknRk fe!-talAI.í-
sára ment. Leg-utólsóbb M uskaté ros An-
gyal Katona' képibe' köztök l<erefz tül 
ment, és a' Gyűléfenn 1áthata t1 :-J.núl által- , 
-J:olyoslwdv:ín, Tronufsára fel- hágl)tt: al-
kalmas ideig nézte oket maga fel- fede-
zése nélkűL Edgyfzer Felséges deli ter-
mete ~agát ki-mútatta; és a' Dítsoség-
ne~ meg meg - maradott réfzetskéjétol , 
avagy 
(3•) .Tquris, és Kasbin. T aLnis g11zdag ltert>skedö V áras Per-
siábann a' Spingiga folyó víz mellett. Kashin híres 
kereskedő :Várit5 Persiáb,um. ' 
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avagy edgy hazug Fénytol , mellyet az 
Ilten' engedelméből még meg-tartott, hom-
loka fzikrázván, magát úgy inútatla, .mint 
edgy fellegből ki-bújtt tsiUag. Ez a' hir-
telen Fény a' pokolbéliekkel Fejedelmeket 
meg ·- esmértette. A ' fetéttségnek Angyali 
örömökbe' fel- kiáltottak , midőnn láttá k 
régenn ohajtoU Hatalmas Fejedelmel{et. 
A' Tanátsbann ülő Nagyságos Ördögök 
• fel-állottak, Urok eleibe futottak, ordíttá-
fokkal fogadták ; keze' fel-emelése oket 
h~llgatásba hozta, és fzavaira igen figyel-
meztek : 
,, Trónufok , Gralkodáfok , Hertzegsé-
" gek, Virtufok , Hatalmafságok ! Nem 
" tsak hogy ezek a' Felső Titulufok tí 
" néktek törvényefenn meg- fzereztettek; 
" sot inkább az ehez ragadott Törvé-
" n ves Jufsotokkal-is élhettek, a' mell)ret 
,/ ' ' \ 
" néktek reménységem felett való fzeren-: 
" tsés útazárommal nyertem, Vifzfza jöt-
" tem azért, hogy titeket gyozedelmi pom-
" pávai ebből a' barlangból ki-vezefsdek. 
" Mint 1\.irályok mennyetek edgy fzélye-
" fenn kiterjedett, és a' mi fzi.iletett Egünk-: 
,_, nél kevésbbt} aláb b való Világann ura (:. 
:' kodni . 
l i 
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" kodni. Nem gondolván lemmi vefzede-
" !emmel, és fárad tsággal, én azt a' Vi-
" lágot hatalmam alá hódittottam. Sok 
" vólna néktel{ elé fzáml alni , hogy mit 
,, fzenvedtem, és nút tseleked tem; m elly 
" fáradtsággal útaztam az irt ci z ta tó zú rza-
" varnak meg-m érhetetlen , és ürefs mély. 
" ségébenn, a ' mellyenn a' Bün, és Halál 
" edgy igen fzéles útat tsin áltak , a' tí 
" dítsőséges által való koltözéfi:eknek kön-
" nyebbségére. De a' mi mindenek felett 
" leg-fáradtságosabb vólt nékem, ez hogy 
" edgy olly an útat tettem. , a ' melly et még 
" foha fenki fem _Rróbált! kerefztill kel-
'' lett mennem a' járhata tlan m ély ségenn! 
" Le kellett buknom az Anya fetéttségbe; 
" és a' ·vad Khaósba k ét ollyan Hatal-
" mafságok, a' mellyek titkaik' fel-fed e-
" zé»ét irígyelték, magokat nagy dölfős ­
'' séggel váratlan által menetelemnek elle-
" nefzegezték , dühös ordittárokkal pró-
" teftálván a' Felső Végezésnek Trónus-
" sára. Igen hofzfz u vólna néktek azt 
,, elé-befzélleni, hogy végre miként talál-
" hattam-fel az újjonnann teremtett Vilá-
" got, mellyrő l az E gek benn fokkal elébb 
., mütt fem teremtetett vólna , tsud á lko-
" záfsa l 
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,, zársal . befzélltek. Nem fogom néktek 
ezen Vil.~ e:' tsudálatos alkotásának bá-
'' ..._, 
múlásra méltó tökélletelségét le-írni, fem 
" '-' 
,, pedig a' Paraditsamba helyheztetett Em-
berről nem fogok fzóllani, a' k min-
" '-' 
,, den bóldogtalanságát fzámkivettetésünk-
'' nek köfzönheti. El-tudtam én őtet edgy 
" almával tsábittani; és edgy illyen biln-
" ért (meg- álhatty átok-e, hogy rajta ne 
" neveffetek ?) a' Teremtő az Embert, kit 
,, annyira fzeretett , és az egéfzfz VjJágot 
,, a' Bilnnel~, és Halálnak, 's következés 
" fzerént mÍ11ékünk, a' kik ezt a' Világot 
,, minden fáradtság' és verzedelem nélkül 
" meg- nyertük, prédáúl adta! Mí által 
" költözhetünk oda, hogy ott lal< junk, és 
" uralkodgyunk az Emberenn, a' ki azért 
" teremtetett vólt, hogy minden Terem-
" téfekenn uralkodgyék Igaz ugyan, hogy 
" a' Teremto engemet-is meg-fententziá. 
" zott, vagy-is inkább a' Kígyót, a' meUy-
" nek formáját fel-vettem, ' hogy az E~­
" bert el-hódittsam. A ' mí engemet illet 
,, a' fzententziá bann, e·z , hogy én közt-
" tem , és az E mberi Nem köztt ellensé-
" geskedés fog - uralkodni ; Én mardosni 
" fog~m az Ö farkát, az Ö Magva pedig 
, , (de 
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" (de ennek az ideje nintsen ki téve) meg-
" t ori fejemet. Éj! küsoda nem fzenvedne 
;, Ü;!kább edgy ]\:is töré~t, avagy ennél 
" fok kal fájd almafabb ldnt-is, ha ez ál tal 
" edgy egéfzfz Világot nyerhet? Íme mit 
" tselekedtem, rövideclenn elő-adtam: mát· 
" mofi: néktek 1fteneknek nints egyéb hát-
" ra, hanem hogy fel-keilyetek, és a' Ból-
" dogságnak Orfzágát birtokotol\:ba vegyé-
" tek! 
Minekútám1a a' Sátán e' fzerént ma-
gát ki-magyarázta , edgy kevéfsé meg-
fzünt, várván azt, hogy néki majd pom-
páfonn tapsolnak, és fok Éllyen kiáltáfok-
kal füleit bé-töltvén magát gyönyörköd-
teti : mikor éppenn ellenkező lármát hal-
lott, a' melly a' közönséges meg- vetést 
Mnleti , edgy rettenetes , és közönséges 
siivőltést, a' mellyet meg-fzámlálhatat!an 
nyelvek okoztak Ez néki éppenn várat-
lan dolog vólt, és rajta igen tsudáil o·zott; 
mikor magát meg-nézi, 's láttya hogy feje 
nyúlik előre, és edgyfzerre hegyefsé lefzfz, 
karjai áldalához ragadna k , lábai edgy-
másba tekerődznek, mü1d addig, míg ed gy 
irtóztató f€rtelmes Rígyó nem válik be-
JOlle; 
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lolle ; azutánn fel- nem állhatott, hanem 
nagy terpefzkedéfsel hasra efett ; erőlhö­
dött ugyan magábann, hogy ennek a' vál-
tozásnak e1lent állyon : de hafzontalan ; 
mert edgy Felső Hatalom belolie azt tsi-
nált, a' mi N é ki tettfzet~, és eH ene hozott 
fzententziáját véghez vivén, éppenn abba' 
a' formába' hunte tte-meg, a' melfyet ma-
gára vett a' búnnek el-l{övetés·ére. Be-
fzéllni akart; hát vifzfzás nyelve ts ak fzi~ 
fzegéfsel felelt a' körülte-lévő fzámta lan 
fúlánkos nyelveknek. Mert vatamennyi Ör-
dög vólt, mind kígyóvá változott. Annyi 
rettenetes füvőlté[se{ az egéfzfz Palota bé-
tolt, és fzámtalan Ts u dák borittották-el , 
fejekkel farkoldi:.al öfzve keveredve, Skor-
piók, Áspifok, Hidr.ik, két fejti elő hátra 
máfzkáló Idgyók, mardosáfakkal fzomjú -
ságot okoz6k, és fzarv.akl<al fel-fegyver-
l.: eztettek Soha annyi Kígyó nem nyü'so~ 
gö tt a' Medúsa vérivel meg-öntözött fol -
dönn, fem pedig a' Kígyók' fokasága miatt 
lald1atatlan Ófiúzi Szigetbenn (32) A' kö-
zöttük 
{32) Ojiu Sziget. A' Gi)rögök igy nevezték ezt ti' S:tigetel, 
. ~ 
H 
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/zöttök leg nagyobb, és .még a' Pithon ne .. 
vezetü Sárkányt - is, mellyet a' J: ap a' 
Pithiai \ mezőkönn az agy:;tgos fóldbót l~i­
koltött ., nagyságával fellyül múló Sát;í,n 
meo· .indúl. Ebbenn a' formábann láttatott o 
még o a' többi el<: felett elsoségét meg-tar. 
tani: Vele edgyütt mindnyájann kimentek 
arra a' Térség re, a' hol az Égbol le-húl-
l ott pártos Ármád a paráclábann állott; 
várván azt a' fzerentsés fzempillant i st, 
mellybenn d.íls őséggel tellyes GeneráliJ~o­
kat fzemlélni fogják Edgyfzer m eg- lftt. 
tyák, de mit Iáti1ak? Edgy irtóztató Kí. 
.gyá-bojt. A' borzadAs oket meg-lepte, és 
a' rettenetes Szitnp~tthia által ok-is azzá 
változtak, a' mit lá ttak ; Fegyverek, b u. 
zogcínnyok , fisal<jok róllok le -lJúllanak; 
végre le-húU a' Katona-is, és fertelmef~nn 
a' többivel ec;lgy ütt slivoltenek A ' ve. 
fzedelem közönséges. Min.dnyájann erre 
a ' fzomoru formára változtak; vétkes tár-
fak lévén rnindnyájann , a' büntetésbenn 
ed-
a' L atinurok pedig Colubrarianak, temérdek · kí-
gyó ira v aló nézve, me Ily miá &enn e fe nk i [ern lak . 
h .ii Otl , 
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edgyenlo téfzt vettek Így fordúlt a' vártt 
Éltyen kiáltás gy alázatos bofzfzontó fütyö-
lésre; és g)'ozedelmi p'ompa helyett tulaj~ 
·don fzájok által ki hírdettetett gyalázat~ 
tyokkal el-borittattak. 
Közf' l ehez a ' helyhez lett edgy Erdő, 
éppem1 abba m1 a' fzempillaütásbann , :!..' 
mélly benn el-változáfok meg-efett. Bünte~ 
téfek' öreo-bittésére fo-y tetfzett annak, a' b o. 
ki oda-fel uralko<hk. A ' fák rakva vál-
tak hafonló fzép gyümoltsökkel, mint a' 
millyet,lek a' Paraditsomba_nn termettek , 
és ct.' millyent a' 1\ésérto, Ev a' meg-tsalá-
sára válafztott. Ezenn az idegen törté~ 
ne tenn ok felettébb há mllltak , gondolvAn 
hogy edo-y rn·eo- . tí!tott fa helyett e. dgy o o o 
egéfz.fz Erdő nott, hogy gyaláz~ttyok és 
kínnyak annyival inl<ább-is ez által meg-
kettuztelsék. De azonba az emé(>:tő fzom-
i t'•c·~crto' I és keo-yretlen éhséo-től ldnoztat-!·""'o' o o 
Yán , a' melly reájok azért botsáttatott, 
ltogy annyival inkáb b a' türbe efsenek :· 
a' gy iimoHstül magokat meg"11em tartóz-
t;,thatták. Edgymáfonn fenteregvén tsúfz-
ni kezdettek, és a' fá kra fel -kerekedtel).; 
1.' meHy fák ofztán fol~kal több kígyókkal 
H ~ - vól-
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vóltanak meg-r::~.kva , mint fem a' ..1.\legé-
ra (33) haja karikákkaL Mohonn fzaggat-
ták a' fzemnek gyönyörüsége" gyü~ol­
tsöt; a' me ll y fol\:kal tsalárdabb vólt an-
nál , a ' melly azutánn az Asfaltítes (34) 
Tava körül tennett, a' hol Sodoma (Js) 
meg- gyúlt. Tellyes remény·sé oacl lévén 
Ö bb az rdög kígyók, hogy kínzó éhségeket 
majd meg-tsendesittik, efznek belőile: hát 
koránt fem gyümölts az , a' mit e[znek, 
1tanem keferíl hammu, a' mellyet fzörnyü 
ikrendezéffel meg - bo[zfzontott fz ájokból 
ki - okA d tak. Belőllök enni máfod(zor. is 
meg-próbáltak , mert az éhség ~ és fzom-
júság őket kénfzeríttette ; de a' gyümőlts­
nek héjja , és a' hólt-fzén, melly ínyeket 
meg- fzaggatta , fokkal nagyobb undqro-
dáft okozott nékik, mint nékünl.: a' pati-
kabéli orvofsflg. Az Ember tsah edgy-
fzer 
(33) . filégera a' Furiáknak edgyike , Acheronnak 'a Rjtfza. 
kának Leánya. 
(34) Aifaltites Judeá bann igen nagy T 6: Vize 'hüdös kö-
ves , é& némelly rér2ibenn u . efztendonelt gyantáv ~l 
forr a' fz lne, és rettenetes fzikrákat hány magúbúl . 
35) St~áoma 'Sidó Orfzágna·k Voíu.Ira, • ' rn~llv t.Juel eméf-... 
tett~lt -m e' a:~: I llentill. · 
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fzer efe tt a' hib ába: de olt' a' kik őrill­
tek azonn , hogy az Embert el-ejtették , 
ugyan azonn hibába fokfzor belé - eftek. 
Siivőltéfek mind addig tartott, valamíg a• 
.Mindenhatónak nem tetfzett oket termé-
fzeti formájoknak vifzfza adni-. A' mint 
némellyek mondgyák , ez az Ördögök' 
büntetése mii1den efztendőbenn bizonyos 
napokonn tart ; hogy az ő dítsőségek, és 
a zonn való örömök , hogy az Embert el-
tsá bittottál\ , ez által meg - büntettefsélc 
N em gondolván még- is meg-aláztatáfok-
kal, győzedelmekkel ditsekedte}\.; és hogy 
emlékezetit örökre fenn- tartsák , a' Po -
gány világbann a zt hírlelték , hogy , az 
Ó fi on ldgy ó Eur.inoméval (a' ld talán Ev a 
maga vólt) Olimpusnak (36) felsöbb Or-
fz<lgit birta, a' honnan ofztán mind a• 
l~:ettenn le-verettettek , Saturnus és Rhea 
.által, ru inekelőtte még Kréta Jupitert fz il-
lc tni látta vólna. 
H 3 A' 
(36) Olympus , Satumut , elég ~rChetok . Rhca, Saturnus 
Felesége. 
; l 
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A' liét Tsud{l azonba el-érkezett a' Pa.,. 
raditsomba , fájd~lom ! vefzed elmünkre. 
A' Bün azonnal birtoka alá vette, hogy 
Oll11;1n biradaimát a,z egéfzfz f öldre ki~ 
terjefzfze. A' Hal:'d ~affan lröve tte , mert 
még akh:or J1alavány lovára fel nem ült. 
A' Rün. így fzóUittotta,-rneg : " Sá tán' má-
" fodil\ magzatty a, hatalmas Halál ! mi~ 
" ,tar tafzfz te Úról a'· Bitadalomról , a' 
"· melly mofi hatalmunkba efeu ? .. Sajná"' 
" lod-e útunkbann fzenvede~t fára,dozáfin-
" kat. ? NemdeJle t.n. fo.kkal jobb itt l\ékiitJk, 
" nlintha a: Pokolnak fetét l;\:apqit mint 
,, esméretlenek , alatsony és meg - v~tett 
" fzólgák őrizn ő k, és a' hol te éhel meO'. 
. ' ~ 
" halná l ? - A. z 'irtóztató Ts u da felelt né-
" ki : " .Mi gondom nelrem, ; Ég.r;e, fara-
" ditsomxa , I'okolra , tsakhogy örökös 
H éhségem meg -fzünnyél< ? neken.1 :;tz a'· 
,t kp kedv~febb helvrem, a' hol leg- többe~ 
,~ falhatok Az itt való nagy bőség még 
" in~yen fem elég arra , l10gy én azzal 
" ürefs. bélemet meg-tolthetném , 'és hor-
" pafzomat vele fel -püffefzthetném. -,-- Ha 
,, ez nem elég , felele a' Bün , egyél hát 
,. füvet, virágot, gyi.imoltsöt , .3zutánn 
" négy-lábú állatokat, halakat, és ma da-
,, r akat, 
l 
l 
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rakat . fald-fel hátrann mind ' valamit 
' ' t ak ~z idő me0'-eméfzthet, mind adpig, 
,, s . o E b . 
' 1 , e'n la.l\:Ó helyemet az m en va amtg . ~' N en: zetbenn fel-nem álli tv án , gondolatit 
'' , 'fi. t be~'z~dit és tselekedetü meg-neze 1 , ~- ' , 
" nem vefztegetem' hogy néked azokb~ l 
' ' a' le0'-édefebb és utólsóbb prédádat k e-
,, b ' d , n , 1 l fzittsem. -. Ezek litann e gymaHO e -
1
' áltak és mindenik különös útat vá-
'' v ' . lafztott, de olly fzándékkal, hogy mw-
:: cent el-rontsanak' ki-töitvén az ~1- ke-
" rúlhetetlen romlottságnak ~eg ~ mt;!rgefit-
tett mao·vát minden teremtefel\.re. j) . b 
A' Mindenható jól látta oket leg-fe~­
sobb Trónufsából Szentei közul , é~ fe-
. , r: ' 11 . Láttyatolt ! 11yes Seregihez 1gy zo a· " , 
., melly dühöfséggel fzágúldanak ~-zek a 
" pokolbéli fzeléndekek; ok e~ye,dul. tsa~ 
. , l dolkoznak hoO'y ki-pufztlttsák 
" arro gon · - ' ~ · . , 
's el-rontsák ezt a' tökélletes V Ilag ot' 
,, e , .. , ,. 
,, mellyet teremtettern, és azon allapott~a-
., banJJ meg-is tartottam válna, ha az; E.. m··. 
' bernek enO'edetlensége bé- nem hozta 
" b F' ' ' l t ' v ól na ezeket az en1éfztő una m ' . a 
:: l-ik előmeneteleket efzte!enségemnek t:l: 
laj'donittani méréfzlik. Igy gondolkozlk 
" . H 4 az. 
! ' 
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" az Ördögök' Fejedelme Jobbágyival. ed. 
" gyütt : ~li vel illy könny ü bérneuetelt en.' 
" geclek En nékik ebbe a' lVlennyei la. 
" l{ó-helybe , és hiradalmakat meg- nem 
" akadftlyoztatom : azt Jlifzik , hogy Én 
" edgyet értek ellenséo·immel és Enaen1• 
. b ' b 
" meg-útálnak; mert azt vélik, ho.gy za-
" holátlan indúlatom vifzen Engem; arra. 
,, hogy vefztébenn hao\rván mindent 
• b - ' 
" mmdent útá!atos biracialmok alá erefz-
,; t_ek. A' Pokol nem tud gy a azt, lwgy 
" En ezeket a' Tsudákat itt tsak azért 
" fzen ved em, hogy ·az E,mber' e11gedet-
" lensége által az eredetek fzerént való 
:,., tifzta dolgokra árafztótt útálatofságol\at 
" meg-eméfzfzék. MineiHJtánna ok ezek-
" nek mérgét ki-fzívták, el-foo az az idő 
" jon i Fijam! hogy a' B un, ;. Halál, és · 
" a ' telhetetien Koporsó, győzedelmes ka-
" rodnal\ tsapása által femmivé tétetvén, 
" a' Kh aós ba leverette tn ek; és így Te · bé-
" fogod a' Pokolnak torkát örökre zárni : 
" a~~li~r a' Fold , és Ég, fognak tündö-
" kolm. edgy ollyan fzentséggel, mellyet 
" femm1 fem fog többé bé- motskolhatni. 
.., De minekelotte ez meg-lenne, a'. kim on-
" datott 
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" datott fententziának láttattyának l\.ell 
" lenni. 
Befzédgyét a' .M:indenható el-végezvén, a' 
dítséretére öfzvegyültt Mennyei Sereg , még 
a' Tenger' harfogásánál .is fentebb fzóval 
énekelt: " Egyenefek a' Te Útaid, és a ' 
" Te V égezésid igazsággal tellyefek! D í~ 
" tsoségedet kitsoda bánthattya-meg? Ma. 
.,, gába'.is meg-mozdúlhatatJan Trónufodat 
" tartya edgyetlen edgy Fijad, a' ki az 
" Emberi Nemzetnek Meg-váltója léfzen, 
" és a' ki azt fogja tselekedni, hogy edgy 
,, öröl~kévaló újj Fold, és újj Ég fel-eme -
,, lik magok~t edgyfzerre , avagy pedig 
" a' Mennyorfzágból alá fzállanal~ ! 
Így énekeltek az Angyalok A• Te. 
remtő pedig elo-keJo Angyalait nevekenn 
fzóllittotta, és a' jelen való dolgokhoz k é~ 
pest nékik illendo Parantsolatot a dot t. 
Leg- előfzfzör-is a' N ap nak par antsolták-
meg, hogy futását változtafsa, és úgy vi-
lágosittson, hogy a' földet moft hideggel , 
majd tsak nem el- vifelhetetlen meleggel 
kínozza; Éjfzakról a' forvadtt Telet elő­
fzóllíttsa, és a' Délnek melegségét el o-
H 5 hozza. 
l 
~ ! 
l ' 
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hozza. Annakutánna regulázták a ' Hóld. 
nak l\.öte!efségét; és törvény t fzabtak a• 
más öt Plánétáknak, abba', hogy mikép~ 
penn mozogjanak, hogy árthafsan ak. Az 
álla11dó Tsillagoh: rneg-tanúltak ártalmas 
bé- folyáfakat: némellyek a' nappal feL 
kelvén, némell)rek pedia vele le-menvén 
b ' 
arra rendeltettek, hogy fzél véfzt okozza-
nak. Kül<;>mb külömbféle barlangjaiba a' 
Szeleket el-kéfzittették, hogy a' Tengert, 
Levego~eget , és a' ·Földet fzörnyú harfo~ 
gáfsal öfzve meg-öfzve zavarják; a' Leve-
go-égnek fetétes Tartománny iba a' Meny-
dörgést rettenetefenn görgefsék. Azt mond .. 
gyák, hogy Angyalinak rneg-parantsolta 
vólna, hogy a' Foldnek SzélÚ a' N ~p' 
Tengelyétől húfz grádusnyira tafzíttsák-el ; 
és ok azonnal if~ú nagy erővel harán-
tékofOim tol y ták a' közé p golyó bist. N é,., 
mellyek azt állittyák, hogy a' Napnak 
az parantsoltatolt vólna , hogy ugyatl 
~nnyi mefzfzeségre térjen -el a' Nap' , és 
Ejtfzaka' Edgy enlüségének úttyáról. Te-
há t a' Nap megyen a' Bika Jegyenn (.)7) 
ke .. 
(37) 11ilra hegy , fia s tyulr, esméretes. 
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l<erefztül, a' Fijas-ty úk' , és a' ke ttő s Tsil~ 
I.~.gok' (Kafztor', és Pollux' ) látog.<ttására; 
és p1inekutanni\ a' RAkig fel-hat, le-fzáll 
az Orofzlány' Szüz', és M~rtékenn éppenn 
a' lhli ig ; azért, hogy ebbe' · az ú ty ába' 
az Efzten donek réfzeibenn való változást 
minden Ég allyának el-hozza ; mert kil-
]ömbenn a' fzünteleu növő Virágokkal éke-
síttetett fold, az Elesés után n. is örökös 
?-'avafzt mútatott vólna , és a ' Nap az 
Ejtfzakával edgyenló lett vólna , ki-vévén 
a~ Ég' tsúttsánn túl való Orfzágokat. 
Ezekbe a' helyekbe a' Napot Éjtfzaka foha 
fem l~övette vólna; a' Nap hogy töllöl~ 
való fzörnyü mefzfzeségét ·nékik helyre 
hozza. nékik olly vil<lgofsáaot nyújtott vól-
, . o 
na Láthatárokann futosván, a' mellyb91 
fem Napkeletet, fem Nyí•gotot éfzre nem 
vehettek válna. A' hideg hó nem borit~ 
· totta vólna-el a' leg-távolal:>b lévo Éjlfza-
1\i ~·éf~eket. 
Látván els~ Szf•léinlmek bünös tsele ~ 
kedeteket a' Nap, ezenn annyira meg-ir-
tózott , rnint a' Thyeftes'· vendégségénn , 
és rendes úttyáról el-tért. Ezek az Egek-
benn meg,történt váltózáfok :~ hafonló vá t-
toz á~ 
• 
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tozáfokat okoztak annakutáima a' főldönn 
és tengerenn. A' tsillagzatoknak gonofz 
bé- fzivárgáfi el-hozták a' főldre az éh-
séget, meleg gőzöigéfeket , ködöt, és a' 
jleftifes levegő eget. A' fzelek értz töm-
. Iötzökből ki- törtek. Az Éfzaki fzelek , 
úgymint Bóreás , Krécziás a' mormoló 
' ' Argeftes , és a' jéggel , hóval, j égefsővel , 
~fsovel , és f~élvéfzfzel fel -fegyverkezett 
Irátziás , az Előfákat , Erdőket ki- tépik, 
fzaggattyák, és a' Tengereket fel-háborít~ 
tyák. Ellenkező fúváfsal edaymás ellen 
' o pártot-ütvén a' déli fzelek, Afrikns és Nóm 
tus, magok előtt görgetik a' mennykövek-
]{el terhes felhőköt, és az Óceánnak hab-
jait fel 's alá kavargattyák. Az ezeknél 
nem kevésbé dühösebb Napkeleti és Nyú'-
goti fzelek, úgymint Eurus, és Zephirus , 
]\:ét vad tzimboráival Sírakkóval és Li-
bettfióval edgyütt kerefztbe vetik mago-
l<at. E' fzerént a' Háború a' Lelketlen 
á llatokann kezdőclött. - A ' Bűnnek le-
ánya a' Vifzfza vonA:; , a' Barom, és Jó-
zan okofságtól meg-fo1Ztatott Teremtéfek' 
J~özibe bé-hozta a' kegyetlen gyülölséges 
Atyafis!tgtalanságot , Ántipatiát, mellyet 
az halál kö vetett. Az Állatok edgymás 
. . 
ellen l . 
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ellen hadat indíttottak; edgyik fem akar~ 
ván filvel é lni , edgyik a' n~áfikat meg-
ette. Az Emberre többé nem hajtottak , 
l1anem tolle el-futottak ; vagy pedig Ílt-
tyát el- állván, fzikrázó fzemeket hány-
ták reá. 
Ádám, a ' kéttségbe-esésnek magát egéfz. 
fzenn ;j_} tal erefztvén, a' leg-nagyobb suri.i-
be el-rejtezett, és némelly réfzeit az őtet 
]dvülrol fenyegető Gonofznak látta ; de 
belülrol ezerfzer nagyobbakat érzett; ma-
a át indúlalinak fzélvéfzes tengerébe erefzt-
~én , fzomorú panafziba kere!ie fzívének 
eny hülését : " Melly fzerentsétlen vagyok ! 
, Honnat , és mitsoda mélységbe látom 
fia varnat hanyatt homlok le-rohanni ! 
" ·o 
" Ez a' vége ennek a z alig fzületett dí-
tsős éo-es Viláanak ? Alig teremtettem , 
" b . b '-' 
" 
már-is el-vefzek, és bóldogságom átokra. 
" fo ;·dúlt ! ki rejt- el az Hten' fzíne előll, 
,, a' mellybe' én az előtt minde.n bóldog-
' ' ságomat hely heztettem? Ah l ha ez v ól-
" na még b6ldogtalanságomnak vége, úgy 
vío-afztalnám magamat ! .Meg- érdem let-
" o ..... 
tem örömeft fzenvedem : de e' még 
" ' 
,, nem elég lefzfz. Minden valami kör-
nytil 
-
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" nyül véfzen ; és a' mi tőlem fzánna zil{' 
" nem . egyébre való , hanem hogy gy alá-
' ' z a tom at örökkévalóvá tégy e. Ó h ez 
,, e l őtt örömmel ha llott fzók : Nojfetek és 
" fokaf~dgya~ok ! de m oft kéttségb e -~~élt 
" okozok : M1t nevelhetek és fokasittha tok 
" egy·ebet átoknál a ' fejem re ? Bűnömtől 
" minden . ~ye rmeki~ kíno zt~ t váh , igy 
" fognak ellenem Jn -kelni : Atkozott lé.o' 
, , ·r , 
" gyen a m1 t1 zta talan fzül etésünknek 
" m eg-romlott fzerzője ! ő az ok a fzeren• 
" tsétlenségünknek ! Tehát méa"]s örökös 
,, kárhoztatásomhoz maradéki~' átkozó-
" dási .. is hozzá já rúlv{m , bennem mint 
" fzerentsétlenségekilek· küzép pontyáb.s un . 
" fo gilak határozócini , és engemet tsák-
" ugyan yalahára egHzfzenn meg-eméfzte-
" nek. Oh Paraditsonmak rövid örömei ! 
" avagy vagyon-e valami edgyeniőséo a ' 
t ' l , l d, b 
,; 1 e -m u an o gyöliyöruségeitek, és fz ün-
" telen való gyötrelmelek köztt? avao-y 
" J;érlelel~ e tégec~et én Tetemtőm ! ho;y 
" eletet adgy, rniClőnn enoem' az aa)rao-~ 
b ' l , o tl o 
" o teremtettel ? Esd ~ktem - e a zonn , 
" hogy engemet a ' fetéttséobol k i _ yéoy 
' bb o o. ' 
" es e e a ' gy önyörilséges ker tbe helv-
r ? M' l ' · 
1, ztö s · we az en akaratom' l1 i rt~ 
,, néJ- · 
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" nélh: ül teremtettem : a' te igazságodnak 
" meg-kellene azzal elégedni , hogy enge-
} > met a' pornak vifzfza adna. E légtelen 
,, lévén a' te kemény fel - tételidnek bé-
, , tellyesütésére, és annak a' jónak meg· 
,, t a rtására, a ' mellyet nem kerefiem , né-
" ked mindent vifzfza adok. Ezeknek a ' 
,, jólmak a' meg-fofzta tása nemdenem ele-
'' gen do kín e? Miért gyötrefzfz há t enge-
" met még-is az örökké tartó bóldogta-
" lanságnak kegyetlen érzésével ? A' t e 
" Igazságod ki- magy arázhatatlanna k lá t-
'' fzik. - Azonba' meg-vallom , hogy pa-
,, nafzim késők. Én tudtam mitsoda fele 
,, t ételektől fü gg bóldogságom ; akkor nem 
" lieBett vólna bennek meg- edgyeznem : 
"·el e mivel azoka t el - fogadtam , tehát 
,, meg-js kellett vóln a állanom. Az Ifi:en 
n engem' hírem nélkül tetemtett: de mit ? 
" hát ha a' gyermek ellened pá rtot ütne , 
" és azt meFné mondani: lVIiért hoztá l e' 
" világra, Jüfzen nem kértem én az életet 
" tőled ? h elybe-hagynád te a z ő maga 
" meutségére ezt a' negédes mentséget ? 
~ ' a' melly t égedet anny ir :1 m eg-alázna ? 
" A zonba' az o éle te k oránt fem a' t e te t-
" fzéfedtől lett , ha nem a' Terméfzet Tör-
vé-
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,, vénnyének fziikségesképpennvaló követ .. 
" kezésébol. Az Iften tégedet tulajdon 
" Maga tetfzér,ébol teremtett , hogy te 
" néki fzólgálly. Az o kegyelméből birtad 
" te mind azokat a' jókat, a' 111ellyekkel 
" éltél : tehát . o tégedet tetfzése fzerént 
" büntethet. Itéleteinek tehát magamat 
" alá erefztem , mert azok igazak. Por 
" vagyok , és ismét porrá kell lennem. 
" Ah! mikor érkezik- el ez a ' vártt óra ! 
" Óh miért késik hatalma aztat végbe 
" vinni, a' mit végso Ítélete el-eséfemnek 
" napjára határozott ? miért hofzfzabbít-
" tatott-meg életem ? miért tsúfol a' Ha.-
'' lál ? és miért tartatom-meg nevettségul 
" a' vég nélkül való gyötrelmeknek ? Ah 
" mitsoda örömmel truttzolnám a' Halált, 
" ha a, fzententzia rajtam véghez vite-
" todnel melly syönyörüség vólna az én-
" nékem, hogyha érzéketlen főlddé lehet-
" nék, és mint az Anyám' kebelébe fel{-
" hetném ! Ott nyughatnám és alhatnám 
" egéfzfz bátorságbam1. A' lVIindenható-
" nak rettenetes fzava nem mennydörög-
" ne többé füleimbe : a' leg-nagyobb Go-
" 
nofztól való félelem nem kínozna töb-
" bé a' kegyetlen várakozás által , fem 
" ma-
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" 
magam , fem maradékim réfzirol. -
j\.zm~ba méo· edgy kételkedés kínoz : 
'' ' o v 
" félek attól , hogy egéfzfzenn meg nem 
" 
halhatok; és hogy ez az életnek tifzta 
lélekzete ez a' léleknek réfzetskéJ'e, a' 
" ' 
" mellyet az Ifien maga lehellett az Em-
berbe tovább ne éllyen , mint ez az 
" ' 
" agyag-ház. 1\.i tud gy a, hogyha a' sírba 
vao)r más eoyéb irtóztató he1l3rbe' nem 
" b b . 
, , halok e meg .eleven halállal? Oh rette-
,, netes gondolatok ! hogyha valaha illy 
" fzomor ú állapotra jutnék ! De nem : ez 
" a' náJlamnál méltóságofabb réfz , a ' 
" melly akar, gondolkozik , tselekfzik, a~ 
" melly vétkezett : ki halhat hát .egyéb 
mery hanern az, a' ki élt és vétkezett ? 
" t:! ' 
A' Teft fem edovil\et, fem máfikat tsu-
" 0 .1 
" pán n magától nem tehette: tehát egéfz-
fzelm mea-halok l\'Iaradgyunk ebbenn ~ 
" . b ~ 
,, mivel az Emberi értelem ennél többre 
nem mehet. Az Ifi:en véghetetlen : de 
" '-' 
" kö vetkezik e ebből , hogy a.z Ö haragja 
is a' lécryen? És ha vé~,hetetlen vólna-
'' b ' is az Ember véges; o halálra van ítél-
" ' '-' 
., ve : hogy hogy gyakorolhatná hát .:lZ 
" Iften vég nélkül való haragját az Em-
., her ellen , a ' kinek a' Halál véget vet ? 
I " Avagy 
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" A vagy tehe ti e az Ift:en a' Halá lt hal-
" hatatlanná ? ei edgyik a' máfikka l el-
" lenkezik ; ez az Ifi: ennek lehetetlenség, 
" és több gyengeséget mút<ttmt , mint fem 
" 
h atalmat. Az E.mber' bün tetésére a' vé-
;, geft ki -1tyújtaná e &-' véghetetlenségig , 
" azért, hogy büntetésének eleget tegyen; 
" a' melly foha fem elégedhetik - .meg ? 
" E' fzerént edgy potnál többre tetjelz-
" tené-h:i fzent en tziá já t; és ezzel a ' Ter-
" méfzet' törvéilnye ellen menne - .Mind 
" ezek utánn mit tudok benne, hogy ha a' 
,; Halál e az, a' ri1it magamnak itt k ép-
" zelek ? t...Mit t udom én azt, hogy ha a' 
" Halál engeme t minden érzékeJJységem .. 
" tOl edgyfze rre meg-fofzt e, vagy pedig 
" hogy ó általa m égyel' a' , véghetetl en 
" kulso bel so gyö trelmekre? Oh fájdalom ! 
" Ez a' gondolat fzUntelen űldöz , és ret-
" tent , ki nem tlzhetem elmém bo l. Men-
" nél többet okoskodorp, annyiva l ínkábh 
" meg-erőfsittem m agamat ebbenn a' vé-
lekedésbenn, h og)' a' halil engem' örök-
" '-' t.~ 
" re fog k ínozní. BilPös Atyának fzeren-
" tsétlen ma gzati ! mitsoda Aty a i Öröl,sé-
" ge t haf;yok reátok! Ó h melly nagy kö-_ 
" fzönetlel t a rtoznátok nékem , ha ezt a' 
" ·rzo-
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" fzomorú Örökc; éget egyedül m a g:unnak 
ta rtha tn ám , és az ál la{ t ite!,e t annyi 
" . 
fok nvomorÍlc;áo·tól m eg-mentenélek! Mi-
'' .l c ... ' 
" ért l< e i ~c fs cik eclgyne!" a ' bunéér t az 
eaéfzfz Emberi _r:remzetn ek, a ' mell)' ár! 
" ~ 
,, tat ia n , fzenvedni? Mit 1nondok ? ártat-
" lan ő: Ah ! avagy fzá r mazhaU k e tő ­
lem valam i egyéb romlottnál, és o lk-
" U• • 
ná l a' 1\:1 o·onofz fzívvel és elmével 
" ' o 
ua)ran az én t selekedet io ,et, és ldvánsá-
'' b 
" girnat nem l\ü •etné l hogy jelcn hetné -: 
nek-m ea tehát atrermekim az I fte n e l ő tt 
" o O.! 
ártat1 anúl? fáJidalom! a unvi ellen ek való 
, , J 
,, vittatáfom ellen- is k éntelen vagyok oket 
" 
fel- áldozni. Nl in den ki- fo 0aáf!m, olws-
" kodá fJ m a' midonn edgy L a birintusha 
!' vittek vólna , onnat minde kor 1\.i-hoz-
" na k m aga m n\eg - győzettetésé re. lYlin -
" 
den mardosási a ' lelki esmé retnek elso-
" tol fo gva utólsó ig reá m esnek, a' ki a' 
" minden romlásnak és Hten telenségnek 
" kútfeje vagyok. Óh v ajha az egéfz ~a­
" rag reám öml ene! Óh oftoba kívánság 
" avagy el-vifelhetné l e te edgy olly ter-
het a' mell)r 8mbár a' te bilnös Fele-
" ' 
séaeddel ofztálvra botsáttatik, m ég -is 
" o ~ .l v 
" az egéfzfz Világnál nehezebb '? E' fze-
I 2 " rént 
1-
l. 
l 
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" rént a' mit te 1\:ívánfz , és a' mitbl .félfz 
" edgyenlőképpen reménységedet el-törli, 
" és azt muta ttya, hogy fzerentsétlenséged 
" meg van tetézve, és hogy egyedül vagy 
" hal'onló a' Sátánhoz, mind a' hunbenn, 
" mind a' buntetésbenn. Öh Lelki-esmé-
" ret ! melly nagy mélységes örvényébe 
", tafzittottál a' mardosásnak és az irtó-
" zásnak! Semmi nyíláfi nem lelek a' fza-
" badúlásra, és edgyik mélységbol a' má-
,; fikba húllok. 
Ezek vóltak Ádámnak fzomorú pa-
nafzolkodási; mellyeket o maga magához 
intézett a' tsendés éjtfzakánn ; a' melly 
ámbár tsendes vólt is, de koránt fem vólt 
olly tsendes, tifzta, és frifs, mint enge-
detlensége elott. Setét és nedves Levegő~ 
éggel vólt borúlva. A' vafiag fetéttség11ek 
fzomorúsága ; és a' vétkes Lelki esméret. 
nek mardosása, minden tárgyakra, rnel-
lyek magokat h:épzelő désinek mútattál{ , 
kettos félelmet hintettek. A' főldönn el-
terülvét\, fzomorúann feküdt a' híves por-
baim; átkozta fokfzor az órát mellybenn 
teremtetett; és ugyan annyifzor vádolta a' 
Halált reliségéért, hogy tsapását fel-füg· 
gefzti, 
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gerzti, mellynek azonn a ' naponn kellett 
· vó~na meg- esni, mellyenn vétkezett. 
" Ej! miért nem vifzen-el a' Halál, mon-
,; da, hogy napjaim el-végeződnének edgy 
" igen fzerentsés tsapás által , a' melly 
utánn többé nem lemlék! ÉJ'! mit? hát 
" 
" az igazság nem tartya e fzavát? a' Men-
" ny ei igazság nem fiet e magát meg-mú-
" 
tatni? De a' Halál fiket az őtet hívó-
" nak fzavárá; és fem a' kiáltás, fem efe-
" dezés nem változtathattyák a' Mennyei 
" Igazságnak rendét, a' me ll y olly fzör-
" ny-ü lafsú! Óh erdők! óh kút-fök, lige-
" tek, hegyek, és völgyek! ó h fájdalom ! 
" meg-taníttottam a' kebeletel\benn lakozó 
" Ekhókat arra , hogy nékem más hangból 
" feleilyenek ; én oket külömböző hang-
" gal töltöttem-bé. 
Midonn Éva , a' ki kefervébenn el-
epedve távolról ültébenn látta, hogy Ádám 
rnint gyötrődne : fel-állott, és feléje me n t, 
ldvánván fzavának édefségével fájdalmi· 
nak l{eferves özönébenn vígafztalni : Ádám 
haragos fzemekkel magától el-tafzittotta, 
mondván: " Táv ozz tőlem te Kigyó! mert 
" kire-is illik másra jobbann ez a ' név , 
I 3 " rnin t 
:j 
' ' ' 
l' 
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" mint te reád, a' k i magadat vele öfzve 
" kaptsoltad? reád, igen .. is _, a' l-i [~inte 
" oHy gonofz , és útálatos v,agy , mint ő ! 
" Egyébben nem külömbözpl., ha11cm 'hogy 
" forrnád, és fzíne d más. Ha fzíued az; 
.. 
" válna , el rej.te tt gonofzságodat f'!l-árúl. 
" ná , és minden teremtéfeket tő led el. 
" ijefztene. Ö~ nem tsalattatná nak többé 
" meg ez á ltal a' mennyei form a által, 
" a' melly, benned pokolb-éli undokságot 
" takar. _ü h fájdalom! bóldogságom örök. 
" ké tartó lett vóh1a, ha te az eny ím. n ern 
" nem lettél vólna; és ha negédefséged , 
" és fesle tt hívságod, midőnn a' vefze d e l~ 
" met éfzre vett t m, taná tsima t vel ed me q 
;:') 
" nem vette tték vólna; és ha orrodat azoun 
}' fel nem dúztad válna, hogy erá nl rt cl 
" gyanakodtam: de t e egy ebet nem óhaj-
" tottá l , h a nem hogy m ég az Ördögne!\. 
" is fiLogtasd magadat. Azt hitted ma .. 
" gadról, hogy te okofab b vaay a' Ki-e 
" gyáHál; azonba mihelyest reá akadtál 
. ' 
" _ azonnal nyon~ba vólt a' tsalárdság, és 
" el-.hódittás. O -tégedet, és te engem' 
" Jzédittettél-meg, mivel hozzád kelletinél 
" inkább bíztam, mikor tőlem el-váltál. 
," Én azt tartottam felülled, hogy te bolts, 
~ "áll-
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a'llhatatos okos vaay, és nlinden ollro-
" ' o ' 
mot ki ál1hatfz; és az m ég elmémbe 
,, 1 l ' ' [em ötlött h oo-y a' mi bennec va osag-
,, ' o 
" nak látfzott, az ts ak :írn y ék vólt. N em 
gondolkoztam oda hoo-v te egzfzfzenn " , o .. 
" tsak eclgy Óldal-tsont vagy, a' meTiy 
tsont tcrm éfzete fz erént görbe, és ez ,. 
ki vál t balra hajlott; be lő Hem vétetett 
" tsont , de a' mellye t azért k ellett válna 
" 
,, ki-ven ni, hogy belo_l le femmi fe légyen; 
mivel e zzel t öbb OldaL- ::sontun};: 'fÓlt , 
" 
,, mint fem fzüks éges lett váln a . Ah !. 
,, ugyan mi é r~ kelletett a' bőlts Terem:.~­
" nel.;:, ~1.' ki az Eget Férjfi Lelkekl{el tol-
" tölte-meg, ezt az újságot, ezt a~ ten~1,é-
Jzet' hibAj.á t a' főldre hellyheztetm? M1ert 
" 
" ne m teremtett edgyfzerre mind Embe. 
, , reke t ._ valamint hogy tsak Angyalokat 
" t eremtett Angyalnék nélliill ? Avagy 
miért nem talált más egy~b módot az 
" Emberi Nem ' fenn-tártásába? Nem jut-
'' 11 ~ nak az Emberek arra. a' gy ötrelemre , 
'' L - '-... 
,; a' m e ilytu l kínoztatom; fem pedig ana 
a' fzá m tálhatat! rm háborgásra, mel Y 
" l ' . 
,, idovel az Afzfzonyok' meftersége '- , cs 
velek való t' rfalkodásból fog az E m-
,, J • k , 
b er-e1<.re el .áradni: me rt m md azo ', a 
" I 'k I 4 " 'l ~ 
! 
' ' 
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" kik oket fzeretni fogják, ezt vakságból, 
" vagy pedig a' magok vefzedelmekre tse-
" lekfzik; és a' Férj fi az Afzfzonyok' ma-
" kattságok által ritl~ánn fogja azt el-ven-
" ni, a' kit o fzeretne; haneni az inkább 
" máshoz megyen, a' }{it nem fzeret úgy, 
" mint otet : vagy pedig ha fzereti, fzfL-
" Iéi, attyafijai házafságának ellent mon-
" danak ; annakútánna pedig, mikor már 
" az Afzfzonyi fzemély magától függ , 
" késo, me rt · már amaz a' Házaság' jár-
" mábann oiJyan kegyetlen ellenséggel ldn- · 
" I_ódik, a' ki őtet gyalázza, és utáily a. 
" Igy tehát az Emberi élet ezer meg-ezer 
,, nyomorúságnak lefzfz ki-tétetve, és a' 
" Házi tsendefség el-enyéfzik. 
Ezeket mondván, tole el-fordúlt. Éva 
meg- nem ijedt ; ,sírva fzéllyel erefztelt 
hajjal lábaihoz borúlt, meg-ölelte, kegyel-
met kért, és fzánalwzását így ébrefztette: 
" N e hagygy-el engemet, Ádám! az Iften 
,, tanúbizonysága azon tifzta fzeretetem. 
,, nek, és tifzteletemnek, mellyet erántad 
" fzívembenn vifelek. Ártatlanúl vétkez-
" tem! fzerentsétlenül meg- tsalattattam! 
" térdeidet ölelve efedezem előtted ·, és 
,, k é r~ 
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" kérlek! hogy ebbenn az útól só el-ha-
" gy attatáfombann ne fofzfz-meg engemet 
vío-afztaló tekhitetedtől, febo-edelmedtő l , 
" b 
" tanátsodtó1 ; ez nékem edgyetlenedgy 
" erőm és iftápom. Ha te el-hagyfz, ki-
" hez folyamodgyam? hová legyek ? Ta-
" lán tsak edgynéhány fzempillantáfunk 
:' vagyon úgy-is még hátra: tőltsük ·hát 
" ezt békével. Kegyetlen ellenségünk, és 
" a' gyalázat velünk köz. Tsatollyuk öfz-
" ve magunkat ellene való haragunkbann ~ 
" állyunk öfzve ennek a' kegyetlen Kígyó-
" nak vefzedelmére, mellyet edgy köz ön-
" ségefsé tett fzententzia általunk lejendo 
" meg-győzettetésre ki-tett. N e utálly-meg 
" azért a' fzerentsétlenségért , a' melly 
" rajtunk meg- történt. Én nálad nélkül 
" 
fokkal fzánakozásra méltóbb, és meg-
" vettettebb vagyok. Mind kettenn vét-
" l\:efek vagyunk: de Te tsak az Iften el-
" len vétk~ztél, én pedig az Hien, és Fér-
' ' jem ellen. Ah! vifzfza megyek arra a' 
" hellyre, a' hol meg-fzententzi ;j ztattunk ; 
" ott fogok az Egeknek kiábáláfimmal al-
" kalmatlankodni, hogy az átkot fejedrOI 
" az ennyímre fordittsák, mint a ' ki ed-
o-yetlenedo-v oka va'.Y)'Ok minden fzeren. 
"b 0.1 o 
I 5 " ts;ét-
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" tsétlenségidne.k ; én reám, én reám egye. 
,_, dUl hárámollyék minden gonofz:, én re.ám, 
" a' kire méltánn haraghatfz. 
Itt el- hallgatott, és .kefervefenn sírt, 
Eclgy Afzfzonynak látása, a' ki nagy alá .. 
zatofsággal térdepel, mind addig mig meg~ 
vallott; és meg Hratott hUnéért enoedel-
, o 
met nem nyer, Adámba a' fzánakozást 
fel-indittotta. Látván ezt a' gyönyörusé .. 
ges Teremtést, a' ki az előtt néki edgyet. 
lenedgy gyönyörusége vólt, .kefervébe lá .. 
baihoz le- borúini; bará ttsáaát , ferredelmét 
o o . ' 
tan.itsát meg-bántott Férjének keresni: ez 
ölet . edgyfzerre meg-engefztelte, és Tár-
sát fel-emelvén illy édefenn fzóllott hozzá: 
" Balgatag! méréfzled még azt-is óhajtani, 
" a' mit nem esmérfz? az egéfzfz bünte-
" tést kívár}hatod e magadra ? elégedgy-
" meg azzal, a' mi tenéked van el-fzáu-
" va: Hogy fzen~edhetnéd te el az ICten' 
" havagját, mellynek még előljáró pofLJ. .. 
" ját-is ~!ig érzed·' ha az én ellened való 
" bofzfzonkodáfomat fem fzenvedheted ? 
" H a azt hihetném, hogy a' Felső V ég e-
" zést el- változtathatnám: magam men-
" nék arra a' hellyre, a' hol meg-lzenten-
" tziáz-
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" tziáztattunk, és igyekezném az egéfzfz 
buntetést mao-amra vállalni; néked, J.ce-
'' o 
,, gyelemért efedeznék , meg -_gondolván 
" N emednek gyarlóságát, a' . melly reám 
" bízattatott, és a' melly et én olly gon-
" dolatlanúl a' vefzélynek ki-tettem. Azon-
" ba álly-fel ! ne disputáilyunk többé, és 
" ne kárhoztafsuk edgymást. Mí már in-
" kább meg vagyunk fzégyénittve , mint 
" fem hogy edgymást még is vádolhatnók. 
" Gondolkozzunk inkább azon n, hegy mi-
" képpenn fegíthefslink edgyenlő akarattal 
" edgy máfonn azok köztt a' bajok köztt, 
" mellyeket edgyi.itt élvén el ]{ell vifel· 
" nünk. A' mennyire előre el-lá th~ tom, 
" a' Halál nem ér még olly hamar ben-
" nünket, h a)'lem lafsann fo g el-jőni el~ 
" törlésünkr~, hogy annyi v al inkább üreg-
" bi ttse kínunkat, és még maradékinkra-
" is lii fogja magát terjeizteni. Óh fzeren~ 
" tsétlen lVIaratlék! 
Éva meg- bá torodván , néki felelt = 
" 
Ádám! tudom én azt fzori10rú tapafzta-
,, l:ifomból, hogy melly kevés foganattya 
" légy en te el őtted az én tanátsomnak, 
" te érzed annak tsekélységét , é5 hogy 
,, 111en-
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,, mennyibe tolt az néked hogy te aztat 
" J~övetted. Azonba , mivel te engemet 
" méltatlant kegyelmedbe venni méltóz-
,, tattál: nékem azonn kell törekednem, 
" hogy fzeretetedet vifzfza nyerheCsem, 
" a' melly nékem életembenn , és halá-
" lomban edgyetlenedgy vígafztaláfom lé-
" fzen. Nem titkolom- el hát előtted , 
" nyughatatlan lelkembe ötlött gondola-
" tim at: a' meg- engefztelés, és gyötrel-
" mimnek vége azoknak a' tzéllya. Ez 
" ugy an nehéz , {\e el-vifelhető, és nem 
" olly kemény mint állapotunk, melly-
" benn vagyunk. Maradékunk vefzedelme 
" bizonyos; és az' hogy ok a' halál által 
" el- nyelettetnek, minékünk leg-keferve-
" feb b. Vajmi fájdalmas vólna máfok-
" m'lk, annyival inkább tulajdon gyerme-
'' kinknek vefzedelmeket okozni, és ed gy 
fzerentsétlen Maradékot a' Világra hoz-
" ' 
" ni; a' melly fzerentsétlen életet élvén, 
vé()'re-is edgy olly rettenetes Tsudának 
" o ...... 
,, a' prédája lenne.· Még maradékunk nin-
tsen: hatalmadba áll a' mi méQ: fzüle-
" ..... 
" tendo Maradékunknak fzerentsétlenségét 
" meg- előzni. Te gyermektelen vagy , 
" maradgy úgy : így a' Halál' kívánsága 
" meg-
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,, meg tsalatik , és az ö telhetetlen fzája 
" tsak minket fog bé-falni. Ha 'pedig azt 
,, hifzed , hogy edgymáfsal tárfalkadván, 
" edgymást látván , edgymást fzeretvén, 
1
1 
" nehéz vólna magunl~at a' Házafsági kö-
" telef.c;égtol, és azoktól az édes ölelgeté-
" fektöl, a' mellyeket .a' Házafság törv é-
" nyef..c;é téfzen, meg- tart{>ztatni; ha te 
,, el- v.ifelhetetlen fájdalomnak nézed azt, 
,, hogy reménység nélkül erlgy ollyan tárgy 
" elOtt fzüntelen fohajts, a' ki ugyan azon 
kívánság()'al eméfztetik erántad; a' melh.r 
" o • 
,, ugyan valójába kegyetlenebb gyötrelem 
" vólna , mind annál a' félelemnél , a• 
" melly bennünket attól el-rettent, hogy 
,, magunkat, és Maradékinkat ed gy fzem-
'~ pillantásbann ~eg-mentsük: rövidittsi.ik-
" meg f~lelminket. Kerefsük a' Halált : 
" ha reá akadunk, jó; ha pedig nem, tu-
" lajdon kezeinkkel vigyük véghez köte-
" lefségét magúnkonn. .Miért tétovázunk 
u ennek meg-tselekeclésébenn, mikor úgy-
" is nyomorúságunlmak más vége a' Ha-
" lálonn kívül nintsen ? hi'fzen ha mí a ' 
" Halál' elibe menni a' leg-rövidebb úta t 
,, válafztyuk: igy hatalmu.nk.bann Yagyon 
" m ég 
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\. 
" még a' leg-nagyobb nyomorúságokat-is 
" meg~akadályoztatni. -
A' kéttségbe-esés, beftédét ketté vágta; 
elméjét a'· Halálról való gondolat annyira 
el-fogta , hogy ábrázattya eoéfzfzenn el-
, ;:, 
halaványodott. Ad ám n em engedte ma. 
gát illyes tanátsoláftól el-fzédittetni; Férj-
fiúi Lelke néki jobb reményséact nyújt-
, o 
ván , .így felelt : " Eva! az életnek ~s 
" gyönyörüségnek meg- vetése , a' melly 
" te benned · magát úgy m útattya, mint a' 
" léleknek na gy sága, nem egyéb gyen-
" geségnél. Az a' kívánság, melly fze-
" rént az Ember maga m agát meg-akarja 
" ülni , nem · á' világi dolgokhoz való hi-
" degségbol fzármazik; ez azt mutattya, 
" hogy te bánl{ódol és bofzfzonkodol a' 
" a' néked tettfz() gyönyörilségektöl lett 
" meg- fofztatta táfodonn. Ha te a' Halált 
" mii1t minden nyomorúságoknak utólsó 
,, végét kívánod, és azt hifzed, hogy ez 
" által az Il1:en' ít életl.t magadról el-vet-
' ' heted: hidd-el azt-is, hogy az lfien fok-
'' kal inkább boltsebben fegyverkeztette-
'' fel magát bofzfzú -álló haragjábann . miut 
" fem illyen les á ltal haragJának áldoza-
~· tit 
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-
,, tit el-lehetne előtte rejteni. Süt inkább 
" én attól félnék hogyha napjainkat m eg-
" rövidittenok, ez a' kéttségb e esés nem 
,, hogy a' büntetés alóll , a' mellyre hél-
' ' tettünk , fel- fzabadittana ; hanem olwt 
" adna az Örökliévalónak arra , hogy a• 
,, Halált bennünk élővé tenné. - Keres-
" sünk tehá t ennél okofsabb vígafztaláft 
) l magunkn.ak. Nékem úgy láttfzik, hogy 
,, vég - fzententziánknak utólsó réfzib-e • 
~ ' mellyre jól emlékezem , vigafztat.áft ta-
" lá lok. A' te Magod meg-fogja törni a' 
,, h.így ó' fejét. Tsekély vigafztalás , ha 
" ezek a' fzók , a' mint fajdittom , a' mi 
,, n agy ellenségünÍ-;:re a' Sá tánra nem tzé-
" lozr1ának , a' ki bennünket a' ldgyó' 
" fotmájábann tsalt-m eg. Ha ennek fejét 
,, meg-tornők, ez nékünk valóság-os bofz-
' " fzúállás vólna ; úgy pedig ezt el~ vefzte .. 
,, nők, ha magunkat meg-ölnők; av:>.gy 
" ha azt válaf~tanók , a' mit te javas-
" lafzfz, hogy egéfzfz életünket magzatok 
,, nélkül töltsük - el. Ez által el- kerül né 
" ellenségünk a' reá ki-mondott büntetéfi:; 
,, mi pedig a' m.ié nket nem hogy el-ke-
" r t_ilnők , főt inkább meg - kettőztetnok. 
,, Ne befzéll)'ünl~ t~hát tö bbé , fem arról 
., hogy 
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,, hogy magunk ellen magunkann eröfza-
" ko t téfzünk; fem pedig arról, hogy ön-
" ként magunkat magtal annokká téfzfzük, 
,, a' melly minden reménységünket el-
" venné. Az illyes meg-határozáfok nG'm 
" mutatnak egyebet kéttségbe-esésnél, ne-
" gédefségnél, nyughatatlanságnál, harag-
" nál, az Iften, és igazánn reánk tett jár-
" ma ellen való ki -h:elésnél. - Jufson 
" efzedbe ts ak, me ll y ·kegyefséggel, me ll y 
" jósággal, minden harag és pirongató fzó 
" nélkül mondotta- ki reánli hozott fzen-
" tentziánkat. Mi akkor azt vártuk, hogy 
" edgy fzempillantásbann femmivé téte-
" tünk. Nékünk úgy tetfzett, militha en-
" nek a' napnak kellett vólna halálunk' 
" napjának lenni. Azonba meg-elégedett 
" azzal , hogy néked fzulésbéli fájdalmat 
" hírdetett, de a' me11y fájdalmat azon-
" nal öröm vált-fel, mihelyefi méhednek 
" gyümőltsét meg- látod ; az átok pedig 
" engemet tsak kevéfsé illetvén, többnyi-
" re a' földet érdeklette. Fáradtsággal 
" 'kellefsék kenyeremet enni. Ofztán? mi-
'' ts oda · fzerentsétlens ég ez ? hifz.en a' he-
" nyélés ennél még terhefcbb lett vólna ; 
" munkálódáfom fenn-tartáfom léfzen. -
Ma -
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" Maga-is gondoskodott már róllunk min-
'' 
den kérésül1k nélkül, és minket a' Le-
" vegő égnek alkalmatlausági ellen a' hi-
'' deg', és melegtől meg-óltalrnazott. Tu. 
,, Jajdon kezével ~akart- bé bennl"l nlí:et, ám-
" bár jóságára érdemetienek vagyunk Ab-
,, bann a ' fzempillantásbann, hogy ben-
,, nünket meg - fz en lentzi :izo t t, m eg - is 
" fzánt. - Hát 5 N é ki efecl ez ürd~- ' nl.it 
" nem várh a tunk t olle? Meg fogj a O kö-
'' nyörgéGnket hallgatni, és fzíve mind en-
" kor kéfz lefzfz a' könyörilletefségre . . L\lég 
" arra- is meg fog bennünket tanítta ní , 
,, hogy miként kerüllyük-el az Efztendő 
" réfzeineli kegyetlenségeket, úgymint es-
" sőt, havat' jég-efsüt' zuzmarát' és mind 
,, azokat a' tsapáfokat , a' mellyel\et az 
" É g külömb külömb-féle - váltózási által 
" ezenn a Hegyenn nékünk jelengetni 
" kezd, a' mid onn már a' fzelck nedves , 
" és hideg l élekzetekk~l mozgattyák, és 
" meg-gyalázzák azoknak a' fzép fákn ak 
" fej eit, a' me1ly ek süru .<lgaikkal büfz-
" kélkednek. Ez a' fzomorú változása a' 
" Levegő-égnek , adgya tu dtunkra, hogy 
" valami más jobb mene l ék heliyet, va .. 
K " lami 
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" lami idegen m eleget keresnénk meg-
,, gimberedett tagjainknak fel-elevenittésé-
, , re , még minekelőtte a' nap a' hideg éjt-
fzakát bé-vezetné. Láfsuk hog)' mikép-
" -
" .penn foghatnól\-fel a' nap' súgárát az 
éohető matériáli által, avagy két test-
,; b L 
,, nek öfzve-ütközéfe á ltal hogy gyújtha.t .. 
nónk-meo a' levegő-eget; mint ebbenn a' 
" b ' 
" 
fzempillantásbann a' fzelektol keményenn 
" nyomattatott fellegek erőfsenn edgy más-
" 
bann lett ütközetek által olwzták. A' 
" 
belőllök hárántékofonn le-. fzállott láng 
1neo .o-yúj"totta a' fenyö-fán a k fzurkos héj-
" bb 
" já t , és velünk ed gy olly an ked ves , me-
,; legséget éreztetett, a' melly nékünli a' 
" n ap hellyett fzólgálhatna. Ha a~ Urat 
,; kérjlik, és irgalmáér t efedezünk: O meg 
" 
fog bennünh:et taníttaJÜ azokra a' mó-
;, dolua ; hogy illyen tüzet Ü1iképpenn tsi-
" n<Uhafs unk; és hogy miképpenn orvofol-
,; lyuk avagy en y hittsük bajainkat, me l-
" lyeket tulajdon vétkeink á ltal hoztunk 
" fejünkre. Így tehát nem félhetünk az 
éle tnek alkalmatlan tőltes é t ől; mert igy 
" '-' 
" életünk fok vígafztalást nyújtana, mind 
" addig, míg a' porba vifzfza nem tér• 
,; nénk, 
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" nénk, a' melly utólsó nyúgodalm unk, és 
. ,, fzü letelt házunk. - Mit tehetünk ennél 
" jobbat, hanem hogy arra a ' hellyre vifz-
" fza mennyünk, a' hol Ó tolle meg-fzen-
" ten tziázta ttunk, ott a' föld re borúily u nk, 
" nagy a láza tofsággal hibáinkat meg-val-
,, ly uk, kegyelm et kérjünk, köunyeinl\:kel 
" a' földet áztatván; és az igaz bánat-
" na k , és tökéllet~ magunk m eg-alázá.sá-
" nak jeléü l töredelmes fz ívvel fohajtsunk 
" az E gekre? kéttség kivül hogy így fzíve 
" rajLLm k meg-efik, és h aragja meg-tsende-
" fedik; me rt tifzta tekéntetében n még a k-
" lwr.is, mikor leg- keményebbenn hara -
" gudni látfzatott ·, a' jó akaratná l, kegye-
" lemnél, irgalmafságnál egyéb nem tűn­
" döldött . 
Elso Atyánk töredelmes lélektől elGve-
nittetvén , e' fzerént bef~éilt. Éva nem 
kevésbé !zenvedte a' belső mardosást. -
Azonnal arra a' hellyre menvén, a' hol 
meg. ítéltettek , le- borúltak a ' Teremtő 
elott; mind kettenn nagy alázatofsággal 
bunököt meg-vallották, és kegyelmet kér-
tek , könnyeild{el áztatván a' főldet , és 
K ·!l tö-
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l , 
töredelmes fzívvel fohaJ·tván az Eore an-
o ' 
nal~ a' jeiéül, hogy bilnököt igazánn meg-
bánták , és magokat tökéHetefenn meg-
alázták. 
Vége a' Tz'zedih Könyvnek. 
z 
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JE/.riJ Sz üléinkért az Ijiennek Fija Magát /;ljzbe'. 
, vet i; bilnöket meg-valLyák. - llfedr:uf!t:l;r:t a' 
Fiú ljien az Atyának bé-mutattya. - Az úr óket 
·meg -hallgattya: de azonba nékik ki-nyilatkoztattya , 
hogy a' Paraditsombrwn Jokáig nem maradl~atnak. -
Ed,q Légió Kerubimokkal .Jl'Jihály Arkangyalt el· 
I;Uldi , hogy öket a' Gyönyörtwfg' Íierttyéböl ki-haj· 
tsa, - Azonba meg· mondatik Mihálynak , hogy 
elébb AdJm~ak nyilatkoztatná-ki, a' mi idovel tör· 
t énni ji;g. - Az Angyal' le-(zálldsa. - A' !.·It 
BilnöSilck Számkivr:ttetése~et meg-mondgya, - Éva' 
pana(zofhod,i.fi. - .Adám' bárzati. - Az Angyal 
.Adámot a' magqfságra fcl-tJifzi; és addig, m{g Éva 
K 3 aludt, 
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alurlt, dlom!Ja ndk i mcg-mutattya azt, a' minck ll% 
Ór.ön-vízig történni kell. -
}\!Jinekutánna vétkes tselekedeteket igaz 
· fzívekből meg - bántá k vólna , nagy 
meg-hunny áfzkodáfsal imádkoztak. Az Ir. 
galmafság' Trónusából Ie-fz .1llott elől.já ró 
kegyelem kő fzí v eket el-ol v afztotta , és a' 
h elly ett a dott ·nékik hús-fzivet. K önyör~ 
gésnek L elkével elevenittett fohajtáfok fe~ 
b efsebbenn l1atottak- fel a ' leg- tü zefaebb 
ékefenn fz ólLisnál; mindazonáttal még alá-
zatofságokba nn- is lVléltóságot mútattak. 
Valamint D eukálion (j 8) , és Pi'rrha , ha a ' 
mesének hinni kell , et a ' két régiségekre 
n ézve tifztelet re m éltó Pár, ámbár azok-
hoz hafonlittván, a' !\ikről fzóllunk, újjak 
légyenek- is, áhítatofenn a' T hérnis (39) 
Tem-
(38) D eucalion. The[zál iai !\irály Prorn etheus fija , és Pir-
hának férje. 
(i! 9) Tlz.emis , ez iga fságnak Hien A fzfzo nya, az Éf;nek P. s 
Foldnek L eánya_, J u}!itt:r máfod ik felesége. 
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Templomábale-borúltak, efedezvén azért , 
J1ogy a z el-merittetett Emberi Nem h eil!" 
re á llittafsék. Elso Szüléinknek Efedezc fi 
az Éo-re hatottak és úttv okba nn fem m eg-
" o ' . .l 
rwm térittettek, fem. pedig a z· írígy fz c;: ,. 
]ektől fzéllyel nem fzórattatván , a' Men-
11yei kapukat meg-hatották: Annakutá n!1 <3-
l\'lennyei Papi FejedelemtOl az A-rany Ol~ 
tft ronn égo tömjéntÓl meg-füfi:öltetvén, a f; 
Atya Ifiennek Trónufa előtt ~eg~j ~lent~k ; 
és a '- Fiú IH:en örömmel bé-mutatvan , tgy 
kezdette a' Maga közb~tm já rását ; . 
" Aty ám ! Íme látod , kegyelmed J;n} t 
t selekedett a' Főldönn, Papi Hí \'atalo rn 
,, b 
fzerént mell)re l Te fel-övede z tél , é-
" ' 
mutatom N éked a z arany füliö lőbenn • 
': az Embernek foh ajtáfit , és témjénn d 
' - ed o- v esült efedezéfí t. Ezek a' gyüm ő ~-
" l"' .l , r r: , 
,, tsök abból a' m agból, mellyet e z.~ -
,, vek be vetet~él , ki-növén, Tenél\.ed dr:\~ 
,, galá tofabb gőz ö lgéfek, mint fe 1~ azo ke 
,, a' fáké , a ' mellyeket ök a z Arta tlan.-
" sáo-nak idejébenn a' P aradi.tsomb n rnl-
_, , vel lt k , és azo l< ról hozzád küldhettek 
,, vólna. Nyisd m eg fü leidet hiáltáfol.;~a ; 
ök nem tu dgyál\. még, hogy m iként 
" K 4 " fzó l-
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" fzólly anak H ozzád : h a lld-meg néma fo~ 
" · h aj tá ukat ; engedd-m eg hogy tolmá ttsok 
,, légy ek; .én Bírájok , V édelmezojök , és 
" búnök' m eg-engefztel éséért áldozat va-
" gy ok. H árí tlsd reám minden o tseleke~ 
" deteket, jóka t , és gonofzokat; érdemem . 
" az elsüknek tökélletefséget ád, és Halá-
" lom az utóbbial{at meg-engefzteli. Fo~ 
" ga dgy.-el Engemet! és vedd-el a' Békes~ 
" ségnek gyöny örüséges illatty át; a' melly~ 
" nek hogy közbenn-járója légyek, az em-
" ber köztt, és Te köztted, kérem : for-
" dí_tsd reájok fzemeiclet ; napjaik azonn-
" kivül- is elég nyomorúságofok , hoay ha 
. ~ 
" haragoda t velek nem érezteted-is: h add 
" é Ilyenek mind a ddig, míg a' Halá l a ' te 
" Törvényed Jzerént, melJyet Én el nem 
" háritthatok, de tsendefi llhetek' oket job b 
" életre nem vifzi ; a' hol ;minden ltn vá-
" lafz tottaim az örömbe ,- és bólclogságba 
" velem úgy eclgyefittetnek, mint Én Te-
" v el ed. 
" Fi ja m! fel ele az Aty a, Egeket vicla~ 
" mi t tó ]<; egy efséggel , k éréfedet tellyefit-
" tem , kíván ságici végezéfinunel edgyez-
" ne
1
\: : de a ' Tör vény, a ' mellyet a' Ter-
" mé-
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" méfzetnek fzab tam , nem engedi, hogy 
" az Ember tovább a' Paraditsombann 
maradgyon . Ez a' Szent Helly femmi 
" . 
,, tifztátalanságot nem fzenvedvén , moH: 
" m ár az Embert magából ki-veti, mivel 
· ártatlansá~át el- vefztette ; nints többé 
" v • 
" femmi közi a' Paraditsomhoz : azért En 
" otet el-kiildöm hogy tifztátalan levego-
,, éggel éllyen; büne a' világot meg-fertéz-
" tette , és gonofzfzá tette azt, a' mi ere-
" 
detébenn tökélletes vólt ; vétke létének 
" el-ofzlattatása alá vetette' erre kell őtet 
mea - romlott eledelek által kéfzitteni. 
" b 
" A' Teremtésko mindgyárt liét különös • 
:' ajándékot adtam néki, ugy mint a' ból-
,, dogságot , és halhatatlanságot. Miv el 
" az elsüt hibája által el- vefz tette : a ' 
" máfik egyébre nem fzólgált vólna, h a-
Jlem hocr3r fzerentsétlensé~ét örökké-
" . b v 
,, valóvá tette vólna. Jóságom ezt meg-
" orvofalta , én nékik nyomorúságokna k 
:, végéUl a' Halált rendeltem. Ez fog a z 
Embernek a ' m áfodik életre útat nJ'it -
" . 
t a ni minekutá~na élete a' ~)' Ötrelmek 
' ~ ' v 
, , á ltal meg- próbáltatik , a' J-l j t és Jósá -
" gos-tseleked etek által meg- tifztittatik ; 
,, midonn az igazak a ' végso id obenn fel-
K s " k el-
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,, keh1ek, hogy Dítsőfségembenn réfzesfll-
" lyenek. De gyüjtsük őfzve elébb a' l\'Ien. 
" nyei ~o lgárokat , ők látták, hogy a' pár ... 
,, tos Angyalokkal mint bántam : ma meg 
,, akarom nékik azt is múta tni, hogy az; 
" Emberi Nemzétet Ii1iként ítélem- meg; 
" h ogy ez által az ő állapottyokat , ám .. 
,, b!t r e ross-is' a nny ival inkább meg-erős. 
" ú ttsem. 
Az Atya fzóllott; a' Fiú pedig jelt 
a dott a' TrÓilUS mellett udvarló fényes 
.Sz6lgá nak: az Angyal azonnal meg-fújta 
azt a' Trombitát , a' melly akkor fzóllott, 
mikor az lften a ' Hóreb' Hegyére le-fzál-
] ot t , és a' mellynek az Ítélet napkor a' 
Hól UR ka t sírjokból ki kell fzóllíttani. E?< 
a' Trombita az Egek' határira el- hatott. 
Százfzor fzép virággal árnyékozott gyö .. 
nyörü séges hajlék~L\ ból a' Vílágofságnak 
Fijai ide futottak ; és el - hagyván az 
örömn t'k záporát , mellyet a' forrásoknál 
és az élet' kút-fejénél hofz(zú lwrtyokkal 
ittak , az Örüld<; éva!ó elott meg-jelentek , 
és m agokat rangjol< fze ré nt el- rendelték 
1\:id ly i ahtrattyát l eg- felsőbb Tronusából 
a' Mindenható ki-jelentette : " Fijaiín! ímé 
" az 
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"" 
" a z Ember olly anná lett, mint edgy köz-
" z ülünk : tudgya mi a' jó, "és a' gonofz, 
" miólla a' meg-tiltott gyi.imőltsből evett ; 
" de <Utsekedgyen bár a' jónak tudásával, 
" mellyet el- vef:ltett , és a ' gonpfzfzal , 
,, mellyet fejére húzott : a' tudatlanság 
" még-is jobb vólt néki. .Mofi már eméfz-
" ti magát , töredeLmes fzívvel efedezik, 
" Az Én kegyelmem indittotta benne ezt 
,, a' búzgóságot ; ha kegyelmem benne 
" munkálódni meg .fzünne, és ő tsak ma. 
" gára hagyatua: meg- látnátok akkor , 
,, h ogy millyen hivságos, és változó vól-
" na- Akaclályoztaffuk-meg tehát, hogy 
" az Élet' fájához vakmerő 1\,ez~kkel ne 
,, nyúllyon, és rólla ne egyék, hogy örök-
" l~ é éllyen, a vagy el ne hitefse magával 
" hogy néki örölí.ké élni kellefsék. Ki 
" akarom i őtet a' 1\.ertbül kuldeni, hogy 
, , mivelné a' főldet a' mellyből vétetett , 
" és a' melly nél~i állandóbb lakóhelly 
,, fog lenni . - Mihály ! vidd véghez Pa-
' ' I'antsolatimat: végy a' 1\.érubimok köz-
' ' zúl magadhoz v.Hogatott Seregeket, Ián-
o-o ló feavveríl Vitézeleből állókat· hog)' 
'. b 0.1 • , 
:• nétalán a' S etéltség' Fejedelme valami-
,, k:::ppenn valami új_i zc:2chonát ne in-
" dí t-
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" díttson az Emberre való nézve , avagy 
" 1 edig pufzta lakásába bé ne rohannyon. 
,, Siefs ! és rajtok meg nem indúlván vew 
" zefd-ki a' Kertb ől a' },ét Bűnöft, t ávoz-
" tasd el azt, a ' mi nem Szell t a ' Szent 
,, hellytül. Mondd-ki az ellenek, és Ma-
" rac ékjok ellen hozott örökös fzá mkivet-
;, tetéfeknek fzententziáját. De mivel ok 
,,. kéttségbe- eshetnének ezenn , tehát ke. 
" gyefséggel viieid erántok külömbenn ma-
,, gadat ; mert lá tom , hogy ök m agokba 
" meg- indúltak , és bűnöket firattyák. -
" Nyilatkoztafel-ki Ádámnak , hogy idovel 
" mi fog történni, úgy, a' mint Én tége-
" det fugarolni foglak. lVIondd-meg néki 
" vjgafztalására azt a' Frigyet , m ellyet 
" N ékem az Afzfzonynak .. Magvával meg-
,, kell újjittanom. E ' fzerént noha fzomo-
'' r úann , de belso tsendefséggel fogják 
" fzá mkivettetéfeket venni. - ÁIHtts Ke-
" rub.imokat a' l{ertnek N apkeleti réfzére 
,, a' hol leg- könnyebbenn lehet bé-men-
" ni . Lángoló kardot , forgafs ott fzünte-
" len, hogy a ' Kerthez h:özelittoket el-ré-
" míttse, és az Élet' Fájához való mene -
" tel t meg-ti ltsa. Nem kell meg-engedni 
" hogy a' P araditsom tifztátalan Lelkek-
" nek 
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,, nek legyen barlangja, avagy hogy az 
" Én Fájim prédájokra jufsanak, és gyü-
,, moltseit még edgyfzer le. fzedvén ' a' 
" könnyenn hi vo és _gyarló Embert m áfod-
" fzor el-tsábíttsák. 
Az lften fgy fzóllott. Az Árkangyal 
pedig hirtelenn le-fz~lláshoz kéfzűl, és a ' 
Vígyázó .Kérubimok közzül vifzen magá-
val edgy Fényes Sereget. Mindenikének 
négy áb rázattya vólt , mint edgy kettos 
Jánusn ak, és teftek fzemekkel bé vólt hint-
ve. Nem vólt ennyi fzeme Árgusnak (4.0) , 
ki azol\.at bé-húuyta a' Merkúrlus (41) éde-
fen n fzóll ó sípjára ,' ~s álomhozó páltzá ts-
kájára :/ A' Kérubimok' fzemei másfélék 
vóltak, mert ezek femmi féle gyönyörü-
ségtől el-nem altathatván, min dég nyitva 
vó ltak. - Azonn közbe, a' piros Hajnal 
fel - kelvén, · gyönyörködte tű világofsággal 
a z egéfzfz Terméfzetet bé- vonta, és a' 
fö ldet frifs harmattal meg-balsam osiltotta. 
Elso 
(40) Argus. Agenernak fija a' ki tsupa fz.emekhol áll ot t. 
(41) Merlrurius , Jup itet fija, az Iftenel' pofiája. 
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Elso Szuléink efedezvén az Örökkévaló-
nak irgalmáért, magokbann elevenitta on-
nan felyül adatott reménységet, és örö-
met érzenek, a ' melty öröm ugyan még 
félelemmel elégyes vólt. Ádám Társának 
érzékenységit magyarázni kívánván így 
fzóllott: 
" Éva! Mi azt ké)nnyenn meg-foghat-
" tynk , hogy minden jó, valamivel mi 
;, éli'! nk, az Égbol jon ; de hogy a' mí 
" fzónk az Egekig rafson, és az a' leg~ . 
) t felségefeb b Ifiennek Lelkét múla ttafsa, 
" avagy akarattyát meg-mozdíttsa, ezt el-
" hinni nehéznek láttflrik ;· azonba még-is 
" úgy kell annak lenni , hogy az Ember' 
" fo bajtása, és könyörgéfe az Egekre hat. 
,, Mert miólta én az Iften' haragjának 
" meg - engefztelésénn epekedern , mió!ta 
, , ~lotte le-borúltam, és hogy rzívem ma-
" gát az Ur előtt meg-alázta : úgy tettfzik, 
' " mintha őtet meg- engefztelve , és meg-
" hallgatárunkra kéfznek látnám. Sot még 
" el is hitetem magammal, hogy engem' 
" kegyefenn meg-hallgatott, lelkemnek bé-
" kefsége lett, és az az ígérete elmémhe 
" ötlik, hogy Ma.god Ellenségünknek fej é t 
" m eg-
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,, meg-töri. Ez az Ígéret, mellyrOl el-fe . 
" lejtkeztrmk , midönn kéttségbe esésünk-
'' nek magunkat által erefztettük, engemet 
,, bizonyofsá téfz' arról, hogy a' H a l·M-
" nak fulánkja el-múlt, és mi élni fo. 
,, gunk. - · 'I'ehát én tégedet köfzöB teh.-- k 
" Éva! a' ki igazápn neveztetel Embe-
l• ri Nemzet' Annyának) minden é löknek 
" Annya : mivel az Ember, a' kiért rnin-
" den Teremtéfek élnek, a' te méhedből 
)' fz.4.rmazik. 
Éva ke~1ves, ~s fzomorC1 hanggal fel'el : 
" Ez a' Titulus engemet hUnöst nem ill et. 
11 Én fegittsé gedre teremtettem: de Tége-
" det a' verzedelembe vittelek. A' mat .. 
" dosás' gyanúság' és kárhoztatásnak kel .. 
" lene edgyetlenedgy réfzemnek lenni ; de 
n az ' én Itélő-Bírámnak irgalma véghetet• 
,, len. lVIinekutánna a' főldre a' Halált 
" bé· hoztarn , azt a' vígafztalást nékem 
,, meg- adgya, hogy az Életnek kútfeje 
" légyek. Mitsoda jósággal nem fogadfz 
" te is eng·emet? Hogy ruházhatod reám 
,, ezt a' tifztefséges titulust, minekutfl 1lna 
~ ' minden útállatos nevezetet meg- érd em-
' ' lettern? - Azonba , .a' mezo hív min-
' ' ket 
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" ket a ' Munkára, ámb ár az Éjtfzaka · 
" rendes nyúgodalmunkat meg nem adt:!, 
" A' Hajnal kevefet gondolván álmatlan-
" ságunkkal , mofollyogva kezdi rósákkal 
,, híntett úttyát : gyerünk! mellő~e d foha 
többé el nem távozom, bár akár merre 
" 
" vigyen-is egéfzfz nap' tejendo munkánri. 
,., Tudom már , hogy múnkálódáfunl,nak 
" fáradtságosnak kell lenni: de addig míg 
" itt maradunk, mi lehet nékünk ebbe a' 
" gyönyörilséges helly he fáradt5ágos? Álla-
" potunknak változása nem viheti azt vég-
" be hogy mi meg-elégedve ne élly ünk. 
Éva alázatofságnak érzékenységivel 
egéfzfzenn el-telvén, így jelentette kíván-
ságát; de a' Végezés azt meg nem en-
gedte. Az egéfzfz Terméfzetbe jelek lát-
tattak: madarak, áll~ tok, és még a' Le-
veo-ő éO' is halálos változást mutatott. A' 
b b ' 
ReaO'el' rövid pirofsága utánn az Eg edgy-ob , 
fzerre bé- fetétUlt. Ev a látta a' Jupiter' 
madarát a' Sast a' magafs ágbólle-rohanni, 
és a' leg-fzebb mada rakat űzni. A' hegy-
nek tetejérot pedig az erdőknek Királlya 
a·z Orofzlán kezdi az erdüknek leg-neme-
febb párjá t , a' hím, és noftény Szarvast 
ú l-
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üldözni : ezek futáfakat egyenefsenn a' 
napkeleti réfzinek vetté~ a' Kertnek. Ádám 
éfzre vette hogy merre fzándékoznak, és 
ebbol rofzfzat jövendölt. " Kedves Fele-
ségem! monda Ádám, minket 'Valamel ly' 
" . 
" nagy Történet fenyeget. Az Egnek 
" ezek a' néma Jelei, a' mellyek V é ge-
" zésinek mindenkor előljáró postái fzok-
" tak lenni, nékün k azt adgyák tudtunk-
,, ra, hogy bóldogságunk végéhez közel-
<Te t. Talám azt akarJ·a ezzel tud tunkra 
" o 
,, adni, hogy mi hibázunk, hogy ha bu-
" nlinknek meg nem büntetésével hízelke-
" iHinl' magu.nknak , azért, h og'y haláJu11k 
" fel-fliggefztetett , és hogy nékünk bizo-
" nyos napokig halafztás engedtetett. 1\i 
" t aclgya hogy az meddig tart, és azon-
" bann mitsoda életlink léfzen ? avagy mit 
" tudunk annál edgyebet, hogy p.or va-
" gyunk, és porrá kell lenn ünk , és ofz-
" 
tánn többé nem léfzünk? Mert hifzen 
" h a másképpenn leíme , miért kellett 
,, vólna edgyfzerre meg - látnm;k azt a' 
,, kettos futást, a' melly fzemiinkbe ötlött, 
" mind a' levego-égbe, mind a' foldönn? 
" M iért jön az éjtfzaka napkeletről, mi-
" neke10tte még a' nap fele úttyát fe vé-
L " gezte-
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" gez te· el? És mié rt tettfzik-fel máfodfzor 
" a ' hajnal ezenn az éjtfzakáun napny ú-
" gotonn? Nézd ama fell eget! a' melly 
" rendkívül való fejérségével az égnek 
,, kékségét egéfzfzenn el -törli, melly fel-
" séges tsendefséggel fzáll le-felé! k él ts ég 
" kívül hogy benne valami Ifieni dolog 
" rejtezett. 
Meg-nem tsalatkozott Ádám, mert men-
nyei Légiók jöttek-ki e bból a' fellegboi, 
mint edgy Jáspis ki-terjefztetett Erolség-
hol; és le - fzállván a' Paraditsom ba , a' 
Hegy' tetejénn meg-állapodtak. Melly f!)'Ö· 
nyörüséggel nézte vólna Adám ezt a' Meg-
jelenést, ha a' tefii félelem, és gyan;.~ko­
dás fzemeit e' 11aponn meg nem homályo-
sittotta vólna! Ennél a' Meg-jelenésnél a' 
Jákób' látása fem vólt felségefebb, mi-
do.nn Manahimba az Angyalok elibe men-
tek, a' hol o az egéfzfz me z üt tündöklő 
Seregekkel, és Sátorokkal bé-vonva látta. 
Még annak fem enged, a' melly a,' Do-
thán' lángoló hegyénn meg-jelent, a' hol az 
Elifeus' fzólgája edgy tüz tábort látott'· a• 
melly a' Siriai Királyt meg al~arta eméfz. 
teni, a' ki edgyetlanedgy Embernek a ' meg-
fo-
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fogásáért egéfzfz T á bort fzá Uittott-ki , és 
a' Hadakozást tolvaj módra minden jelen-
tés nélkül kezdette. - A' Fényes Men-
11yei J?irodalomnak Fejedelme , hatalmas 
Seregit el-rendelte, és nékik m eg-mondotta. 
hogy a' Kertet el- foglalfyák. M aga pe-
dig egyedül a' süril felé indúlt , a' hová 
.Ádám közelittését látván, Évához igy 
fz óllott : 
" Éva ! l<éfzittsd magadat, n::1gy újsá-
gokra · talám forfunk meg-határoztatik 
'' ' \ \.. j' 
" avagy újj Törvények adatn:-tk eltmld.>e. 
" Ebből a' Hegy' tetejénn fel-függött fel -
,, höböl látok valakit felénk kö.zelitteni ~ 
" Ha a' maga vifelet·ét, és nemes járásá t 
" meg-nézzük, abból ki- tettfzik, hogy ez 
nem alá v aló Lélek, hanem v al ami nag v 
" ~-
FeJ·edelem , és az F:g' Trónus! köz.ziil 
' ' u 
" v aló. Felséges jelenéfe nem olly rette-
" netes , hogy tőle refzketnék ; de még 
·" fints az a' kedves, és nyájjas tekínte te 
, " n1int R áfaelnek. Egéfzfz bizodalommal 
" nem v agyok. Vígyázzunk hogy otet 
" meg ne bá ntsuk. Én na~y t ifztelettel 
" elébe mégyek : te pedig húzd ~ el magá-
" dat. 
El-
6 l . 'l " f'. l J l t 4 Ll Z E v:::1 ;;tett .1: arao it som 
E l ' · A ' ' -vegezte. z Amangyal el-érkezett, 
ele Bem a ' m aga l\1ennyei termetibenn ~ 
hanem E mberi fo rmá bann; tsillámló Fegy .. 
verénn lobogo tt Katona'i éke fs ége, a' melly 
eleveneb b tett fz il!- rzí nt mutat.ott ann:H a1 
M elibea (42) V á rosá ba, és Tí.ru ~ba kéfzit .. 
tetett piros fzínn él , m elly el a' Kirá ly ok, 
és r égi Vitézek pompás V end égségekhe 
m agokat fzépittették . Szikrázó Sifa kja 
alatt Férjfiúi díts oséges ábrázattyát abba 
a z időbe, a ' mellybe az Ifjúság végződik, 
az Ember meg-láthatta. Karcigya, a' Sá· 
tán1 ofiora, óldalá nn úgy függött, mint a' 
Zodiakus', karikája, és kezébe buzogányt 
t artott. Adám előtte le-borúlt; az Angyal, 
ran gjának méltóságát meg- tartotta , és 
minden meg-hajlás nélkül jövetelinek okát 
ekképpenn adta-ki: 
" Ádám ! A; Mennyei . Kavettségnek 
" nints fzüks ége a' hof.ZCzas befzédre, elé-
" gedgy-rneg azílal hogy könyörgéfid meg-.' 
" hall-
( z) Me ü be a, és Ti.rus , mind k e tt o neveze tes V áras a' 
V~res feftékre való né;; ve , régi nevek Sárra . 
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, , hallgattattal<. A' Halál , a ' mellyn ek 
, , engedetlenségednek fzempill antás á bann 
,, kellett vólna reá d fzállan.i , Izá.mos na-
'' pokra el- halafztatott ; ezek a' napok. 
" kegyelemből ~d a ttattak néked, a ' vég-
" re, hogy magadat meg-bánd, és bunö-
" det jó tselel edet~l\ által el- töröllyed : 
" al<;kor meg-engefztelodvén az Úr a' Ha. 
" lálnak hatalma alól tégedet egéfzfzenn 
·,, fel-fzabadíthat : de hogy töbhé a' P a ra .. 
,, ditsom ba benn maradgy, azt meg nem 
" enged heti; azér.t jöttem hogy t éged' :in . 
" nét 1\i-vezeifelek , hogy te ~nnekutinna 
" a' foldet, rpellyböl vétettél , miveld; ez 
~ ' a' más lakás hozzád il!endo bb, 
, Itt az Angyal m eg- állapodott ; fzavai 
Adá.~nak meny]{o gy anánt esvén el-á júlt , 
és a' fájdalom érzésé tül meg - fofztotta . 
É va , a' ki titkonn rnindent hallott, jajga-
tá si által hol létt é t ts ak hamar el .. ft rúlta : 
" Ó h h~lálnál véletlenebb tsa p/l s! El kel-
" letik tégedet hr~gyni gy önyörüséges Pa. 
" ra d.itsom ! mennyei he lly! a ' h olott fzü-
~· le ttettünk ? fzc rentsés sé tfdó- he1lyek ! 
,, gy önyörüséges á my ékok! I ften eich ez j!Ju ' 
:· lakás l el- kell etik edgymáfiól v á lnun k? 
f_, 3 " Éil 
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" Én azt reménylettem , hogy ha fzomo.:-
,. rúann-is , de tsende1séggel fogom el-tőJ­
'~ teni azt az időt, melly et még halá lunk 
,. ~lőtt élhetünk. N em fogtok ti foha más 
" Eg alatt nőni kedves virágok ! melly e"'l 
" ket én reggel és efive meo-látooattam 
' l 'd o b ' 
" es tu aJ on kezeimmel fzorgalmatofann 
" támogattam , mihelyefi hervadni kez-
" dette~ek , és a' kiket én olly nagy Őröm­
" mel 1llendő nevek által meg-külömböz:-
" teltem. l\. i m utal- bé többé benneteket 
" a' napnak ? kítsoda rendeli- el nemzet-
" ségteket ? liitsoda · öntöz benneteket a' 
" halhatatLanságnak forrásából ? véo-re • 
h b ' ' o ' ,, ogy utsuzzak -el töled lakadalmi bólt-
" h ajtáfos fzob á tska ! mellyet én minden-
') nel fel- ékelittettem, valami taak a' lá-
." táfi és fzagláft gyönyörködtetheti ? Mi-
" tsoda el- temettetett , fe tét, és vad V i-
" lágba menny ek ezenn kívül , mikép' él-
" h:Ifünk . tifztátalana bb levegovel? mikép' · 
" kenfzentt.sük magunka t vafiag eledelek-
" nek ételére, mikor már halhatatlan gy ü-
" mőltsökhöz fzoktunk ! ! ! 
Az Angyal így feleJt : " É v a ! ne efsél 
" k éttségbe; hanem mondgy-le b ékefséges 
" til-
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" t üré r'el arról, a' mit igazánn el-vefztet-
' ' tél; J: e mutafs ollya.n nagy hajlandósá-
" gat ahoz, a' mi néh:ed nem tulajdonod : 
" hifzen magad nem m égy, hanem U ras~ 
" tól , azért t őle el nem maradhatfz; gon-
' ' dald- m eg hogy akárhol lakjon ö, a z a ' 
" te fzülött-földed. \ 
Ádám ájúlá~ából fel -efzmélvén, illyen 
alázatos befzédet intézett az Árk-Angy a !-
hoz : " Egnek lakofa ! Hogy nevezzel ek 
" Tégedet ? Te a' Trónurok hözzül v aló 
"vagy, vagy talán annál-is fellyebb 
" való, mivel Felséges · termeted ollyan 
" mint a' Fejedelmek' Fejedelméjé. Hogy 
,, még élünk ezt annak a' kegyefségednek 
" l~öfzönhettyük, mellyel követtségedbe 
erántunk vóltál; mert ennek nehéz v ó l-,, 
ta nékiink ki.ilömbenn halált okozhato tt 
" vólna. Ez téfzen-ki minket prédáúl a• 
" 
" fzomorúságnak és kéttségbeesésnek : kl-
foaunk rekefztetni ebből a' fzeren tsés 
" o 
" lakhellyünkből , ebből a' kedv es nyúg-
" váfunkból, és edgyetlenedgy vígafztalá-
'' funktól, a' mi még nékünk fenn-m arad-
" hatott; már nékünk minden más helly ek 
" pufztáknak és lakhatatlanoknak tettfze-
L 4 " neh:, 
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" nek , mivel fem ok minket , fem mi 
,, oket · nem fogjuk esmérni. Ha fzílnte -
" len való efedezéfemmel reménylhetném 
" hogy annak mennyei akarattyát, a' ki 
" mindent tehet , meg - változtathatnám : 
" m eg nem fzünnék kiáltáfammal őtet fá-
" rafztani. De az o végezése ellen min-
" den fojhatáfink, panafzink , könyhúlla-
" táfink tsak mint }<;önnyü pára, meUyel 
" a' fzél játtfzik : tehát vifzfza-vehetetlen 
" parantsolattyának hódólok. A' mi leO". 
• . o 
" kefervefebben efik , az, hogy ha innét 
" el-mégy ek, az Ifientól távól efem, és 
" látásától meg-fofztatom. Itt minden hel-
" Jyenn , a' hol meg-jelenni méltóztatott, 
,. 'imádhattam vólna Ötet. Gyermekeim-
'' hez így fzóllottam vólna : ezenn a' he-
" gyenn jelent nékem meg; ez alatt a' fa 
" alatt tette .Magát Játhatóva; ezek közt 
" a' fenyők köz t hallottam fza v át; ennek 
" a' kútfőnek a' fzelinn társaikadtam vele. 
" Háládatofságom' mutatására pálitos hant-
'' ból fok óltárokat tsináltam vólna , és 
" a' patakoknak terméfzet fzerént való kö-
" vetskéit fel-fzedtem vólna, a' mellyek-
5, hol a' következendo Századoknak ofz-
" lopo tt 
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" lopat tsináltam vóhta-; drágalátos jó il-
latú ovümőltsöl,bol és virágokból kéfzit-
" 0 .1 ·~ 
, , tetett füftölővel áldoztam vólna rajta. 
" De ebbe a ' más ' alat~ony világba hol 
" kereffern fényes meg- jelenését? hol ta-
" lállyak nyomaira? Mert noha moH ha-
" ragja elott futni kéntelen vagyok: ebbe 
" az életbe , a' mellyre engem' vifzfza 
" hiv, a' mellyet meg-hofzfzabbitt, és a' 
" mellybe ő nékem maradékot ígér , m). 
,, lehet más egyéb gyönyörüségem annál, 
" hogy leg-alább dí tso f.séges ny omát fzem .. 
'' 
lélheffem ? Minden örömemet nézésé-
benn hellyheztet1fém ; és ha nyomaira 
" . 
,: akadnék, azokat m ég távólról-is imád. 
" nAm. 
Mihály kedves tekíntettel néki így fe-
Jelt : " N em tudod e Ádám! hogy a' fold , 
,, valamint a' Menll}' az Iftené? Nem tsak 
" ez a~ Hegy egyedfil az a' helly , -mei ~ 
" lyet az Iften jelenJétével meg - tifztel. 
,~ Az Ö véghetetlenségével tellyes a ' Föld , 
,~ és levegő- ég. Mindcn élö teremtérek 
" ha talmas Virtus~val tellyefek, a' melly 
,, oket é lefztgeti és fenn- ta rttya. Néked 
,, adta által Ö a' főldnek birodalmát: az-
L .5 " zaJ 
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" zal meg kell elégedned. N e hidd hát, 
" hogy az Iftenség Magát a' Paradi tsom• 
" a v agy Éden' fzoros hatá ri közzé fzo ri t-
,. totta válna Ha ártatlanságodat meg-
" tartottad vólna , így ez a' Hegy talán 
" Birodalmadnak Anya V árofsa lett vól-
" na , innét fzéledtek vó.lna-el a ' főldre 
, , mü1den N em ze tek, unákáid a ' V ilágnak 
" négy réfziről ide gyülekeztek válna 
, , Nagy Attyoknak tifzteleté re: de te ezt az 
" el sőséget el-vefztetted ; te magad-.is kén-
" telenittetei mofi Hjaiddal edgyütt ugy an 
'' 
azonn főldönn lakni. - Azonba ne ké-
,, telkedgy azonn , hogy az Iften a' tér-
" ségenn , és völgyekbenn edgyenlőül ne 
" lakozna ; jelenléttének . killömb külömb · 
,, jelei tégedet oda kísérnek ; te ott min-
" denkor körül léfzel vétettetve jóságá-
" val, és Atyai fzeretetével; te ott fogod 
" képét és lábainak Ifieni nyomát látni. -
,, És végre , hogy te ezt el - hihefd , és 
" hogy még el-távozáfod elott meg-vígafz-
,, taltafsál : tudd-n1eg, hogy én azért k iil-
" dettettem, hogy néked a' következendő 
" dálgokat meg - mutathaffam. Kéfzítsd 
" magadat a' jónak és gonofznak , és a• 
" terméfzetet felül-múló kegy elemnek, az 
,; Em-
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Emberi romlottság1al va ló hurtzolásáo 
" 
" 
'nak meg-lá tására: ez á ltal meg-tanúlha-
tod iaaz és valóságos békeliiéges ttiré-
" o v [edet meo- .tartani , örömedet a' félelem' 
" o 
" 
és belso töred elemmel mérsékelni ; és 
meo- fo o-od taiMfztalni, hogy az E mber-
" • o o <J 
~ · nek kéll ahoz magát fzoktatni, hogy a~ 
bóldoo-ságba fzinténn ollyan mértékle-
" b 
" tefséggel éllyen, mint a ' vifzontagságba. 
" . Ezzel fzerentsé tlenségedet édefsé téfzedp 
" és előre el fogfz kéfzittetni arra, hogy 
véaso el- köllözéfed fzerentsés legyen. 
" o ' 
" 
lVlenny-fel ' erre · a' Do mbra: Ev a (a' ki-
" 
nek fz ernére álmot erefztettem ) hadd 
" aludgyék itt alatt addig, mig te a' Jele -
nés' kéd v éért ébrenn fogfz lenni ; te-is 
" <..J 
,, aludtál akkor , mikor o az életre for~ 
" 
máltatott. 
Ádám, háládatofsággal el- telvén, fe -
lele uéki: " Mennyei Kalaúz! M~nny elüt-
tem · valahová vezettfz mindenüvé kí-
" , 
sérni foo·lak. Az lften' k a rJ·ai alá ere.fz-
" o 
tem mao-ama t, ámb ár akár millyen súl-
" o 
" iyosak legyenek-is; fel fogom magam• 
" békefséges türéfsel fegyverkeztelni, )1ogy 
" 3' gonofzt el-fzen vedhefsem 1 é~ tökélle-
" t es 
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,, tes magam' el-fzánásával törekedni fo. 
,, gok arra , hogy a' fáradtságos mtmkáló~ 
" dásha-is 11yúgodalmat talállyak. 
Fel-mentek teh4t mind kettenn Irteni 
L átáfokba a' Paraditsomnak leg-magafabb 
t etejé re , a' honnann egéfzíz Fél-Világot 
tifzt.inn lehetett látni, melly a ' fzemet igen 
!SYönyörködtette. Az a' más Hegy, mell1.,. 
re a' Pufztába külömbözo okból a ' Kísrr-
to a' ..Máfodik Ádámot fel-vitte, hogy :Né-
ki a' foldnek Kirá lysági t , és Dítsoségét 
h1eg- mutaf.sa , ennél fem nagyo bb , fem 
fz élefebb 11em vólt. Bé-lMá jnnen Ádám 
mü1d azokat 9-' Tartományokat, a' mel-
lyek a~u t ánn híres Várofokkal dífzesked-
t ek. L átta o a' leg-h atalm .:~fabb Birodal-
m aknak Tar!omán n ' ait; Karnbaiu (4,3), a' 
Kathai Kán' lakó hellyétol, és Samarkan-
' destől (44), a' hol a' Ternér T róm1fa vólt 
az 
(43) Camhalu, Ca thainak A nya V Ára tra , és hajdan a' Ta-
tár Karn ok' Lakú hetlye. 
(4+) Samarkandes T amerlam Orfzágá nak ~z Anya Vá-
!aiTa. 
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az Opfus (45) Folyó-Vize mellett, a' Khi-
niai 1\irályok' Anya V árofsáig Pekldnig 
(46), ·és innét Ágráig, és Lábori g a' N agy 
Mogöl' Bírodalmáig , le- felé nézvén a' 
meg-aranyozott Gerfonefusig. (47) Itt meg-
esirtérte r. · Persák' Any a V árofoka t, haj-
dan Ekbat:lnt (48), moft: pedig Ispahá nt; 
annaku tánna Orofz Orfzágot, mellye t az 
Orofz Tsáfzár bír ; és Bizantziumot, · a' 
hol a' Türkvefztán' maradéka uralkodik. 
Meg-láthatta még innét Áfrikának azotm 
réfz'ét , m elly a' N égus' Birodalma vólt, 
és ennek leg-távolab b lévo ki-kötő hellyét 
E rokkót; vabmínt a' több Tengeri kií:sebb 
T artomAny okat, Mambazától, Kviloától, 
Melindétol, és Sza fal ától , a' mellyet a• 
r égi Ofirnak gondolnak, Dél-felé egéfzfz 
Kongó és Angola' Orfzágáig. Szemeit an-
nak-
(45) Op.fus, folyó víz Tatár Orfzágba. 
(46) Pekkin, a ' Chinai Tsáfzár Anya Vároll'a. 
(4-7) Geifonife, Napkeleti Indiának hegyei, mellyeket a:a-
nyas Ged'onefusnak-is hívtak. 
(48) Rgbatane , eJOfzfzör vólt Médiának Anya V áratra, a z 
utáun a' Parlhufok' Birodalmának. 
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naln 1tánna a' Niger' F o1y óviz érol az Atl::1sra 
v etvén, meg-látta Almanzó Fetz Szúz 
, ' ' ' !d a rak, Algir, és Trémitzen Khá lys2go-
kat Innét Európára fordúlt, 's leg -inká bb 
azokat a' réfzeit fzemlélt e e' V i ! .4gn ~lk, 
a' hol Rómának idovel uralkodni kellett. 
T alán látta még ezekenn kívül lélekbe 
ama' gazdag Mexikót (49), Montezuma' 
lakó-heilyét; és a' Peruba (so) lévő Kufz~ 
kó Orfzágát, a' me ll y gazdag B án y áiról 
híres vólt, mellyeket a' Nagy Átabalippa 
bírt; és az egéfzfz Gulián Orfzágát. 
De, hogy Mihály Angyal a' leg-neme-
febb Lá.táfokat Ádámnak meg -1,önnyeb-
bittse: a' h!l.jogot fzemérol le-vette, me I-
lyet nélü a ' Tsábittó gyiírnolts okozott , 
ámbár a' Kígyó ígéretébenn hízelkedett-is. 
Annakutánna Iátás :lt meg - tifztittotta ruta 
füvel, és fzent tseppekkel, mivel néki fo-
h:a,t kell vala látni, és fzem é be életnek 
kútfejéből vett három tseppet tseppentett. 
Ez 
-------------------~----------------------------------
(49) M exico. Edgy nagy Orfz.ág Amerikába a' Spany oluk 
bírják. 
(So) Peru. Ed~y naiy Király ság Am f.'r ikábann , 
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Ez az orvofság Ádám' Lelki Látásán<!k 
a' leg- belsöbb r éfzire hatott: tsak hamar 
kénteleiÜttetett el- aludni, és elméje mint 
edgy ez által tefté tétetett ; de az An gyal 
ő te t meg-illetvén, újra lelkesittette, és fi-
gyelmetefségét vifzfza adta: " Ádám ! Néz-
" 
zed bunöd mit okozott Marad ékidnal.\! 
,, Noha ők a' meg-tiltott fához nem ny úl-
" t'al~, noha ők a' Kígyóval edgyet nem 
" értettek, fem pedig hunödet el nem kö-
" vették : még- is ugyan ez a' Bün reá-
" jok mii1den romlottságot árafztott , a ' 
" melly erofzakos következéreket húz ma-
' ' ga utánu. 
Fel- nyitotta fzemeit , és látott edgy 
1\'Iezot, me Ilynek ed gy réfze meg vólt mi-
velve, és fris markokkal bé-terittve; más 
r éfze pedig Legelő-mezo vólt, és úgy Iát-
fzott mintha teli lettek vólna júbakka l; kö-
zepénn edgy pásitos hantból tsinál t me-
zei Óltár vólt, mint edgy hatá r gyanánt. 
Edgy munkától meg- izzadott Arató vitte 
erre az Óltárra munkAjának első 'sengé-
jét , ú. m. az újj kaláfzokat, és a' sá rga 
m arkokat , a' fzerént a' mint a' !történe t 
kezébe adta. Edgy reá való nézve l<e d-
vefebb 
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v,efebb Juhá fz jöt t annaku tánna, hog_y 3Z 
Urnak leg-válogatottabb bárAnyiból 'sen~ 
géúl áldozon : a ' tolle el kéfzi ttetett ra kás 
fára ki- terittette bels \) réfzit , és kövéri t; 
és áldoza tra el - kéfz ittvén , ann ak ut.'Í.n na 
min den hozzá meg-kív .4n tató tzerimóni~í ­
k at meg-tett. Tsak h amar ezutánn az ég~ 
boi tűz fzállott~le, és á ldoza tty á t egéfz. 
fz enn m eg-eméfzte tte ; ez a z á ldoza t i o-en 
o 
gyönyö rüséges illa tot adott. Az · Arató' 
a já ndékára nem-is néztek, mi vel nem vólt 
igaz. Ez a' k ülörnhöztetés dühöfségbe hoz. 
ta ötet; és haragjának engedelmesliedvén, 
ed gy kövel úgy ütötte m ejjbe a ' Júháfzt, 
llogy néki a bba m eg ke11e tett h alni. El-
efett! és h alá los fájdalomtól el- fpgattat-
ván , fzájánn v ért okádott, és fohajtván 
lelké t ki-adta. 
E zenn Ádám fzent i rtózáfsal meg-ré~ 
mült~ nagy ot k iál tott, és az Angyalhoz 
igy fzóllott : " NI.ennyei Tolmáts ! Melly 
" nagy Iz erentsétlen ség érte azt ~· jámboi· 
" Em bert, a' ki olly méltó á ldozatot kí-
' ' v án t tenni : hát így jutalmaztatik-meg a' 
,, k egyefség , és áhítatofság ? - l\1iháJy 
Angyal ezenn hafonlóúl m eo.indúlván fe 
o 
lelt: 
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icm : ,, Ezek két teft;ér Atyafijak, kiknek 
.. toled kell fzármazni: Az lg,azságtalan , 
" ~ ~ . 
,, kegyetlen kezeit -az Igaznak véribe már~ 
~' totta. At Irígység meg-éteztette vele ; 
;, hogy az Ifteh el~Ht Ottsének áldozattya 
,~ kedVes vólna. De a; gyilkofságért bo.Iz-
;, !z út fognak állani; és a• meg-oletettnek 
,; meg - pr6báit hite jutalmu nélkül nen'l 
} t fog matadni, noha ötet itt elütted a' 
" pórba el-ierUlvéh, és a; maga véritaJ 
~. el-bb"tittatván haldoktaní látod. 
,~ Ó h ' :tájdaiom ! ínóiüÍ első Atyánk : 
,5 ínitsdda ts elekedet? ~5 mi eim ek inditt6 
;; ol\: a? esmétem hát már a' halált. Hát 
" így l<elletik énnékem fililetett l)oromba 
" vifzfza-térn.i ? Óh rettenetes látás! Ha n' 
?• Halált irtózás 1télkül még tsak nem;.is 
;, néthettyük ; ha anhak tsak meg-gondo-
,, iása-is rettegésbe hoz : hát fájtlaHninak 
;, kég)retleilsége mlt üeül fog okozni ? __;.:._ 
" Az AngyaÍ felelt néki : ,; Te l:íttad 
;.; matt, hogy a' liaJál tniként fog a .t Em. 
,) betekilek leg-elofzfzör meg-jelenni. Oe 
,; a..zétt o fokféle formábahit jelenik-meg ; 
" és külőmb külömb féle úták tnenile1< 
~" fzoinorít b.ad.angjltl10z, m~llyek minde:rt , 
M ~? k.1.n 
• 
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" kor reUenetefek , de kiváltképpenn a' 
,, bé- menetel az érzékenységet leg- job. 
" bann meg-zavarja. Némellyek a' mint 
" most láttad , erőfzakos halállal fognak 
,, meg- halni ; némellyek özönvíz , égés , 
" és éhség által. De ezeknél fokkal tüb. 
" benn fognak az efzem ifzom mérték1et-
, . lenség be meg- halni. Ebbol a' mérték-
,, letlenségbol ezer meg ezer terhes nya-
" va ly~ k fognak fzármazni , mellyeknek 
" rettenetes fokaságok előtted meg-fognak 
" jelenni , <1 z ért, hogy meg-tudd, az Ev a' 
,, maga. mérLéldeLlensége melly firalmas 
" légyen az embereknek , rnennyi gonofz 
" nem fogja azt kovetni! - AJdwr meg-
jelenik előtte edgy hpotályhoz hafonló 
fzomorú , fetétes , és meg- vefztegettetett 
helly. Itt fzámlálhatatlan bóldogtalanol'L 
feküdtek. Itt gyakorlották dühüfségel\et 
a' mindenféle Betegségek, a' rémitta Küfz-
vények, Inaknak öfzve fugorodáfl, a' Sz ú-
ró Fájda.Imak , Szívnek el-badgyadása, at 
mit1denféle nemü Hidegleléfek, Vonogiá .. 
fok, Nehéz Nyavalyák , Hurutok, El-rej-
tetett Kövek, Sebek, El-v.ifelhetetlen Kó-
1yikák, Vefzett Örjüléfek, Bolond ·.1.\'Ielán-
khóliák , Bádiyadozó izáraz Bitegségek, 
l. i-
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L élekzetnek fzorongattatása ruiatt való 
Fúla:dozMok , Nátha , Hú ru t, és minclen-
féle Tagoknak rettenetes gyötrelmi. Itt 
az irtóztató Vajlócláfok' nyögéfek' és hány-
lwdáfokonn kívül egyéb nem vólt. A' 
Kettsé(>be-esés edgyik ágytól a' máfikhoz 
futván", meg -látogatta a' betegeket ; a' 
Halál pedig gyözedelmes dárdáját villog-
tatt.:t , de azonba a' fzúráffal várakozott , 
noha fokfzot hivták őtet a' beteg·ek, mint 
cdgyetleneclgy J~g - főbb javokat, m.iJ1 t 
~tÓlsó reméunyeket. 
.M:it'Söda ko fzlvü Ernber nézhette v ói- . 
na fzáraz fzemekkel ezt az irtóz ta tó l á -
tást ? Ádám meg nem állhatta sírás nél-
kül, ámbár ő gyarló Afzfzonynak méhé-
be neril fol'máltatottt . .1\'Iinden ero, val.a -
Ii1 i tsak edgy Emberbe le.het , benne a : 
fzánakozás álto.l 111eg-gyoze 'ttetett , kev és 
ideig magát a' sírásnak által erefztette ; 
ile végre a1 másféle erőiTebb gondolatok 
fzánakozását mérsékelték , és nagy nehe-· 
l·enn mea-fzólJalv in panafzit így kezdet-
te : " Ól~ fzerentsétlen Emberi Nemzet ! 
" Mitsoda el - esés! mennyíre eftél-le, és 
» mitsodOl fzomorú forsra t.a.rtáttál- meg ! 
1'1 2 " Jobb 
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,, Jobb lett vólna nem-is fzi11etned ! Ah ! 
" ugyan miért is adatott nékünk az élet? 
,, avagy inkább miért küldetett akara t nk 
" nélkül belénk , ha így ragadtatik-el to .. 
,, Hink ? Ha az életet esmérné az , a' ki 
" azt el- nyeri , v agy el nem venné mi .. 
,, dőnn vele kínálnak i vagy ha el-venné, 
" nem fokára azonn efedezne, hogy tüle . 
" vegyék v.ifzfza, meg- elégedvén edgy 
" tsendes halállal. Ah ! hogy lehet az , 
" hogy az Emberbe , a' ki előfzör a~ jó· -
" ságnali és fel -magafztaltatásnak á llapot• 
" tyábann hellyheztetett, ~mbár bünös 
" l~tt- is, az Ifiennek képe, az irtóztató 
" látható fájdalmak, és ~ettenetes kínok 
" által enny ire meg-tsúny ittatott ? Avagy 
" nem tarthatta e meg az Ember leg .. 
" kifsebb jeleit-is ennek az Ifieni hafonla-
,; tofságnak ? Hogy juthatott erre a' nagy 
" utállatofságra? Szerzőjének képét miért 
,, nem kelletett benne kímélni ? - Ez 
,, az Ifieni ábrázat , felele Mihály , el-
" vonnya Magát az Emberektől, ha ok 
" magok magokat meg-alatsonyittyák; ren-
'' detlen kívánságaiknak I'abjokká téfzik, 
" és godény tork ú;~kká léfwek, a' melly 
, leg-
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J' leg-fobb oka vólt az Éva' bünér.tek. A ' 
l\I'nok tehát mellyeket ők fzenvednek, ,, ' 
nem az Ifien képit motikollyák -!hé, 
, , t 
" hanem a' magoké~ , avagy ha az lften 
" képe bennek meg- változik, midőnn ők 
a' bőlts Terméfzetnek törvénnyétOl el-,. . 
" állanak, a.kkor meg- kapják a' mit ér-· 
dernienek mivel az Hi:en' képit , a' melly 
' 1 . ' . 
" oket elevenitti , nem tifztelték, 
" El-l1ifzem, felele Ádám, és érzem , 
" hogy igazánn huntettetnek : de ezeke~n 
" 
a , kínos útakann kívül niJltsen e más 
" ~apu a' melly a ' · halálra nyílnék , és 
beimiinket a' főldnek a' mellyből léte .. 
" . ' 
" 
lünket vettük, által adna? - " Vagy on 
" még ezenn klvíll kedvefebb út, felele 
" M i hál y, ha ezt a' regulát meg-tartod ; 
" Semmit ft foka t; és ha te az ételbe, és 
" 
italba mértékletes léfzel , kívánván rnin .. 
" 
denkor tsupánn tsak a' Terméfzetnek 
fzükségeit nem tJedig tobzódáfodnak ren .. 
" ' 
" detíen képzelődési t. Ha így fogfz élni, 
,, fok efztendőkre ki-nyúlik a' te fzeren-
" tsés életed ; és végre mint az ér6tt gyi\-
" mőlts fájáról, magadtól A11yádnak ke-
" 
belébe minden erőfzak nélkül vifzfza 
M J efel • . 
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" efel. Az út, a 1 melly tégedet éfúe ve., 
,·, h~tetlenül kéfzHget a~ l1alálra,, a' V éJ,., 
,., ség, e~ erodt.ő l, és fzépségedtol meg., 
" fofzt~ · Te egUL~.fzenn el fqgf.?: változni, 
" ábrázato,d el- fo~nyad , .(lZ erőtele~1ség 
" rninden tagja~da,t meg-lepi, hajad meg .. 
,., ofzül , és_ ér~ékenységeid bé~ mohof<HJ.., 
," nak, minden gyönyöriiség' ~rzésétol meg~ 
,., fofztat<;>l ; eleven tekinteteq' (leli terme_., 
,; ~ed''· és vígságodat fel fogja váltani ~~ 
>.> hádgyadozó me~ankhólia; hideg, és [,7.:i·k. 
" 1\adts,ág fog véredbenn uralkodni; elmé., 
s' det meg-neheziti, és végre életed' bal .. 
" fam,o0,1já,t meg-?mélzti. · 
" Ennekutánita, felele elso Atyánk, nem 
,, futok a' halál elott, és nem fokat haj, 
,, tok már arra ha foká élek-i_s; hanem 
,, tsak az~>nn fogok igyekezni, hogy mitso, 
,~ da könnyu, · és kedves módot ta,lállyak. 
,~ éJ~ abba, hogy ezektől a' tefti akadál~ 
" lyoktól meg - menekedbefsem , a' mel-
" lyeket mind addig békefséges. tiiréfsel 
• " hordOl;lmnk kelletik , míg a:il Ifieni 
" Gondvifelésqek to lök bennünket meg., 
,, fzaba,<;Iittan.i tettf~~h;. -. Sc ~e útáld, fe. 
" ll~ 
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" ne fzeresd a' Világot , felele Mihály , 
" tsak igyekezz jól élni : az Iften már éle-
" tednek Idejét, mellyhe a' főldönn járfz, 
" el- igazittya. Azonba kéfzully más Lá-
,, tásra ! 
Nézett, és látott edgy kiilömb külömb-
fél e fzú1ü Sátorol{kal tellyes Térséget. 
NémelJyike körül Nyájjak legeltek. Né-
mellyike körül hárfáknak , és Orgonák-
nak fzép hangzáfok hallattak, és meg-lát-
fzott az-is a' ki az húrt, és az orgona ve-
rőjét mozgatta. A' mufikába járatos kön-
nyü újjaival hol fel, hol alá kapdofott , , 
és edgy.ik óldalról a' máfikra futosván , 
a' hangz6 figurát nyomlwdta. - Másutt 
ed gy dólgos Kováts jelent-meg, a' ki két 
nagy vas , és réz rúdakann pőrölyözött. 
Akár a' törtérietből efett gyúladás , a• 
melly a'~fákat a' hegyekenn, avagy a' vol-
gyekbe éppenn a' foldnek gyomráig meg-
égette, adta légyen néki valameliy üre-
déknek a' haladékánu ezeket az öntött ru-
dakat ; akár pedig a' zápor mosván -le 
róllak a ' _földet, hozta légyen ki a' fold~ 
bal az értzet: ő a' folyó matériát az ahoz 
kéfzittetett form ába öntötte, fzerzámoka t 
M L~ tsi .. 
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. . 
tsínált némell y réfzébol ~ a~ tqbbiböl p~dig 
külöinbkülöm, b-fél~ m~mk.ákat tsin;ilt, mel-: 
1yeket pf?;tá~q -1' til z, és vas 111ettf~9 oi"; 
"lók' teg~dehnev~l rr{ódolgatott. - Mü,d-:: 
gyárt qutátF1 látott Ádám más Embere~et2 }{ik ~' Hegynek tetejéral, a' }1()1 lq.ktak, 
.Ie~jötte)t a~ térségre ; külsq tekínt~tekre. 
nézve iga?aknaH; láttf?attak, és egéfzenp 
Ifien' fzólgálattyára reqdeltetett olly ~m-:: 
bereknek tettfzettek, kik az Ifient imád-
gyák; és míveit' rne~ly~~~t a? ~ften fzenleik 
eleibe terjef.~tett, tanúily ál~~ E;e~- is ~; 
Békefségnek ~ és Sz;abadsáonak fenn-tartá- ' b . . ... 
sát keresték~ A' Térségenn daré\b id~ig 
sétálgattak' rnikor. edgyfzer drága 2 és ked .. 
veitető ruhák~a ültözött Afzfz1,1nyok il~ Sá~ 
~orokból ki-jöttek. Ez;ek hárfájok hang-:-
Jokkal fzerelmes éne~léfeket edgyesittve 's 
tántzolva kqzelgettek. A' férjfiak, ám bá~ 
meg-lett emberek: vóltak-is, o,ket nézték ; 
~s fzemeket rajtok bújá*odtatván, tsak 
hamar a' fzerelem' keleptzéjé~e efiek; és 
kiki meg-fogta, ki-:válafztqtta azt, a' ki 
nélü tettfzett. Tefii ld vánságaiktól . meg~ 
réfzeg~dtek, mind adc1"g míg p.' fzerelmeo 
feknek kedve~o V énus' tsillaga az :ttgen~ 
meg nem jelent : .akkor ~ü~?el tellyefek 
lé-
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}évén s a~ Menyegzoi fáklyát meg - gyújtót-
ták, és liímept leg-előfzör hívták fegittsé-
gul a' Lakadaimi Tzerimóniákra. Ven-
~égség~k' ~s musik~ lárrp.ával ~géfzf~enn 
p~"töltel~ a' Sátorok, 
Ul y gyönyörüséges Látás, a' fzerelem' 
és Ifjúság között olly fzerentséfenn kötött 
edgyefség , az Énekek,, 1\ofzorúk, v.iJ;ágok , 
~s ~· gyönyörüséges tnufi~ák annyira vet-. 
ték Áqámot, hogy magát annak a' gyö.., 
nyörüségn~k, . fl.' mellyre az Emberi. fzív 
j gen hajlik, által erefztené , és azonnal b~l ... 
50 érzékenységeit igy tfedezte-fel: " o~ 
Te! a~ ki fzemeimet valójába fel-llYI"' 
:: tottad, Angyalol\nak Fejedelme! Ez a' 
1, Látás nékem fokkal ~edvezobbnek lát-
fzi.k mint ~, két elso : ez tsendefebh na-
,, ' . 
95 pokat ígér ; ama' ketto neill mutatott: 
" nékünk ú tállatnál , halálnál, és még en~ 
5, nél· is nehezebb gyötrelmeknél. edgyee 
~ · bet : itt pedig a' terméfzet rumdennel 
9 , meg-elégedve, és mindent hé-to}tve la tr 
" fzik ! ~ Mellyre monda &Z Ark - An~ 
gy al: " N e hozz a' dologra ítéletet ~· 
" gyönyöriiségrol; noha ez a' Terméf.z;e ... 
~ ' tért láttatilt-is lenni ; te más nemefehb 
M 5 " végre 
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,, végre jöttél a' Világra; te fzentnek, és ' 
" tifztának , az lften' képére teremtettél 
" vólt. Ezek a' fzemnek olly fzép Sá-
" torok mellyeket láttál , a' gonofzság-
" nak Sáto ri. Annak a' Gyilkosnak, a' 
,, ki Tefi.vérjét meg-ülte, .. a' maradéki fog. 
" nak azokbann lakni. Ok az ollyan me. 
" fierségeket igyekezik edgyedül tökélle-
" tefségre vinni, a' meUyek az életet tsí-
" no~ittyák , találmányikat tsudáltattyák: 
" de' a' Teremtorol el- felejtkeznek. És 
" ámbár az IfientOl vagyon az ő Tudo-
" mányok, még-is a ' eítsoséget Néki meg-
" nem adgyák. Ezeknek valójába iaen fzép 
' b 
" maradékjok fog lenni: de ezek az Iften. 
" séghez annyira hafonlittó Afzfzonyok ~ 
" a' kiket láttál, le-mondottak a' Virtusról 
~ 
" és fzemérmetefségről, melly az Afzfzo~ 
" nyi Nemnek leg-nagyobb érdeme. Bú-
" jaságba neveltetvén , és annak mefter. 
" ségére tanittatvánn, edgyébbel femmit" 
" fem gondolnak, hanem tsak énekelnek 
' ' 
" tántzolnak, niagokat p í perezik, fzemek 
" és nyelvek örökké forog. •- Azok a' 
" bőlts Nembül fzármazott Emberek a' l 
" kik meg-érdemlették fzent életek által, 
,, azt hogy Iften' Fijainak hívattarsanak ; 
" né-
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nékik minden Virtufnkat, és dítsosege~ 
,, ' k G l ' b ' ' · liet fel-áldozza · . ya azatos ra sagar a 
" 1·utván ezeknek a' fzép hitetlen búja ,, 
Afzfzonyoknak: moft örömökbe, de majd 
:: tovább fzomor.úann úfzkálnak. Moft ne~ 
vetnel< de maJ·d nem fokára sírni fog-
,., ' 
nak; és ebbol a' Vilá~ból nevetve fog 
" . ...., 
" edgy nyögő VUág támadni. 
Ádám , a' kinek rövid örömét ezek a• 
befzédek el - tüntették , így kiáltott- fel : 
Ó h g)ralázat ! Hát még azdk-is, a' kik 
" v·1 ' ' 
,, olly fzerentséffenn jöttek a' . 1 agra, es 
" úttyokat olly jól kezdették, a' mellesle9 
útakonn el-vefznek, ;;vagy gyengeségek 
" "'T'l. • 'l 
' miatt fele úttyánn el-maradnak? .ue JO 
,, l ' 
" látom, hogy az Emberi bóldógta ansa?-
nak uo-yan azon edgy eredete vagyon : 
" b 'l [: ' Ez mindenkor tsak az Afzfzonyto zar-
" . [: mazil{ . .,..,....,. Az Angyal felelt: " A~ ze~ 
)l '-' 
rentsétlensé()" mindenkor az Afzfzony os 
" b d"k 
" Emberek' puhasága által kezdo 1 ; mert 
ezeknek ·kellene Felso Rangjakat, és az 
" IH:en' boltsefségétOl vett ajándékjokat job~ 
" b ann fenn- tartani, - Azonba kéfzülly 
" 
,) más Látáshoz l 
Né-
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Nézett, és látott előtte edgy fzéles Me. 
zőt, büfzk€ ltapujú, és tornyú népes V á .. 
rofokkal dölfösködni; fok fegyveres Em .. 
bereket, kikne]\ vérbe forgott lzemek há .. 
bonH jelentettek, hatalmas: és bátor Óri4 .. 
fokat az ütközet' véghez _vitelére. Némel. 
lye~ kö~zülök forjokat el-hagyván, avagy 
ped1g a'z ütközet' formájábann állván 
moíl: gyalog villogtatták feoyvereiHlt; a~ t~bbi tajtékkal habzó parip~ját meg-tar,. 
t~zta~tya, ,és ~iizét edgy kevés ideig mér .. 
sekeh. Mas oldalról edgy 'sálunányozó 
fereg el-érkezvén, teheneket , ökröket és 
tinókat hajt előtte, a' mellyeket a ' Lo~as .. 
ság edgy kövér Légelő-mezőnn talált: má-
~?k pedig ji' bé~nyargalt Térségekren gyap. 
JUVal gazdag juhokat hajtottak rívó bá., 
ránykáival . edgyütt. Alig fzaladhattak- el 
a'. J 11háfzok , kiabáláfakkal a' levego-eget 
mmden felé bé- töltötték. Erre a' körül 
beiOI való Helység' Lakosi fegyvert fog. 
t~~ ~- ~f~ve tsaptak. A' Lovas Seregek 
duhofseggel rohantak edgyrnásra. A' n1e-
ző, a' hol a' barmok tsendefenn nem le .. 
gelh~ttek , moft vérzik, pufzta fegy verrel, 
é,s holt teLtekkel bé van húzva. Amott az 
Arrnáda edgy erofs V árat meg-fzállott ; és 
fől d i 
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földi bástyák; fOld alatt való jukak, és 
láptorják által ofiromollya. A' meg-fzál-
lottak magokat védelmezték a, V árnak 
magas falairól, dárdájokkal, hegyes tö-
rökkel, },övekkel; és lángoló falétrom, és 
büdös- ko zá porával. .1\iind két réfzről 
nem látott az Ember edgyebet öldöklés .. 
nél, és Óriási tselekedetnél. - Amott a.' 
Város' kapuiba a' Hetoldok Gyülést hir-
detnek. Azonnal a' Vitézek oda futnak • 
és velek edgyütt a' meg-lett Férjfiak, a• 
kiknek fejeket az Efztendok tneg-fejérittet-
ték. Hallgattyák a' közönséges befzéde-. 
ket: de tsak hamar a' vifzfza vonás ezer 
meg ezer fzakadást tsinál. - V égre fel· 
áll edgy maga viCeletére méltó fzémélly _ 
életének derekánn lévo F érjfiú. Kemé-
nyenn, és hofzf.zafann mutogattya befzédé-
be mi az igaz, és igazságtalanság, edgye-
nefség, Vallás; Igazság, békefség, és az 
1ftennek Itélete. Ifjak, és V ének edgyen .. 
) 
lou.l tsúfollyák; mindnyájjann azonn vagy-
nak hogy meg-verjék: de edgy felho le-
fzáll, környül véfzi, és láthatatlanná téfzi, 
's dühöfségektöl meg-menti. - Így tehát 
az egéfzfz Térségenn nem Uralkodik ed-
iyéb erofzaknál; kegyetlenségnél, fegyveri 
j Ui• 
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jusnál; nints .femmi menedék heli y ~ fem 1 
fegittség. 
Ádám sírásta és jajgatásra fakad ; és 
fzomorúann 1\alaúzzához fordúlván így 
fzóH • " Ah kitsodák ezek ? Ezek nem 
;, Emberel''· hanem a' Halá lnak fzölgá i ~ 
" mh,.el mefterségek abba áll , hogy <lZ 
,, Emberi Nemzetet illy embertelenül öl-
" dököllyék. Ezekbe ezerfzer is meg ket. 
, . tőztetik annak a' bune, a ' ki a' maga 
s, Tefivérjét meg ... ölte ; Ihert hifzen ezek 
" edgyebet TeHvérjeknél nem ölnek , mi-
" vel Embereket ölnele De kitsoda az 
" az j gaz Ember, a' kit ha az Iften eléi-
n lök el nem rejtett vólna, meg-hólt \~Ól. 
" na ? - · " Imhol a ' &?:vlimőltse felele 
.... ,. ' 
,, az Angyal, azolmak az edgycnetlen 
. " lakadalmaknak , a' mellyeket láttál, 
,, azolwak a' Házafságoknak , a' m "ll v ek 
,, olly an két fzeméllyeket 's clólgokat .ad-
" tak öfzve ~ a' mellyek magok liöztt miil· 
" den edgye.Ql·éget, jót és rofzfz-at útál -
" nak. Ebből az oftobáúl tett öfzve fzer-
" keztetésbol lettek ofztánn teltekre ; és 
." lelkekre nézve tsuda félfzeg fzülemé· 
", nyek. Illyenek lefznek .~un.a híres Óriá• 
,, fol> ~ 
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,, fok ; mert abba az idöbe tsak az eröt 
" tsudállyák , és tsak azt fogják egyedul 
;, bátorságnak és Vitézi Virtu.snak nevez-
'' ni. Az Ütközetekbe gyozni, Nemzete•. 
" ket meg-hódoitatni, fzámtalan meg-ölet-
" tetett embereknek prédájával meg- ter· 
" heltetve vifzfza-térni : ezek lefznek az 
" Emberi dítsöfséges tselekedeteknek leg-
" felsöbb érdemei , ezekre fog kiki vá-
" gyódni , hogy ezek által a' gyözede-
" lernnek dítsbfségét el- ny erjék ; és az 
" Emberi Nemzet' ., az Ifienek', és az Is-
" ten' fi jai leg-nagyobb meg- hódoltatójá-
" nak, és V édeimezaj ének nevezteffenek, 
" holott inkább meg-érdemlenék ezek az 
,, Ernberek ezt, hogy öket Ernberek pufz-
" tittájának , és ofiorának hívnák. Így 
" fogják a' dítsőfséget a' főldönn keresni, 
" így fogja az Ember ott magát híref~é 
,, tenni, és a' mi valós~gos dítsőfséget ér-
" demelne, hal1gatásba marad. - . De ez 
" a' te hetedik izbéli maradékodból való, 
" a' kit láttál , és a' ki azért hogy egye-
" dül igaz az el- romlott Világba , min-
" denektől útálta tik, és ofiromoltatik a7. 
" azonn meg-bofz fzankodott ellenségeklől , 
, ho~y ö egyediti igaz mer lenni , és ezt 
~ · az-
. 1 
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" az elMtök útá:llatban lévo igazságot 
;, tneg-mondgya, hogy az IÍieil az Ö Szen~ 
,; teivel edgyütt meg- ítéltetéfekre el fog 
H jönni : a' fzáruyas Pofták által abba a• 
" fényés felhőbe ; mellyet til tsudáltál; 
h fel fog vitetili; az lfien őtet el-fogadgya; 
,, és ő marad az Iftennel a' bóidogságnak 
;, Űi'fzágába; és e' fzerént fel-fzabadilta~ 
" tik a' Halál' adójától. 
;; Átt mát néked meg-mutattam, 11.ogy 
;, a; jókat mitsoda jútaloni várja : uézd 
;; már azt is , hogy a' Gonofzöknak mi..: 
;; tsoda büntetéfel{ fog lenni ! V efd fze .; 
. ,, meidet erre az újj látist-a ; és vistr.ild ;! 
l b 
,; :meg ! - · Adám nézett , és a; dolgok' 
egéfz el- viitóiasát meg -lÁtta. A' Hada~ 
kozás nem okádta többé értz torkából .az · 
ordittaft. Játékokra múlattságokta , gyö .:: 
nyöi'üségekre, vendégségekre , tántzokra. 
Változott a' lárma. Ninfs már_ edgyéb 
Házafságnál, bújaságnál , Afzfzonyok' el-
J:agadásánál ' nos .;; paráznaságnál ; és a• 
leg-vefzedelmefebb indúlatnál, a' riJit ts~ li 
a' fzépség fel .: ingerelhet. - Ennyi fök 
vígaságolt háborgáff, és tzívodáft okoz-' 
nak. - V égre köztö~ meg-jelflnik edgi 
t.if.z .: 
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tifzteletre méltó fzemély, a' ki néliik t::;e. 
lekedetek á l tal benne fel- indittott igaz 
bofzfzankodását lü-mondgya, és rendetlen~ 
ségeket kárhoztattya. Gyaluann még GyLi· 
lel< ezetekbe-is meg-jelenik, a' hol pom p ás 
Innepeiméi edgyebet nem lát ; és ott nékik 
a' meg-té_réH, és bunök' meg-bánásá t prédi-
ká lly a; Ertéfekre adgya hogy az lften őket 
meg- fogja ítélni : De mind hafzontalan. 
l\1 ilwr ő éfzre vette ·, hogy befzédgyét fz.í-
velne fem miképpenn nem véfzik, hallga-
tott, és titkofaun t évelygéfekenn síránlw-
zott. Sátorát ezel{étől el - fzakafztotta. 
Annakutánna nagy gerendákat vágott a' 
hegyenn, és edgy fzörnyil nagyságú Hajó' 
kéfzi ttéséhez fogott ; a' mellynek fz élefsé-
ge, hofzfzasága, m agafsága igen nagyra 
terjefzkedett. Szurokkal bé - kente , és 
edgyik óldalánn edgy ajtót tsiJ1ált , 's an. 
nakutánna fok eleséget hordott belé. -
Edgyf2)erre tsudúllatos látás Hint fzemekbe . 
Min denféle Állatok .és Madarak, föt még 
a' leg alább való Férgek-is hetenként pá-
rofann oda jöttek , ott hellyet foglaltak 
magoknak, tsudálatofann igazgattatv án 
belső érzéfek által. Az Öreg leg-utóllyára 
bé-ment három Fijaival> és az e négy Fe-
~ les~-
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leségekket Az Ifien maga petsételte ~ bé 
a' Hajónak ajtaját. -. Azonba a' Déli-
fzél fel- kolt , és fel\ et e fzárnyait ki- ter-
jefztvén a' felhoket öfzve gyüjtötte. Ezek-
nek öreabittéfekre fel-küldötték a' hegyek 
süríl ködgyeiket, és nedves gözölgéfeiket. 
Az . Ég úgy láttfzik , mint eo gy fet ét fe-
kete bóltozat. A' nagy Efső mind addig 
omlott , míg a' Fold láthata tl anuti nem 
lett. A' Hajó tsak hamar úfzni k ezde1t; 
és az orrát egyenefenn a' haboknak toll-
ván azokkal küfzköoni láttatott. Min-
' -den más Épületeket el-nyelt az O zönvíz; 
pompájokkal edgyi.itt el - nyelettettek a! 
haboktól. A' Tenger el-borittotta a' Fol-
det, party ai el- enyéfztek, és a' Palotál' -
ba , a' hol kevéffel ez elott a' búj as / g 
uralkodott , a' Tengeri Tsudá], lakoztak. 
Az Emberi Nemzetne!\: kev és fzámú ma-
radéka a' víztől edgy töredékeny H.ajó- , 
bann hányattatik r 
Mennyire nem haragurltAl al\:kor Ádám! 
mídőnn láttad , hogy a' Fold el-p ufztúl, 
és Maradékidnak fzomorú végek lefzfz? 
Edo-y más Özönvíz, könyhúllatásid, és fzo-
mo;úságod ts ak nem el- borittott tégedet-
l ,&' 
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is, mint gyermekidet Az Angyal fege-
dclmedre vólt, meg-értetett, és te az életre 
vifzfza jöttél; de meg-fofztattál mi11den re~ 
ménységtől, mint edgy ollyan Atya , a' 
ki gyermekinek hirtelen halálánn siránko-
zik. Ebbe áz állapotba alig panafzolkod-
hattál ekképpenn: ,; Ó h fzerentsétlen Lá-
" táfok! Jobb lett vólna nékem a' jövendő 
" Történetekre való nézve tudat.IansAgba 
" élni : a' gonofzt így tsak apródonként 
" kóstoltam vólna; minden nap mért vól-
'' na reátn . valami réfzt. Elég lett vó lna 
" ez nékem: de most már azzal, hogy 
" a' jöv-éndő-béli Századoknak Történeteit 
" előre tudom, mind azoknak nyomorúsá-
" gai edgyfzerre reám rohannak, és előre 
, való tudáfom őket idejéhbenn el-hozza , 
' ' 
" hogy engemet még fzú.Ietéfek elott kí-
" nozhaf.sanak. Orizze hát kiki magát 
" ezentúl a' jövendőnek. titkaiba való bé-
" hatástól: nem fog ott edgyebet el-há-
9, l'Íthatatlan gyötrelmeknél látni ; és ?-' 
" gonofznak félelme fzinte úgy fogja otet 
" kí nozni, mint v:;~.lós.:lga. De mennyünl 
" más dologra, mert lufzem kinek befzél-
" Iyek, mikor nints ember a' ki l1allh afsa. 
" Ezt az Ü zönvíztől meg ~f.zahadit alatt, 
N ~ ,, és 
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" és a' híg térségenn bojongó kevés Em-
" bert, nem fol{ára meg- üli éhsége , és 
" fzomorús 3ga. 1\'liko r én az t lá ttam , ho~y 
" a' háború' düb öfségé t a' gy önyö rilség nek 
" kedves birodalma válttya-fe l: aklwr azt 
" remény lettem hogy mindenn ek jól. lefzfz 
" dólga, és hogy a ' hofzfzas békcfség fok 
" fzerentsés napokat fog fzűtni. De men- · 
" nyire meg- tsalattam ! A ' bék efség el-
" hozta a' romlottságot , mint fzint én n a' 
" hadakozás a ' pufztúlást. .1\'Iennyei Ka-
" laúz! magyarázd-meg nékena ezt a ' tit-
" lwt, és mondd-meg hogyha az Özön-
" víz e az Embereknek végző Temető-
" jök ? 
1\'lihály felele néki: " Azok a' negéde-
" fek , a ' }{iket te az ütlí:özetekbe lá ttál 
" magokat a' többiektől m eg-kúlömböztet-
" ni , és a' bovségbe úfzkálni : a' Fol d e~ 
" hírekkel bé- toltötték, de fzí vek a' Vi~­
'' tustól ürefs vólt. Minekutánna véren-
" gezo indúlat tyokat a' vérontásba el-óltot-
" ták vólna; minelmtánna a' Világot fel- . 
,, dúlták, és a' N emzetel\ et meg-hódóltat-
' '. ták; minekutánna nevet, nagy titulufo-
" ]{at, é.s véghet~tlt·~n kintse t fzereztek ma-
" gok-
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" gaknak: akkor által adták magol{at a ' 
~' gyöny örüségnek, örömnek , puha élet-
" nek, réfzegségnek, dobzódásnak , mind 
" addig, míg a ' mértékletlenség, és döl-
" föfség edgy mástól őket el nem fzakafz -
" totta, és f~yvert nem fogatott velek. 
" A' meg - győzettettek , fzabadságokkal 
" edgy ütt az 1fteni féTelmet-is el-vefztik; 
" ::tz Iften az o tettetes kegyefségel{et, és 
" kiáltá fok at meg- vetvén , öket ellensé-
" gei knek prédáúl adgya. Az ő bu zgósá -
" gok meg-hidegfzik, ők igen világiak és 
" fe sle tt életúek léfznek; ök nern fognak 
,, edgyé bbel gondolni, hanem tsak ho[!y 
" tsendefségbe éllycnek azokkal a ' jóld>:a l , 
" a' mit még nékik győzedelmes elleusé-
" gek -meg-hagyott. A' föld fzükségekenn 
" felill fog mindent adni, azért, l10gy an-
" nyival-is inkább mértélüetefc;égek pró-
" bára ki -tétefsék. · Így mindnyájjann el-
" fognak romlani, és más terméfzete t véfz-
" nek magokra. Az edgyenefség , mé r-
" téki~ tefség, igazsftg, és a' hit oda fog-
" nak lenni! ki-vé\·én edgy Embert, a' ki 
" egyedül Világofságnak Fija ebbe a' Se-
" téttségnek Századgyába ; a' ld ellent 
" á llván a' tefii gyönyörúségeknek, eb be 
N 3 " a' 
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" a' Virtusnak magát ellene fzegezo Vi- . \ 
" lág ba, nem fél femmi tsúfolódáfok, fe-
" nyegetéfek' meg-vetéfek' és üldöztetéfek-
" tOl ; hanem meg fogja nékik mondani, 
" hogy mennyivel édefebbek, és bátrab-
" ,bak a' g onofzságnál az igazságnak ösvé-
" n!i. ·V égre m ·g-jelentvén nékik, hogy 
" a hara-g meg-átalkodott gonofzságokért 
" oket kéfzenn várja: az Emberek' kár-
,, hoz ~ atási kö.zzul magát el-húzza; de a' 
" kit az Iften úgy fog::~.d, mint edgyetlen-
" edgy Igazat az akkori élok között . Az, 
" Hten' parantsolat yá.bót fog i.) edgy ts~-
" dállatos Bárkát tsinálni, a' mü~t láttad 
" hogy ~z által Famíliástól edgyütt meg~ 
" fzabadulna ed gy olly an Világba, ~· melly 
" gonofzságáért egéfzfzenn ki van á' Hajó' 
" törésnek tétetve. l\1ihelyest ő az életre 
" ki-válafztott kevés Emberivel, és állati-
" val . a' Bárkába bé fog menni: azonnal 
" az Egnek tsatornái meg fognak nyitni, 
,, és éjjel nappal esni fog. A' mé!yséQ' 
" vizét ki- okádgya, a' Tenger party án~ 
" ki-zúdúl, mind addig, miglen az Árvíz 
, , a' leg- magafsabb Hegy el~ et- is fel nem 
" vefzi. Akkor a' Vizek' eréjének enged-
" vén a' Paraditsom' Szent Hegye le-om-
" lik' 
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lik zoldsége oda léfzen' élo fáji a' höm-
" ' 
,, pülygo habok tó l el-nyelettetnek ; és ez 
a' o-yünvürüséaes Kert a' Vizek' öblébe 
" o- .1 · o 
edo-)r Sós Sziaetté válik, a' hol a' Tzet-
'' o o 
,, halak fognak .Ytb.ozni. Ebből meg fo god 
azt tanúini, hoo-y az lften előtt magába 
,, o 
,, fem.mi helly nem fzent, ha az Embe-
rek raJ'ta nem fzentek. De - moft már 
" " nézd, minek kell még idovel meg-tör-
,, ténni! 
Fordíttya fzemeit Ádám , és 1:-Hta. a ' 
b · ' ' ll t. r Bárl~át le egm, a' v1zen , a me y m .... 
apadni kezdett. A' felhűk el- fz éledtek, 
az Éjtfzaki-fzél el-kergette oket; és fzik -
kafztó lehelletével az Özönvíz' ábr 1 zaltyAt 
el-fzáraztotta. A' ki-búrkozott Nap azon-
nal ti.izefs pillantásait fzórta erre a' fzéle-
fe nn ki-terjedett viz tükölTe, tátott fzájj al. 
í tta nedves babjait. Így teh.it a' vizek 
r endes mozgáfokkal ingadoztak , mint a' 
magát el-vonó Tenger, el-fzöktek tsende-
fenn , és a' mélység felé igyekeztek, a 
fzerént, a' mint az É g' tiltói, és tsatornái 
l>é-zárattak. V égre a' Bárka meg- fzúnt 
bimbojogni, 's meg - :lll va mutatta ma gá t 
edgy Hegy tetann , a' melly úgy látfzott 
N 4 mint 
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mint kőfzilda, a' mellyrol a' dühös hab ck 
nagy harfog.Hsal a' Tenger felé nyarg<t1~ 
tak. Azonnal látott a' Bárkából edgy Hol~ 
lót "ki-repülni; és ez utánn edgy hívebb 
pofiitt a' Galambot, melly már edgyfzer 
l'>i -l'>üldetett vólt, annak meg~ nézésére, 
hogy hc1. a ' fák már láttfzatnak e, és hogy 
ha ki -fzállhatnának e fzárazra? máfodfzor 
vifzfza repül, és olajfa ágat hoz a' fz:í_ 
jába, annak jeléül, hogy már a ' FOld fz á-
rai vólna. Erre a' jelre Nóé ki-fzáll a' 
Bárkából egéfzfz Udvarával edgyütt; ke-
zeit és fzeme it búzgóságofann az Egekre 
fel- emeli, és hálákat ád. Azonba feje 
felett lát edgy nedves felleget, és abba 
edgy meg-jegyzésre méltó Ívet három ele-
ven fzínnel ékesütve, az IH:en , és Ember 
köztt lett újj fzövettségnek jeiét. 
' 
Adám ot e' Látás meg- vigafztalta , és 
örömébe így fzóllott: " Mennyei To1máts! 
" a' ki a' Joven(H.'il\ et úgy meg- mutatha-
" tod mitlt a' Jelenvalókat: ez az utólsó 
" Látás engemet életre hoz , ez engem' 
" arról el-hitet, hogy az Ember élni fog 
" a' t?bbi Teremtéfekkel edgyütt, és hogy 
" az Ur az o Maradékát fenn-tarttya. Job-
" bann 
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" bann örülök azonn , lHfgy az Iften edgy 
tökélletes lfl'aZ Emberre akarlt, és an-
" 1"l 
,. n[\k kedvéér t erlgy m;~s Világot terem-
'' telli méltóztatott, 's haragját el-felejtette, 
" mint fem azonn búslakodtam, hogy edgy 
,, gonofz E mkerekbo l áHó Világot el-ron-
'' tott. De monclmeg nékerp. mit jelente-
" 
·nek ezek a' fzínnel fefiett pánllikák az 
Éo-enn? vall}ron ennek fzélefsége nem a' 
" tl 'J 
" meg-engefzteltetett Ifiennek a' fzemo]dö-
" két ábrázollyák-e? avagy nem ezekkel 
., fo gják-e a' nedves felhőket mint fzínes } 
,, prémmel mint edgy bé-fzegni, hogy többé 
" el ne olva.dhafsanak, és a' földet e~ ne 
" bor.ittsák? - Igen jól találtad , felele 
" az Arkh-Angyal; az Ifien meg-enge1zte-
" lod ik, ámbár meg-bánta vólt hogy az 
" 
Embert teremte tte; és noha midonn alá 
" nézett, fzívébe meg-indúh azonn, hogy 
a' Viláerat egéfzfzenn gonofzságba ei-
,, o ~ '-..l 
" 
merulni látta. Te láttad a' Gonofzok' 
el-törlését, és hoa)' edgy Igaz Ember 
" ' o '--" '-' 
,, kegyelmet nyer Ö előtte. hogy töh'b é 
harao-J;ának az Emberi Nemnek el- tor-
" :::> 
Iését a' fold rO! meg nem en0p- edi; és Ma-
" -
aát arra ígéri hog)' a' Főld et úJ'i Özön-,, v v '--' 
:, 'Í.zzel el nem boriHya ; meg nem engedi 
N r, ~ többé 
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,, többé a' Tengernek ki-rohanását, fem 
" az Efsonek az Emberek' , és Barmok' 
,, többfzöri el-borittását ; hanem, ha fel-
" hőket hoz a' főldre, három fzínu Szivár-
' ' ván y át beléjek helly hezteti, az Ö, és 
" Ember köztt való fzövettségének bizo-
" nyittására. A' N ap, és Éjtfzaka, a' Ve-
" tésnek, és Aratásnak ideje, a' hideg és 
" meleg, magok köztt állhatatos rendet 
,, tartanak, mind addig, rníglen ~· minden 
,. d.ólgoknak meg-újjúlásábann a' Tuz, az 
,, Eget, és Foldet, a' hol az Igazak fog- ' 
" nak lakozni, meg-tifztittya. 
Vége a' Xl-dik Könyvnek. 
' 
AZ 
AZ ELVESZTETT 
PARADITSOM 
XII. 
-----.. ,·------
RÖVID SUMMÁJA. 
Mhály .Angyal meg-mondgya Adámnak , hogy 
az 6zönvfz utdnn mi fog türlétmi azzal a' 
Néppel, mellyet az ljim Magáttak fog vdla(Ztani.-
JYagy Titkai az ljten' Ji'ija' meg- t eflt:.rűléJf!nek, Ha·, 
ldlrlrwk, és Fel-támadásának, és az .Anyajzentedgy-
háznak, melly a' földönn fog le [Ini, m{glcn el- j ö az 
Itélet nap kor , hogy az Embereket meg- tté/lye. -
Adám ezek által a' hejzédek dltal meg-v{gajztalta-
tott; és Éva , a' hi aludt mfg az Angyal Adám-
mal bifzélt, jó á_lmoh· áLtal lwfonltÍÚI meg-vEgajztal-
tututt. - Az Angyal mind kettrit krfzenn fogja , 
és a' Paradit.rom' Uvitl a' Hegy alri edgy Térségre 
vezeti , ott ltagygya 6/;et , és e/..tiinik. -
Va-
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Valamint az Útazó, k inek ámbár 11eto úttya vagyon, de még-is dél táj ba m1 
ke,·é rsé meg- ál lapodik, míg <:~' n a p11>~k 
l1évsége. hany a tlik: az Angy a l meg - á llo tt 
· az el- rontatott, és meg - újji tta to tt Világ 
köztt , id ő t hagyván Ád{tmnak az ll jon-
nann való kérdéfelue. Annakutánna be-
fzédhez fogott az Angyal , és oktatársát 
hafonló kedvefséggel mint [!z elott fojtat-
ta: - " A' Világot kezdodni, v égzodni , 
" és újra Jenni eddig m~l.r lá tád : még 
" igen fok Történeteh:et mutathatnék te-
" néked , de fajdittom hogy a' halandó 
" Ember' látása kezd fáradni. Az Érzé-
' kenységek nem állhattyák-ki fokáig az-
' . 
" oka t a' tárgy akat, mellyeket az Eg né~ 
:, kik miltat. Légy fi gyelmetes tehá t, eW 
" fogom néked azokat fzámlálni, melJyek 
" ülővel történni fognak. 
M:í cr ennek az ÍIJ·J· Törsöknel~ fok nö-
" o ' . 
' 
vé fl nem lefznek, és az J fte n' I téletitül 
' / 
., való félelem el nem eny éfz ik : a' Ha-
" Jan-
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Iandók az Úr előtt m( g fogj ák magokat ~· alázni és ·ma O'okat az Egyenefség' és 
" ' o '-' 
io-a zsá o-' törvény e fz erént fogják igaz-
" t) o . 
,, gatni. Szftmok napról nap ra fog neve-
kedni · a' földe t mi velui fo: ~j á k, és ga z-
' ' ~ ' ~ v 
" dag a ratáfolt léfz en az Elet ból Bo rból, 
" és Olajbó l. Gy a korta meg fu g;a az E m-
" ber ok et lá tni' hogy nyáj iaik közz i) [ a' 
" kö,·ér üfzoket és bá rány oka t hi fo gjá k 
" 
és f el-áldozzák. S.zent Innep .eikenn a' 
" bort kímélieni nem fogj ák. n::tpj::tik ár-
" tatlan örömmel folynak , békerség fog 
:• kö zöttük uralkodni. - Hofzfz as ic.lö-
kiO' foO'nak At)'ai Igazga tás alatt élni, ,, o b 
FamíUákra és Nemzettsé~elue fel- ofz-
" .._, 
· ta tv a mincl acldi~, mí~len fel- támad ~· ' '-' .._, 
" edgy nagyra vágyódó kényes ember , 
,, a' ki az Atyafiságnak fzeretetre méltó 
" edgyenloséget fel-forgattya, és a' teftvér-
,, jeinn való igazságtalan Uralkodáft magá-
t ,, nak tulajdonittya. Számkivetésbe fo gja 
" ez a' foldről küldeni az edgyefséget és 
" tsendefséget; bé dugja a' ~erméfzet' fz á -
J.át · és le .. mondván az Allato];;:' V a d á-
" ' 
" fz a ttyairól; hogy az Embereket anny ivc l 
" inkább üldözheffe, erejét és 1~eleptzéjé t 
" azok ellen fogja forditt.ani, a ' k jk ke~ 
" gyet- ' 
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" gyetlen jármát fel nem akarják venni. 
" .Mivel o az Iften elott hatalmas VadMz. 
" nak nevezteti k : tehát hatalmát az Éo. 
" ból Jöttnek lenni mondgya, avagy inl\áb
0
b 
" vifzfza- él azzal , a' jehova · akaratty a 
" ellen. Parttitoknek tartya ő a' több Ern. 
" bereket , azonba ote t magát-is úgy ne. 
" vezik, mivel Nimród •annyit téfzen mint 
" pártütü , vagy 11ittol fzakadt. Minek-
" utánna ez. a' hitetlen olJy gyülevéfz nép. 
" pel , meJlyet a' vele e , vagy az alatta 
" való Uralkod á.snak kivánsága öfzve-gyüj-
" tött, napkeletral napnyúgotnak menne; 
,, akadt edgy Térségre , a' hol a' Poko l 
" vafiag habokkal oldiita - ki a' fel\ete 
" gyantát. Ez a' gyanja nékik rriéfz gya-
" nánt fzolgált, ehez még Téglákat vetet-
" tek, edgy Városnak, és edgy olly To-
" ronynak az épittésére, mellynek magas-
" sága az Eget el- érvén, nev~: ket a' kö-
" vetkezendo maradékoknak által adha lfa. 
" Halhatatlan hírt akarnak elébb magok-
" nak fzerezni, minekelotte az ideoen fol-
, o 
" dekre e1-fzelednének , meg nem gondo l-
" v án az t , hogy a' Gonofzoknal gyül e-
" kezetek magokkal edgyütt vagy el-11lú -
" lik , vagy pedig edgyebet irtózásnál ma-
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" ga utánn nem hágy. ( De a' láthatatlan 
" 1ft en, a' ki gy akarta meg-látoga tty a a z 
" Embereket , és közöttök járkál munká-
" jok' meg-visgaláfokra, ő~et éfzre vette. 
" Ideje koránn még mikor Tornyok az 
" Egeket meg nem homályofittotta , le-
" fzáll Várofok' meg-nézésére , és tsúfság-
" ból háborúságnak lelkét küld beléjek, 
" és tulajdon nyelveket öfzve zűrvén za-
,, varván , hellyette valamelly esméretlen 
n fzókat adott fzáj0kba: azonnal a' lármás 
,, tzivakadás a' pallérok köztt fel-támadt; 
" fzóllnak fenlü fem értvén oket' eléb b 
,, kiabáltak 's azutánn verekedtek A" 
" Halhatatlanak fz<.{nakozálfal nézték ezek-
" nek a' büfzke Embereknek lármás 'fibon-
,. gáfokat, hafzontalan fel-tételeket ki-ne_ 
" vették, az érthetetlenség abba hagyat-
" ta , az Épület félbe. maradt; és a' tö-
" kélletefségre nem ment munka, az o ft o-
" baságnak halhatatlan emlékeztető jele 
" neveztetik Bábelnek, mivel hogy ott 
" vefzté az Iften efzét az egéfzfz fold' 
" nyelvének. 
Atyai fzíve ezenn Ádámnak meO'-iJI -
<J 
dúlván , éa igaz haragjától el-ragadt ;:lt-
7án 
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Ván igy k i.:íltott : " ÚtálatJ;a méltó fer-
" telu:~es gyermekek ! avagy ölhetitek e 
" teRvériteket tsendes lélekkel? és fe let-
" tek való h atalmat , a' mit az l ftenló l 
, , nem vettetek, tulajdoníthattok e maga -
" toknak? Ö adott nékünk edgyátal!yánn 
" való hata]mat az állatokann Uralkodni, 
" de az Embernek igazságtalan ny omo r-
" gatóját Ö utállya. M ég-is ez a ' nagyra 
" vágyódó dölfös, az Emberi Nemne k 
" ofi:ora, még a' Tornyá val:is betfi:elenit ti 
" a' Mindenhatót, és Néki J1 a dat izen. 
" Ostoba Halandó! Mitsoda eleséget fog 
" ő a' felhőkönn túl vinni magával, hogy 
" ott vakmerő Armádájával celgyiitt él-
" heii'en ? Az igen vékony levego-ég go-
" romba tüdéjét fzéllyel fzaggatná; és Jé-
" lekzetet nem vehetvén , ha enni va-
'' ló ja vólna- is , még- is el kelleue néki 
vefzni. 
" 
" Méltó h11ragod vagyon, felele Mihály 
" Angyal, ezen n Un oká dra; a' ki a ' Föld-
" nek békefségét meg-háborittya, arra tö-
" r ekedvén hogy a' Terméizeti fzabad-
" ságot járomba fogja. Azonba tudd-meg, 
" hogy al El-esés után n ni!Hs néked az a' 
,, fza-
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fzabadságod mint az előtt, és 1wgy olws-
'' '-' 
kodáfod érezhetö képpenn m eg-gyengült. 
· " Mihell)rest az Emberek ezt a ' belsó vi-
" láaofságot magok ba el- álltyák, vagy 
" o v 
mea-vetik· a ' vétkes ld vánsáu.ok, és in-
" D ' v 
dúlatok azonnal fzámofann fel-kelnek, ,, 
az okoskodáfonn hatalmat vefznek, és 
" fzóla a i állapatra J·uttattyák. Ekkor a' ,, o 
Mindenható iaaz ítéleti fzerént az ő tes-
" o 
teket keo3retlen uralkodók alá erefzti, ,,  
" a' ki oket kem ény rabságra viizi. Az 
Iften avulöli a' ker.r)retlensé p)·e t ' de ez 
" b J c ' 
ftokfzor fziiksé<Yes. A' Nemzete!{ fokfzor 
" D 
" annyira e l-távoznak a' Jóságos tseleke-
" dettől, hogy ezért az· igaz büntetés, és 
halálos me<Y-átkÓztatáfok által külsö fz a -
" o badságoktól me<Y-fofz ta tnak, mineliután-
" . o . 
na ok belső fza badságokról le-mcndot-
" '-' 
" tak; a'miut ennek t anúbizcay!.>f,ga am~' 
Bárka' ÉpittőJ'ének mé1tall an iij<l; a' gy a.-
" . 
" lázat, mellyet ez a' fzc:m !elen Fi ú ts e-
" lekedett azzal, a' ki~ néki leg-jobbann 
" kdlett vóln a tifzteln i , léfzei; i.! Z o i· a, 
" hogy Atty a o reá rettenetes {tiko t hoz, 
melly fzerént b ünös maradéL).a rahok-
" 
" nak rabságára ítéltetik. 
o ,, f(z 
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" 
Ez a' máfoclik Világ, úgy, mint fzin-
" 
t énn az elso , nap ró l napra ·gonofzabb 
lefzfz. V é<-rre az Ifien meg- elégedvén 
" o 
" az Em b erek' gonofzságökkal, oket el-
" h agygya, és fzent fzemeit róllak el-for-
" 
dítván, el- végezi Magába , hogy oket 
fzívek' romlottságának által erefzfze. Köz-
" . 
" 
z ülök válafzt ed gy küiönös N em z e tet, 
" 
a' hová a' Maga tifzte le tét által tegye. 
" 
Ez a' Nemzet az Eufrátes' (5 t) partyánn 
,, lakik, é:; edgy Bálványozás közölt fzü~ 
letett hív Embernek a' maradéka. Kr 
" hinné azt e dgy könnyenn, hogy a' Ha-
,, landák m ég az Özönvíztől meg-fzabadit-
" t atott P á triárkának az. életébe olly' ofto-
" b ákká lett ek vólna, hogy az élő Iftent · 
" l 'l , el-hagynák, és o hellyett e tu aJ c on mt-
" veket, fát, én követ, mint igaz 1ftens é-
" ueket imádnának ? 
" o 
A z Ifien álornba meg-fzóllittya ezt 
" 1\ 1 'l ' az Igaz Embert; kinrk dlara( e {at ma,-
·" '-' ll gájénak válafzt tya; meg-pa rantsa ya ne-
" ki h ou)r az Attya' házá t', Famífi.iját, és 
" ' o 
hamis lfieneit hagy gy a-el, és ed gy olly 
" " fold-
(sl) Eufr.,tes, Ásiának nevez:etes folyó-víze. 
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" 
főldre menn3ren , mellyet az Iften néki 
meo-.mutat · be lalle nagy Nemzetet fog 
" o ' 
támafztani és ált:tla áldását az · egéfzf;z; ,, ' 
" Világ' népére el-árafzttya. Az Iften' fza. 
vának tétovázás nélk ii.l engedelmesl<e· · 
" 
-dett · és noha nem tu dta mitsoda fölcj' 
" ' 
léo-yen ez azonba méP" is eröfsenn hitte. 
" o ' o 
Én látom de te nem láthatod mitsodft s 
" ' 
eros hittel hauyo \Ta o el Hi en eit' Ba rá tit, ,, ;:,J , 
és fzuletett foldét Ur Kháldeát ( 52 ) . 
" 
.Mofi m éajren gázláb a az Háránann á .l~ 
" 0 
,,"tal, fzámos nyájjaival, barmaival, és 
" fzólgáival. Nem a' fz[tkség ' kénfzeritlette 
" 
t>tet erre az útazásra; vifzfza- adgya o 
· J'ófzáuát az !Heni Gondvífelésnek, meUy 
" o 
" 
otet esméretlen fold re hívja. A' hol m oH: 
" megyen-bé a ' Kanahánba ! L áto m fel -
" 
vonit Sátorait a' Sikhem h ellyenn a' 
" Móré' fik mezejéig. Meg-láttya ott · ál-
" 
mába a' .Mindenhatónak Angyalát, a' ki 
" maradékának :í géri ezt az egéfzfz foldet . 
" Emátl1 Éfzaki T artomány tól fog va a' 
" Dél felol való pl:lfztáig ; (azzal a' név-
" vel 
{52) /(/uzldea, Ásiának ed gy nagy Tartománnya. 
o ?. 
' l 
' ' 
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" vel nevezem a' eMigokat, a' mint idö-
,, vel hívattatni fognak,) és a' Napkelet 
" felé lévő Hermontól fogva a' Nyúgoti 
" nagy Tengerig. Nézz jót ! Imhol van 
" . Hermon' Hegye, amott a' Tenger , a ' 
" Tenger' parttyánn a' Kárme!' Hegye: 
" itt van a' Jordán' (53) Folyóvize ,. a' 
" melly két kútfóből véfzi eredetét, és a' 
,,. Napkeleti réfznek határút fog fzólg.llni. 
" Gyermeki el-fzélednek a' Sénir hegye-
" kig. Fontold-meg jól eztet: A' Főldnek 
" Nemzetségi meg fognak áldatni az ő 
" Magvába. Ez a' .L\lag a' te Nagy Meg-
" fzabadittódat jelentette , a ' kirol nél\ed 
" nem fokára világofa bb ki-ny ilatkoztatá- · 
" fod fog lenni . Ez az, a' ki a' Kígyó-
' ' nak fej ét m eg-töri. 
,, Ez a' bóldog P!tt riá rka, a ' ki idovel 
" hív Ábrft hámn ak fog neveztetni, l1ágy 
,, m aga ut áun ed gy F iat, és ettül ed gy 
" Unokát; mind kettenn hitének, bőltses. 
" ségének, hírének nevének örökösi. Az 
" Unoka 12 gy ermehi vei edgyütt a' Ka-
" na-
~ . (5~ ) Jf>r dall. N ev ez.~~te~ fo lyó viz e 'Si dó Orfz.ágnal~ . 
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" nah ánt el- hagy gya, edgy Földért·, me1-
" ly e. t Ég viptomnal< fognak nevezni, és a ' 
,, m e!lyet a, Nilus (54) Folyóvíz(. fel-ofzt. 
" Nézd merre foly hét Erekenn, magát 
,, a' T engerbe vetve. Az Éhségnek ide-
" jénn ennek a' Főldnek látogatására el-
'' jőn a z A1ya, leg - ki rsebb gyermekén,ek 
" hívására , a ' 1ü ebbe az Orfzágba Er-
" demei által a' leg nagyobb Méltóságra 
" jútott. Itt J al-meg a', Szent Öreg. Fa-
" míliájából ed gy Nemzettség léfzen, és 
,, az újj Kirá ly nak gya nakodást okoz. Ez 
" a' Monárka őket 'rokafságokra nézve ve-
" fzed~lmes Vend égeknek ta rtty a, és ke-
ovetlen PolitikáJ'ának tanátsá t követvén , 
" b.! 
" el-yégzi magábann fzaporodáfok' meg-
" akadállyoztatását : kemény igát vé t ny a -
:' ko kb a, és halálra fzententziázza mil1den 
,, Férjfi fzülötty eit. V égre két Teftv~rek-
·'' 
nek vezérléfek alatt ( Nlófes', és Aron-
,. nak) a' kik az Örökkévalótól Népének 
,, a' rabságból való ki-fzabadittására kü.l. 
,, dettek, _9-ítsőséggel, és nyereséggel meg-
" ra-
(5 4) Nilus. Afr ikának leg-nagyobb folyó vh e. 
O .; 
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" ralwdva a' nékjk ígért foldre vifzfza 
" té rnele De előfzfzör fzükség hogy a' 
,, h itetlen Tirannus, a' ki az ő Ifiennyeket 
" nem akarja esrnérni, és a' ki követsé-
" gé re femmit fe hajt, jelek, és rettenetes 
" tsap .ifok á ltal el- ere-fzteni kénfzerittes-
" sék. A' vizek vérré változnak; a' Bé-
" kák, Férgek el-áradgyák Orfzágát, és 
" Palotáit ; a' dög barmaiba efik; a' fa-
" kadékok, és febek egéfzfz teftét népes-
'' túl edgyütt', fel-barázdollyá }<;:; a' · Me.ny. 
t; kő a ' j égefsővel edgyiitt, és a' jégefso 
" a' tilzzcl edgyveledvén , Égyiptomnak 
" Egét rongállyák, és a' főldét pufztit-
" ty ák; a' Sáskáknak süru fellege. le-fzáll, 
" ezek mindent meg-eméfztenek, valamit · 
" ts ak elő találn ~k, és meg-rágják a ' fü-
" vet, gyümőltsöt, és jégefsotől meg-ma-
" radott vetést , nem hagyván utánnak 
,, fem mi zöldséget. Süruségére nézve fog-
'' ható feté ttség fogja d - borittani egéfzfz 
,, Orfzágát , és 3 napig a' világofs ágot el. 
" óltty a. Ezutánn Égyiptomnak elso fzü-
" löttyei edgy tsap úfsal meg-ölettetnek éj-
" félkor. Tíz Sebekkel illettetvén a' Folyó 
" vizeknek Sáekánnya, magát meg- aláz-
. " za ; meg-edgyez Vendégeinek el- erefz-
" tésé-
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" 
tésébe: De fzíve azonnal__ism ' t meg~ke~ 
" ményedik, mint a' jég az ol var ás után n 
,. ha kemé;1y hideg éri. Szavát meg nem 
J> állya; és üldözi azoka t, kiknek hogy 
fzaba dsá<rokat vi fzfz. a adgya, arra tsak 
" o 
mofi: e~küdött. Ut á nn ak m egyen, hogy 
" , ' 
" magát a' haboktól el~nyelettefse, mig a 
.válafztott nép fz á razonn a' Tengerenn 
" l l ' 
" által menne; a' m elly magát előttü\: (e t ' 
felé húzza, és nékik kriftály falúl fzól-
" il' f'' r a á l Engedelmes lé v t: n lho es v e z.-
,, o . l .l 
" fzejének, mind addig lü-nyitva mara u , 
mía a' meg-fz abadíttattak a' partra nem 
~· o , H 
• érkeznek. Illyen az a' Tsuda lla tos a-
,, t2lom mell)ret az Örökkévaló Prófé tá-
'' ' 
" jának engedell! 
" De az Iften még fem bízza egé~~fzen n 
, ~ · Népe' bóldogsÁg 1 t az J:mberre, O m_a~ 
ga vez.eti ay ermdö t, és mindenlwr Je-
" o l 'b 
" lenn vagyon An gyalánal{ kep1 e, nap· 
~· pal felhőnek, 6-jjel pedig tü~nek ofz.1o-
" pába mégyen elü ttök ; útat m_t~ta t ~ é~:k.: 
" és bá ftyáúl fzó lgál né ldk a z_ ö!<;..et uld .. ozo 
" Király ellen. A' dühös Feje(,elerr~ oket 
e<Yéfzfz éjtfzaka üldöz i ; de ~· fetetts ég-
" t~l el- boríttat v án , el nem ér h ette a' 
" O 4 " Né-
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" Népet : a ' hajnalra várakozik. A' nap el~ 
" Jon. A' Mindenhatu a' köd', és tilz' ofz. 
,, lopából hatalmát ki-mutattya; még nézi 
" az ifientelenck' Armádiá;át, zürzavar-
" ba hozza, és fzekerinek kerekeit öfzve 
H töri. · Parantsolattyá ra Móles fel-emeli 
" még edgy fzer hatalmas vefzfzejét; a' 
" Tenger engedelmeskedik; a' habok az 
" Égyiptomi feregekre ömle r ek , és Vitéz-
" Iiedő népét el-nyelik. Azon ba az Izra el 
" ellenségétől meg- fzabadítta tVd \ , tsak 
" hamar e1-hagygy a a'Tenger' partyát, és 
" baliagdogál a' Kana'Üán fel é a' fzáraz 
" Pufztába. 
" Nem a' leg-rövidebb útonn ment Mó~ 
" fes , mert félt at tól hogy a' Hadakozásba 
" tapafztalás nélkül való Emberek edO')r-
' D 
" -fzerre az Ellenség' főldgyére bé-hatv án 
" meg- ijedbetu ének ; és a' háborút me O'-
, b 
" útálván vifzfza kívánkozhatnának Egylp-
" tom ba, és a' Gyűzedelemnek elibe te-
" hetnék a' rabságbann való· gyalázatos 
" életet. Mert még a' leg-nagyobb fzüle-
" tett Vitézeknek-is h a tapafztalás nélkal 
" vagynak, és ha tsak a' vakmeroségtol 
" nem lelkefittelnek, drágább kintsek n in-
tsen 
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" ts·en az életnél Az ö pufztábann való 
hofzfzas múlatozáfok, mé0o másba-is hafz~ 
" 
" nál nékik; ott tsinMlyák ok lö ;Igazga-
táfoknak Plánumát, és a' 12 Nemzettsé-
" 
,., gek közzül ki-válafzty ák a' Nagy Ta-
" nátsot , hogy a' fzerént igazgafsák a' 
" N épet, a' mint Maga az Ifien a' Sina i 
" (ss) · hegy enn azt elol ad gy a. Füfiölgo 
,, teteje ennek a' Hegynek meg rendül abba 
" a' fzempillantásba, mikor az: Örökhé-
" való vil1ámás, és menydörgéfek l{öztt 
" h arfogó trombita fzó alatt reá fzáll , 
" hogy az Izrael nek Törvényt fzabjon. 
" A' Törvények ' edgyik réfze a' Pólgá ri 
" Igazságot regulázza, a' más réfze pe-
" dio az Áldozatok' tzerimóniáját állittya-
o ' 
" f el. Az Aldazatok tzerimóniái ábrá-
" zollyák Aztat, a' ki a' Kígyónak fejét 
" meg fngja törni, és azokat a' móclokat~ 
" 
a' mell)rekkel Ö az Emberi Nemzet' 
" meg- vált:~ s áb a fog élni. De az Urnak 
" 
fzava az Embereknek rettenetes lévén, 
" kérte a' Nép Ötet, hogy Mófcs i.Ílta·l 
O 5 · " adná 
{ss) Sinai hefiY, neveze t e~ hegye köve~ Arábiának; itt adta• 
~ü az. lfi&Jl a' Tíz. paraatso lJttot. 
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" adn ;í tudtokra Ak:trattyát , és hogy a' 
" félelmet ofzlatná-el J A' lVlindenható lté ré. 
-,, feket tellyefilti, ez által tudtokra adrrya 
- b 
" hogy O hozzA l\özbenjáró nélkül nern 
" lehet járúlni; Mófes ennek hivat:'llá t vi. 
. " feli: de nállánál nagyobb Közbenjárót 
" !\:ell néki elo ho_zni; o az el-j 5 vetelit 
" meg-jövendbli, és o utánna minden P ró. 
~ " féták fogják a' N agy Mefsiás' el-jövete. 
" Iének napját hirdetni. · 
" Az Ifiennek Jósága nem tsak abba 
" h ~tározza-rneg magát, hogy néll:ik Tör-
" vény el;; et és 'I'zeremóniákat fz a bjon; ha. 
" nem. néki annyira tettfzenek az Akarat. 
" ty ának engedelm eskedo Emberek, hogy 
" Sátorát közikbe méltóztatik helyheztet. 
"ni, és velek Idván lakozni , a' fzeré nt, 
,, a' mint Ö el-rendeli. Épittenek ok edgy 
" Szentek' Szentét arannyal bé-vontt Tzé-
" drusból, a' hová a' F rígy- Lád;it bé-te.: 
" gyék ;· és ebbe bé-tefzik a' Szövettség-
" nek Tanúbizonyságát és a' Törvényt ; 
" E zek felett a' kegyelemnek Trónusát 
" két fzárnyas Kerubimok között. Hét 
" Lámpáfok karil'a formába mutatván a' 
" 1\lennyei Tüzeket, lobognak ez előtt a' 
,, .Men-
x I I. li ö N y v. 
,, .M:ennyei Trónus elolt. NappPJ felhő, 
" éjjel pedig tilznek súgára nyúgfzik a' 
,, Sátorann , ki-vévén míkor ' a' Ládát vi-
" fzik. V égre Angyalától kísértetvén, el-
'' . érkeznek az Abrahámnak és lVIaradé-
'' kinak ígért Földre . 
" El nem végezném, ha mind elo akar-
" nám néked fzámlálni a' történt vereke-
" défeket, a' meg- gyozetett I\.irályoknak 
" neveit, és a' meg- hódoltatott Orfzágo-
" kat , és azt hogy uliként fog a' N a p 
" egéfz nap' meg- állani, és az éjtfza ká-
" nak bé-jövetelét edgy Embernek fz ájá-
,, ból ki-jött par:Hitsol a tra késleltetni: 1: 1ap 
" álly-még Gibeonba, (56) és te Hól d az 
" Ajalon' Völgyébe, mind addig , mi~"~ az 
" Izrael egéfzfzenn nem gyözedelmeskedik! 
" (Abrahámn ak a' Fija lsál·nak fog nevez-
" tetni , és az o neve Maradékjára fog 
" fzállaní, a' melly magát az K anahánba 
" helly hezteti.) 
Ádám • 
(s6) Gibeon a' hol Josué a' napot meg-álli ttotta, 
' 
" 
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Ádám itt meg-fzóllalt : " Ifieni Követ ! 
" a' ki fetéttségemet el-fzélefztetted, melly 
" kedves dóigokat fedeztél-fel nékem, és 
" mir1denek felett ollyakat , a' mellyek az 
" igaz Ábrahámot és Maradékát illet).k ! 
" Szemeim kezdenek látni; forsom ann és 
;, az Embe.ri N ernzetenn ez elOtt aggó dó 
;, fzívem véghetetlenül könuyebbe<'lik. l.\1ofr 
" látom annak a' napját , a' kibe mit1den 
" Nemzetek meg-áldattatnak ; noha mél-
'' tatlan légyek-is a' te jóságodra, minek. 
" utánna tilalmas útakonn annak az esmé-
" r ettségére törekedni ld vántam vólna, a' 
" melly nékem meg-tiltatott. Azonba még 
,, fem foghatom-meg , miért adatik annyi 
" fokféle Törvény azoknak, a' kik l\özött 
" az lfien a' főldönn lakni méltó.ztatni fog: 
" Ez a' Törvénynek fokasága go11ofzra 
" való dti.hös . hajlandóságot mutat. Hogy 
" lakhatik az Iften ollyanokkal? - " Ne 
,, kételkedgy azonn, felele .Mihály, hogy 
" a' Bün köztök ne uralkodna. Ök a' Te 
" Maradékid. A ' Törvény azért a datott 
,, nékik , hogy terméfzeti romlottságokat 
" velek érezteire, a' melly romlottság fzün-
" telen fel-ferkenti bennek a' bünt , hogy 
" a' Törvény ellen háborogjék. Így lát. 
" ván, 
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" vári., hogy a' Tön·ény a' Bl'mt meg:.. 
,, esmérteti ugy an , de hogy o a ' bim el-
'' len tsak gyenge és ábrázoló engefzte-
" léft tehet a' barmok' vérivel, ok magok-
,, tól azt fogj ák hinni, hogy edgy drágább 
,, vérnek kell az Emberér t elege t tenni , 
,, Igaznak Bünösért. Ez által a z Idegen 
" Igazság által, a' melly nékik az él ö és 
" fzent tselekedetek által t ulajdonokká té-
" tetik, fognak az I ften elott meg- igaz ú l-
'' ni, és Lelk.ie,smérete]\nek belso ny u go-
" dalmát meg-nyerni, me1lyet a' Törvény-
" nek minden Tzerimóniái fem tsendesít-
" hetnek: az Ember, fem tudná m agától 
" ez t bé-tellyefitteni; és bé nem tellyesít-
" hetvén , nem lehe tne néki az életbe 
" réfzesülni. A' Törvénynek tehetetlen-
" sége tehát tapafztalható; ennek tárgya 
,, tehát az , hogy a' N ernzeteket v a lah a 
" el-kéfzíttse edgy ditsüfséges febb fzovet-
" ségre ; hogy az á brázolt dó lgol\;ról az 
" igazságra, a' tefirol a' lélekre, a' lélek-
" nek fzorofs kötc]efségérül a' böv cH~edö 
" kegyelemnek 1zabad el- fogadására , a' 
" rabi félelenuül a' fiúi tifzteletre,, a' Tör-
" vénynek munkáiró l a' H1tnek munkáira 
,, által mennyeiiek. 
" Mó-
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" MMeft különöffenn 1\edvelli az Ifien · ,, 
" de ő azonba tsak a' Törvénynek fzól-
" gája , ő nem fogja az Iften' N épét a' 
" I'Í.anah.3nba vezetni; Jofné léfzen ez, a' 
" k-it a' Pogányok Jéf11snak neveznek. E z 
" az Ember, a' ki a' N e vét v if eli, és Hi. 
" vatallyát bé-tölti Annak, a' 1\i a' Rígyó' 
" fejét meg-töri, és ·a, fok időkig a' Világ' 
" pufztájába el-tévelyedett Embert gyöze-
" delemmd az örök nyúgodalom' hellyére 
" vezeti: őket a' földi Kanahánba bé foo·ia 
• • bJ 
" vezetni , a' hol ők ho[zfzas időkre bé. 
" kefségbenn élnek: ok ott fzerentséfen n 
" fognak élni , mind addig, míg a' N em-
" zeteknek bunei , bóldogságokat ketté 
" vágván ki nem hívják az Iftent , hogy 
" nékik Ellenséget támafztana. Azonba , 
,. valamennyifzer b fm öket meg- bánnyák , 
" az Iften kezeih:bol ki- fzabadítty a, majd 
" a' Bírák, majd a' Mónárl{ák alatt. -
" Az o máfodik Királlyok , a' ki kegyes-
" ségéről és nagy vi1elt dó!gairól olly hí-
" res, vifzfza vel;!etetlen Igéretet fog ny'er-
" ni az e ránt, hogy Trónusa örökké fen n 
" fog állani. l\1inden Prófétziák edgyen-
;, lőképpenn fogják hirdetni, hogy Dávid-
'' nak Királyi törsökéből (ez annak a' Ki-
" rály-
) 
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" rálynak neve )• fog edgy Fiú fziilettetni. 
" Ez az a' Vefzfzö-fzál, a' kinek Afzfzony-
'' tól }(ell fzülettetni , a' ki előre hirdet-
" tetett , a' kit Ábrahám látott . . Ez az 
,, Idvezítő, Nemzettségek' Reménnye, Ki-
'' rályoknak nieg-jelentetett, és leg-ulólsó 
" a' Királyok köztt , mert az Ö Orfzá-
" gának nem léfzen vége. Ö előtte fok 
" Királyok fognak lenni. Salamon (a' Dá-
., vid' Fija) a' ki ennek a' kegyes Király-
" nak hellyébe jön , az egéfzfz Világonn 
" híres léfzen gazdagságára , és boltses-
,, ségére nézve. Ö fogja edgy dítsöfségei 
" TelDpiomba hellyheztetni az 1ftennek 
" köddel környül vé letett Frígy Ládáját, 
" minekutánna fok ~deig bújdosó Sátorok 
" alatt lett óln.i. Azok , a' . kik o után-
,, na következnek , a' Krónikákba le-Írat-
'' nak , némeUyek jók , némellyek gono-
" fzak. A' leg-hofzfzahb Lifzta a' gono-
" fzoké. Betstelen Bálványozáfok, és más 
" a' N ép Iftentelenségéhez járúlt B un ök , 
" az Iftent arra l~énfzerittik, hogy harag-
" jába l\Iagát tőllök el -húzza , földüket 
"el-hagygya; Várofokat, Templomát, és 
" Szent Fdgy Ládáját miJ1den fzent edé-
" nyivel edgyütt prédáúl ki- téfzi annak 
" a' 
i'' 
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" a' büfzke V árasnak , mellynek magas 
" kő-falai a' zurzava rb a mecr- m aradtak 
. ö , 
" és a' melly azólta Babilonnal~ (57) hí. 
" vatik Ott h at;y gya 70 Efz teJ :deig való 
" F ogs f; gba; annakutánna Irga lmáról, és 
,, D ávidnak esküvélfel tett fzövetts éo-ről b • 
" meUy olly állandó mint az égnek nap-
" jai, meg- emlékezvén, öke t a' fzent V á-
" rosb3; vifzfza vezeti. 
" Minekutánna Babilonból vifzfza tér-
" nek: Királly ok' és Urok' jó-tettfzéfekből , 
" kiket az Ifi:en réfzekre hajt , az Ú rn ak 
" Házát fel-épittik. Bizonyos idökig fog-
" nak ok m értékletefenn és tsendefenn ét. 
" ni , kívánságokat me~- za bolázzák De 
" mineku.tánna meg fog'nak fzaporodni , 
" és gazdagodni, közöttök külömbkulömb. 
" féle fzakadáfok lefznek. L eg-e löfzör is 
" a' Templom?a fog az edgyenetlens ég a' 
" Papok és Oltárok' Szólg_ái közö tt ki-
" Utni; a' ]..: iknek a ' békefsége t úgy kellene 
,, nézni , mint leg - drágalátofabb , köteles-
,, ségeket. .Edgyenetlensligek utálatot hoz 
" a' 
(57) Babiton Alfzíriának neve2.etes Anya V áro fa. 
) 
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,, a' Szent HeJiybe. V égre nem gondol-
' ' ván femmit a ' Dávid' Fijával, a' Koro-
' ' nát haral mokba véfzik; a' Királyi pál-
,. tza kezekről idegenre fzá ll, a:zért, hogy 
;, a' valóságos fel- kenettetett Király a• 
,, Mefsiás, a' Dávid' Koronájához valÓ jus-
" sát fzületéfekor el-vefzittse. 
" Mikor fzii.letni fog, ezt ed gy o Ilyan 
,, Tsillag fogja hírdetni, a' melly mécr az 
' b 
il Egenn foha fem vólt , és vezetni focrj a 
.•. b 
" a' Napkeleli Bőltseket. Ok meg - tuda-
,, kozzák a' he Ilyet, a' hol N é ki fzüle tni 
" k elletik, és hoznak Néki aranny at tem-
,, jént és mirhát. Az Angyal az edgyü-
" gyü Juháfzoknak , kik egéfzfz éjtfza]<;.a 
" ébrenn vagynak, fzületésének hellyét ki-
" hírdetí. Ezek örömökbe' oda futnak, és 
" haltyák a' Mennyei Karoknak énekléflt. 
" Szüz az 'Annya; de Atty a a ' magafs{wos 
.,. o 
,. Ifiennek Virtusfa. O fel fog ösi Kirá-
" lyi fzékibe hágni , Birodalma a ' Föld' 
" fzéléig . fog terjedni , és Dítsőségének 
" határi az Ege1' le1znek. 
Erre a ' befzédre Ádám fzent buzdúlás-
ba efett ; örömének ki-ömlése könyveket 
p húl~ 
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húllattatcitt ye]e: de tsak hamar meg-fzüuf 
azért , hogy há1ádatofs<1gát illy fzókka l 
ki- nyíla tlwztathaffa : ,, R edves Próféta ! 
" Reménység met meg - teté'led ; V á ltsá-
aomnak na!!)' munkáj'át Te előttem iga-
" ' o ~~ 
" 
zánn fel- fedezed . Köfzöntlek T égedet 
S züz An3ra a' Mindenhatónak Szerelme-
" . ' 
" se! Te én tőlem fogfz fzármazni, a' Ma-
oafsáaos Ifiennek Fija pedig Te tőled fog 
" o o 
" 
fzülettetoi. Teh:lt az Iften a z Emberrel 
Maaát ío)r edgy· efitvén , a' Kíe:yó el-
" o tl '-' <.. 
" 
nem kerülheti Fejének edgy halálos tsa-
Pás által lejendo meg- törettetését. De 
" f: . I mitsoda hell)renn , mikor lé zen v1as \O · 
" 
" 
dáfok ? mitsoda feb be fog a' Győzedel-
. mesnek farka esni? 
" 
" 
Ne képzeld vefzekedéfeket, felele Mi. 
]1álv oliy formánn, mint mikor két Em-
" J ' ber verekedik, duellál. A' Fej, és Sark 
» . . 
" nem edgyéb .ibrúzoHfoknál. A' F!lt nem 
azért k aptsaita az Embert az Iftenségh~z, 
" hoay Ellenséo·é t ez által an nyival inkább 
" b ~ , , 
mea- O)rőzhelfe. A' satán 11Cl11 1gy fog 
" o b 
meg- oyozettetni. Az a' febje , melJyet 
" o 
" ~z Égbol lett le- esésekor nyert , J! em 
tette Otet arra elégtelenné, hogy r aJ tad 
'' ha-
) 
\ 
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,, halálos 1sapáft nem t;*hetett vólna. Ezt 
" a' halálos tsapáfi: az Id vezitto nem a' 
., Sátánnak, han-cm .az ő te benned és ma-
' ' radékidbann lévo munkájának el-törlé-
" sével fogj a meg-orvofo]ni. Ez a' mu n-
" ka másképpen nem mehet tökéll etefség-
"· re, hanemha az Iften akarattyának elég-
,. tétetik, mellyet te meg-vetettél. Sz[j. 
" badittódnak hellyetted kell magát hüni.i-
" 
dért, és maradékid' bü Jéért fei -.11iloz ni : 
" :így fog az Iften' Is azságának elég-téte-
" tődni. Engedelmefsége által az lfien' 
" Törvén ny ét Ó t ökéH tefenn bé-fogja . Wl-
'' teni, fzinte úgy mint fz eretetével; 11olu~. 
" tsak a' fzere tet t Iti ·e~yedit l tö·ké!Je te-
" fenn bé a' Törvényt. Teftet véfzen ma-
'' gára, és magát gyalázatos életre és ha-
" l ál ra ki- tévén , éretted nehéz fzenve-
" défek a1á fog vettetni. Életet fog Ö 
,, mind azoknak hírdetni, valakik r mény-
" ségeket váltság iiba és igazságába helly-
" heztetik , és azt hifzik hogy az Ö en-
" gerlelmefsége hit által nékik fug tulaj-
" donittatni., l10gy az Ö érdemi által id-
" vezittetm'k, 11em pedig a ' n~agoké által, 
" ámb2. r h az egéfzfz Törvényt bé- től­
" tenék~is. 
" Me!ly · 
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" Me11y · drága lefzfz Néiü az Embe., 
,., rek' ldvefsége ! ú tállátni , káromoltatni, 
" meg-fogattatili, és gyalázatos büntetésre 
" fog ítéltetni . . Kerefztfára fogja · t 1 iajdon 
;, N emzettsége fzegezni, és á~ haJáinak ki~ 
;, tenni, hogy q a' Világnak életet adgyon; 
" de o- is ugyan azon kerefztfára fooja 
,; kötni a' te ellenségidet ; el- fogja .véri;. 
,; vel a' Te és az egéfz Emberi Nemzet• 
" kárhoztatását törleni. A' TÖrvény, a' 
;, melly néked mindeukor halálos, az Ern-
" beri Nemzet' hUnével edgyütt vele fog 
), á' Kerefztfáim függeni, és azoknak töb~ 
;, bé nem árthat, a' kik ioazámi hifznel~ 
- b 
h az O elégtételébem1. - Me O'- hal de 
. b ' 
" tsak hamar fel fog támadni. Az Halál 
" nem fogja fokáig hatalmabanrt tartani. 
" Mínekelőtte á' harmadik Hajnal a' V.ilá-
" gofságot el-hozza, a' reggelí tsillag meg 
" fogja látni dítsőséges fel- támadását an-
" nak, a; ki v~Uságodat lé-fizette, az Em· 
" beréket halála által meg- váltotta, és 
" a' lü életét ad gy a mind azokért, valakik 
" Benne élni kívánbak , és a' kik ezt a; 
" nagy iót élo hittel' és jó-tselekedetekkel 
" magokhoz kaptsol yák. Ez az Ifieni 
" Munka fogja kárhoztatáfadat femmiv ~ 
,;- tenni, 
( 
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>' temú, ez fogja a' Sátánnal\: fejét meg-törni, 
~ · erejét m~g-rontani, azzal, hogy a' bünt 
,, és halált az ő két rettenetes fzólgáit 
~· egéfzet.m femmivé téfzi. Ez a' Váltság 
,, fokkal méllyebbenn döfi tulajdon maga 
?' dárdáját ennek a' két Tsudának fejéb·~, 
,, mint fero az ideig való halál a' gyoze-
" delmcsnek, avagy az el-válafztpttaknak 
" talpát meg- febefittené. lfalálok egyéb 
~' nem lefzfz , hanem fzereutsé(ebb életre 
~' való édes ált~l- koltözéfek. 
" Fel- támadása. utánn tsak bizonyos 
~' ideig fog a' főldönn maradni, hogy Ta-
'' nítvánnyinak, kik ötöt egéfzfz él.etébenn 
" kö~etté~ '. Magát . meg- mútafsa. Meg 
" fogja nektk hagym, hogy a' tőle tapúlt 
" dolgokra a' :N ernzeteket tanittsák, és 
" hogy nékik az idvefséget hírdefsék. Tifz~ 
" ta vízze~ fognak ok kerefztelni. Ez a' 
~} Sze,nt Jegy meg- mofsa az Embert a' 
~' b ü nnek fer~el~1ébol, és az Ifienn el meg-
" bé kélteti. Ok fogják a' Nemzeteket 
" taníttani; mert ettő J a' Naptól fogva az 
" Idve!ség ~~ egéfzfz Világann fog prédi-
" káltatni, nem tsak az Ábrahám' mara-
" dékinak, hanem az Ábrahám' hitinn való 
" gy e -
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:' gyermekinek-is. Így fognak a' Nemzet-
" tségek, magvábann meg-áldatni. - Fel 
" fog az Egeknek Egeibe me nni, győzedel­
" meskedvén a ' Levegő-égbe' az Ö, és a• 
" Te ellenségeidenu. Ebbe a' fzéles i.ireghe 
" meg fogja a ' Sátánt a' Levegő-ég' Feje-
" d elmét raga dni, és meg-lántzolva le-veti 
" őtet a' mag.a Orfzágába, hogy ott örökös 
" gyalázatba' maradgyon. Annakutá 1n<.i 
" bé-megyen a' Dítsőségbe, és az Iften~ 
" jobbJára ül, mindenek felett fel-magafz-
" ta1ta! v<in ; és mikor a' Világ' vége e l-
" érkezik; .akkor el fog j_őn.i dítsőséggel, 
" és hatalommal fel -ruházva, az elevene-
" k et, és háltakat meg-ítélni. .Meg-fogja 
" Ö mind azokat ítélni, a' kik Hit nélkül 
" hóltak-meg, Híveit pedig örö-k bóldog-
" sággal meg-jutalmazza. 
Az Árk-Angyal midőnn ide jutott vólna, 
berzédébe' meg-állott; és első Atyánk buz-
g ósággal fel - ki á ltott: " Óh véghetetlen 
" Jóság ! melly imá dandó vagy! A' gonofz. 
" ból-is Te véghe te tl en jót tudfz kí-hozni. 
" A z az era, meliy a' teremtésnek elso 
" fzempiilanlásába' a ' fe téttség' kebel éből 
), világofságot h ozo tt - ki, nem illy en ts u-
'' dál-
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dálkozásra méltó. 1\ioft már nem tu~ 
" dom, hogy ha fzomorkodgyam e el-kö -
" vetett bünömönn, ava.:;y örüLlyek; mivel 
ez által az Jften' dítsősége, Emberekhez 
" ~ . 
való jó-akarattya· inkább ki-nyílatkozta-
" .,. 
,, tik, és a' bővelkedő kegyelem ;;tz O 
haraaJ·ánn fellyü l bővelkedik. Azonba', 
" o 
mondd-me<r nékem, hogy ha Szabadít-
" o ' ~ 
, tónk vifzfza tér az Egbe, mire fognak 
' .,. 
,) kevés fzámú Hívei jútni, a' .kiket O a z 
" Igazságnak annyi fok ellenségei köztt 
h átra foo- haayni? Távól létébe' ki · ve-
" b b 
,, zérli, ki óltalmazza népét? avagy nem 
,. fognak e fzólgáival kegyetlenehqui bán-
" ni, mint Vele Magával? 
" Minden bi-zonnyal, felele ~z Angy al; 
de Ö a' maga rs Egeh.bol Vígafztalót fo g 
" ~ ' 
" 
Tanitvánnyinak k i:ddeni, Atty ának Igé-
retét, és a' Szent Lelket, melly ő ben-
" ... 
" nek fog lakozni. Sz.ívekre fogja O met-
fz eni a' Hitnek Törvénnyét , a' rnelly 
" ' j 
Szeretet által munkálódik, azért, hogy 
" . őket az l o-azsá o-' Ö5vényénn v ezefse , és ,, o o 
" Lelki fegyverrel fel- fegyv erkeztefse , 
" meliy el a' Sátán' minden ofr romUtsin::tk 
" ellent á llhafsan ak , és leg · hegyefseb~ 
p 4 " dá r-
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" dárdáját-is rneg -tompitthafsák. Ezzel ~· 
" fegede)emmel a' H a l·ílt ők tsendes fze-
" mekkel nézik; min len Embe•·i dühöfsé., 
" gek ,:\Ital elJenek fel-ta [á ható gyötre1 ." 
" m eket tr~ttzolni fo:snak. Leg - ni!r,Yobb, 
" kínnyaik köztt-is belső víg~f,?.tal:bt fog~ 
" nak érezni. Bátor fzívek a' leg-kegyH .. 
" lenebb fddözőike t-is bámúlásba hozza~ 
" Leg- előfzfzör-is a' Sz. Lélek az .t\poft-
" lokra fzáll, annakutáuna a' meg-kererz_ 
" teltekre, vele fogja a' befzédnek , és su ~ 
" da - tételeknek ajándékit' mellyeket a 
" · előttök Mefterek tett, közleni: Igy te hAt 
" minden Nemzettségb ő l igen fok Embe-
" rek fognak hozzájok állani, a' Mennyei 
" Tudomá nynak örömmel valé bé- véte-
" lére. V égre minekutánna hívataUyokat 
" bé-töltötték, és p'ályájol,at dítsöségefenn 
" meg-futották, és Irásail( által Tudomán-
" nyokat , és Tselekedetel{et meg-hagyták, 
" el fognak az Úrbann allldni: de a' mint 
, , előre meg-mondgyák, hellyettek olly kor 
" olly~or meg- éhe~ett farkafol( fognak 
" Pálztorúl fet-támadni, kili p.' leg fz~n" 
" tebb Titkokat-is oda· forclittyák, hogy 
" azokkal nagy rá- vágyódáfoknak, és 
,, alatsony fösvénységeknek f~ólgállyanak. 
" .i\.' 
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" A' Szent Könyvekbenn meg~írato tt Igaz~ 
" ságot rneg fogják ő~ babonasággal vefz-
,, tegetni; nem fognak egyebet hírnél, néve 
,, nél , hívatalnál, és tüulufoknál keresni, 
", és hogy testi kezekkel hitetlen új~ágjokat 
" bé-hozhafsák. Ebbol kemény uldözéfek 
,, fognak azokra következni, a' lük meg 
,, akarnak abba' maradni, hqgy az ~ftent 
,, lélekbe', és igazságba' imádgyák. A' 
" többi Sokaság azt fogja hinni, hogy a• 
" Vallá~ nak eleget tefznek a' külső Tze ... 
~' rimóniák-, és fzok.lfokkal. A' l{ á romlás ... 
" nak nyílá v al által fzúrt Igazság el fog 
" rnúlni, a' Hit bádgyadozásbann Iéfzenp 
" és a z Emberekn'ek t selekedeteik llem 
" fognak többé az által lelkesittelni , a• 
" mi azokat elevenitthetné. Így tehát a ' 
" jóknak ellenkező , de a' gonof~oJmak 
,, hafznos Világ, hitetlenségéne!~ terhe alatt 
,, nyögni· fog mü1d addig, míg a? Igazak: 
,, meg-jel~nnek, és a' gonofzok örökre el .. 
,, múlnak. Annq.k az el-jövete le fogja ezt 
" a' nagy napqt elq-hozn1, a' ki tenéke c:!. 
" eleinte homály ofann hírdettetett, de a~ 
" kit most majd ldvezitt()dnek, és Urad-
" nak esmérfz. Nél~i meg kell a z idők' 
" teHyefségébe' a ' felhőkbe' Aty4i dítsosé~ 
P 5 . " gébe' 
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" gé be' jelenni. El fog jőni, hogy a' Sá-
" tá nt meg-romlott Világával edgyütt fem-
" mlvé tegy e. És fog a' Tüz által meg-
" tifztittatott nagy Teftból újj E get, és újj 
" Főlde t formálni. Akkor · fognak a' vég 
" nélkül való Századok kezdődni ; mel-
'' lyeknek f undamentomok az Igazság , 
" Békeség , és Sz eretet lévén, annak gy ü-
" m ollsét az Örömet, és örök Bóldogságot 
" fogják teremni. 
El-végezte az Angyal; és Ádám utól-
lyára felelt: " .Melly , hirtelenséggel nyar-
" galta-bé Prófétziád ezt a' múlandó Vi-
" lá go t, és azt a' Tzélt a' hová az Idő 
,, repül mind addig, míglen abba' meg nem 
" akad ! A' mi rajta túl vagyon, nem 
" egyéb edgy nagy Mélységnél; az Örök-
'' ké valóság az, a' mellynek végit fem-
" minému Izem bé nem láthattya. Hála 
,, légyen oktatasidn ak ! Kéttségbe eséfem 
,, tsen defedik ; a' Békeség fzívembe l\:ezd 
" újra fzületni; és annyi Tudománnyal 
" birok , a' mennyit tsak ez az agyag 
" edény el-birhat. Melly oftoba vóltarn, 
" hogy Tudományomnak határt vetni nem 
" akartam J Ennekutánna m eg fogok elé~ 
" gedni 
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" gedni annak a' tudásával ,'hogy az Iften-
" nek engedelmeskedni , Ötet félelem mel 
" fzeretni, és mindenkor úgy járni , mint-
,, ha az Ember előtte válna ; gondvif~lé 
,, sét mindenkor fzemeink elott tartani, és . 
" reménységünket benne h ell y heztetni, a ' 
" leg-jobb dolog. Kegyelme minden mun-
H kájára ki·terjefzkedik, és a' gonofzt jó-
,, val fellyül múllya A' leg- erőtlen ebö efz-
,, · közök által vifzi végre a' leg-nagyobb 
" dolgokat; azoklial, mellyek Jeg- elvet-
" tettebbeknek láttfzanak , fel- forgatty a, 
" azt, a' minel{ hatalmát a' Világ tsudál-
" ly a; és az edgyügyu fzívek jó::.;ága által 
" a~ Emberi bőltseséget meg- fzégy enítti. 
" .Már látom azt is, hogy az Embernek 
,, az Igazságért fzenvedni ditsőségefebb , 
" mint fem ellenségét meg-gyözn.i ; és hogy 
,, a' Hivől{nek a' Halá l nem egyébb, Élet' 
" kapujánál: Meg. győzettettem erről an-
" nak a' péld.ája által, a' kit ma JVleg-vál-
,, ·tómnak esmér.ek, a' kit örökre dítsőitteni 
" fo gol•, és a' kit minden tselekedetim' 
" kezdetének véfzek, valamin t edgyetlen-
" edgy bóldoaságom' határának. 
Az 
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Az Angyal-is felelt néki utóllyára : " Hé1. 
" ezeket az Igazságokat jól meg- értetted, 
,, így el- értél a • leg- főbb Ből tseségnek 
" tetejére ; fellyebb menni ne rem ény ily 1 
,, ha fzi11te mjnden tsillagokat me1myei 
" Hatalmafságokat, a' mélységJlek mindel\ 
" T itkait, mindent., va~arni tsak az égbe>, 
" levegőbe', főldönn, és tengerbe' vagyon 
,, nevel~rol esmérnéd-is. Ennek a' Világnaki 
" a ' ki-terjedése, mellyet te birfz, ingyen 
" fem téfzen téged véghetetlenné. Azontl 
, , légy, hogy hitedhez jóságos tselekedetet, 
" a' jóságos tselekedethez pedig tudományt~ 
" a' tudomány hoz mértékletefséget, a' mér-
" tékletefséghez békeségestüréfi, a' b ékes., 
,, séges-tűréshez kegyefséget, a' kegyefség .. 
" hez a tyafi fzeretetet, az atyafi fzeretet-
" hez fzerelmetefséget ragafzfz. Így ez fog 
" 
ofztánn a' többi mjnden Virtufokn.ak Lel~ 
" ke lenni. Nem fogod meg-bánni, hogy 
" ezt a' hellyet el-hagytad, me rt magadba' 
" bóldogabb Paraditsomot fogfz találni. 
" De mennyiink-le moft errol a' gondolko-
,. zásnak tetejéről ; a' rendelt ido le - me .. 
" netelünket meg·kívánnya ; nézel a' He-
" gyenn sátorozó ftrásáim már indúló fél-
'r benn vagy nak; nézd a ' lá ngoló fegyver-
') nek 
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nek rett~netes villogállt; ez ád jelt el-
' ' menetelünkre ' tovább maradnunk , .már 
" lehetne. Eredgy költsd- fel Ev át : 
" nem . , , , . 
,, én Olet-is tsendefittettem VIgafztalo al-
mak által, és elméjét az engedelmefségre 
~ ' el·kéfzittettem. Mikor az ido· magával 
" . . . 
,, fogja hozni, befzéld-meg nélu hogy m1t 
" hallottál; és mindenek felett mond-rn eg 
. néki azt a' mi a' Hitet illeti. Magya-
" . ' . 
rázd;.. meg néki a' Váltságna k n ágy tit• 
" kát : Az Atzfzonynak méhébol fog az 
9
' Emberi Nemzetnek Idvefsége ki- j őni. 
" l " Életetek' fzentsége által érdemellye te t 
magatoknak hofzfzú életet. Ugya n azon 
" hitbenn edoyefek lévén edgymá iTal éllye-
" o , ), tek. So hajtsatok bünötök'. emlékezetenn, 
. de azonba' örüllyetek fzerentsés meg-
" d l' , 
. fzabaditta~áftoknak meg-gon o asnn.a 
" 
Ezek otánn le-fzállottak a' hegyne,k te• 
te jéről. Mihelyt ~,Hegy alá ~rtek, ~d~m 
oda futott a ' hol Ev a aludt, ötet mar eb-
renn találta : és olly an fzÖkkal fogad ta 
Adárnot , a· mellyekbol éfzre lehetett ven-
ni, hogy Évának fzomorúsága meg-ts~.~lde­
fitte tett légyen: - " Tudom honnan Jofzrz 
és hová indúltáL Az Ifiell vezérli az ,, 
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" ál ma t; és a' Lát:1fok. mikor Ón ék; t et-
" fzik, mennyei befzédek ]éfznek. Énné. 
,, kem vígafztaló jó Látáfirn vóltak álmam-
" bann; az Iften botsá totta ezeket én reám 
" abba' a' fzempillantásba' midonn fzi-
" vern' gyötrelmi közlt el-aludtam. Vezefs 
" engem' , veled megyek : rnert a' Para-
" ditsom engemet mindenlitt fo()' kísérni 
" a' hol te léfzefz. Ha nállad ~élkúl itt 
" maradnék, ennek a' Kertnek fzépsége 
" engern kevéfsé gyönyörködtetne ; te 
,, egyedül vag)' néliem mindenem. Az én 
" hozzám -való fzeretetedbol vefztetted -el 
" ezt a' gy önyörüséges hellyet. Ámbár 
" bii nöm minden Kegyelemre érdemetlen-
" né tett-is , de még-is ezzel a' vígafzta-
,, láffal megyek innen ki: Az Iften énné-
" kem annyira kedvez , hoa)r a' Viláanak 
o o 
" Meg-váltója én-belollem fog fzármazni ! 
Ádám nagy gyönyöriisé~gel hallgatta , 
de femmi.t fem felelt. Az Arkazig~ra l ő tet 
. j 
Ilettette, és a ' tündök) ö forokba állott Ké-
rubimok Je-felé a' nékik Id-muta tott hel-
lyelue jöttek. Sebefs láng formába' látta t-
tak a' fold' fzínénn le-felé folyni. Így ter-
jed 
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jed a' motsáros térségenn a' köd; a' melJy 
alkonyodás tájba' a' Folyó-vizekenn magát 
fel- emelvén a' mezot . el- borittya, és a ' 
mezei munkást kuny hó jához fiettcti. A z 
Öröl{kévalónak Kard gy a me11t előttök : ret-
tenetes tüzzel bará zdolta úttyát a' levegő­
be', mint fzin ténn az üftökös-tsillag, n1elly-
nek é go go zei a' levegőeget a~nyi '1 al - is 
inkább lángoltattyák .Már kezdett a' Pa-
raditsom' m érséi\.eltt ege lángba borúini , 
midonn az A ngyal elso Szii.leinket ~ a' kik 
magoktól jgen lafsann mehettek v(J1 11 a , 
keze l~ nél fogva Het séggel egyenefenn az 
Éjtfzaki k a punak vezette ; és el-erefztvén 
őket ott a' kőfzikla. allyánn lévo t érsé-
gen n, el enyéfzett - Vifzfza néztek, 's 
látták az ez elott kevéfsel fzerentsés La-
káfo kat a' Paraditsomot rettenetes lángok-
kal boríttatni , a' mellyet a' tüzes Kard 
okozott; és hogy a' Kapu irtóztató for-
m(! kkal, és fe gyverekkel környül vétetett 
vó lna. A' t erméfzet velek könyveket húl-
lattatott, de síráfok hamar meg - fzünt. -
Az egéfzfz Vilá g elüttök magát fel-nyittot-
ta; Lakó- helly eket tetfzéfek fzerént vá-
lafz thatták : Vezérjek az 1fteni Gonelvifelé 3 
vólt. Edgymást kézenn fo gtál"{ ; és az 
Éden' 
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Éden' Határinn által mert ,ré n , 1afsann~ 
lafsaun rhendegéltek az esméretlen Vi• 
lág ba. 
P ege a' Tizenkettödik, ci Utólsó 
· Könyvnek.,__ 
V iSZSZA NYE R TT 
P~ARADITSOl\!lA 
VlSZSZANYERTT 
PARADIT SOM, 
ELSO KO.~.VYV. 
--~----amnP~·-~---------
RÖVID SU .MMÁJ A. 
}}ffind·utánn~ a' :oi;:ta 'a; JÉ SUS . KRI~T(~Sról 
{z dll, tmnt a la a PuJztábarm a Satártt 
rtreg-gyozte : a' Szent Letket fligitt.u!gul ltfvja, kog ' 
az :ljien- Ember" g_yiJzedelmét r.mnrJl mélt6bbanrz élzr:-
kellaifse, - :Atmaf.:utámza a' dologra által mcm,én, 
a' Set ittségnek Jl't jcdelmlt zigy mútattya, mint a' 
ki felettébb m::g-rijadt azorzn , a' m i :.t' .Torddn' par-
tydim történt a' Li'!rfri-rz Fijá1 a va/d m/we, a' kit · 
fl<. Atya edgyetlcr rJ{/gy Jzcrclrnes Fijánal.· meg· cs· 
Q'? mát, 
,. 
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mffrt , és a' ldt Kcrifztelö Szent jrJnos f/ilág; ld• 
vezittiijétzek Jii -ltfrdetctt. - Az idgykedo Ördög , 
a' ki mélt&nn fél a' Mefiids' el • jövetelét öl, a' Le. 
vegiJ. Ignek Jl'ejedelmcit edgy süru felltöbe t![zve. 
gyujt i; ott velek tandtskozlk azokról a' Módokról; 
hogy az B irodalmakat fenyegcifi vifzedelmet míktfnt 
liárittsdk-rd magokról. Többi Tárfainak kérfisére ma• 
g ára vállali.J·a annak meg-tudását, ha Ez a' Jésu.r e 
az az {gértetett Kristiis, a' ki az EgeJ.·töl annyira 
kedveltetik , és a' kit annyi Pr6féták eliirc Mrdet• 
telt ? - A 'l Atya lsten Iri · jelenti Szent .Angya. 
linak a' M aga végezését; melly fi erétzt az Emmá. 
nue lt a' Sátán' kísértetinek k i t1fzi, hogy 6 tet ez 
11ztal azokra a' kemr!ny Pró!Jákra kt(Jzitge.ffe , a' 
mellyeket Nihi ki kell állani , minel.-elötte az Em• 
het' M egváltásdnak nagy mutzkáját el . végezn é. -
.A' meg - hóldogúlt L elkek Örillnek ennek a' Feltétel-
nek, és DEtséretnek Énekét étwl.-eln.ek az lsten-.Em. 
her' dftsöségére. , a' ki ri' Sátán' e' fiJldenn-léviJ 
Birodalmának el- töl'lé.rére k i remleltetttt. - Azon 
};özbe' a' Jé.rus Kristus a' Sumt Lélektól súgároltat• 
ván , a' PuJztába tnegyen , azonn gondolhozváli 
llgyedlU , hogy az i!:gböi vett l•üvettségtft mitsoda. 
m&doh/;al viltéfie véghez. - A' Sátán mindm U. 
plslre v[GJ-ázván , lwzui mé)q en ~dGy erdöbenn la• 
ko 4~ 
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lwzó Embernek a' ktlpibQnn , és moftcrségc.r móddal 
néki azt mondgya , /~ogy a' /;övekBt változtafia ke- . 
nyérré~ - A' .Jé.rus Krirtus• felelete , és a' Stitdn' 
els ö meg . bukása. -
K evéfsel ez elott énel~eltem a' Parantu,. la tot által hágó Adámnak engedet-
lensége által elvefzt~t~ Para ditsomot : ma. 
pedig én'eklem az újj Adám' állhatatos en-
oedelmefséue által az Emberi Nem' idves-h b .,. 
ségére vifzfzanyert Paraditsomot. A z ? 
Engedelmefs ége minden réfzbenn meg.-pro-
báltatott, és a' Késértő Lél8knek rumden 
mefterséginn 'gyo?.edelmeskedet!. Meg-fzé., 
u}renittette Ernmánuel a' régi Kégyót, győ~ b l 
zedeimet vett rajta , és a' kietlen pufzta 
ezen gyozedelme által mint edgy gyön;rö .. 
ruségek' Kertyévé változott. 
Szent Lélek l a' ki ezt az 1fteni Bajno-
kat a ' magánofságbann a' Pokol' meg-gyo-
zésére vezérletted, és a' ki gyozedelme 
~lta,l magát valóságos Ifien' Fijának lenni 
Q 3 ~eg-
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meg-mútatta : ne fzilnny-meg tovább-is en .. 
gem et súgállan i ! Nálad nélkül az én fza .., 
vam rekedezo Iéfzen, és meg fog fzégye~ 
nulni. Emeld-fel lelkemet, hogy fzárnyai-
d vlm mint- ed gy hordozta tv án , a' Termé.. 
fzet' mélységion fzerentséfenn túl-bathas .. 
fon , és magán n mü1t- ed gy fellyül emel-
teis ék , h ogy a' .Nlegtefiesült Ígének vifeltt 
dolgai t , melly ek fokkal nagyobbak min .. 
· den Vitézi tseleJcedeteknél, méltósácro-al 
. l ' o::> éne <el hefse. Igaz ugyan, hogy azok a' 
nagy Tselekedetek, mellyekrOl itt fzó va .. 
· gy on, a' pufzt.iba' magánofann történtek, 
és fok fz :\ z ef.Ztend t.kre mint-edgy feled é. 
k cny ségbe' el~temettettek : de azonba' nJél .. 
tók lévén a' leg-felsőbb P.oetai éneklésre, 
a ' Kerefztény Músáknak, a' kik ezt olly 
hofzfzú idő re halafzto.tták mecr nem t1'l ' o . . ~ 
tatott. 
Trombita fzónál hathatófabb fzóval ki. 
áltott a' .Mefsiás' Elöljárója , midőnn a' 
Kere[ztségre hítta az Embereket~ Térjetek~ 
meg, í1gy mond, mert az Úrnak Orfz.4ga 
közelget! Mindeil feloll oda futottak, tifz-
telettcl hallgatták, és azonn váltak hogy 
tole meg-:kerefzteltefsenek. Az , a' kit a, 
tu-
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t Idatlan, és tefti Emberek JófeP Fijának 
tartottak, a' fokasággal edgyütt a' Jordán 
party ára ment; és ·Ott a' néppel öf~ve egye-
ledvén, nem itélte méltatlannak lenni. ma-
gát a' hUnösök köztt látni. Ifieni fzületé-
sének Felsoségét kivillrol femmi fem mú-
tatta : de Sz~nt János onnan fellyülral 
oktattatván , tsak hamar meo- - esmértette b 
otöt , - követtségének elsoségéről mindenek 
elott bizonyság~.t ten , azt hírdetvén , 
hogy a' Krifius Ö nálánál fokkal fellyebb 
való; és az Iíien, Maga-is hellybe hagyta 
Kerefztelo Szent Jánosnak ezen tanúbi-
zonyságát; mert alig kerefztelkedett-meo-
az Idvezitto, mikor a:z Eg ed gy fzerre meg~ 
nyílt, a' ~.zent Lélek galamb képibe' reá. 
f;z;áll, az Orökkévaló Atyának fzava Ötet 
fzerelmes Fijánaj:{ vall y a; ezeket a' fzókat · 
mennydörgés követte, a' melly 1fteni ha tal 
mának petséttyét mint-edgy reá ütötte . 
Az lften' ellensége a' Sátán, ki fzi.in-
telennl a' Világba nyargalódzik, ezen fzót 
a' rnenydörgés köztt meg-hallotta. Abba' 
a; f:zempillantásba' febefsenn repül a' Jor-
dánnak arra a' partyára, a' hol a' Nép 
t>f:zve gytdekezett ; és érde~eltetvén az 
Q 4- által 
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·által a ' ki-ny.íla tkoztatá fa által a ' Minden'.'.: 
h a tónak, a' rnelJy et a' Mária Fijának ked~ 
vé ért ts~Ie'kedett, elofzfzör hámúláJsal néz~ 
te , a nnakutánna h<uagjába' refzketvénn i 
és dühüf-; ége fzájánn tajtékot vervén ~ 
onnan elm. é gy en, U dva:r;á,nak Fejedelmeit 
a' Levego-égbe öfzve híjja, edgy olly fe!~ 
l1obe , a' Il:l,elly tizfzer sürübb vólt a' rend 
fzerént való fellegeknél. ·A· fetéttségnei~ 
tanútts-1, öfzvegyúl. - . A' Mély ségnek dől~ 
fq s IGr:íflya, fzólgáira ~rtóztató. tekéntetet 
vetvén , edgyfzeqe :~viPt (:i.ri~lt, :w~gát ~h 
orelitty a: · 
" Világqak hajdani F ejedelmei! Levego-
" égnek rettento H a talmafságai ! mert itt 
" a' Pokolról , átl\o,ztatáfun}{nak ,_ hellyé~ 
" ro~ nem merek emlékezni, Levegoégnek 
" .Fejed~lmei ! a' ~101 q1i a'nnyi fok Száza-
" doktól fogva, o.Jly hatalommal uralko-
:H dunk, mint e<lgy karddal nyert Orfzág~ 
~' bann: tudgyátok hogy a' V~lág' R;ezqeti-
~· to l fogva nékün,k a' főldö_nn Királyi ha-
" tala J ú1l- v~gyo.n; ~njólta én meHerséges 
" r a afzs ágom által a' könnyenn .hivő Évát 
~ · U rafl.ól edgyütt a' Parad~tsomból k~-üz~ 
" tem , az ide a~att ~ ~v<;> dqlgok alka~ma-
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i' Iint ítgy illennek , a' mint mí akarjuk ; 
n1inket tsaknem úgy néznek mint lften~ 
, , • • '-J 
séo-eket mindenütt ebbenn a' látható V i-
" o ' . ~ ' lág b ann : de bezzeg ingyen fem v árt uk 
" a' halá los tsapá fi, m ellyet rajtam edgy 
Éva maradékának kell véghez vinni. A ' 
" . '-J 
" Mindenható néki efete utánn meg-ígérte, 
" hogy az éi\ fejemet ~z ő M agva meg-
" fogja törni. Az Örökkévalónak az Idő, 
" hatalmábann vagyqn : ugyan azért nem 
" fi ett eti Végzésének véghez vitelét; de óh 
fáidalom ! · azonbann még-is hamar fog-
" " , 
,., juk mí enne~ a' Fenyegetésnek fzomoru 
kö vetkezéfit érezni } a' verzedelem kö .. 
" . . , ~ zelget; bárittsuk-el azt ha lehet; avagy 
" leg alább edgy réfzét hatalmunknak fza- , 
" badittsuk - meg , hogyha egéfzfz romlá., 
~ · funk edgyátallyánfogva nints m~g-hatá-
rozva, és ha m arad még valami me ne-
" · dék-heilyünk hajdani nyetH birodalmink ' 
" bi rtokokba való fe~~ntartáfunkra. Még 
:: edgyfzer mondo~1, hogy a' halálos fzem~ 
IJillantás közelget! hozom néktek ezt a•· . 
" ' , tt t , fzomorú hírt : Ama 1111 vasra vere e e-
:: fünkre ' és ta lán egéfzfz el: t~rl~fün~re 
r'endeltetett Vitéz , amaz Evatol fzar-
" 1 1azott Jövés a' kinek el-jövetelétül n}Í 
" . . . ' 
, Q 5 " anny1-
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)' ~nnyi.~·a féllink, végre edgy Afzfzony~ 
" tol fzuletett, és fzületéfe kettőzteti mél~ 
" tó féle lmemet. A' mi több : már ere. 
" jé benn és idejének virágibann vagyon ; a' 
" k~gyerség : és Bolts~ség vele fzülettek, 
" m1nden V1rtufok m agavife]etibe' tündö-
., kölnek, és őtet elegedendövé téfzik a• 
" leg-nagyobb dolgoknak-is véal1ez vite-
" lére: ennyi fok eJgyesült töl~élleteisé r:ek 
" napról napra nevelik rebegéfimet. Már 
" Előljárója edgy Méltóságos Próféta , és 
" a' ~i több a' Prófétánál, útty át egyen-
" get1 ; a' népet a' meg-térésre, és a' Ke .. 
" refztség által a' Mefsiásnak bé-foaadá-
, . k ' b b 
" sara' avagy ln ra b Néki mint Szaba .. 
• , dittájoknak és Királly oknak való hódo .. 
" lásr.1. kéfzitgeti. Szalad eg.éfzfz 'Sidó 
" Orfzág a' Jordánhoz , és az újj Vitéz a' 
,, fokasiggal edgy ütt éppenn rnoft kerefz .. 
" teltetett-meg' nem maga meg-tifztúlásá .. 
" ra való nézve , mert erre fzüksége nin .. 
" tsen; hanem azért, hogy az ö Mennyei 
" fzózat által közönségefenn he1ybe ]la· 
,, gyattatott el-küldéfe' a' Nemzetek előtt 
" femmi gyanakodáft ne indittson. Abbann 
" a' fz empillantásbann, hogy a' vi2;bol ki-
" jött , a' Mennyorfzág' kriftály kapui meg-
l " nyíl-
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" nyíltak, és edgy égből jött galamb fej é-
'~ r~ fzállot~.' a' magafságos Iften Maga ki.-
" hirdette Otet ezen fzókkal : Ez az Én 
" fzerelmes Fijam, ki benn Én mea-eno-efz~ 
. b b 
" teltettem. En magam hallottam menny-
" dörgo fzavát. .M.ind ez mit . jelent mi-
" nékünk? Igaz az, hogy Ez a' kedves 
" Fiú , halandó Afzfzonytól fzületett : de 
;, a' Mindenható a z Egeknek Királlya En-
" nek a' fzerelmes Fijának fel-magafztal-
" t atására fcmmit fem fo o- el-múlatni : Ez 
- D 
, , az O elso Szillőttye , és mennyköve , 
" melly cl bennünket a' poklokra le- vert, 
" eléggé éreztett~ veliink hatal~ának ere-
" jét. Ez a' kedves Kriftus edgy olly 
" Titok , a' mit ki kell tanúlnunk , meg-
" kell tudnunk, hogy mi ez a' Mefsiás ; 
,, Szeméilye ugyan egyebet Embernél nem 
,, mútat, de azonba' Attyának fénnye lát-
., tatik ábrázattyánn tündökölni. A' vefze-
" delern fzoritt bennünket, és vef.?.;tünknel 
· " partyánn vagyunk. Nints itt há t hellye 
" a' hofzfzas befzédnek. Munkálódnunk, 
,, és fel-tett fzándékának hirtelen ellenébe 
.,, k ell magunkat fzegezniink. De erőnk hi-
" bázik : azért éllyünk ravafzsággal, Gon-
~' (:lolly unk-ki Ellene valami titk,os fortély t , 
" m ég 
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" még addig, m.íg a' Nemzetekkel meg .. 
" nem jelenik, és általoli a' fold' örökös 
" Királlyának meg-nem Gsmértetik. Haj-
H dann egyedül magam vóltam olly há-
" tor , ho.gy a~ Á_dám' meg-rontását ma-
" gamra vállaltam; fenki fem ofztozott ve~ 
" lem a' b etsiilettel, és vefzedelemn~el, ·~ 
" fel .. tett Túlomat még-is el-értem. Ez 
" kevefeb h fáradtságot kéván, és el-múlt 
,, ra 'i(afzságimnak fzerentsés ki--menetele 
" nékern reménységet nyújt az ebbül ha~ 
" fzonnal való ki-fzabadúlásra. 
Így befzélt 3., maga meg-llitt Sátán, 
Ezen befzédenn a' Pokolbéli Tanáts egéfz-
f.zen n el-bámúlt; és a' félelem, a' mellyet 
nékik Vezérjek' .befzéde okozott , oket 
egéfzfzenu meg -lepte. A' l'-özelrol fenye~ 
getodzo verzedelem ezeket a' büfzke Lel-
keket egéfzfzenn meg-zavarta; és a' ~endü~ 
lésnek leg-nagyobb hevébe', a' leg.nagyobb 
fájdalomba', az idonek fzorofs vólta fzerént 
minden egyéb Végezés nélkül edgyenlo 
akarattal az o nagy Yezérjeket válafztot. 
ták a' dolog' véghez vitelére, annyival-i~ 
inkább, mivel az Ádám' efete néki látta-
tott kedvezni. Mert akkor ezek a' gonofz-
ság-
s:tgnak Lelkei, a' Pokloknak fetú kárpit• 
ty ai alól gyözedehni pompával bújtak-ki; 
és a' véghetetl en üregeket ; a.' hol a' v.ilá• 
gofság fénylett, meg-lepték, ezeket magok 
köztt Tartományokta fel - ofztották, hogy 
tnint m eg annyi !~egyetlen Fejedelmek 
benne urallwdgyanak ; sot még annyira 
vi tték vakmerőségeket, ho{ry· az élő Iften-
, ~ 
nek Oltárira -is kezeket erőfzal~kal reá 
tennék. 
A' Sátán · a~ reá bízaitatott do1ogt61, a.• 
melly fekete Tanáttsának közönséges hafz .. 
nát nézi, egéfzfzenn el-föglaltatva, repü-
lését a' Jordán felé intézi; és kannyil repü· 
léfsel a' parthoz ér; abbann a ' lüfzembenn 
lévén, hogy az Iften' V álafztottyá t, a' ki· 
nek wmlásánn meilerkedett; ott talállya. 
Magával hordozta a' régi Kigyónak minden 
ravafzságit ; el-végezvén magábann, hogy 
vetélkedő társa ellen; a' ki azért jött a' 
Világrá, hogy birodalmAnak véget vefsen, 
t elmés gonofzságának minden tehettségét 
fogja. De ennek az o titkann forralt go-
nofzságának éppenn Rem a ' vólt kimene-
tele, a' mellyel ó bl'1fzkeségének hízelke~ 
rlett; liÖt inkább a~ Örökkévaló végezé-
f~k~ 
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feknek véghezvitelére fzólgált. Az Iften. 
Gábrielre kegyes tekéutetét vetvén , a ' 
Szent Angyalok' fényes Gyillekezetekbe' 
néki ezt mondgya: 
;, Te meg fogod Illa látiü , és akara .. 
,, tomnak azok a' hí vs éges fzólgái .is , a' 
" kik a' fo!dönn az Én parantsolatimból 
" az Emberi d~lgok' igazgatáfibann vígyáz~ 
" nak, hogy En azt a' Prófétziát bé től .. 
" töm, mellyet réfzemrol Galileábann ( 1) 
" az előre el-rendeltetett Szüznek mondot. 
" tál, midőnn néki azt hirdetted , hogy o 
" Fijat fogadna, a' ki Híres léfzen, és a; 
" kj a ' Magafságos Iften' Fijának fog hí .. 
, , vattatni. Te néki akkor azt rnondottad 
" félelme' meg tsendesittésére, hogy lehe.-
,; tetlenség nintsen az Örökkévaló előtt ; 
" és hogy a ' Szent Lélek reá fog fzállani, 
" és a' Mindenhatónak ueje őtet meg-ár-
" nyékozza. Ez az áldott Fiú életéu.ek tő­
" kélletes idejébenn vagyon ; azért, hogy 
" o néki alkalmatofság fzólgáltafson ere-. 
,, de-
.t) Galilt'a, Palefz tin;\nak ed~y rMzr, 
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detéhez liépest magát méltónak 'mútat .. 
'' ni ki-téfzem Ötet ~· Késértő' lefelkedé~ 
" ' -
,, sínek. Ez a ' dölfös Ordög a' Sátán , 
,, ditsoséget tsinál magának mefterséges 
o-onofzsácrából ; és el nem · hitetheti azt 
" t) t> 
mao-ával hoav lehetne ollyan hala ndó, 
" o ' tl.l 
a' ki tsábittó titkos mefterségének ellent 
" . 
" állhatná. - Az En hív Szólgámnak 
;, Jóbnak állhatatos hívsége azonba' eléggé 
,, éreztethéti ezzel a' dagállyos Lélekkel, 
kívéinsáo-inak hafzontalanságát : az os-;, t> ..., 
,; trom, a' melly~t o ennek az igaznak 
állhatatöfsáo-ánn el-l{övetett , gyalázat ... 
" b ..., 
" 
tyára fordúlt. De hadd hafznállya ma 
minden ravafz.ságát! hadd éllyen ez a ' 
, , u 
,, tsábittó Gonofz igyekezetének mü1den 
kíkoholt mefterséo·ével ! ő meg fogja gya-
" n . 
" lázattyára tapafztalni, hogy En tudok 
, edgy ol1y fzivern fzerént való Vité~t 
" edgy Alzf.zony által e Világra hozm , 
a' ki minden tavafzságát, és. etőfza.kos-
" -
" 
kodását femmi vé téfzi ' o tet bóldogtalan 
Örökl,évalós3 u ának örvénnyébe tafzit~ 
" :""" 
tva · és a z E mbert abba az Orfzágba 
" .l ' 
,, helly hezteti, a ' honnan otet a' Sát.1n' lefel-
kedéfe levetette. Elleh.l>t~~ e m1r a ' P ufz-
' .. ... 
'> tábann vagyon. Fel-tett Iúwdélwm Ület 
~' met;• 
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" meg-próbálni; és 1wgy Ötet a ' J\:ihteh 
ll) kezendo Száza dokn a k tukörül mút.iS~ 
" fam, hogy a' Satáh Ezzel az újj Baj~ 
.;; nokl\al meg-mérkezzék; ennek az Utkö;. 
,, zetnek a ' hellyénn , a' hová Én Ötet a i 
;, -Fegyver gy akorlásra előfzfzör ki.t éfzem , 
,, azét t , hogy edgy nagy viadalra kéfzit~ 
;, tsem , illeilyet N é ki idovel ki kell állani; 
j' El fog a ' nap jani , és már nem mefzfze 
" vagyon, l1ogy N éld a ma )~,;é t rette n ete~ 
;, ellenséget, a' Halált , és B ünt hl eg kell 
,, gyBzni; a' ldkenn hogy engedelmefség-
;, ~el, és fzenvedéfsel gyozedelmeskedgyék , 
" En akarom. Minekutáima a' Setéttség-
"' nek Fejedelmét, a ' Világot , és a ; teftet · 
,, meg fogja gy ozni, meg fogja aklwr a' 
" menny ei , és pokolbél' Lelkeknek mú~ 
" ta tn i a zt , a' mit az Em berek idővel ál.; 
;, ~al fognak látni, hogy t. i. illennyi kínts ~ 
, ~ b a ltseség, és Virtus rejtettetett a ' Iüi.s-
'' tus ba, a' kit Én az Ember' Megfz aba-
' ' dittójának válafztottam; és hogy minémil 
; , Méltósággal tarty a - fenn az Ifieni Fiit• 
,., ságnak Felséges vóltá t , · 
A• Világofság' Attyának ezen befzéde ai 
@géfzfz Mcmnyorfzágot tsudálkozá.lfal el-t<)lo; 
HHte < 
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tötte ; az A ngyalok min tedgy el-ragad tatá-
fok ban n kevés ideig hallgatásbann vóltak , 
olztán n edgyfz erre örömnek ének lé fi l k ez -
l l. ·• t-k és l< e(Vyefséaael tdl)·es mozdúlá-, ....... ,.. - ' b bD 
ro:...bd hozz á va tó lz erete tek nek b úzgó-
s;í g;A t ki - jél eptették , m on dván : ,, D í tso 
,, ség. D itsós ég , Gyözedelem a ' Nlagas -
sá uos l fr:en' FiJ;ának ! Fmmánuel meg-je-
" b 
,. lenik a' verel,edo Piat zonn , nem fegy-
" ve res kézzel való meg-győzésé re a' po-
" 
ko1béli T y numusnak, h~~n em hogy Boi-
tsefsé o-ének fénye á lta l a' hazugság' lel-
" b b ' kének ravafzsárrit fzé gv ennel bé- ont-
" b v.l 
" tsa, és így a' maga meg-hitt Sátánt meg-
" alá zza. Az A~ya , a' ki Fiját esmérj , 
· és Ötet Marrához m élté nak lenni tudgya , 
" b 
" 
nem fél Virtusá t a' T sábittó' ld séFtet ei-
" 
nek ki- t enni ;. az Ö próba köve az fog 
lenni ho o-v mind a zt meg-győzze, va ~ 
" , o- ._, ,_. 
lami tsak Ötet meg-fzéditteni , m eg-jjefz. 
" v 
teni va rry femm ivé tenn i akarja. Vefz-
'' ' <::: 
" 
fzen-el Lucifer minden mefterségével, és 
a' Stirria i Sárkány nak titkos ÍJ1 ts elkedési 
" b 
hárámol!)'anak a ' maga fejére l 
" -
lVIíg . az Ég egéfzfzenn énekiérsei zenge-
dezne , a' Jéfus az lficn' Tanátsának An~ 
R gy ala 
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gyala Bethabarába (2) maradt, a' hol Ke~ 
refztelő János a' meg- térőket keref'z telte, 
Ott, gondolkozván az Emberi Nemzet' 
meg-fzabadittá sánn, belsőképpenn Atty ával 
a zokról a' módokról tanátskozott, melly ek 
által a' V áJtság véghez vitetődik. Edgy 
nap' , midőnn tellyes lévén 1fteni fe!.téte-
l eJ~kel, mellyekrol mélyénn gondolkozott , 
m·agánofann m ent , egyedul a' Szent Lé-
lektől vezérehetve; edgyjk gondolatty a a' 
másikat feJ- vál tv á n, mint ed gy éfzre ve-
h etetlen ül a' P11fztába jútott. - Kőfzik­
láktól környül vétetett rettenetes magános. 
ság, a' hol a' vad fáknak süru árnyékai, 
minden felül borzadást, és hallgatást lát-
t a ttak terjefzteni; - és e lm élkedésinek 
mély sége benne az érzékenységekkel v aló 
élést fel-függefztvén, 1afsanként úttyát kö-
vetvén, la khata tlan, és az Ifienne l egye-
dül való tárfalkadásra alkalmas hellyekre 
jútott. 
,, l.Vfennyi fok . gondolkozás ( rnonda 
,, magá ba) ötlik edgyfzerre elmémbe! mi-
," donn 
(2) Bethabara, a' G«d nemzetségének ofztály ba jutott völgy, 
"'' Jotdánnal határos. · 
}' 
~ ' 
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~l öm1 azt meg. visgálarn a' mi belőlről 
bennem v a n, és azt a' mi kivül vagy on 
l a li :m J .Mitsoda titkos hartz l gyerme~~ 
.-éof'm foh a l"etn veU réfz t ennek a ' mos -
" ~ <::> 
L:tm id őnek játékiba.' Az E!:nberi N em-
'' 
ze t' me·g -CzeJlteltetésé-re fzül.etvén , edgyet.-
)' Ie:n"d gy pyönyö:'uségem az vólt, lwg .. -
' ' nu 1 ~ilóduám Ejjel nappal azonn gon-
,, dolkozom , hogy az Igazságról tanúbi-
" zr.n.,:ságo t t~ gyeli: ., és az Igazság' Orfzá-
o·.' a' fúldőllll -"el-állittsam . G)ren0o·e Efz-, , ':J C.>.~ ~ l deim engemet abba meg nem akadft-,., '-' 
,~ 1y oztattak , hogy fz:U.nte!CJ1 fze m eim et 
" a' [z.e nt.séges lften' Törvényére ne fü g-
, , .gefz fz em., és abbann ~yönyörilségem ' n e 
" talált y am ; ez az Hi eni T ö rvény mw-
,, denko r fzívemnek reJ:tekébe vólt méJyenn 
bé - metfzve és egéfz tökélletefségébe 
" " ' '-' '" 
" meg-tanúini igyekeztem. Még 1 z efz-
}) tendősuél tö bb 11em vóllam, midonn a' 
,., 'Sidóknak nagy Innepjénn a ' Templom-
ba mentem a' hol a' Sinagóga' Tudós-
" ' 'J<J 
saitól láttatván L etzkét venni , őket ma-
" . 
" g.okat oktattam .; és mikor ő tőlök mint 
" 
Mefterimtől valamit kérdeztem , ök En-
aeme t tsudáttak. - Az időtől fo ava . 
" o 
nagy dólgokról gondolkoztam. S zi.vem 
R 2 " az 
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" az Izrael bóldogúlás:l' kíváná sának l;uz. 
" góságától ~neg - gyúladván, kevéstbé 
" gondollwzott a' gyozedelmefek: hatal. 
, , mának el-rontásánn, és a z Izrael' fegy. 
" ver~' dítsősé_gének terjéfztésénn , mint 
" azonn, hogy őket az Ördög' kegyetlen. 
,, ségétől meg-fzabadittsam ; és a' hazug-
" ságot· a' Világból fz.imkivetésbe küld-
' ' vén, hellyette az Igazságot fel-állittsam. 
" Ezek a' nagy tárgy ak mintedgy term é-
" fzet fzerént ötlöttek elmémbe, 's velek 
" magát örömmel múlatta ; de a' meny-
,, nyivel inkább láttatott az Emberistg 
" réfzt venni ezekbenn, annyival inkább 
", mút:~.tták az Ifienségnek tulajdonságá t. 
" Az En fel-tett fzándélwm az vólt, hogy 
" a' hajlandó fzíveket a' kegyefségnek 1\el-
" lemetefségei á lta l, jósággal tellyes be-
" fzéde kkel , és jótéteményimn ek k i-tolté-
" sével meg · nyerjem ; a' ko fzíveket ke-
" mény fenyegetéfekl\el és félelemnek pél-
" dái által az Evangyé liomi jgazságra haj-
" ~sam; az el -tévedt Lelkeket, kik a' vét-
" ket tsak azert , fzeretik , hogy a' 11em 
,, iga z Tudófoktól el- tsábittattak , tanit-
" tsam ; azokkal a' büfzke és meg- fzelé-
" díthetetlen L ell\ ekkel pedig, a' ki l< ma-
'' gok at 
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" go kat meg- makatsitty ák a' meg-esmért 
" Igazságnak ellent állásába, 1'-eménnyenn 
,, bánnyak. - Az Anyám, a' Sz. Lélek-
" nek Szuz Felesége , tsak hamar éfzre 
,, vette mély gondolatimat , mellyek en-
,, gem' egéfzfzenn el- foglaltalt ; Ö ennek 
" egéfz Lelkéből örült, föt néha néha időt 
" is vett a' V elem való befzéllésre. Fi jam ! 
" úgymond kegyefséggel és illendőséggel 
" tellyes te kíntettel, Fijam 1' Te nagy dó l-
" gakról elmélkede!, a' mellyekkel nagy 
,, Lelked Magát táplállya. Nemes buzgó-
" sággal tele lévén , gondolkodáfidba an. · 
" nyira emeled Magadat, a' mint tárgy ak 
" méltósá ga ezekúek meg- kívánn y a. P á-
" l_yafutáfo db~ , mellyet kezdened kell ) 
" nem fog példád lenni , mivel Atyádnak 
" Ifieni tökélletefségeit kelletik ki- nyilat-
" koztatni , és mint Ö hozzá hafonlittha-
' ' tatlannak kell lenni. Akármit gondol-
,. ly anak a' Sion' gyermekei fzeméllyedről : 
r> femmi halandó J:l"'érj nem réfzesillt fzü-
" letéfedbe Te tudod. Atyád 1\irályoknak 
" Királlya , Örökkévaló és leg-főbb M<> · 
" n árka, ki az Eget, Fold et, A ogy alokat, és 
" az Emberek' fijait iga zgattya. Tehá t az 
,, addig az ideig hallatlan Tsuda által én 
R 3 " mint 
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,, mint Szuz és Anya edgyfzersmínd, T<~. 
J • gerlet a' Magafságos Ifiennek ereje ftlt .; l 
" fogantalak. Születéfedkor a' Bet1ehe ln ~ 
" nek mezeit örömnek énekléövet t őltö t­
" té k--bé a' Mennyei LeLkek. Nap.\eietf')! 
" edgy fényes tsHlagnak vezérlése AJtai 
" a' Boltsek jáfzlodhoz jöttek , és N é ked 
" mint Izrael újjonnann fzületett Királlyá-
,, nak hívséget esküdtek; aranyat, mirhát 
" és temjént ajánlván Néked tifztelete~;;. ' 
" .zálogáúl. A' vén Simeon és Anna mind 
" kettenn Ifieni világoiságtól illettetvén, 
,~ és lelkekbe örvendezvén·, a' Népnek 
" róllad úgy beizéltek , mint Mefsiásról . 
" fzent és édes örömökbe előre hirélették 
" azokat a' Tsudákat, mellyeket Te irlo-
" vel fogfz tenni. - Igy magyarázta ma. 
" gát ?Z Iftentől meg-áldatott 'Szüz, a' ki. 
" tol En teft r.:.~erént életemet vettem. Én 
" vagyok, és én azt jól tudom , a' N em. 
" zetektOl annyira óhajtott, annyi Száza-
" doktól fogva meg- ígértetett, annyi á b-
" rázaláfok által ki - mutattatott , annyi 
" .Próféták által l\ i. hirdettetett Ernmánuel, 
:' minden Pátriarkák' kívánsá<tinak táro-ya 
, I o ~"'~ ' 
,, es zraelnek reménysége , a' ki Ábra-
1, hámnak álombéli el-ragadtatásba meg-
" IllU-
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mntattatott. Én \(agyak Az , a' kit a ' 
" ..., Po<tányoknak idovel prédikálni kelletik, 
" b 
midonn En a' Dítsőségbe fel fogok vé-
" -
" tettetni. De még minekelőtte ez meg-
" lenne , meg-kell a' Jéfusi Névnek felel-
,, nem, mellyet Szent Atyám' parantso-
" lattyából viielek, mert nem híjjába ho~­
,, dozom Én az idvef3égnek nevé~, a' leg-
" keményebb Próbákat fogom En ezért 
,, ki-állani, V érem' l{i-ontásába fog ez N é-
" kem telni; Fájdalmas és gyalázattal tel· 
" lyes halállal fogok meg~halni , hogy a' 
,, hunért eleget tégyek; úgy fognak velem 
bánni mint edo·yr közönséges engefzte-
"L' b V ~ 
,, lésre rendelletett Áldozattal , mint élű 
" bünnel magával. De azonba, nem hogy 
,, ezektől a' fzenvedf.fektol meg- ijjednék; 
" sot inkább fzívem belülrol örvend azonn, 
" hogy a' fájdalmakkal és halállal fzem-
" be. fzállok. Óh mikor fog el-jönni a' ki-
" fzabott idő, meHybe máfodikfzor meg 
" fogok kerefztehetni! Lelkem mind adc.lig 
:' fzorongatásba marad , míg ez a' Titok 
" bé nem tellyefedik. Már Elöljáróm hi-
" vatallyát ~yakorollya, útaimat edgyen-
(teti, meo-- esmért , ki- hirdetett, meg-
" b ;:, . . 
" alázta elüttem M agát, ?ltala meg-kerefz.:. 
l{ 4 ,, tel-
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" teTtettem , noha elébb méhr&4~es tif:r~te-
., ··"" 
" le thol fzármazott ellenkezésé t meg kel -
" lett gyoznöm. Az Ég- is an i. ak ren di 
" fz e rént magát ki- nyilatkozt.ttla. N m 
" illik tovább m~.gános é letnek hom/d y ,s _ 
" ba éln em; a z jdő e1-·jölt, melly be ny il -
" vánn meg.jeleunyek; és Az a' Jü engem et 
" el-küldött , meg- várJ·a tőlem houy a<:t 
. ' v . 
" a' hatalmat, mellye1 Engem' feJ. ruh .~-
" zotL a' Világba gy akorolly am. A ' Je lel J-
, . valót a' mi illeti: érzek Magamba o l!y 
" eros és titkos indúlatot , melly Eng~m' a ' 
" Pufztába menni kénfzeritt, és Én öröm-
" mel ~égyek a' Léleknek ezen vezérlése 
" utánu. 
Magá hoz jövén a ' J éfus, és méJy gon-
dolatait, m ellyekbe mint edgy el-merülve 
YÓlt, el- hagyván : néz mindenfeié ; 's 
edgyebet előtte nem lát edgy magános , 
és vad Pufzt.'Ínak irtózásinál , miveletlen 
F áknak fetét árnyékokná l ; fem ember 
nyom, fem út fohol' fe láttatik. A' helly-
nek l1a1lgat.isa h ívta őtet tovább- is, a• 
Magával , és A ttyával való titkos befz éi-
getés re ~ Magát .;tb ba meg- határozza; és 
.(.o napok alatt m íg ott vólt, hol magaú 
he-
t) 6~ 
- J 
hegyekenn , hol fetétes völgyekb e , hol 
edgy vén tolgyfának, hof edgy sürü Tzéd .. 
rusnak az árnyékába, avagy a' barlang~ 
nak fetéttségébe, hogy az éjjeli harmat 
ellen Magát eJ .. húzza; fe nem éhezett, fe 
nem fzomjúhozott, hanem azutánn mikol· 
ez az ido el- től t, jelenléte a' leg-kegye t-
Jenebb Vad állatokat-is tifzteletbe tartotta, 
látására tsak nem mindnyájjann egéfzf;r. 
terméfzeteket meg-változtatták. A ' tigr is, 
vérengezo kedvét el felejtette, az Orofzlún 
büfzkeségét; a ' Skorpió, és Kígyó el-ke~ 
rúlték; és foha femminémü V ad állat az 
ö nyúgodalmát, fem pedig az 1fteni el ói~ 
gakról való gonclolkozását meg nem há. 
borította. 
De titkos magánofságának vége felé , 
ímé ed <r) rfzerre edgy Öreg Ember a' vad 
b ' 
füvek közö tt meg-jelenik! az t lehetne r.ólla 
mondani, hogy el- tévedt júho1-:: at ],e res ,, 
avagy a' télről gondolkodik, keresvén a' 
fzá ,·az ]e . húllott gajjakat, mellyeknek hafz-. 
ná t vehefse, midőnn már tsípos hideg 1é-
fze n, avagy miJwr b eftve felé múnkájá-
bót nedvefenn haza tér. Ez az öreg a: 
Jé fus felé me gy en , meg-fzóllittya, és nézi 
R 5 őtet 
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ötet tudni kívánó fzemekkel. " Mi tsoda 
" kedvetlen történet hozott Téged' , mond 
" Néki, ebbe a' félre való hellybe , a' hol 
,, femmi féle Ember nem lakik, fem peépg 
" nem útaz? Az Útazók itt mindenkor fe. 
" regenként mennek által, és fo ha ed gyes 
" Ernbei még magát arra nem vetette , 
" hogy itt járjon, a' nélkill, hogy éhen n 
,, fzomjann, vagy más nyomorúságba el 
;, nem vefzett válna. De az én leg- na-
" gyobb tsudálkozáfom, és a' mi tudni való 
" kívánságomat fel~ingerli, az, hogy Te 
" láttatol annak a' Méltóságos Személynek 
,, lenni , a' kinek a' mi újj Prófétánk mí 
" napába olly nagy tlfztefséget tett a' Jor-
" dán' partyánn, és a' kit lften' F.ijának 
" nevezev. Én magá m vagyok tanúbi-
" zonyság arról, hogy miképpenh tif:ztel-
" tettél, és Virtufaidnak dítséretét ha llot-
" tam. _N é ha a' fzükség kénfzeritt bennün-
" ket V árafoka t és házakat },eresni, fzil-
" kölködo állapatunkonn hogy fegitthes-
" sünk, és mivel még a' leg-],özelebb való 
" Hellységek-is távól vagynak; tehát mi-
" Imr edgyfzer · itt vagyunk, nem tartó z.., 
" tathattyuk-meg magunka t hogy a' dól-
" gakról ne tudakozód~<.· tmk; m.ert a. ' ma-
gános 
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" gános Emberek terméf:let fzerént min-
" dent kívánnak tudni; azonba az hír néha 
" néha mi hozz ánk is el-hat a' sürfl er-
" dőkbe. - Az·, a' ki Engem' ide hozott, 
" felele az Ifiennek' Fija, ki-is tud innét 
" vezetni; más kalaúzra nints fzii.kségem. 
" Talánn kedvedért valameily tsudát fog 
" tselekedni, felele a' Pufztának láttfzató 
" Gazdája, és külömbenn nem-is fzabadit-
'' hat-meg ebből a' rettenetes hellyből, a' 
" hol mí-is ts ak vad gyökerekkel élünk, 
" és a' hol a' fzomjúságot még a' tev'ék~ 
" nél-is jobbann kell fzenvedniink; mert a' 
" víz nékünk hibázik, és aztat igen hofz-
" fzas, és fáradtságos kérésünkl\el keHe-
" tik fzereznünk. Mi ny omorúlt Halan-
" dók, a' Világra ó h fájdalom! tsak azért 
" fzillettettünk , hogy fzenverlgylink. De 
,, ha az igaz, hogy Te a' magafságos Is-
" ten' Fija vagy: miért nem változtatod 
" ezeket a' köveket ltenyérré? ed gyetlen 
" ed gy fzórldal azt véghez vihetnéd. Szólly, 
" tehát! azonnal a' leg-keményebb kőfzik­
" lák Néked eledelül fzólgálnak; több mó-
" do d léfzen N é ked ez által adakozáforlat 
" erántunk gyakorolni, mert kenyé rre mí 
" igen 
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,, if!en r1tkánn tehetünk fzert . - " Azt 
" h ifzed-é te, felele a' Mefsiás, lwgy az 
" Ember tsak egyedül kenyérrel él ? Em-
" lé kezzél ts ak , arról, a' mi meg vagyon 
" írva : Az Ember nem tsak kenyérrel él, 
" hanem az Iften' Befzédével. Nem de 
" nem az Iften adott e itt MéUlnát a' mi 
" Atyáinknak eledelekre? Mófes 40 nap, 
" és 40 éjjel fem nem evett, fem nem ivott, 
,, míg az Iftennel a' hegyenn tárfalkodott. 
,, Illyés nem külömbenn 40 nap , 40 éjjel 
,, bújdosott ebbe a' Pufztába eledel nélkul. 
" Te azt tudod; miért tetteted Magadat? 
" és mit akarfz azzal hogy Engemet kí-
'' sértefzfz ? De hafzontalan, mert te ter-
" méfzeti h~jlandóságodat el nem hagy-
" hadd; és En tégedet tsabító · Lélek! a ' 
" Hazugság' Attyának esmérlek. 
" Igen-is, felele a' Sátán foh ajtva., én 
" vag.Y_ok az a' .fzerentsétlen Lélek, a ' ki 
,, az Egbe a' Pártüté5nek Záfzlóját fe l-
,,' emeltem a' leg-felsöbb Valóság, és T e-
" remta ellen. Ez által leg-felsöbb ran-
;, gomból , a ' melly re Ö engemet emelt, 
" le-eftem, a' Ditsoségnek tetejéről a ' mély-
:• ségbe húllottam , a' hová bofzfzú-álló 
" n1eny-
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" meny k öve engemet fok millió Ellene fel-
,, bízgatott Lelkekl\:el edgyütt le-vert. De 
ámbár a' vifzfza húzhatatlan V égezés ,, . 
, , által ebbe ' a' nyomorúságok' hellyé be 
,, vagyok-is fzámkivettetve: még-is néha 
, , fájdalmimnak hellyét el-hagyom, hogy 
" a' Főldet, Levegő-eget bé-nyargallyam, 
" és néha edgyik égből a' máfikba men-
" nyek , ha mindgyár~ Poklomat magam-
mal hordozom-is. En az Ilien Fijaival ,, .,. 
» öfzve-keveredve vóltarn, midönn O Jóbot 
., nékem kezembe adta, arra a' végre , 
" hogy Virtusit, és fzenvedésit annál in-
.,, kább J\.i-tündököltefse. Közikbe még ak-
;, kor-is bé-botsáttattam, midőnn az Ift€n 
" engemet Ákhábnak vermet ásni ki-váJafz-
" tott, a' ki, tsalárd ígéretimnek remény-
" sége által el-tsábíttatvánn , Rámóthnál (3) 
" el-vefzett. Ez a' maga meg-hitt, bíz el-
'~ ked és t kívánt; el-vefztésére Prófétáit a' 
,, tsalá rdságra kéfzittettem, . belölök hízel-
" kedőket tsináltam. Szomorú áldozattya 
;" óh 
(3) Rdmóth. 'Sidó Orfzági Váralfa Galfum h egyt- fzom. 
fzédságáha. Gád N e m1.etsége bírta, és l' apok V á . 
~abáaak llt:veztc tett. 
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,, ó h fájdalom az Ifiennek, az én ellen-
" ségem' igaz keménységének! Én még is 
" parantsolatty ára kéfz vagyok. Soha fe m-
" mi reménységem Bntsen, hogy valaha 
,, kegyelmére fel-végyen, avagy haragját 
" meg· hajthafsam. Sem ezen kárhozta tá-
'' 1(Hn, fem első eredetemhez köttetett di-
' ' tsoséges bírodalmimnak el-vefztése, fem 
" pedig a' forfamhoz ragad t ifzonyú fáj-
" dalrnak , nem vihe tik azt végbe, hogy 
" tsudálkozáfsal ne fzemlé1Iyem azt, a ' mí. 
" a' fz épségbe , jós.igba, és virtusba ki-
" tettfzetonek láLtfzik; edgy fzóval, érzem 
" hogy az igaz érdemnek magafsága en-
" gemet el-ragadott ; és még azonn való 
" kéttségbe eséfem- is , hogy foha jobb 
" forsra nem jútok, edgy illyen terméfzet 
" fz erént való érzékenységet bennem meo 
" nem fojthat. - Hát tsudálk<?zha ttfz ~ 
" azom1, hogy én illyen · indúlattai köze. 
, , litteni igyekezek Te hozzád, a' ki :M.en-
'' _nyei .Aty!tdn'ak edgyetlen-edgy fzerelm es 
,, Fij.q, vagy? A' meg-teftesültt .Boltsefség 
,, adgya Beléd a ' Jövendő mondást, a' 
,, 11elly fz ádon n ki-jonn; az Iftenség tse-
'' f.:o\k efzi Benned a' l\1indenhatóhoz méltó 
,, Tsudákat. Irigyelnéd e né1\:em h á t azt 
,, a' 
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,, a' Vígafztaláfomat, hogy azoknak tanúja 
" lehefsek? Én tudom, hogy az Embe-
'' r ek engemet közönségefenn úgy néznek , 
" mint az Emberi Nemzét' leg-fobb ellen-
' ' ségét. Mitsoda okom vólna oket gyu-
'' lölni? mit vétettek nékem? mitsoda erő­
" fzakot követtek-el rajtam? Hogy én ma-
' ' gam m agamat el-vefztettem, annak okai 
" e ok? avagy inkább néminémuképpenn 
" nem köfzönhetem e nékik a' Világba. 
" való hitelemet, ámbár egéfzfzenn a' Vi-
" lággal nem bírol{-is? Így tehát háláda-
'' tof~ágból fzármazott kötelefségnek tar-
'' tom karjaimat fegedelmekre ki-nyújtani, 
,, tanátsimmal rajtol\ fegíteni ; k~rdéfekre 
" jövendő-mondás által , avagy ts u dák ál-
" ta l meg-felelni ; valamint jövendo-mon-
'' dó imnak, titkos á lom-látáfokkat, a' ki-
" ket az o dolgok' vezériéiekbe igazgatok. 
" Azonba még-is mit nem gondolnak ró-
,, Iam? Ök azt állittyák , hogy én bennem 
" a' gonofz ídgység munkálódik , és hogy 
" én az által tsak tárfakat akarok magam-
,, nak keresni. Midőnn el-kárhoztattam , 
" akkor talám írígy ked tem reájok ; . de 
,) mennyire meg-változtak az ólta gondo-
s' latim! .A' tapa1ztalás igen-is meg-taní-
" tott 
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" tott arra, hogy a• velem fzenvedőknel~; 
" fokasága ingyenn fen~ enyJlitÚ1eti Jdnnya~ 
" imnak keménységét; fem pedig az en. 
" gem' nyomó terhet. .Mitsoda hafzon há-
" rámlik abból én reám, hogy a z Emberi 
" Nemzetet vefzedelmemmel öfzve-kaptsol. 
" tam ? Kín nyaimnak véget vetni igyeke~ 
" zek: de fzabad úlásomhoz reményséuem 
' ' t> 
,, nintsen. 
,, Benned 
Az Ember , ámbár el-efett-is 
hellyre-állittójáta talál. ' 
., A' te forsod rettenetes, felele az Id. 
" vezítő, irtóztató forsod, de a' Sátán azt 
,, meg- érdemlette. Te mefterséges Tsá. 
" bittó J mert te mindég a' vóltál, és foha 
" más nem Jefzel :, dítsőséget hozhattfz e 
" l\i te magadnak ab ból , hogy tenéked 
'l néha meg-engedtetik a' leg--mélységefebb 
" poklokból az egekbe hatni? Te oda aka-
" ratod ellen mégy; valamint fzinte edgy 
" alatsony rneg--lántzoltatott rab, a' Jdt az 
" em ber mint irtózásra, és meg-vetésre 1\i-
" té tetett tárgyat ide 's tova hurtzoJ azo-
'' konr~. a' hellyekenn , a' mellyek az elo tt 
" az O dítsöségének heli y ei vóltak, hogy 
" anny ival inhlb·b bánattya öregbedgyen : 
" így lzinléun a' .LVlennyorfzágból ki-verettet-
" vén '· 
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" vén, elso fényedtol · meg-fnfztattál, b fi-
,, neidnek büntetéséül fetéttségnek Angyala 
" lettél ; igy meg-jelenfz a' Világofság' A n-
' ' gyali elt>tt , a zért , h ogy ez az ö[zve 
" hafonlítás annál elevenebbenn éreztefre 
,, veled gyalázatod nak fujjút. .t\.' Menny-
'' orfdg' örökké - való gyönyörűséginek 
,, fzemlélése avagy meg-tompüthatta e fze-
" rentsétle n fo rfod' érzékenyséoé t? avaoy 
o c 
" okozhat e edgyebct benned kinnyaid' 
" 11agyittásán~í.l, midonn tenél,ed ·a' dítső­
" ségnek leg- felsabb I\.irá1yi fzékit , a' 
" honnann fel-fuvalkodságod .::dgy égő tóba 
" le-ve tett, olly közeh·ol meg- mutattya ? 
" még pedig olly anképpenn, hogy az Eg 
,, r éfzedrül el- vifelhetetlenebb kínoknak 
" hellyévé változik, rnint fem a' pokolnak 
" minden irtózáü. - Akarfz valamit annak 
" a' l>: éfzségednek tulajJonittani, mellyel a ' 
" leg-felsőbb Monárka' parantsolatit vég-
" hez vifzed ? engedeJmefségednek mi az 
:• ol'a? Ifteni akarattyához való tifzteleted 
,, e? koránt fem. Rettenetes 1->:arjától való 
" félelmed kénfzerít téged a' Néki való 
n engedelmefségre . A' gonoE;tételnek ke-
.H gyetle n gyönyörUsége bizg<1t téged' az 
,, Iften től a dott fzabadságoddal való élésre. 
S ,, Tu-
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T ulaj'don o-onofL:sá0crod ed n'e('ul vehette " b ,..,./ 
, Jóbnak iaaz ed:rvenefségét gyanúba; te 
'' o .:::>.1 LJ 
n edgyébért őtet nem uldöztecl, hanem hogy 
írío-y' dühöCs éeredet rajta ki-töltsd: de /a z 
" b • b 
" ő próbá t ki-állott békefségesturéfe néked 
cr)ralázatot mao-ának pedig győzedelme t 
"bL ) b '-' '-' 
" fzerzett. - Áld1ábnak az e l - tsábittása 
" 
te reád bízattatou, mint afféle alkalmas 
,, mefterére a' tsalárdságnak; te fziinte:·len 
" hazudfz , ez néked eledeled és életed , 
,, ~zonba még is magadat IgazsAg' L elké-
~ nek nevezeél. A' te Pog§;nyok közt hí-
" 
res Orákulumici mitsodák edgyebek a' 
" hazugságnak és igazságnak meftersé?es 
öfzve zavarásánál, 's külömbkülömb.i éle 
" 
" értelemre magyarázható homályos Ta-
" lálós mesénél, a' melly igen könnyenn 
mev-tsallya azoknak elméjeket, a' kik 
" o . tőlök kérdezősködnek, hogy vébcrre kön -
" L 
ny enn hivoségo-el vifzfza éll)renek, és oh. e t 
" Ob 
a' hibára útafittsák . Ki vólt az valaha, 
" . 
" 
a' ki feleletet vévén Orákulumi dtól, 
" 
azutánn J·obbann tudta vólna, hogy mit 
kellefsék tselekedni, vagy el-kerülni? Mi-
" '-' 
" 
t soda hafznot verznek belőlök tifztelő i.d t 
,_, ]1anem ho cry vefzeclelmd;:et fiettete cl az-
,, zal , hogy oket hálódba keritted, a' mel-
" lye t 
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" lyet né :~ik ki - fzegeztél ? Azonba, az 
;, iga zság , hogy a' Magafságos Isten a' 
" bálványozó Pogányságot tol ed el-tsabit-
~' tatni meg- engedi , hogy Magát a' reád 
" vefztegetett babonás tifzte1etekért mea-
'' bofzfzúllya. De midonn a' Világ' Mi~­
" denható Urának tettfzik a' Maga gond-
" vifelésének végezéfit a' Pogányoknak hír-
" detni, olly végezéfeket a' mellyekről te 
" femmit fe tudfz , lütől költsönözöd az 
" igazságnak befzédét, ·mellyet nékik be-
" fzélfz? Nemelenem Ö tOlle, avagy az 
,, á ltala minden Orfzágokba ki reneleltetett 
" Örzö Angyaloktól ? Ézek a' Viláo-ofsáo-
o b 
" nak Angyali nem méltóztatván maao-
o 
" kat gyalázatos ól táridhoz való közelit-
" t ésre, tenéked parantsollyák Birodalmak' 
" r éfzekrol az Ifi:en' Végezéfit fzentség-törő 
" hívei dnek ki-hirdetni. Akkor az ijjedés-
" től refzketve, avagy mint ed v)' alatsony b •. 
" hízelkedő máfzkálva, te bérbe fogadott 
" alatsony L élek parantsolattyokat véghez 
" v.ifzed . l\1ind ezekutánn batorlwdol e 
" m ég - is magadat Igazság' fzAjának ki-
" adni l -ele képzelt cUtsbséged rövid időnn 
" el fog múlni, Orákulumid meg-fzünnek , 
" és magad-is ha liga tás ra ítéltetvén, nem 
S z " fogfz 
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~ · fogfz töb bé a' Pogányok' könnyenn h1 vö-
:' ségekl-;el vjfzfza éln i; ne:11 fognak többé 
" D elfis (4) V árorsába, fem pedig ed gyeh Litt. 
" meg-jelenni , pompás áldozattyok kal té-
" gedet meg-kérdezni ; vagy h::~ oda jönne k, 
" h alzontalan Iéizen veled való t anátsko-
" záfok, és te néki k néma bá lvá ny fnp- fz 
l . V ' o " enm. egre , az Igazságnak I fiene a ' 
" Maga Orákulumá t e1-kutdötte a' földre, 
" hogy az embereket végső akarattyára 
" tanütsa , és rövid időn n me cr- fz entelő b 
" Lelkét-is el-lüilcli nékik, a' hi-i s Oráku-
" lu ma és Igazgatója léfzen az Ujj Szövet-
" séget formálandó Anyafzentedgybázn<'lk. 
A' Tsalárd, haragját le-nyelvén, illy ked-
ves , és mefierséges fzókka l felelt: ,, N e m 
" fognak e engem' foh a pirongatózáfid ld-
" mélni ? avagy a' fze rentsét len eknek ki 
,,, ~ell. e mi,n denkor ~· büntetésnek té tet ,·e 
, lenm? A fzerents e tlen fokfzor k énte len 
,, az igazság ellen menni, és a' fzüb égbe 
" hazudni. Á llapottya igaznak tefz' min-
" dent. 
(4) Delp!tis , az Apolló Oraculumáról híres V áras , a ' Par · 
n11lfzus hegyéhe z; közel. 
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,, den t. Ö fz óll, 's azt ismét vifzfza húz-
" za, tettet, l\.eringél, a' dolgokat el-ta-
" karja. Lehet e valami ennél terméfzet" 
" fzeri nt valóbb? De ki vagy o.k Te hoz-
" zá d l{épeft '? Te Uram va gy nekem: azért 
,, a' leg - kemény ebb dorgáláfakat-is fzen -
" vednem kell , midőnn olly tifzteletre 
" m él tó fzájból jönnek-ki. Igen fzerentsés-
" nek tartanám m ég ezenn felyul maga-
" mat, ha ezzel mentt lehetek. · A kármeily 
,, nehéz légyen- is az Igazság' útty á t k ü-
" vetni , akármelly tóv.ifses légyen-is az: 
,, az Igazságba m agába vagy nak olly ha-
" ta lmas kellemetefségek , ninisen az a' 
" fül , a' melly nem gyönyö rkö dne , mi-
" dőnn ajakid olly gyönyörüséggellzóllyák 
" azokat. Mikor én az Igazságot Tőled 
" hallom : úgy tetlfzik mintha a' P án' (.5) 
" fipj:Jnak kedves hangját, av:1 gy tulajdon 
" fzavát hallanám. - Ne tsudálkozz te-
" há t azonn , h ogy Tégedet olly fzer fe" 
,, lett fzeretlek haJJgatni. Ha olly fze ren. 
" tsétlen vagyok , hogy a ' Virtuft nem 
S 3 ,, gy a-
(5) Pán a' J u!.áfzoknak , V adá fzoknak , és a' Mezőknek 
I fi ene. 
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, gy :l koroihatom: azt leg-alább tsud<llnom 
" keJ I. Engedd-meg tehát , kogy mikor 
" ezekre a' hellyekre jövök, hadd légyen 
" nékem mindenkor az az örömöm ho ay 
' b. 
,, Tégedet az Igazaágról befzélleni h all-
" hafsalak , és hogy én-is az o ny elv énn 
" befzéllyek ;· noha kéttségbe efett légy ek-is 
,, az eránt, hogy valaha igazságot fzóll-
" haffak. A' te mennyei Atyád , a' bol-
,, tsefségnek és fzentségnek Ifiene, U d v a-
" rába el-f:en_vedi a' hipókrita Papokat ; 
" ezek az O Oltárinak méltatlan ' Szólo·fti 
o ' 
" jelennlétébe N é ki 1'\iábáJnak, imád a)rá k 
;::, ' 
" és áldozatokat téfznek. Bálám, ám béí r 
" el-kárhozott vólt-is, még-is az Iften arra 
" méltóztatta, hogy .Magát általa magy a -
" ráztaffa. Ez a' gonofz ember az Ö fu-
" garlása által prófétizált. Kérem tehát 
" Kegyelmedet, illy imádandó fzeméllyed-
,; hez való jútáfomat ne zárd-el tolem! ~ 
" Esmerem fzándékidat, felele az Idve-
'' zittő tsendefenn; Az Iftentül magad ma-
" g adr a hagyattál: tselekedd a' mit mea-
o 
" enged, edgyebet annál úgy fe tehettfz. 
Ezek utánn a ' Sátán magát meg-haj-
Jotta, és el- tilntt ; mint ama ritka köd a' 
' 
meH r 
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melly a ' nap' első súgáritól el-enyéfzili. 
Barna fátyolát már az éjtfzaka teringetn i 
kezdette, és feté tes fzárnyaival a' Pufzta' 
á rnyékát öregbittette; már a ' madarak féfz-
J,;eikre mentek, és a' Vad állatok prédá-
jok' keresésére V áraikból ki-kőltöztek . 
Vege az Első' Könyvne,k. 
, 4 A' 
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}f('erifztelii Sunt Jánosrzak nr!melly Tarzftvdn_l'i 
búslakodnak. _Máriának a' Jésus' távól-
létténn , a' kinek a' Pufztábann való léttt!t nem 
tudta, lett nJ'iÍglwtatlansági és érzékenység i. - fl' 
Sátán , hogy z'tjj Eflcrzsébével femmirc ft m e!tetett, 
f:r,égyennel boriitatva Tanátsónak a' .Nehézséget elö· 
heJzél li. Béliál, edgy magához illendo módot mond, 
t. i. a' T~ii gyönyöritséget. A' Sátán ezt meg-
veti , mint edgy goromba módot, 's követhezlis Jzc-
rént olLyat, a' meLLy edgy olly termr(fzetil Boltset, 
mint a' Mária' Fija, meg nem fiédfthet. A' kísér-
tésneh nernét, mellyel edgy illyen Férjfiúi tfrzé/umy 
virtus, mint a' Jt{fusé, leg-liilfebb gorombaság nélkül 
meg-
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meg-próbáltathatik, eÜJ · arlgya. - /11ondá.sdt helly· 
be hagjtdk, és annak végbe vitelére vtílogatott Ör-
dögöket vt(fzen magához , a' !ál.-nek Jzük.ségbe hqfz· 
110kat veheti. - Ezekkel edgyütt vijifza mcg_yen a' 
Hísérw a' Pufztdba l!ri ('/liber' képibe, és tettetes 
fzánokoztf.sból parza.Jzoll;odott az Ég ellen, a' Jr(fus-
nak edgy o!Lyan el- vrfzctt Orfzágba lett el- hagyat-
tatásdért , a' hol az éhségtöf t!s fzomjzíságtól fia -
rongattalván, edgyátallyánn fogva mindennémil ele-
delt ől meg -fofztntott ; ofztánn edgy.fzerre változtat-
vdn e~ en befzédét, azt rnondgya a' Jr(fumak, hogy 
a' temujzet fzühségf!nn Jzdnakozdsra indúlt, és Néki 
mint Urának mind~n vdlogatott drágalátq[ságait 
küldi. Az ldvezittö fzemdt fel- emelvén , lát 
valóba ft!nye(enn terill etdt , és mirzdenféíe Tijzteh-
töl korfil vétetett böv Ajú~lt. - A' Vendégségneh: 
és mú.sikánah le . iJ·áJa. - A' Sit án. hívja, kéri 's 
lrén(zeritti tsah nem u z ldvezittiJt, hogy 111aga fenn-
tart d sára\ rr(j'z{:sillne abbdl, a' m it a' termr(fzet' ked-
'lJét!rt olly nagy fJradt.rdggal kr{fzittett : de hqfton-
talann. - A' Sd tán btif::ftúságába, hogy ételéből a' 
J{/f'us mm evett , Tifzttyeincl; adgya ; a' kik edgy 
jzempillantá,rbarzn , mint meg - annyi lufrpiák , az 
AJztalt ifzon.rú lármával el-fzedik. - Azonba a' 
Ts.Jbitt6 még- is az ldvezittövel maradt ; 's mqfl:ersr!-
s 5 
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ges bifzédével l!Mki a' Gazdagságnak gyönyüri2sé-
g éröl bifzéll, és annak luifz.'láról el- akarja hitetlll 
az ldvezittiJt. - Hamis okoskódását a' Sdtáruwk 
a' Jt!jus femmivé téjzi, és öt et újjonnann J ufgyenrzel 
borit ty a- be. 
A z ÚR' Fel-kenettyének hofzfzas távol-léte , nyúghatatlanságot kezdett in-
clíttani azokba a' Tanítványokba, a' kiket 
a' Mefsiás' Előljárója a' Jordán' vizébe 
meg- kerefztelt. Hittek ok Mefterek' fza-
vának , a' ki nékik a' J éfust mint Iften' 
Bárányát hírdette , tanú-b izonysági lévé n 
azon Tsudáknak , m ellyek kerefzteléfekor 
tört~ntek, Vele tárfalkadtak, örömök, és 
reménységek meg-újjúl t; de tsak alig kez-
dettek Vele lenni, 's m ár is el-vefztették , 
el-hagyván őket. Ez az el-válás , elmé-
jekbe némin ému kételkedést fzult, kéttségek 
rnindenn ap' jobbann jobbann nevel\edett , 
foldz or úgy gondolkoztak , hogy tsak Ma-
gát meg-mutatni jött a' Világra, és rövid 
meg-jelenéfe utána fel-ragadtatott az Iften' 
fz em-
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fzemtől fzembe való fzemlélésére, mint Mó-
fefs el történt a' Sinai h egyenn: vagy pedig 
mint Illyést hogy ragadta-fel a' tüzes [ze-
kér Tanítványi' lzemcik elől; a' kik otet 
hafzontalann keresték Bethabara' környé-
l\énn, :-t' p alm a-fákkal bovelkeclő Jerikó (6) 
V á rofsába, Enn0nba (7) , a' hajdani Sá-
]embe, Makir be, és minclen V árofokb ~t, 
a' mellyek a' Genezáret' (8) tava p a rtyánn 
feküdtek, avagy Pérea (9) Tartománybann 
váltale Azok , a' kik a' Jord ánba való ha-
láfzattal keresték kenyere!\: et, állapottyok-
hoz illendő mezei apró lmnyhókba húztá k 
magokat , a' hol nagyobb Úr nálloknál 
nem lakott. Itt mikor a' Zefirus a' ná dak 
és fil \ r ek köztt kedvefenn fufogot, ez az 
öfzve-állott N ép reménytelen kárvallásánn 
fohajtozott : 
" Avagy 
(6) lerilro. Kánabánnak hajdan nevezetes VáralTa, mo.lt 
Falu. 
(7) Enno vagy Ennos. Titrá tziának VáralTa az Hemus' fo-
jónak torkolattyába . 
(8) Genezaret. A' J ordánb61 fzakadott T6. 
(9) Perea. 'Si dó O rf1.ágnak edgy réfze, Arábia és Egy ifJ 
tom fzo mfzé dságábil, 
" 
" 
l 
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,', Avagy reménységünkbe meg kelletett 
e nékünk ennyire tsalattatní? Tulajdon 
fz emeinkkel láttuk a' Mefsiást; és azonn 
" éppenn nem kételkedhettünk, hogy az 
" Izrael' Szabadítója, Atyáinknak edgye t-
" lenedgy kívánsága, a' lüt annyira óhaj-
tottak végre el ne J·öu vólna. Mi őtet 
" ' 
,, hallottuk, bőltsefségböl fzárm.azott be-
" fzéde tellyes kegyefséggel, és igazság-
o"tl· Mecr-fzabadíttatáfunknak fzerentsés 
" be ' b 
" napja közelget , és . Jérusálem elébbeni 
" fényére vifzlza-tér. Ez a' gondolat fzí-
" 
vlinket örömmel egéfzfzenn bé-tültötte; 
de fáJ·dalom 1 ez az édes öröm l evés 
" . 
ideicr tartott· hát vifzfza efiünk ismét a' 
" b ' 
" kegyetlen nyúghatatlanságokba ? Hová 
lett Júdának 1\'Iea-fzabadítóJ·a? ki vitte. el 
" b 
" tőlünk? avagy azért távozott e el hogy 
reményséo-ünket késleltefse? - Izraelnek 
" b 
" Ifiene ! az Emmárwel' el-jövetelére ki-
fz abott idő már bé-tőltt; a' Te V álafz-
" c 
" 'tott Néped a' főldnnk l'\irállyai' kegyert-
" Ienségek alatt nyög. Az igazságtalail-
sácr icren nacryra mentt; rettenetes Itéle ~ 
" b b b . 
" 
teidtöl femmit fem félnek . Meddig ha-
" lafztod még a' nékünk meg-ígértt 1fteni 
" S zabadittónknak m eg-adásit? Vedd te~ 
,, ll,qt 
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hát kezedbe dítsoséo-ednek védelmét, 'és 
:: fzabadittsd-meg N é;edet az idegen já-
, romtól! - De várakozzunk: me rt még 
' ' 
" eddig ígéreteit meg.állvá n, bennünket m eg 
" nem tsalt. Ö nékünk Kriftusát el-küldö~­
" te, és nagy Prófétája által velünk meg-1s 
" 
esmé rtette. Ez az Ifieni Előljáró Po fia, 
" a' ki az Ö útty ána.:k edgyengetésére ren-
" 
de ltetett, nékünk Otet meg-mutatta . Ma .. 
" ga-is a' Békefségnek Fejedelme a' nagy 
" napon·n meg-jelent, és nékünk vígafzta-
" híJunk vólt a' Vele való tárfalkodásba. 
E, Ilyünk bóldoosáounkkal; a' mi a' töb-
" . b b 
" bit illeti, várjunk az Abrahám' , .. !sák', 
és Jákób' Ifienének J·Ósá~ától; az O ígé-
J '' '-' 
retei mécr mindenkor bé- tellyefedtek. ,, o 
" 
Miért búslakadunk hijjá ba? avagy az 
" 
Ú r l~ i akarta vóln a e ezzel a' mi .LVI eg-
" 
fz abaclíttón kat tsúfolni , hogy minket 
" fegedeimétő l meg-fofztan<'i. ? Rövid idő;m 
" meg-fogjuk Angyalát látni , a' kibe 'Sidó 
Orfzácr mi'nden reménységét hellyheztetí-t 
" o 
" és Vele edgyütt az öröm, és iciveiség 
vifzfza térn e le - Így váltotta-fel a' 
" ~ 
reményséa a' bánatot ezekbe az edgyu-
" b 
'" Lelkekbe , a' kik a' M efsiás' t .i. 
" gyu 
" vól-léténn fo hajtoztak. M.ihellyest távo ~ 
" zását 
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" zását éfzre vették, azonnal el-kezdtek 
" Ilránkozni, és nyúghatatb.n f.d Tek őket 
" vifzfza llívni meg nem fziintt. __/ 
A' Kr.iftus' Annya vígafztalhatatlanabb 
vólt; mert látván azokat a' Jordántól vifz -
fza jőni, a' I>:ik a z ő Fijával vóltak, és 
tülök femmi l1irt nem vehetvén, belso ré -
fzei meg-indúltak; és noha tifzta Lelké-
nek ny úgodalma változhatatlan lett légyen-
is , az Anyai indúlat még- is lelkébenn 
nyúghatatlanságot okozott, és p a na fzát így 
kezdette : " Ez a' }{filönös tifztefséo- ú ~'~ 
b' b.l 
" mond, meHyel a' J ehova engem' meg-
" tifzteltt, mikor edgyetlenedgy Fi ja' An. 
" nyává válafztott, a' mint lá tom , a' fáj-
,,, dalmakkal fog engem'_ meg-tífztelni. Én 
" noha minden Afzfzonypk köztt á ldot t, 
" de minden Anyák köztt leg-fzeren tsétle-
" ne bb fogok lenni. Ah! mennyi l>:önyve-
" l\:et fogok még én kedves gyerm ekemért 
" húllatni ! és m á r is mennyit Drtam! Óh 
" fájdalom l ő edgy ollyan ifiáJóba fzül e-
" tett, a' hol edgy alá való jáfzolnál ed gy e-
" bet nem találtam, a' hová őtet a' té l' 
" hidegsége eHenn el- rejteném. Mihely t 
,, fzűletett, azonnal kéntelenittettem Vele 
" Égyip-
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" Égyiptomba futni, tsak hogy el-bújtat-
,, hafsam edgy vefzedelmére törekedo dil-
,, hös Királlynak írígysége előtt. Ama 
" vért fzomj úhozó Kíráiy Héródes , hogy 
" meg-ölettetésé benn annyival inkább bi-
" zonyofab b legyen, ezerenkén t ölette a• 
,, kis gyermekeket, és Betlehemt gyilkos-
" :;ággal b é- töltötte. Midonn a' Tirannus 
,, Királynak h alála h írun kkel lett , ezen 
" hofzfzas fzámkivetésbol 'Si dó Orfzágba 
" vifzfza tértünk. Lappangó élete, mel-
" Jyet velem :Názárethbe (l'O) töltött, tsen-· 
" elefebb vólt, de már moft efztendei nő­
' ' nek. Kerefztelő Szent János Ötet a z 
" Úr Kriftusának lenn i ki-hirdette, és az 
,, Iften nyilvánságofsann Fij.inak Ötet meg-
" esmerte. Ó h menny i bajt fog ez okozni! 
" .Mennyei Próféta Sjmeon ! emlekezem jö-
" vendőléfedről, mellybenn te nékem meg-
,, mond ottad , hogy Ö Izra elbenn fog az 
" ellenkezésnek tárgya len ni; és már jó l 
,, látom a' fájdalmak' h egyes tő rét, mel-
,, ly el lelkemnek á lla l kell verettetni. 
" Illyen 
(w) Na zart.>th. Galile.ínal1 Me~o V.íraiT~ . 
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III·ren öröksé()' VaO')ron az én fel- m ;J. 
" ) " o ' O'afztaltatáfomhoz kötve , a' fzenvedes 
" b' 
,, ofztályom. Mennyei Atya l Te így ren-
delted ezt, és Te azt akarod h ogy leg-
" . 
tettfzetofebb kegyelmedet a' leg-súllya:.. 
" ' l ' l fabb kerefztek kísérjék: nem zugö oc om 
" [ , ellenek ; fzent Törvényid alá ere ztve n 
" maO' am at V éO'ezésid' igazságát, és bo l-
" b ' 1:> , , 
tsefsécrét imádom. De hova lett az en ,, . ~ ' 
" Fijam? mitsoda hellyre hú,zta-el _Maga~? 
" 
távól-létte be hofzfzas! . Meg 1 2 elztendos 
" 
nem vólt, mikor el-tévefzte!:tem vólt , 
de ez tsak kevés napolo;ig tartott; és az 
" ól ta hallottam azt, a' mit az ido nékem 
" minrl jobbann jobbann meg-erőfsittett. Az 
" 0 el-rejtezéfe tárgyazza Ann ak a' dítső­
" l l 11 · ' l az sécrét' a' ki o tet e -<Ü ( btte; ne \em 
" l:> Hien' akarattyához kell fzabnom maga-
'' " t · fzívem érzékenységinek , és be-
'' m n ' ' . 
fzédi nek · ül ő-heilye, nékem tllkonn az t 
:: súgja, hogy idegen történetel;;hez kéfzU l-
" lyek. 
M ária illyen figyelmetefséggel lév?n a' 
múlt dolgokra, gyakorta 3zokat elméJé-
be forgat ta ' róltok mélyenn gondolkozo; t' 
és ki-met eteleket hitbéli t:>etH.lefséggel var-
t ~l. 
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f [1 . Azonba Fija magánofann a' Pufztábann 
tdlyes lévén a.z Emberi Nemzet' Meg-
,,áitásá nak nagy munkájával, ennek mód. 
o-rá t Macrába hányta vetette. Meg· fon. v. 1:> 
tolta ennek végét, réfzeit, környülállásait, 
követségének gyümoltseit ; meg-visgálta a' 
leg-illendőbb módokat, mellyek által Ma-
g.ához méltóképpenn vihetllé véghez ezt 
a' nagy munkát ; és meg-fontQlta azokat 
a' Felséges· Titkokat , mellyeket Néki az 
Emberi Nemzet' idvefségéért kelletik tse-
lekedni. 
Azonba a' Sátán el nem ijjedtt. Sebes 
repülésével fel-hat a' Levego-égnek kö;Zép 
Orfzágáb.a., a' hol Udvarának Nagyságos 
Ördögjei öfzve gyUltek. El-érkezése fel-
fü O'crefztetle a' Tanátsot, mind addig, míg: Ob . v-
Vezérjek fzomorúságát nem titkolhatván,. 
hozzájok így fzó llott : ,,. Hertzegek! haj-
" dann az Égnek gyermeki , és Királyi 
" fzékeknek világofsági , moft pedig fe tét-
" ségnek Lelkei , avagy inkább tüznek • 
Levecro-éo-nek, víznek és foldnek Ha tal-
" b o 
" mafai! mert tsakugyan ezekbe az éltető 
" 
állatokba ur:1lkodunk, és VaJ"ha birod 'll-
,, lJ! Unk hofzfzafanu tartan~! De óh fájda. 
T " lom r 
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lom ! EdO'y rettenetes Ellenségünk tá-
" o 
madt, a' ld bennünket azzal fenyeget, 
:: hogy a' Pokol' fenekére killd. Ti reám 
bíztátok edgyenlő akarattal Ennek a' 
" l 1' 'l' ,, J' övendobéli Gőyzedelmesne ~ u tanu a-
sát. Láttam, jól meg-visgáltam: de őtet 
" meO' . O'yőzni, ingyenn fem fog olly könyü 
" 00 v 
lenni mii1t a' Felesége által meg-gyen-
" ' ' '-' O'Íttetett Adámot. Az első Embernek 
" o 
" illy en tulajdonságúnak keJiett vólna len-
" ni. Ámbár halandó Afzfzonytól fzüle-
" tett : még-is benne minden az Emberi-
séO'enn felyül van, Tökélletefségek, ke-
:: gy~fség, Értelem, edgy f~óva.~. Emb~ri 
terméfzetihez ragadt 1ftensege Otet mm-
:: den nagy dólgokra elégségesnek téf~i. 
Nem akarlak benneteket meg-tsalm ; 
" 
" 
[em azt nem akarom hogy a' könnyenn 
" 
hivo Évánn tett fzerentsés győzedelem, 
" 
ebbe a' moftani környülállásba belétek 
nagv bizodalinat fújjon. Függefzfzétek-
" • k fel hát örömöteket , és gondolkozzato 
" . 
" arról , hogy tanátstakkal rajtam mmt 
feaitthetnétek ; fzükségem vagyon fege-
'' o 
" delmctekre, ho~y haj ó-Löréfi ne fzenved-
'' gyek. Nem tudom mitsorla titkos elő~e 
való érzés mond:;rya beJ.nem azt, a' m1t '~ "' 
,, ez 
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,, ez elott magammal el nem hitethettem , 
1, hogy a' Világba olly vetélkedő társam 
" v agyon, a' ki nékem ellent- á!lhat, és 
" a' Ki előtt a' Sátán nem meg- győzhe­
tetlen. 
El- hallgatott. A' többi Ördögök 
ifzonyú kiábáláfok között hozzá való vál-
tozh atatlan hüségeket bizony ittották ; és 
hogy őtet leg- ki!febb parantsolattyára- is 
minden tehettségekből fegíteni fogják, fo-
gadták. Béliál, ama tifztátalan fertelmes 
Lélek, a' kit tsak egyedul Ásmódeus mú1-
feiyul a' bújaságba , a' Fekete Gyülésbe 
fel-állott, 's igy befzélt: " Szedgyük öfzve 
" mínden erőnket , válafzfzunk Afzfzonyt 
" fegedelmünkre, e' még mi rajtunk min-
" denkor. fegített. Vagynak közzülök min-
" den Orfzágba ollyanak, a' kik fzépsé-
" gek' fényével még a' leg- tifztább nap-
" nak fényét- is meg- homályofittyák Ö 
" róllak az Ember inkább hifzi, hogy a' 
" tettfzésnek mefterségébe fel-nevelt lften-
" afzfzonyok, mint fem halandók; Ök bír-
" nak a' bé-fzínlésnek tálentomával; befzéd-
" gyeknek grátzi{ti ajakaikról fzín-mézet 
" tsepegtetn.i láttatnak; ugy an .azért femm;. 
T 2 ,, finti 
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" fi n ts olly el-hite to mint a ... , 1 , • z o mu atsa-
" gok. Szép termetekkel meg- eloznek 
,, felség€s tekintetekkel meg-hódoltatnak ' 
" és efzekkel örökre mea--kötnek A . ' 
b • - nny1-
" v~l inká~b kevésbbé áll pedig ellent né-
" k~k; az E mber' mivel meg- gyozetteté-
" sebe gyönyörilséget talál. Ezeknek a' 
" hízelkedo tárgyaknak édes erüfzakosko-
" dáfok meg-fzelídítik a' leg-vadabb term é-
" fzetet , meg-tseudeintik' a' leo--nao-)'obb 
b ' ' b b 
" atorsagot, el-g)' eno-ittik a' leo- e ... r bb 
o 0 ro1se e-
" ket, és meg-hódittyák még azokat-i~ 
,, a' ki k az ellent-állásra magokat leg- ·ab: 
" bann el-tökéllették. Ez ollyan m, J 
agnes, 
" a ' melly a' leg - tifztább atzélt húzza 
' ' magához. Tsupánn fzépségekkel nlin-
" den más fegedelem néll\:ill az Afzfzo-
" ny ak Salamonnak fzívé t rabbá. tették . 
" ez a' leg-boltsebb Király kéréfeknek en: 
,. ?e~ett , Bálvánnyaiknak Templomokat 
" ep1ttett, és maga-is imádta azokat. · 
" Ó h Béliál ! felele a' Sátán te min-
" denre magadról ítélfz te. a' 'teft
1
- .. 
' g)' O· 
" nyörfiségnél edgyebet nem esmérfz ; és 
" magadba az~ véled , hogy a' fzép ség' 
" kellemetefséginek fenki ellent nem áll-
" l1a t. 
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, hat. Minekelotte az Özö~víz a' gonof.z 
' Emberi N em z etet el-törlötte válna : te 
" a' Földet hozzád hafonlóiclclal bé-nyar-
" cl l 
,, galtad, és Emberi formába' e .?~en~t en 
Házafsác>-ot tsináltál az Ifien FIJal lwztt , 
" b k'l ' edo-)refittvén magadat az Embere ea-
" o Ii' ' 
" nyivaL Ebht>~ a' tsudál~atos ogo.~s:g-
ból lettek az Oriá fok , mmtedgy kozon-
" k " ségefse nn el - terj edt feslett bt:ja életne 
" gylimoltsei. 1\Ieg - romlot~ mmd~n teft; 
és az Embere kbe lakozo Iftem Lélek ' ,, 
kéntelenitte tett hellyét néh:ed á ltal adni. ,, 
A.nnakutánna ezek a latt a' Nevek alatt, 
" 
" ú. m. Apolló, (1 i) Neptunus, (12) Jupi-
" ter, (1 3 ) P án , 's a' t. tifz teltetvén ,' a' 
fzemérmetefséan ek minclenütt left-ha ny-
" o , u l ' tál· FeJ"edelmek' palotái, m aganos ra'-
" ' k . házai, Erdők, rétek , Kurváknak fzé · e1, 
,, ' . 'lt k 
's tobzódásnak tanúbizonysaga1 vo a · 
" l 
" Ka -
(u) .Apolló, Jt~p iter' fija Lá tonától más képpenn n evezik 
Phrebusnak-is. 
, c · Rh t ' l -' T engerek' lfiene. ( l 2) Neptun.us , Saturnus >l)a ea o , a 
(t 3) Jupiter , Saturnus' fija ' az Égnek ' és Fol dnek Ifiene. 
T 3 
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" Kallifzto, ( 14) Kliméne, ( 15) Dafne, 
"( t6) Semele ,(17) Antiopa, (18) Amimo-
" na, (19) Sirinx , (2o) és má~.J -a' kikről 
,, fzóUani fem akarok , mint meg annyi 
,, áldozattyai lettek tulajdon ketsegtetéf ek-
,. nek, mivel te beléjek fzerettél. De nem 
" minden Ember gyúlad ollyan könnyenn 
" fel; vagynak ollyanak-is közzűlök, kik 
" a' tefii gyö nyörűséget meg-vetik; nagy 
" dólgokkal tellyefek lévén , a' fzerelem-
, , béli hízelkedő l\etsegtetésnek ellent-ál-
" lanak. Ezt bizonyittya ama büfzke hó-
" doltató derék Sándor, a' ki idejének vi-
" rágába még tsak meg_ nézni fem mél-
" tóz-
( 14) Kalli:fto , Arkádufok' Királlya, Licaonnak Leánya, 
Diana' Nimfái hözz.Ul való. 
(15) Klimcne , az Or.zeán', és Thétis' Leánya Japet' fele-
sP-ge. 
( 16) Dafne, Pen e folyó vizének LeAnya. NB. Si ri aba van 
meg edgy gyönyörilséges helly Dafné nevezetiL 
( 17) Semele, Cadmus' Thebás' Királlyának Leánya, Bakhus- • 
nalt a?. Anny a, 
(1 ~) Antiope, Amazon ok' Királyn éja. 
( 19) AmimfJne, Pelopone[usi folyó víz, a' melly magát a• 
lerna tavába veli. 
(2o) Sir in x, Adtádiának vízi Nirufája, Lad on foly6 víznek 
a ' Leá'lya. 
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t6ztatta Áfiának leg-hírefebb fzépségeit. 
" v 
" Az Iffjú Scipió nemdenem el-küldötte e 
" 
eloile a' G)rözedelmesnek bé- mutatott 
,, Ibériai · fzé1 séget. ? (21) Salamon igaz 
,, ugyan hogy a' fzeretettől meg-győzette-
" 
tett, de azért kell e ezenn tsudálkozni? 
" A' Gazdagságnak , tifztefségnek leg- fel-
" sobb póltzánn' és a' gyönyörüségek' lie-
" belébe ulvén ő, edgyébről nem gondol-
~, kozolt, hanem tsak hogy nagy értéké-
'' vel éllyen, és az által fzívére az el-tsá-
" 
bitt:ísnak út ny'ittatott. De Salamomutk 
" egéfz boltsefsége, még ts ak nem-is l\:ö-
" 
zelitt EnJJek a' BaJ·noknak a' bőltsefsé -
aéhez a' kivel nékünk dólgunk vagyon. 
"b ' ~ ~ 
" A' leg- nagyobb dólgokra fzülettetv én, 
" az illyes ketsegte.téfeket meg-veti ; ma-
" 
ga V én us- is Vele femmire fe menne. 
" 
Kitsoda fzenvedhetné tekíntetének Fel-
" ségét, és homlokának fényét, a' melly 
" 
a' mindenféJe Virtufoknak Királyifzékit 
" m utattya '? A' hívságnak mindenféle drá-
" 
galátos és különös köntösével fel- éke-
T 4 ,, fitte-
(•21) Iheriai S::. !pség, Innét 11dtak ediy igen fzép J.f'ány 4> 
Scipionak Vitézségéért. 
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,,. fittete tt leg- gőgösebb fzépség - is el0t: 
" bátorságát el -vefztené, és fel-tett fzánd é-
" . kát tifzteletre fordittaná. Tsak a' gyen-
" ge Lelkek fzokták magokat meg-vakit-
". tatni hagy ni a ' dólgoknak tettfzetes 'va-
~ " kittú fzínét61; mihelyt az Em her azt nem 
~· tsndállya, az ígézés oda van, és a' bo-
_.,, lond fzere tettől akkor lövoldözött nyilak 
.,, tsak annyit tefznek, mintha nem-is lö-
.:o• vettek vólna. Tsak ed gy tekinte tével -is, 
-~' a' mellyel meg - vetéft: muta t , mindeu 
"='' fegyvereit hafzontalannokká téfzi. - Az 
.:o• Iftentol ellenünk tétetett Ellenséo-ünkn ek 
b ~ ' meg-mozdittására, fzükég Néki olly tár-
.", gyakat mutatnunk , a' mellyek a' nagy 
", Lelkeket meg-fzokták indittani. Illyenek 
" a' tifztefség, dítsőség , az Embereknek 
." érdeménn fundáltatott betsilletek ; tün-
.,, döklO marta lék! a' melly annyi fok V i-
"' tézeket reá fzedett. Mind azokat h afz-
~· n unkra fordíthatty uk, valamit az okofsá a 
, ' b 
.,, es ter~éfzet helly be l1ágy . En tudom, 
>l' hogy O ebbe az órába az éhségtől fzo-
" rongattatik a' Pufztába, a' hol femmi 
" fe találtatik éhségének enyhittésére. M e-
" gyek ! hogy Virtusát fokféle próbákra 
" ki-
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" ki- tegyem , és Ötet mindenfelül oftro-
" molni fogom. 
A ' Sátán fel-t é tele mindeneknek tettfzett, 
és értte nagyom1 meg- dítsértetett. Azon-
nal a' TsalárdsAgnak M eftere, válogatott 
ravafz, és tsalárdsággal tellyes Lelkeket 
vett maga mellé, hogy parantsolattyá ra 
k érzenn lévén , a' fzilkségbenn hafznokat 
vehefse. - El-indúl tehát a' Sátá n , mes-
terséaes feregétől kísértetvén, el-érkeztek b . 
a' Pufztába , a' hol a' Krifius 40 napi ál-
landó Böjtye utánn az Éhségnek fzoron-
gattatásit érezni kezdette. " Még eddig 
" femmit fem ettem, így fzólla magáua, 
" 
és ennek a' Böj'tnek hofzfzú vólta még 
" 
eddig fzenvedésbe nem hozott. lHoft ér-
" zem, hogy a' Terméfzet eledelt kíván,· 
" és ez az érzés jele annak, hogy néki az 
" 
eledelre fzüksége van. Szmt Atyám 
fokféleképpenn regitthet' véghez viheti 
" ' 
méo- azt-is hogy az Ehségrek nehézsé-
" b ' v 
o-ét ámbár m ea nem akadáll{oztattya-is, 
" b b . 
" de teftem az által még fe :'og változást 
" fzen vedni. Légyen-meg al~arattya! Az 
Én moftani fzilkséo-embe n:ntsen femmi 
'' b )' olly as, a' mí Engem' fel-lázzafztana; sőt 
T á " még 
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" még alig-is vefzem éfzre, nintsen femmi 
" edgyéb kívánságom, hanem hogy Annak, 
" a' kinek minden engedelmeskedik, enge-
" delmeskedgyek. 
Az Éjtfzaka már bé-állott, az Ifi:en' 
Fija még-is ment, 1fteni gondolatival Ma-
gát mulattatván ; végre tömött fák' allyá-
ba, a' mellyek edgymásba fonódott ágaik-
kal takarózzójokat Néki mint edgy aján-
l_ották, le- fekü.dt. Midőnn itt almma, az 
Ehségnek gyermekei, az álomba való tsu-
dálatos látáfok elméjét meg -lepték. Azt 
képzelte Magába, hogy ő a' Kérith (22) 
patakja mellett vólna, és mint ha látná a~ 
Hollókat , miképpenn hordanak Illyésnek 
eleséget. Ezek a' húfs al élő madarak, le-
mondottak terméfzet fzerént való torkos-
ságokról, hogy femmit-is abból, a' mit az 
Ifi:en általok a ' Maga Hívének küld, meg 
ne ennének Majd ismét látta álmába a• 
Prófétát edgy fenyofa' árnyékába a' Pufz-
tábatm aludri; a' ki is midőnn fel-ferkent , 
ed gy 
(22) K6rith. a' Joldánnal által ellenhenR lévo patak. 
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edgy eleven fzénenn kéfzittett ebéd~t talált ; 
ezzel tsudálatofann tápláltatván el:- aludt, 
és ismét midonn fel- ferke11t, az Angyal' 
ldnálására ev ett : Így élt Illyés 40 napo-
kig a' Purztába. - Hol pedig Dániellel 
edgyütt Habakuk' vendé_gének Magát lenni 
képzelte. 
Valamint a' Patsírta, a' főldet el-hagy-
gya a' Hajnalnak hirdetésére , a' mellyet 
éneklésével köfzönt ; úgy az Idvezittő-is 
el-har.yta pásit ágyát , és meg-tapafztalta, 
hogy mind az, valamit egéfzfz éjtfzakánn 
l"-tott, tsak ;l lom vólna. É:h gyomorral 
vólt mikor le-feküdt, ugyan úgy kolt fel-
is: edgy magafs hegy re, a' honnann min-
dent bé-látott , fel -ment, nézett minden fe -
lé, hogyha valami kúnyhót, ifiálló t, a V <igy 
nyájjat éfzre vel1etne e? de femmit fe lá-
tott; tsupánn tsak edgy madarak' kedves 
t5evegéfekt<il zengedező erdatskét vett éfz-
re. Arra felé indúl M agát fzellőztetni, és 
a' n?pnak melegébe ott árnyékba nyú-
godni. Ezenn a' hellyenn az élőfák kü-
lömb külömb-féle bólthajtáfos út akat for-
máltak. Közepébe vólt edgy zöld Palota, 
tsupánn terméfzet' múnkája; mert a' fzép 
• 
". 
ter-
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terméfzet fokfzor remekül fzólgál a' mes-
terségnek, a' rnelly ofztánn alkalmatofsá-
got fzólgáltat a' babonaságnak arra, hogy 
az Erdőknek Iftenségeket, és Nimfákat ad-
gy anak. 
Midonn az Idvezítto ennek az Erdőts­
kének fzépségét, és min,den [gyönyörilsé-
git 1fteni fzemekkel nézte vólna : edgyfzerre 
ed gy ollyan Ember, rnint a' millyen a ' 
nagy V árofokba a' Fejedelmek' U dv arába 
fzokott lenni, Néki meg-jelenik. Ez o tet 
hátrann ekképpenn meg-fzóllittya : " J ö-
'' v ök a' Te veled való befzélgetésre; Te 
" olly kegyes vóltál, hogy ezt tű le !ll meg 
" nem vontad, azért élni akarok ezzel a' 
" killönös jó akarattal ; de azonba felette 
" tsudálkozom azonn , hogy a' magafsá-
'' gos 1ftennek Fija ebbe a' vad, terméket-
" len, mindentől meddő pufzta-helly be olly 
" foká maradhat, holott én azt jól tudom 
" hogy Te az éhségtől fzenvedfz. Hágár, 
" U r ának házától, fijastól edgyiltt el-ilzet-
" tetvén, foldönn futóvá lett , és magát 
~' ebbe a' Pufztába vette; de ő magának 
" ed gy Angyal' adakozásába fegedelm et 
" talált, a' ki mind ö reá, mind p edig 
" ke d. 
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kedves fijára Ismaelre gondot vifelt. Az 
'' l r. r ' J Izraelnek 1 z Nemzettsége e -ve1zett vo-
" 1.. M. 
na itt a' nvomorúsáo- miatt, ua a' r lll-,, .l o 
,, denható, a' kinek népére gondgya va-
gyon nékik mannát nem küldött vólna az 
" ' Éo-bol Az Örecr IUvés Prófétá t kéttfzer 
,, o . 1:) .r 
hívta ebédre a' mennyei fzózat . Hogy 
" k ' L ,, vagy on tehát az, hogy Te 40 napo to 
" fogva itt bojgafzfz rnagánofságodba , és 
" 
mennytol foldtől el- hagyatottnak lenni 
" 
láttatol? - I11yés, Hágár, és az Izrael' 
nemzettségi félhettek az éhségtol, felele 
'' J·e'fus de Eno-em' meg nem ijjefzt. 
" ' o '-" 
" Azonba még- is fzorongat, felele a' 
Sátán és nehéz J. eleit érzed; ha tehát 
" ' 
" 
moft valaki Néked enni adna, húzogat-
~' nád e magadat az eledeltOl? - " V a-
gyon ollyan a' kitol el -venném, felele ,, ' 
,, a' 1\.riftus. - " Mi t? úgy mond a' Kí-
" sérto, hát a' fzilks éges eledeleket meg-
" vetnéd? N ints júfsod minden teremtett 
" dólgokkal élni? V agyon e olly an dolog, 
" a' melly Néked fzólgáln i nem tartoznék? 
" nemdenern parantsolatid nélkül tartoznak 
" e Néked magoliat ajánlani? Azonba, nem 
" a' Bálványoknak [zen teltetett, fem pedig 
" a' 
. . ,
."· }' ' .. 
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,, a' törvény által tifztátalanná tétetett húst 
" értem én itt. Ama kegyes IfJú Dániel 
" nem akart ahoz nyúlni . Ollyan elede-
, lekről fem fzóllok, a' mellyeket ellensé o-
' o 
,, fzokott nékünk adni. Azonba m ég fints 
" otlyan ember, a' ki utólsó fzükségébe 
" ezzel nem élne. De mit látok? A ' Ter-
" méfzet el-pirúlt, vagy is inkább belső 
" nyúghatatlanságba efett, látván az éh-
" ségtől való fzenvedéfedet : ugyan , azért 
" leg-válogatottabb ajándékival ímé kínál! 
" méltóztafsál a' tőle fzámo.dra teríttetett 
" Afztalhoz le-ülni, és enni; ez edgy olly 
" tifztelet, mellyel a' Terméfzet Urát tifz-
" teli-meg. 
Az Ételek, mellyekröl a' Sátán befzélt, 
valóságos ételek váltak; mert alig végezte 
befzédét, hogy az ldvezittő fzemeit fel-
vetvén, lát edgy felettébb gazdagann, és 
pompáfonn meg- te rittetett Af.ztalt ed gy 
zőld Palotának közepénn; a' mindenféle 
válogatott ételek ezenn fzép mefierséggel 
Torony formába rakattak Minden nya-
lánkság, valami tsak a' vadakba, halak-
ba, .l!s a' pait a' Római finnyáfság a ' ten-
ger-
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gerből, a' Lukrini (23) Tóból, az Áfrikai 
Fokokról ki-hozott, itt bovenn fel-találta-
tott. Közel ehez vólt edgy Patak, a' melly 
ezüst vizével killömb kulömb · féle mene-
dékes útakonn fzökclétselvén, kedves tser-
gedezést okozott. Enny i fok öfzve tsopor-
tozott drágalátofságokhoz ingyenn fem kö-
zeli tthe~ azon gyümöltsnek fzépsége, a' 
melly Ev át meg- fzédíttete. Illy fényes 
váll a' Sátán' ketsegtető vendégségére való 
kéfzülete ! a' mellyből hogy az Idvezittő 
egyék, különös magát kedveltető ábrá-
zattal, minden ki-gondolható útakann mó-
dokonn kérettetelt, és erőltettetett a' Sá-
tán által: 
" .Méltóztafsál' le-ülni és enni, monda, 
" miért veted- meg ~z Ifieni Gondvifelés' 
" elődbe tett javait? Avagy meg-tiltott 
" gyümőltsök e ez~k ? vagy pedig egés-
'' ségtelenel{? Az Ehség az Embernek leg-
" főbb ellensége, mind addig míg az Em. 
" ber 
(23) Luc r ini. g d gy igen nagy Tó Ola fz Orfzágnak Campa-
~ia nev {i T artemányába, Putzol ré~i Tengeri V áras 
mel1ett. 
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" ber Otet olly eledelekkel magától el nem 
" üzi , a' mellyek az emberi életet fenn 
,, tarttyák . L átod a' Levegő égnek, er-
" doknek, vizeknek Angyalit, mint igye-
" keznek Urok' fzólgálattyára lenni! ]{ér-
' ' lek ülly az Afztalhoz, és a' fzül\séges 
" eledeleket ne -vesd-meg! - Az t mondod 
" te, felele a' Jéfus, hogy Nékem júfsom 
" van minden teremtett dolgokhoz , és 
" hogy Engemet az · azokkal való éléstől 
" fenki meg nem fofzthat: Ha parantsol-
'' hatok, miért venném azt mint edgy aján-
" dékú1, a' mihez egéfzfz jufsom van? 
,, Mihellyest akarnám, ez a' meddő Pufzta 
,, Én érttem termékeny lenne; és a' Dítső­
" ségnek Angyali Nékem kedvem fzerént 
,, udvarolnának. Ételeid nem ínyem fze-
' ' rént valók, 's azért hafzontalann -is kotty-
" nyeleskedfz. Mitsoda fzánakozás indí-
" tott-meg? Ingyen fe gondold, hogy pom-
" p ás drágalatofságaid nekem tettfzené-
,, nek, sőt inkább felette útálom azokat, 
,, és jó akaratodból Sitáni gonofzságot né-
'' zek-ki. 
" Te 
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,, Te látod, felele ín dúlattal a' Kísértö ~ 
,~ hogy én adakozáfornat a' kikkel tettfzi.k 
" közölhetem. Ha tehát állapotodann, a~ 
" mellybe lenni láttatol , meg- indúlván , 
,, Néked önként ajánlom azokat az aján-· 
" dékokat , a' mellyeket máfokkal-is kö. 
,, zölhettem vólna : miért kelletik azokat 
,, annyira meg- vetni? De ha tsaku.gyan 
,, . ajándékim Néked olly útálatofak : má-
'~ foknak majd jó lefz/z. TUunyenek-el ! 
" monda. - Abba a' fzempillantásba az 
~· Afztal minden fzépségével 's ételivel ed~ 
" gyiitt el- tii.nt. Az Udvarló Tifztek , 
,. Nimfák, hirtelenn éhes, és fertelmes Fú-
'' ri.ákk.á változván • nagy zörgéifel min-
H dent el- vittek. EgyedUl a' Sátán ma-
'' radt-meg , tsábittói 4ivatalát tovább- is 
,, folytatni kivánván. 
,. Az Éhség, úgymond, meg a) leg-va~ 
" dab b állatokat-is meg-fzok.ta fzelídíteni , 
" 's Te rajtad femmit fe fog ! Mértékle-
" tefséged felette van mind annak, vala· 
, ~ mi tsak az ínynek hízelkedhetne . • Sem~ 
~ mi fem ketsegtet"i kívánságodat, és nagy 
" Lelked egéfzfzenn nagy dólgok' véghez 
" viteléről való melly gondolkoz~fib a. el· 
U me~ 
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" m erülvén , nem méltóztattya az érzé-
'' kenységeket arra, h ogy kíváns:ígolm ak 
" eleget tégyen. D e a' nagy do]gok' vég-
hez vitelére meg- kívántatnak az ahoz 
" '-' 
., illendo efzközök-is. Fo Familiából való , 
" nem vagy, és hiteled fintsen. Edgy 
,, a la tsony bóltha fe l-nevelt Izegény Mes-
" ter embernek a' fl ja, még tsak alig-is es-
" mertelel; m ég azon n felyül ebbe a ' ren-
uetek Pufztftba a' fzükségnek }Jrédáúl 
,, b '-' 
" ki . tétetve bújdofol : Wyen állapotodl1a 
" m itso da efz]{özökröl gondolkodol gyö-
zedelrned eránt? minn fundálod remény -
" séuedet ::~' Jeg- dítsoségefebb dolgoknak 
" o '-' v 
" el-érésére ? hol a z arrnádtul ? Gazdag-
" ságod mil ől áll ? mert a' mai Világba 
" vagyon nélkúl az embert kevéfsé tap~fz­
" tallyák . Talánn a' népbenn bízol? Igy 
" 
va lóJ'ában n kevéfsé esnrered hát a' tehe-
" telleoséget , és álhatatlanságot. Ha azt 
" akarod hogy a' nép kö velfen, ol{ et kol-
" ts égedenn kell tarl::tnod, van-e honnan? 
" Azonn kívül hogy az Ember a' p énzzel 
,, minde1 l végre · h; j t , ~~ nagy Tift.ts égek, 
B , k ... ' ' J l • ' 1 ' · ' G " arato , sot m e'-' a "1ra.ysag-1s a ::z-
" dags..tgn ak éd"' gyí'tmő ltse. Ez által 
" , k~-
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,, kéfzittette Á nt) páter, (24) és fija Héródes 
" a' 'Sidó Ür[zági Trónu-sra, a' melly Té-
" ged' illet, az útat. Annak idejébe tett 
" arany efsőzéfek né kik hatalmar; Bará-
" tokat fzerzettek Hidgy nékem kérlek, 
" és leg - előfzfzör- is Lzerezz m agadnak 
" Gazdagságot, 's ha fzavamat meg-foga-
" dod, könnyenn el-érhe dd. A ' Gazdag-
" ság hatalmaruha vagyon , és a' fzere n-
" tsével 1\.edvemre bánok; a' kikkel jóté-
" tem ényimet közlöm , a zok torkig ülnek 
" a' vagyonba, a ddig, míg a' Virtus, Vi-
" tézség , és Bőltsefség gyalázatos fze -
' génységbe nyögnele 
• 
Itt a' Jéfus meg- fzóllalt : " Az Érdem 
" nélkül való Gazdagság, úgy moncl, igen 
" gyenge efzköze a' nagyra való mene-
" telnek, és az abba való meg- maradás-
" nak. A' Világnak régi Birodalmai bi-
1 
" zonyságot téfznek arról , hogy még a.' 
" leg-nagyobb gazdagság fem vólt elege-
1 \ U 2 dendő 
l 
('l4) Antipater. Idumiai nemzetbő l való alat tomba való Ts a-
Járd ember , a' ki annyira meg·tudta a' 'Sidók' é ~ 
Tsáfzár' jó-akar atty át nyerni , hogy 'Sidó Orfzágnak 
Királlya le tt ; Ez épit tette-meg újra a' Jerusálem' 
fol l ait. 
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" dendo ezeket a' pufztúláftó l meg-men-
teni · adclicr, mí2: az Érdem, ámbár a' 
" , o v 
" fzegénységgel vólt-is öfz.ve kötve, a' leg-
" nagyobb Vitézi tselekedetekre-is elege-
' denelo vólt. Gedeon, Jefte, és Dávid , 
" 
" ennek világos példái. Dá vid pedig, a' 
" ki olly fokáig Uralkodott 'Sidó Orfzág-
" ba , és a' ki még ott örökre · fog Ural-
kodni tsak edO'y Juháfz vólt. Sőt még 
" ' b . 
a' Pooán3rok között-is, (me rt én tudom 
" b 
" a' liözöttök történt nevezetes dolgokat) 
" 
nemdenem vóltak e Quintufok, (?.5) Fa-
" britziufol', (26) Curiufok , (27) és Regu-
" lufok? 
(zs) Quintus Lucius Cincinnat us. 11ómai nagy ember, a' 
ki a z eke' f1,ar •tárúl R omába hívatott Uictatorságra, 
és midonn Ró mát nú nden hajátúl meg - mentette, 
ismét a' J ófzágára fzántani vfzfza ment. 
( ~6) Fabrit;.ius. Római Confut, nevezetes mértékletes éle-
térot , nem vólt edgyebe edgy k~Yés fóldgyénél , a' 
m ellyet maga mivclt, és tsupánn t,:; ak abbúl élt , éa 
a' l'yrhus .l irÁlytól néki aján lott nagy G a zdagságot 
meg- vete tle. 
Curilu . Hó rnai Confut , tsudálatra mé itó jó erkÓlli(j és 
maga ~ i fe l etú emb.er vólt ; edgy bizonyos alkalrna-
tofságha ua gy Summa p énzt vittek néki ajándékba, 
éppenn míi\Or l' cl f~y fa tálhól sárga répát evett ; így 
felelt h~;u· es mofoly gáf[al az ajándék' v iv óknek: 
.Edgy i lly en emb ernek, a' Iti illyen étellel, a' mint 
látty átolt mcs · ttlégf1ik, nints fzilksé~e fetu aranyra, 
í.- m e1, íi llre. • 
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" Jufok ? -(zS) Ezek a' híres nevezetes Em~ 
" berek mind fzegények vóltak, de m ég-
is mit nem tselekedtek ? Ezelo1ek. N e-
" 
" mes Lelkek meg-vetette a' Királyol~tól 
" nékik ajánlott gazdagságot. A' mit ezek 
,, tehettek , én- is tehetem azt , és talán 
,, még többet-is. Hafzontalann tulajdonit-
" tod tehát elottern a' pénznek azt az erőt, 
" mintha az által egyedúl mehetnének a' 
" nagy dolgok véghez. N Gazdagság a' 
,, Bolondnak Bálvány, a' Boltsnek nyug-
" hatatlanság ; és ha egéfzfzenn ki nem 
" gyomlál-is minden Virtuft az Ember' fzí-
" vébol , azt meg- gyengitti ; és minden 
élit úuy fzóllván ki- véfzi ; és így az 
" ' b 
" ollyan dítsoség, a' mellynek fundarn en~ 
torna nem a' Virtus, tsak hafzontalan-
" 
" ság. - Te Nékem Királyságról be-
" fzélfz, Én azt éppenn úgy fel fe vefzem, 
mint oazdauságidat. A' leg- fényefeb b 
" b o 
" 
Korona sints tövifs , verzedelem, nyúg-
" hatatlanság nélkül. Vajmi fok álma t-
" lanságot okoz az a ' Királynak, midőnn 
u 3 " o 
(23} R6gulus. Római Conful, ez- is hafonló virtusú vólt az 
elobb niekhez~ 
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,, o n:inden néki engedelmeskedő jobbá-
" gyamak edgyüledgyig ha.fznát, és vefze~ 
" d elmét a' vállainn hordozza ! 'ru ert ha fel~ 
" ~éfzfzük, a' Királyi kötelefség ennél ed-
gyebbe nem áll. A' Királyi Vjrtus, nagy 
"elme, érdem, edgyfzóvalleg-fobb dítso-
" sége , egyedill tsak abba áll , ho oy az 
" Orfzáglásnak terhe' hordozásából b Job-
" bágyinak hafzna terjedgyen. Akárhogy, 
" akármint, én igaz Királyságnak azt t~r­
" tom'. ha az Ember maga magánn Ura l-
'' kodm t ud ; indúlatit zabolázni, kíván-
, , ságit és féleJmit pedig regul~lzni tudgya. 
" A' ki magát ételbe italba nem mérsé-
" kel i, az nem elégs~ges a' N épek' i o-az-
, ' r . b 
" gatas~:tra ; 1em pedig a' foi{aságot , a' 
" melly örökké azonn igytkezik hoa)r a.' 
., b 
" Jarmot le- hányhaffa, enaedelmefséabe 
b b 
" nem tarthattya; kiv:í lü•épfJerm akkor 
"k ' 
,. rn1 or a ' N ép meg-fajcli tt_ ra, hogy a' J( j. 
" rály magát egéfzfzenn J{ívánságinak által 
" erefztvén, maga magábóJ belso Anar-
" kiát tsinál. Ez több . a' Királyságnál , 
" l1a az Ernher idvef.'>égnek vjJáo-ofsáuát 
t"f: -N b b 
" eqe z t a' r ernzetekre, ha hibájokat el-
" fzélefzti, és őket az igaz Ifien' imádá. 
" sára formállya. Az illyes Vitézek , a3 
" lel-
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" lelkeknek hódoltatójok, ők igazgattyák, 
és reuulázzá k a' belso embert, a z az, 
" b 
" az embernek leg- nemefeb b réfz ét , a' 
" foldnek I\irá1Jyai pedig tsak a' külso 
,, Emberenn Uralkodnak, és fokfzor még 
." eröfzalwfann is kell őket nékik engede-
" lemre hajtani. Eclgy illy Orfzág avagy 
" lehet e Nemes Lelkeknek gyönyörüsé-
" gekre? Ha Orfzágokat ajándékozni fzép 
" dolog: ennél még véghe tetlenill fzebb a' 
" I\oronát inl<.:ább le-tenni , mint fem vi-
" felni. - A' Gazdagság tehát magába 
h afzon nélkül v aló: de te azt rnondod, 
" . hoo-y a' Kirá lyi fzélue útat nyit , és 
" ;-,. 
" ugyan ezért kellefsék akarhogy akármiJ~t 
" a' gazd3gságonn iparkodni. Ez anny1t 
" téfz' , hogy a' gazdagság a' verzedelemre 
vezeto útat eduyenge ti , és következés 
" b ' 
" fzerént, hogy igen gazdagnak lei)ni ve~ 
fzedelmes. Bóldog tehát a' ki nálla nél-
'' 
" kill el - lehet ·, mivel fzegénysége néki 
drágább h;intséill fzólgál ! 
Veg-e a' Második Könyvnek. 
U 4 A' 
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RÖVID SUMMÁJA. 
Gyal~zattal bor!ttatv.1n a' Sátán , öfzve .fzedi 
mmden tmlárdságát , hogy az ldv f? zittöt a' 
nagyra való vrígyódrifsal magdhoz hódittlu:ifsrr. _ 
ElöJifzör mennyböl veti Tálentomival ~Néki hfzclkc .. 
dilr, annakutánn~ lrérifzeritti arra , hogy ezek által 
tz' TTilrígba lVlagdnak nagy hfrt, és nevet fterczzcn ; 
nrrgylttya a' Régiség' ij'jú Vitézeinc/r ditsöségek•·t, 
t!.r .Néki pfldáúl tt(fzi. - A' Hazugság' Lelke' mr:-
fierséges hifzédének meg-t:;;ijolrfm: m{ a' hazug, és 
valóságos dít.röség.- Sátán be.fzédét folytattya, és 
a' Krijiusnrrk Dávid' Trónusálun:. való júfilít meg-
' mutattyQ ; és mivel d a' Dávid utánn való Urat-
lroddsra J zulettetett , tehdt mind tulajdon luifzna, 
mind 
'l 
l 
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mind az lzrtzifl' bóldogsága azt kivdnnydlr, hogy a' 
f/itéz Makkabeusokat lrüvefse, hogy végre ez által 
jövendübéli O,:fzágáról tett Prófétziákat bé-tellJ·e-
sfttse. - A' TJábittó Angyal meg-bofifzonkodvárt. 
az ldvezítönek felele tinn, htZélkedéJre fakad, a' 
mellyel tsak ugyan elébbeni fel-tett J zándékát akarta 
el-.frni, t. i. hogy a' Krijiusba tulajdon Maga' Fel-
magqfüaltatáJát belé verje. Végre hogy az által a' 
J<ildgi JYagy.rágnak ldván..rága Benne inkább fel-ger-
jedgyen , Ajirfnak cdgy igen magafi hegyére fel.vifzi, 
a' honnann N éh i a' Párlufoknak Birodalmát , erejét , 
és gazdagscigát meg- mutattya. Ajánilya mag rí t , 
hogy a' Krijitut ezM roppant Birodalomnak Urává 
tifzi, at,agy l eg-alább úgy intézi a' dolgot , hogy a' 
'SÚó Oifzág e ránt való jú ft át hqfználhqfsa ; éJ mi· 
nel.·utánna birtokába lépett, Magát hr:nne fenn-tart-
hqfsa. ~ A' k!.rértön(JK bqf'ifzúsága, látván, hogy 
újj mrjierség évcl is femmire J11m mehetett. -
Ekképp~nn befzélt az lfie1mek Fija. A~ 
. Sátán fzeméremmel boríttatva, és 
meg-tzáfoltatva lévén , fokáig femmit fem 
U 5 fel elt 
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felelt. A' Tsalárdságnak Mefiere igen- js 
érzette tulajdon gyengeségé t, és bofdzú-
sággal nézte tsaJárd ki-koholt m efters 'gé-
nel\: b.afzonta lanságát; de azonba még fem 
vefz tette- el egéfzfz k ed vé t , ugya n azért 
elo fzedte núnelen gonofzságá t , valamivel 
tsak bírt, és újra próbá lt. " Tudom én 
" a zt , így fzóllv án , hogy Elütted femmi 
" fints el-rejtve ; tselekedetid, befzédid, 
" edgyentoképpenn bizonyittyák tökélletes-
" ségidet , és Lelkednek nJ gyságá t, a ' 
,, m elly nek F elséges eredetét a z Ember 
" tsudálkozáfsal é rezi. T e tudod mí · a ' 
" tökélletes jó, az igaz bOltseség, és a' 
" leg-tifztább igaz ság. Ha a' Fejedelmek 
" Veled tan.:ítskoz 1ánaJt , Te Órákuloma 
" lenn él az Udvarolmak. IzracJnek Dítso .. 
"sége, az Urim, és Thummim (zy), a' 
" mellyek által a' Boltseségnek Lelke 
" .r\ronra hajdanu le-fz.í. l!ott, a' T e okofsá-
" godhoz képest ts u pa tsekélység; egye-
" dul 
29) Urim, Thummim, a' Fo-Pap' mellyre valójánrt függB 
két drága ko , midonn e rre a' két ltőre néztek a' 
Papok, meg. jövendOlték a' leg- titk :.faul.> dulwo-
kat - is. 
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,, (lul Ra jtad fog á llani az egé fzfz Világ-
" nak meg- hódoltatása, még pedig igen 
" kitsíny erovel, a' mint Magad vifelete 
,~ mutattya. M iért kell hit Benned tün-
" döklo Ilt:eni Tálentomidat el- rejteni ? 
" miért kelletik azoknak fényeke t meg-
homáll)'Osittani m aaános életet fzínt:l-
" . ' D 
vén és Maaada't ebbe a' rencetek Pufz-
" ' . o ,, 
tába rP.i tvén h ooy az emberek' esmé-
'' - J ' D 
" rettségekenn kívül légy? Miért kell efsék 
" .1' Vjlágot a' Te Vitézséget felyül múló 
., nagy tselekedeteid enn való tsudálkozás-
" nak gyönyörüségétol meg- fofztani? és 
" 
az ezekből Reád hárámlandó h alh 1 tJt-
l n dítsoséaet avaay nem kell· e N é ked 
'' o D 
" tulajdonittani ? Ez a' dítsoség nem de 
" 
nem J. Litalma e az Érdemnek, és Lelke 
" a' nagy dolgol ·nak? Avagy nem érdekli 
e ez nacryra való vág)ródá fokat 'még a' 
" ~ . ~ 
lea-kü1önöfe bb terméfzetúeknek-is? nem 
" b 
H fzeretik e ezt m ég a ' materiától leg-job-
" ban n ki- tifztúlt fzép L elkek-is, a' lü-
" ken n a' tefti gyönyörüségnek femmi ha-
" talma niutsen, és a' kik a' gazdagságot 
" tsak sárnak állittyák, mivel nékik .méltó 
" tzéllyok egyeclül a' fé ny es tselekedetek ? 
" N em vagy már olly id őbe , melly be M a-
" gadat 
l 
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,, gadat mutathadd ? már is kéfiél! Nagy 
" Sándor ingyenn fem vólt olly idős mint 
,, Te, mikor már Dáriust meg-győzte, és 
" fegyvere által egéfzfz Áfiának U ra lett. 
" Scipió már illyen idős korábann Kár-
" thágó' büfzkeségét meg-alázta. Pompe-
" jus Mitridátest a' Pontufok' hatalmas Ki-
" rállyát meg-győzte , és Róma őtet győ­
" zedelmi pompával tifztelt e. Mí fzükséO' o 
" a' rend kivül való Embereknek magok' 
" ki-mutatáfok végett az időre várakozni, 
" a' mellyet a' Vitézekbe az okofság fzo-
" kott érleltetni, a' kikbe az idő edgyebet 
,, nem tsinál, hanem hogy a' Dítsőségnek 
" fzeretetit bennek annál jobbann fel ger-
'' ,efztik? A' mai Világ' tsudája Céfzár 
" ezt annyira fzerette, hogy kefervefenn 
" sírt, midőnn Nagy Sándornak Vitézi 
,, tselekedetit ha:Iotta, és őtet azonnal a' 
" Vitézségbe nem köve thette. Miért nem 
,, kez~le~, ~ut~fodat? ( miért nem mégy elo-
" re Onas1 lepéfekk:el a' nagy l'ifztségek-
" be? 
" Nem futo-k Én, felele a' Jéfus, ra-
" gyogó árnyék utánn. A ' te dítsőséged 
,, En előttem femmi fem, és az Engem• 
,, meg 
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, meg nem vakitthat. A' nagyra való vá~ 
,, gyóclás ·híveit igen rofzfzúl fizeti. Mit 
" tefzen harzontalan lármája a' hirnek, 
~' és né v nek? Ez nem edO")ré b a' közsé(f' b o 
,) tapsolásánál, a' mellyet az Irígység min-
" ~enkor m é reggel fzokott fel- erefzteni. 
,, Es m.í a' köznép, a' mellytől az Ember 
" tsudáltatni annyira kíván ? Szóf~atyár 
,, fzemélly eknek Gyülekezete , lük ts ak 
" fzerentsére minden ítéJet tétel nélkül be-
" fzélnek, a' nélkül, hogy tudnák mit dí; 
" tsérnek vagy tsud:,lnak. Sőt a' mi na-
n gyobb, néha még tsak Jeg-kifsebbé fem 
,, esmerik a' Vitézt, a' kinek dítséretit hir-
" detil~. Ez nem edgyéb tudatlan embe. 
" re,k' öfzve egyetedésénél, a' kik leO"-in-o 
" kább idejeket tsak abba töltik, hogy 
» máfok' utánn fetsegnek. Ezektol dítsér-
" tetni, múlattságoknak tárgyává lenni , 
)l és edgyik ' fzájból a' máfikba így repQ 
H desni, avagy lehet e gyönyörtlségére az 
,, embernek? Sot inkább tőllök meg-vet-
H tettli leg:nagyobb dítsoség vólna. Né~ 
" kik fem értelmek, fem ahoz me a-kíván-o 
" tat ó járn borságak nintsen, hogy valósá-
~~ gos tifztefséget adh.atnának. Az igaz dí-
,, 'tsőség az, ha az lfien' fzemei előtt iga.· 
" zak .. 
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" zaknak találtatunk , hellybe hagyatta ~ 
" tunk, és dítséretit meg - érdemellyuk ; 
" mint Jób, a' kiről az Iften, hogy annyi -
" val inkáb b nevezetefebbé tegye Ötet 
" mennyenn, és főldőnn, így fzóllott, és 
" te tulajdon gyalázatodra arról jól emlé-
" kezhettfz: " Esmered te a z Én fzólo-:i-o 
" mat Jóbot , a' kihez hafonló a' fóldönn 
" nültsen ? Ennek az Igaznak tilndökl ő 
,., Virtusát a' föld nem esmerte; de nem-
" is ott kell az . igaz és valóságos dits ő ­
" séget keresni; mert a' föld a' tudatlan-
" ságnak, és hízelkedésnek lak heílye lé-
" vén, fokfzor azt dítséri, <t' mi kárhoz-
" tatásra méltó. Mitsoda ofiobaság , a' 
, , valóságos dítsőséget abba helly:i:1eztetni, 
" hogy az Ember ,, győzedelmét mefzfze 
,, ki-terjefzfze , Orfzágoliat tüzzel, vafsal 
" bé-nyargallyon, ütközeteket adgyon, és 
" V árofoka t ofirommal meg-végye n! N em 
,, de nem annyit tefzen e ez, mii1tha ez 
" által a' dítsoséghez haramiaságot, gyúj-
" togatist, gyilk<2fságot ragafztanánk, és 
" mintha fzép dolognak tartanánk edgy győ­
'' zedelmesnek dühöfs égé t, a' kinek k edve 
" tartya, a' liözel és távol lévő tsendes 
\ 
" Nemzeteket lántzokra hányni, a' melly 
" lá n-
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,, lán tzoli:at ő m .<~ga annyi fok féle gyalá-
,, zátos módok által olly igazánn meg-ér-
,, demlett? Avagy nem gyalázat e az Em-
" bernek nagyságát abba helly heztetni, 
" hog )T fze rcntsétlenel<:et tegyen, a' tOlle 
" cl-púfztíttatott orfzúgoknak romladozott 
" falainál edgyebet maga utánu ne hagy-
'' gyon, és a' virágzó békefségnek leg-Izebb 
" maradv:wyait el-törollye? Ennyi fok vi-
fel t (lo1o-ok ntánn ezeknek a' híres Vi-
" b 
" tézeknek, avagy nem fo g e' efzeldH~ öt- ' 
,, len i, bű.fzkeségeket annyira vinni, hogy 
" azt kívánnvák, a' mint tselel\:efzik- is, 
" hogv nékik Oltár építtefsen, ::~ zokoilll Ál-
" do~~tc~k tétefse.nek, Papi Fejedelmt:ke t 
" tegyenek , a' kik nékik a' tőlök fdy ánta-
'' tott tifzteletet meg-tegyék, mint Emberi 
,, Nemzet' védelme.ző Angyalit imádgyák ; 
'' 
noha ők az Emberi Nemzetnek Ollori-
" vá , és Útálóivá lettek-is? Edgyik azt 
" mondgya, hogy Jupitertől vette erede-
" tét, máfik lVIárstól, mind addig, míg a' 
,, halál oket el-hordgya. Akkor a' Gyo-
" zedelmes el-enyéfzik, a' Vitéz fe.mmivé 
,, le!Z.fz; és a' magát Ifienné tett, a z E m-
,. heriségbol ki- kapván, fene befiiák' for-
.• ába tétetik. - De ha fzinte a' dítso-
" ség 
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" ~ég vólna is az Embernek leg-főb b Java, 
,, még fem kellene erre fzer felett v a ló 
" nagyra v~1gyódáfal ) gy ilkos tse lekede-
' ' tekkel, igazságtalan erőfzak-tétellel ipar-
kodni ; h a nem tsendes, és J. ól-tévő Vir-
" 
" tufoknak gy akorlásával , tettfzető b őltse s-
" séggel , mindeneket fellyül múló bé l~ es-
" séges túnifsel , és kiilönös m értékletefség-
oel kellene azt el-érnünk. Am az Igaz, 
" o 
" a ' ki meg-rázhatatlan á lhatatofsága á lta l 
" magát olly hírefsé tette, ki - állván raj ta 
" tett gyalázatidat, edgy akkor kev éfsé 
. " esmeretes Orfzágba, és időbe : moft az 
eo-éfzfz V ilág előd na gy tifzteletbe tar-
" 0 V• 
tatik tifztelettel fzóllanak rólla, és bé-
' ' , kefs éues türését hi rdetik. Mi tette So-
" o k ratest uevezetefsé ? nem de nem az e, 
" ho o-}' az i o-azságot élete' vefz té vel-is hi-
" o o 
" zon y i ttotta, és azért mellyik Vitéznek 
" a' dítsősége múllya fellyül a' Sókrate-
" 
sé t moftani időbe ? Azonba fzerentsétlen· 
" ő, ha nagy tselekedetinek, és fz envedé-
finek oka tsak a• V ilá gba való hír', és 
" '-' 
" név' kívánsága vólt. Ha az Ifjú Scipió-
" nak Róma' ' meg-fzabadittásába edgyéb 
" vége nem vólt a ' dítsőség' keresésé-
" nél ; így a' leg - fényefeb b tselekedetei 
,, ennek 
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,, ennek a' nagy Vitéznek hafzontalanok. 
,, Vi tézi tselekedetinek jutalma tsak ez~ 
" hogy rólla dítsérettel emlékeznek. Edgy 
" illyen dítsőség, igen tsekélység még ak-
" kor-is, mikor az ember meg- érdemlet-
" te. - A' mi engem illet: Én egéfzfzemi 
" el-felejtvén a' Magam' dítsőségét, edgye-
" benn nem gondolkozom , hanem hogy 
" Azt, a' lii Engem' el-küldött, dítsoittsem; 
" és ez az a' mí Róla tett tanúbizonysá-
gomat meg-erőfsitti. 
Ezekre m onda a' Sátán: " Ha i11y na-
" gyonn ó tsárolod a' dítsőséget : ez által 
,, Atyádhoz való hafonlatofságodat , a' 
" melly Tégedet annyira illet , igen meg-
" gyengíted. Hifzen a' Világot-is_ a' Maga 
" dítsoségéért teremtette az Iften , ezért 
" igazga tty a olly nagy eoltsefséggel' és 
" igazsággal ; és meg nem eléo-edvén ez-
, o 
" zel, hogy tsak az Egbe dítsoittefsék , 
" Angyalit el-küldötte, hogy valahol tsak 
" ember vagyon a' főldönn, Ö tet dítsőit. 
" tsék. A' Dítséret Néki kedvefebb min-
" den Aldozatok' és Óltárok' ajándékináL 
" Ö Görögtől, Pogánytól, valamint fzin -
" ténn a ' 'Sidóktól , tifzteletet ldván , sőt 
X mé~ 
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" még a ' Pokoltól-is dítsoittetni al-~:ar. 
" Igen-is kéttség kívül . felele elev enség-
" gel az ldvezitto, Ö azt kívánnya, hogy 
" Ég, Fold, és a' Pokol Ötet dítsoittse ; 
" és n ints e N é ki ahoz j ulf a , a' ki ed-
" gyetlenedgy fzav.ával mindennek valami 
" tsak van, léteit adott ? Ki- hozván Te-
" remtéseit a' femmihol, tzéllya ez vólt, 
" hogy Jóságát azok eránt ki-mutaiTa , a' 
" k.il\.et okofsággal fel- ruházott, közölvén 
" ingyenn kegyelemből ajándékit az értel-
mes terméfzetekkel. Mid0nn teremté-
" . 
·" fihez illy különös kegyelemmel vagyon, 
" v ár hat e edgyebet tülök áldásnál, és 
" Maga' dítsoittésénél, az az hogy teremtéfi 
" Hozzá hálárlatofak légyenek ? N em de-
" nem terméfzet fzerént való e, hogy az 
" Ember háládatos legyen Ahoz, a' K.itő L 
,. minden jót vett? És mit-is kivánhat ed-
" gyebet az Embertol, hanem hogy el-
" vett ajándékokért Jóltévojöknek hívei le-
" gyenek , nem pedig hogy otet azol{~rt 
" meg-gyalázzák , és fzeretetének ki-ára-
' 
" elását halált érdemlo hidegséggel 's tsú-
" 
folódó útálattal fizefsék? Lehet e ennél 
" nagy obb hun , mint m.ikor az Ember illy 
,. formá1m gyaLizza azt, a' kinek minde-
" nét 
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" nét köfzönheti? De hogyhogy ásítozha-
" ti:k az Ember a' dítsoségre, a' ki ma-
" gába tsak femmi, és a' ki mindent más-
" tól vett, valamije ts ak van, a ' ki gyal á-
" zatra és kárhozatra ~éltó ; az óliától 
" fogva miólta lfrenérol el-felejtkezett, hi-
'' tetlenségével 's háládatla nságával azt ér-
" elemiette, hogy Teremtője .őtet minden 
" jóságából reá ruházott elsoségtől meg-
" fofzfza. M.ind ezek utánn hogy lehetne 
, , néki az a' fzemtelen vakmerősége, azt 
" magának tulajdonittani akarni , a' mihez 
" egyedill tsak az Ifienil ek vagy on juffa? 
" De az Itten , a' ki véghetetlenill jó, és 
" adakozó, még azoknak dítsoittéfekrol-i~ 
" gondolkozik, a' kik a' magok' dítsóséo-ét 
- o 
" az O dítsőségének eleibe téfzik. 
Hallván a' kevély Lélek , hogy az I d-
vezitto, fel- fuvalkodtságát, mint minden 
verzedelmének okát fzemére hánnya ' refz-
ketett; de azonbann maga m agát Ie nem 
vetkezhetvén , ·újjabb keleptzérol gondol-
kozott. " Nem vítatom én úgymond, a z 
" Ember' dítsoségét; hanem azt mondom, 
" hogy Te Orfzáglásra fzületté t , és meg-
" is van írva , hogy Te D ávid Aty;!d' 
X ~ Ki -
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,, Királyi fzékibe fogfz iilni. Az Anyai 
ácronn Néked Dávid Aty ád. Az o Ki-
'' b 
" rályi páltzája idegen k ézre, és olly bi-
" tangalóra jutott , a ' lü azt fegyverrel 
V ette-el és kedv e fints többé N é ked vifz-
" ' fza adni. Az Izrael' több Birodalmával 
" " edgy ütt 'Sidó Orfzág Hó mai kézre bí1 t, 
mofi: Tibérius alatt vap,;yon, az o Biro-
" '-
" dalma pedig kemény. Te tudod hogy 
a' Rómaiak a' Mindenhatónak Felséges 
" " Óltárát gyakrann meg fertéztettéh: , Tör-
v én)reit mea-ve tették, valamint fzinténn ,, b 
a' hitetlen Ántiókus, a' ki a' Jupiter' Bál-,, 
ván)'át a' Jerusálemi Templomba helly -
" heztette . Azt hifzed e tehát, hogy ha 
"  ebbe a' Pufztába magánofságodba ma-
•radfz ez által Júfsodat vifzfza ny ered? 
" ' Nem ío-y fogott a' dologhoz a' Nagy 
,, b ''· 
M akkabeus; O ugyan a' Pufztába vette 
" V• 
" magát , de fegyveres kézzel ; és gya-
" 
krann fzerentséfenn-is hadakozott p.' Ha-
talmas Király ellen; és noha Papi Fa-
'' -míliából vólt- is , az o Maradéki még-,., 
" is a' kegyetlentol bitangolt Dávid' Tró-
nusára J·utottak. Azonba nem maradt 
" " cdgy ébb m.eg a' fzenmtsétlen 'Sidó Or-
fzág-
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" fzágból Módin (3o) Várofsánn, és H<~­
" fáránn kívül.- Ha a' Koronának fénye 
" Tégedet meg- nem inditt : leg- alább a ' 
" búzgóságnak, és kötelefségnek meg-kel-
" lene Tégedet indittani ; ezek öfztönűl 
" fzoktak az ollyas fzemélyeknek fzólgál-
'' ni, a' kiket lelkefittenek , és velek a' jó 
" alkalmatofságot el- nem múlafztattyák ; 
" avagy inkább a' jó alkalmatofság nem 
" adgya elo magát foha elébb, hanem tsak 
" mikor a' búzgóság , és kötel{:!fség azt 
" .fzűli. Hát nem hajtafzfz femmit Atyád' 
,, Házának meg-fertéztetésire, és Hazád-
" nak fohajtáflra , a' mellyet a' kegyetlen 
" Pogányok el-nyomtak? Magadra vévén 
" az Iften' és Híveid' hafznát, tselekede-
" ted által bé-telly efednének azok a' Pró. 
" fétziák , mellyeket a' régi Próféták Or-
" fzágodnak halhatatlanságáról mondottak. 
,, Bóldog Orfzág, mellynek bírásával az 
" Ember eléggé nem fi et het! A vagy ed gy 
" olly fzép életnek mint a' Tiéd , van 
" más jobb hellye az Orfzágláfonn kívül? 
x 3 " Min-
(s o) Modirl , Palertinába V á ras ed gy nagy Ht:gyenn. 
.f 
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" Min ~ennek ideje van, felele az Id-
" vezitto, és Ioha nagyobb ditsóséggel nem 
, . tellyelednek - bé az. Ifieni Prófétziák , 
" mint ha az elore · meg-mondott dolgok 
" a' magok idejekbe történnek-meg. Ha 
" meg vagyon irva , hogy az Én Orfzá .. 
,, gorn Örökkévaló: az Ifi:en, a' ki az idot 
" fel- ofztya, el- rendelte annak kezdetit. 
" Ha pedig azt akarja, hogy a' meg-a lá z-
" tatásnak és nyomorúságnak próbájára 
.,, ki-téteffek; fzorongatáfok at , tsúfolódáft 
" és gyalázatot fz envedgyek; hogy az útá-
latnak, gúnnyolásnak, Ú az Ö Törv é-
; 
" uyei ellen erőfzakoskodóknak tzélúl fz ol-
,, gá llyak : akkor az Ö fz(wt végezéfit ti íz-
" telettel fogadom, és jóságábann bízom, 
" a' nélkül , hogy ígéretinek igazságába 
" leg - kifsebbé-is kételkedném. Soha az 
" Embert a' máfokonn való Uralkodásra. 
)' lemmi alkalmatofabbá nem télzi, mint 
,, az engedelmefségnek hofzfzas tanúlása. 
" Hogy tehát fel-magafztaltatáfom véghe-
" tell en legyen : fzükség fokféle próbá-
., lconn annak által menni. De mitsoda 
" hafznot ígérhet a ' Sátán magának az 
,, Én mjnél elébb va ló Uralkodáfomból? 
,, R efzkef3en inkább Királyi fzékbe való lé-
péfe-
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" péfeme!ln , fel - magafztaltatáfom n éki 
" halál , és az Én Orfzágom az övének 
" vefztével fog fel-ál~ittatni. 
A' kevély Ördög refzkettébe így felelt : 
" A vagy kín ny aimhoz Orfzágod tólelhat e 
" valamit? A' . ki femmit fe reménylhet '· 
" annak nints többé mitül félni ; fzeren -
" tsétlenségern meg van tetézve , és a r. 
" erántam lett vége zés nem lehet már ter- -
" hefebb : ugy an azért az nékem mint-
" edgy bóldogságom , hogy fzerentsétle-
' nebbé már nem lehetek; mivel a' leg-
" nagyobb gonofz , a' nagyobb vefzede-
,, lemtol való félelem , engemet inkább 
" kínazna, mint fem mofi:ani fzenved éfirn-
' ' nek érzéfe. Vólt bünöm örökre meg-
" marad ; és akarmitsodás legyen az , an. 
" nak büntetéfe már lá van fzabva, akar 
" uralkodfz , akar nem. Azonba még- Ü; 
" örülnék Királyságodonn, és azonn, hogy 
" magamat Királyi fzéked' árnyékiba , ha 
, , lehet , Atyád' haragja ellen , a' melly 
" nekem ezerfzer rett~netefebb a' pokol-
' ' nak mir1d en tüzénél, el-rejteném, T ége-
" det kettőnk közzé helyheztetvén. Ill 
,, . függefzt eném fzemeimet Felséges teldn-
X 4 " t e-
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" tetedre, rnelly be kegyefség, és békeség 
" lakik ; fzemléléfednek gyönyörüsége fáj-
" d almimnak elevenségét velem el- felej-
" tettlé ; és tekíntetid ollyanak lennének 
~' a' fzerentsétlen Sátánnak , mint ama 
,. jól- tévő nyári felhők, mellyek az úta-
" zókat a' N ap' forróságátó l meg- őriz il{. 
" N e tsudálkozz tehát buzgó l~éréfemenn; 
., miért kéledelmezel annyira leg-főbb hafz-
" nod ' el- érésébenn , a' melly Nlagadnak 
" és annak az egéfz Világnak bóldogsá -
" g ára fzólgálna , a' mellye nn v aló ura 1-
" Iwdáft Te rnindenek felett meg-érdem-
'' led , és a' melly T égedet Királlyán ak 
" annyira óhajt? Edgy illyen nagy, és 
" vefzedelmes dolognak a' meg- gondolása 
" talán fü ggübe tart ? Ennek nagyságát 
"meg-fontolván és nehézségétől el-ijjed-
" vén , az időt melly be munkálódni kel-
" lene, tanátskozáifal vefzted-el. Én ezen n 
" éppenn nem tsudálkozom ; mert ámbár 
" Te mindenféle tálentomokkal bírfz , a' 
,, mellyek edgy tökélletes Férjfit fzokta k 
" formálni : de azonb a a' Nagy Világot 
" nem esmered, alig láttad Galileánah;: né-
,, melly Mezővárofsait , és Jérusálembe 
" tsak edgyfzer váltál, 's akkor - is kevés 
na-
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" napokig. Il1y kevés ideig lehetetle n vólt 
" n~ked azt meg tanúini , hogy mi a' de-
)' rék V ilág, annyival jnkább kevésbbé 
,, képzelheclel Ma gadnak a' Birodalmakat, 
" Királyságokat , és a' krtlöm b külömb-
" 
fé le Udvarokat,· holott ezek azok a• 
" tsudálatra méltó Oskolák, a' hol a' ta-
" pafz talás arra a' mefterségre tanitt, a' 
" melly által az Emberek nagy dolgokat 
" végh e~ vjhetnek. E' nélkül a' tapafz ta-
" Iásbé!i Világ' Tudománya nélkül , még 
a ' leo--bo ttsebb Ember-is mindenkor fé-,, b 
lénk és a' dolo-ok' véghez vitelekbe · · 
" ' . o v 
}' m ind enkor try errnek marad. V alamint 
" S::tul , a' ki Íátván hogy onnann felyül 
" Ki rfllyságra h ívatott , és a' Prófétától 
maJ· d fel-kenettetik, félelmébe nem tu-
" . 
" élott mi t tentri, el-bújt, és azonn a' nagy 
" naponn nem akart meg-jelenni az Izrael' 
" 
előt t : az Em ber icle'stova hányattatik , 
mint a' hab; magát fzerentséltetni fél, 
" v 
" és ofztánn az a' vége , hogy a' rend~ t-
,, len félele nT :Utal az Ember magát az 
" Itteni Gond vifelésnek- ellene fzegezi. De 
" bízd re ám a' többit ! majd ki- pótolom 
" én azt mindgy árt, a' mit a ' tapafztalás 
"tőled el-vont, meg-mutatván Néked a ' 
x 5 föld- . 
'' 
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földnek minden Birodalmait egéfzfz fé-
" ny ével, és gazdagságával edgyütt. 
Ezek utánn fogja a' Sátán az ldvezí-
tot, ( mert néki erre hatalom adatott ) és 
edgy nagy Hegy nek tetejére fel-vifzi. En-
Jlek a' Hegynek zoldella allyánn l<ezdo-
dött edgy gyönyörüséges tágas Térség, 
a' melly köröskörnyül fogván a' környé-
J~:et, edgy igen nagy h;:arikát formált. Mind 
a' l~:ét óldalánn Folyó vizek láttfzottak, 
némelly ike tekervényefenn, némellyike pe-
dig egyenefenn follyt. Ketteje l~:özött edgy 
jgen fzép M ezo terjedt-el, mellyenn ke-
refztülkosúl follyván az apró vjzetskék, 
magokat a' nagy Foly ó vizekkel edgyesí-
tették, 's velek edgylitt a' Tengernek adó-
jokat le-fizették. Itt edgyéb nem vólt mi-
velhető foldnél, olaj fáknál, és fz üloknél; 
mi v el ez a' fzélefenn ld-terjedett Mezo fe-
lettébb fok búzát, olajat, és bort termett. 
V égh etetlen fok nyájiakat látott ott az 
Ember a' gazdag Legelokönn, a' tetűkönn 
pedig a' tsürhék legeltek Tornyaikkal a' 
felhükbe el-bújt fz ámlúlhatatlan biifzke V á-
rofokat láttak, m elly eknek nagyságok va-
lame ll y hatalmas Monárka' Anya város-
sát 
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sát 1átfzatott muta tni. Mefzfzirol láttfza-
totf edgy kopafz fz:íraz Pufzta, a' melly 
ofztánn látáfoknak véget vetett. ILlyen 
annak a' Hegynek környéke, mellyre a' 
Sátán az Idvezítőt fel-vitte. Itt újra Hoz-
zá így fzóllott: 
" .Melly ifzonyú febefsenn já rtunl<! Sem 
" hegyek' fem volgyek' fem erd ok' fem 
,, mezők, fem tornyok, fem vizek útullk -
" ba meg nem akadállyoztathattak. Nézd 
"kedvedre Afsiriát (31) régi h a tárival 
" ed gyiltt; .Arax (3 2). Folyóvizet , a' melly 
" a' Bika hegyekbe véfzi eredetét, a' l{ áfz. 
" piumi Tengert, Napkeletre az In<iust, 
,, Eufrá test N apnyúgotra, Délre a' Perfiai 
" tengert , és Arábiának hozzá járúlhéltat-
" lan Pufztáit ; amott Ninivét (3,3) ama' 
" rettenetes hofzfzúságú V áro st , a' vén 
" Nim1s' munkáját, melly az Afsiriai Biro-
da-
(31) ./l.fryria. Afsiai Birodalom, a' melly ne~ét A fsurtól, a' 
• Ninus' Nagy Attyától vefzi. 
(32 ) .Arax, Folyó viz, a' Bika Hegyénn vefzi eredetét, és 
Arméniánn kerefztlil foly. 
(33) Ninive. Az Afsiriai Birodalomnak Anya Vúrofsa. 
,, 
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dalomnak Anyavárofsa vólt, a ' hol vég-
re Salmanafsár (.34) Uralkodott, a' ];;i 
" -
" 
fzerentsés haclakozáfa által az Izraelre 
" 
J'ármat vetett, a' mellybe most-is nyög. 
" Ainott Babilon l melly a' régi 'Bábelröl 
'' 
neveztetik, a' hol a' nyelvek' öfzve za-
" 
varadásának tsudáJ·a történt. Ezt N J-
,, bugodonazor (.35), a' ki \kéttfzer vetet-
te rabsáo-ra 'Sidó Orfzágot, és a' Te 
" o <.J 
'' 
At)rádnak Dávidnak maradékit, újra fel-
" építtette. Ez a' Tirannus el-pMztította 
" 
Jérusálemet: de idovel Cirus fzabadsá-
gokat a' 'Sidóknak vifzfza adta. Itt Per-
:: fopolist (36) Pediának Anya Várofsát lá~ 
" tod l Amott Baktinát l (37) haj d ann e' tá-
" jonn vólt amaz alkotmányának fzépsé-
uérol és I\apuinak fokaságáról híres 
" o ' ~ 
" Ek-
(34) S almanafsar. Afsyriufok ' Királlya, a' ki az Izrael N~­
pét mag-verte, és o két el-fzélefztette a' Medufok , 
és Partu!'ok' rabságába. 
r35) Nabugodo11ozor, a' Kaldeai, és Babilóniai Birodalom 
nak fundátora. 
(36) Per:fopolis , Hajdann Perfianak Anya V árafi'a. 
(J7) Baktres. Anya Véralfa Baktriának Scythiaba , nevét 
vcfzi a' Baktrus' fvlyó Vízétíil. 
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" EI ba tán; amott vólt Su sa' (38) V á~·ofsa , 
" mcllynek vizei ambrával folynak, ugyan 
. " azért nem is vólt fzabad másnak a' Ki-
'' rály onn kí vül belolie innya. Az Ematu-
" fok, és Pártufok (39) idővel fel-épiltet-
" ték. Imhol Szeleutziának (4o) nagy V á-
" rofsa-is N1tzibis l Forditlsd kevéfsé fze-
" meiclet, és meg fogod Artaxát (41), Te-
" redont, 's Krefipont, Birkániának V árosit 
" látni. Ezek a' V árofok haj d ann a' Pár-
'' tufok' Birodalmához tartoztak ; de az 
~' utólsó idükbe ofztánn Arfacesre jútot-
'' tak, a' ki az újj Birodalomnak elso fel-
" állittája vólt. Ö ezeket Antiókhustól (42) 
,, nyerte-el, a' ki egéfzfzenn a' tefi:i gyö-
" nyörtiségeknek' által erefztvén magá. t, 
" fertelmes életet élt. Majd mindgyárt 
meg 
(38) Sus a. Nevezetes V á ros Babilon , és Perfia között. 
(39) Parthufolr. Afiai Nép, a' melly hajdann Scythiaból 
fzamki vettetet t. 
(4o) Seleuczia' VdrfJfsa, fekfzik a' Tigris' partyánn, épittette 
Seleucus Nicanot. 
(41) Artaxate, Teredon, Crefiphon, HyrcániáL\ak Vára[a\ 
a' Perfiai Birodalomba. 
(42) Antioclws, Sirianak Nyóltzadik Királlya • a' ki Jérnfale-
mct meg-vévén ld-rablotta. 
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mea fogod hatalmát 1~tni, mert ő Kre-
" o '-' 
" fzifonba minden erejét öfzve gyújtötte a' 
,, vad Sztzithák ellen, a' kik Birodaimára 
" rohantak , és Sogdián' Tartománnyá t 
el - pufztítottAk; ímhol látod őtet jobbá-
" a)rinak feaedelmére menni! Látod mefz-
" o o fziről ezerenkétlt a' l{atonákat Hadi ké-
'' fzuletekbe ! Indúlnak ! Teozek atzéiból 
" o 
van fea)'Verek nyil, és ló' hátann vias-
" ' o kodnak · de akár fúfsanak, akár ellen-
" ' 
" ségeiket h:ergefsék, edgyenlőül retten e-
" tefek; mert igen j 6 Lov afság. Tsudáld 
menéfelmek fzép rendit, forgáfolmak 
" " },önnyuségét, me Ily fzerént magokat a n-
" 
nyi fok féle formákra verik. 
Oda vetvén Jéfus fzemeit, lát valóság-
gal fzámtalan fok feregeket a' V árosb?l 
ki-jönni.· Ezek a' katonák könnyu fegyve-
ruek, és pántzélofok vóltak, Márshoz illő 
Vitézséget mútattak; erőfs, és futós pán-
tzélos paripájok, mint fzinténn Urok, teli 
vóltak Vitézi tnzzel. A' Birodalomnak 
Tartománnyaiból válogattattak ezek a' ku-
lömbkulömb-féle Seregek, ú. m. Napkele-
tenn Arakósiából, Granelaából, és Mar-
giántól fogva a' Hirkániai Hegyekig, a' 
me l-
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mellyek réfzei a' I~aukáfus' hegyének, és 
Íbériai Vőlgyelmek, Antropatiának, és az 
ott fekvő Adi.abéni, M édiai, Déli Fuiiá-
nai Térségeknek, éppenn a' Balsora ki-
kötő hel1yig. Látta a' Jéfus oket Ütkö-
zetnek rendibe állani, látta mozdúláfoknak 
frifsefségét; melly fzerént futtokba ellen-
ségekre, a' kiktől i.lzettetteh:, és a' kiket 
futva-is meg-győztek, mint jég efso alinyi 
nyilakat lőttek. A' mindenfelöl repulő vas-
nak süruségétől a' verekedés' pia.tza bé-
borúl v án, ts ak néha néha látott ed gy kis 
világofságot. A' fzámos Lovafságonn kí-
vül még annyi vólt a' gyalog katona, mint 
a' felleg. A ' varafok, fe gy veres fzekerek, 
Elefánt' hátakann torony ba vitézkedő nyi-
lafok köril.i.-vették az Armádát. A ' vég-
hetetlen !o kaságú á sós és kapás katon <J k 
Hegyeket le-húztak, volg)'eket bé-tülLöt-
tek , erdőket töveitől fel-forgattak, a' tér-
ségenn hegyeket tsináltak, és a' leg. feb cs-
febb folyó vizeket-is meg-zabolá~ták, há-
tokonn hídakat tsinálván. - Az Arm áda 
utánu véghetetlen öfzvérel', tevék, és min-
' denféle meg- kívántató fzekerek mentek. 
Ama' 
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Ama' me5és Vitéz Agrikánnak (43) foh a 
fe vólt illy nagy ereje edgytLt, és t ábo ra 
ingyenn fem fogott - el illy nagy hellyet , 
midőnn az Éfzaki Hatalmafságokkal, ha 
tsak ugyan a' Mesének hinni kell, Albrak-, 
kát (44) meg-fzállotta, a' hol Gallafronné 
Jakott, hogy Angelika' testvérjét el-vehefse, 
a' lü különös fzépségére nézye még a' 
leg-derekabb Gavalléroktól Ü> meg- keres-
tetett, a' lük Penimba Nagy Károly' bi-
rodalmába l akoztak. -
Ennek a' tem érdek Katonaságnak meg-
mutatásával, azt vélvén a' Sátán, hogy ra-
vafzságának jó végét érte , újra így kezdett 
a z Id vezittovel befzélleni : " Imé látod , 
úo-)' mond, hogy én Tégedet femmik ép· 
" o . . 
IJenn fem akarlak rofzfz útra vezetm , 
" és hoo-y azok a' fzép ígéretek mellye-
" b 
. ket Néked tettem, nem fundamento m ,, . 
" 
nélkül valók; méltóztafsál meg-hallgatm , 
,, és jegyezd- meg, hogy mitsoda 
" 
hoztam én mind ezeket a' fzép 
(43) Agrikan. Mesés Vitéz. 
(44) Atbrflkka. Kóltiitt VÁros, 
végre 
dolgo-
kat 
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, , kat Elődbe ! A' Próféták jövendő-béli 
~' ?.rfzá~-~dat meg-mondották, Angyali fzáj 
" JOVendolte azt meg: hát miért du o-od 
" öfzve a' kezedet ? miért nem élfz az~k­
" kal a' módokkal, rnellyek Aty ád ' T ró-
" nusára emelhetnének ? Akar mennyi Pró-
" fétzia legyen-is Felőled : de azonba élni 
,, kell az efzközöh:kel , mert külömbenn 
" végedet el nem éred; közönségefsen min-
" d~n ~őltsek í~y fzoktak a' dqloggal· bá n-
" m, es efzközök nélkül foha ft~mmi · fe 
" vitetüdik végre. Én tehát azt a ka rom 
" ~-ogy a' 'Sidók, és Samarita.nufok edgyen ~ 
" lo akarattal , minden ellenkezés né1kul 
" Téged' Izrael' Királlyának válafzfzanal< . 
,, de azonba a' Te Királyságod két ;ette~ 
" netes Hatalom kozött u m a' Ro' · 1. 
• · · ma1a.n l " és Párthufok ~~zött mint edgy bé-keritt-
'' ve lévén' reménylhettfz ·e tsendes Ural-
" kodást' ha valame1lyikkel ezek közzill 
" frigyet nem köttfz , kivált a ' Parthufok-
" l< al, kiknek Birodalmak az Izraelitákéw 
'' val határos? Hifzenn Magad-is jól tudoels 
' ' lwgy az utúlsó időkbe a' Római Rato-
'' nasá~' bofzfzújára ezek bé-tsapta1{ 'Sidó 
" Orfzagba ' ·és az előtted való Rirályo~ 
,, kat rab úl el-vitték. Ennek bizonysága 
y . 
,, Anti-
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,, Ántigónes (45) , és a' vén Hirkán. Én 
,, magamra véfzetn, hogy a' Párthufohat 
" nem tsak réf.zédre hajtarn, sot még Bi-
" rodalmad alá-i.-> vetem. Gondold- meg 
" tehát, hogy ha inkább akarfz e frígy es 
" lenni velek, vagy pedigKirállyok? Sege-
" delmekkel könnyü léfz Néked a' Dávid 
" Atyád' 1\.irályi-fzékibe ülni; külömbenn 
" nem-is kívánhadd. Ez által meg-nyered 
" azt a' ditsoséget, · hogy Atyádfij ainah: , 
" a' tíz Nemzettségelmek , lök H áborb a 
~ ' a' rabságba nyögr1ek , és a' Médufok 
" közt el-fzéledtek, Meg-fzabadittójok lé-
" fzel; ezek a' fzerentsét len N etnzettségek 
" Jákób', és Jófef' maradékinak nyomo-
" :rúlt meg-hagyatott réfze, a' ldket h-
" ·rael el-vefztett, és a' kik régtol fogva 
" az EgyiptoülÍ Fogságba . fzenvednek. Itt 
" a.' fzép alkairnatofság ol{et meg-fzabadít-
,, tani. Ha pedig oket meg fzabadíthadd, 
" és fzabadság"okat vifzfza adván , Ösi 
" örö-
(45) Antlgones , '5ido1t Kirillya. Hir"k!ln meg-fogta, és or-~át fül é t el-vágatta, hogy többé [em fo papságra, 
(em Királysilgra ne vágyódhafsék. 
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" örökö kb~ hell)·hezt t d. . eJu 
, · e e · m1tsoda l' .•. 
" segael fogfz akl . üttso-
.. '".0 wr a' Dávid' T·' , 
" u lm! Bírod alm ad E . l Ol.1llsann 
< gy1ptomtól ~ , 
" az Eufrátefenn fo 1 . , , . ogva tul ~ , . g 1atarozodm , , 
" otztann fem Róm, t, 1 .r; • es 1gy 
" félhettfz. a o ' em Céfzártól nem 
" Te Énnékem ~ l 1 
" nagy fitogtata'f: l' e _e e az Id vezítü 
'"' · sa mutatt ' I d . ' 
,, Hadi kéfzületet Ei' a e gy pompás 
. · z edgy J r 
" fzule tnek de ke , .d :--
10 
zfzas ké-l ' ves l etg tartó .. . , 
" {eny Fegyverekn J- h r. torede-T e~. .alzontalan l', 
" . e Nékem Pólitil{ád' hafz , at.asa. 
" kedtél; Te Nék r . , na val dttse-
, em legittseo-r ... l V '~ desről' Szövettsé~rol f: . o o,' erek e-
! 
--
1 
... f: o zollottal . t 1, 1 
" {U so zínek a' ll ' sa arn 
' me yek ua ' 
" lágnak Nao- a . >=-,yan a' Vi-
E
. b oY oYait meg-tsaJhatt 'l- . 
" n ennem ed a b ya 1.., de 
, · oYe et nem ok 1 
,, vetesnéL Te azt k' , , ozna' lneo- -
. · IVannad h ' c 
,, fonló efzközökkel P.l 'k ' ogy En ha-
t 
, , · ne annak 
" atasara, boa az O , , meg-mu-
f't . 'k . oY rlzagomról t t p , 
" e ZJa Igazak . e' élk '' l e t ro-
d 
' n u a' . 
" od' a' Prófét . , k ' c mmt te mon-
" mint ha foh ;xa ollyanokká léfznek 
a em lettek v, l . ~ 
" mamlom neked. A E' . .• o na. Ujra 
· ·· · z n Idom mé 1 
" )Ott; és néked L'to- , l g e nem 
· · oY vo na . _, 1 
" tovább késnP. d h JO' la mentül ~ · e a edgyfzer a ' m y '2 eg~ 
,, ha-
/ 
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" határozott ido el-jo, Én tudom mit fogok j' magokat az arany borjú, Bál (46), és 
,, tselekedni, és te meg fogod b á torságo- " Afia.rót (47) előtt, mellyel a' Bálványozó 
" · mat érezni. De akkor Nékem a' Te " Pogányságnak minden fertelmeThégeit 
" Póiitikád ra fzühségem nem léfzen; fem ' ' magokévá tették, De a' mí méa Bál~ 
" pedig öldöklö Fegyvereidet, a' m elly e. " vány. imádáfoknál nagyobb , az ,b hogy 
,, l\.et mútogattál, hafználni nem fog ort1 ~ " gyalazatos fogságokba , fzámkivettetéfek ' 
" mert ezek a' fegyverek inkább f)ye nge- '' ~őldénn ' nem hogy Attyaik' Ifienének 
" ségét mint erejét ru utattyák ann a l\., a' " ugalmábann bíztak vólna, és meg-téré,. 
,, ki velek él. Ha Én mint D áv id' ieaz " fek által haragját meg-en•efztelték vólna 
" Fija Uralkodni akarok, így az Én 'fl i- " sót inkáb,b meg. térés nélkül hóltak-me~ 
" rodalmarn egéfzfz lzraelre ki-terjed. ~ " ez:k az Abrahám' méltatlan gyermeki~ 
,, Errol Te azt mondod, hogy Én a' tíz " u~~nrwk hagyván a' gonofzságba hoz-
" Nemzettségeket a' Fogságból meg- fza- " ZaJok hafonló maradékjaikat, a' kik a ' 
" badíttsam. Hol vetted ezen Izraelhez, " körny ül metélkedéfenn kívül a' Po a á-
Dávidhoz, és Trónusa' dítsöséeéhez való " nyaktól femmit fe külömböznek, Sot 
? > ' -' mé ' B, 1 , 
" búzgóságodat? Hol vólt ez a' rnái búz- " g a a v anyoknak tett tifzteleteket 
,; góságod al<lwr, mikor Dávidot arra vet· " az_ élö lfien' tifzteletéhez . ragafzttvák. 
" tet! , h ogy N é p ét ma ga meg· hi ti ség é b Ol " MII ? , olly an Ifi en tel en népe t fza b ad í ta, 
,, meg-fzámlálná, és a' melly hibája het- " nék En mt>g, melly a' SA tánnak ad-
'' ven ezer Izraelitát a' Világból ki-vég· '' ván magát, újra Pánba, és Béthelbe 
" zetr? Erá11tam fzínelt búzgóságod ép· " (48) 
" penn az, a' mellyel Dávidot meg-vefzte· 
,, getted. - Az a' tíz Nemzettség, melly· 
'' 
nek te pártty át fogod , magok kereftek (4o/) R z A' M b aa · oa itták' Bálvánnyok. 
,, magoknak lá ntzokat, mivel az Égyip· 
, , tom i Ifieneket imádták , meg- alázván 
(47) Ajiaroth. Az Égyiptom iaknak Bálvánnyak • a' kinek 
Salamon T emplowo t épitte. 
,, ma- y 3 
l 
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" ~48) menn e bálványozni , és Sam riinak 
_" Izentség-törő babonáit meg újjítta ná? In-
" gy enn fe m. Ha ok nem fzégyenlették. a' 
" magafságos lftent B éliállal öfzve hafon-
" littaní: hadd érezzék fogságoknak egérzfz: 
" terhé t. E l fog azonba az idő jönni , a' 
" mellyet egy edul tsak az !fien tud, hogy 
" az ö hív .fzólgájának Abrahimnak az 
" emlékezete, az lfient fzerentsétlen h jai 
" erint fzánakozásra .indíttya, }{egy elmét 
" erántok lü-nyilatkoztattya, fzíveket ir-
" galmának tsudállatos munkálódisa által 
" meg-illetvén ; és így ök igaz _meg. téré-
" fekke l 1ftenekhez vifzfza térnek. Aldwr 
,, az Afsiriai Tenger nékik útat ny it, nlint 
" hajdann az Izrael' Nemzettségének a' 
" veres ?.-'enger , és Attyoktól reájok m.'l-
" radott Orükségeket örömmel fogják meg-
" látni : erre a z időre h agyom Én az Ö 
~' meg-fzabadittáfokat, és forfoknak válto-
,, zását. 
Az 
(48) D án; és Bétlzi!l. Itt épittett Jeroboam két Templomot, 
a' l<ét fzélénn az Orfzágának az Arany borjú' tif~· 
teletére. 
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Az Izrael' Királlya ekképpenn nyilat-
koztatta-Jú Magát a' tsabittó Lélek' gya-
lázattyára; a' ki felettébb nehezenn fzen-
vedte, hogy minden tsalárdságával edgyütt 
femmire fe mehetett. Így fzokott a' tsa-
lárdság járni, mikor az Igazságot el akar-
ja altatni! 
Vege a' Hannadik Könyvnek. 
Y 4 VISZ· 
l • 
1 
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VISZSZANYER T 
PARADITSOM 
NEGYEDIK KONYV. 
----------~·~·----------
RÖVID SUMMÁJA. 
Lf}~ Sátán felettébb meg- háboradván azon n , 
LJl hogy ismét femmire Je me hetett ldsérteté~e : 
UJra abba meg-átalkodili, ámbár gyözedelméhez leg-
liifiebb remétzyiége Je légyen. - A' Hegynek Éjza-
ki óldalára vifii az !fien' Ftját, és Néki Világ' 
Anya Várofiát Rómát eg1fifz fénnyébe meg-mutat-
tya. - ' Róma' f<Jkv(fe, C1Jzárok' Palotá inal.· le-irti-
sa, a' mindenféle ]Jemzett.régeknek Rómába való ér-
kez1Jeh, mdlyeh Rómának hívségére eshüJzneh. -
A ' kfsértiJ a' iY.lifsiámak ajánilya ezt a' nagy Bi-
rodalmat, és a' Tibérius' Trónusát, ha öt et imrid- · 
gy a. - Az ldvezÍtö' felr:lete a' Sátán' be.fzédire, 
a' hi is Jzégpmnel borittatván ! és igen meg·ijjed-
vén 
, 
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. én az !fienember' fenyege.tdzésénn , Tale botsóna-
Lot kér , és ugyan aklwr Néki más tsélt vet. A' 
Hegy t et6t el nem hagyván , meg- mutattya Néki 
ama' Jzép m ·jferségeknek, és Ju!p Lelkekneh muhely-
lyét At/zénást , melly!tez pompás dftséretét ragaJzt-
ty a : Fe!.·vése ennek a' ILfres Vdrosnak; az Al.·adé-
miát, és L iceurnát 1\'tfki meg-mutattya : ezeknek az 
Oskoláknak le· {rá.ra. - Krijius fdelete; lrillömb-
kil!ömb -féle Filosofasoknak tévelygést ; az ljien' 
Tudománnya fellyül múllya a' más minderift!le Tu-
domdnx okat. - Végre a' Pu:fztába_ vifzi az ldve-
zittöt edgy 'Jzomorú magrfnos . hellyre, és éjtfiaka 
,·ettenetes Jzélvt(ft.t indft , meg-ed,.\)yez vén a' 1több 
Ördög Tzimboráival, a' Ir ik majd ez, ma d ' amaz. 
dühös vad állatokba bájtak, hogy Ot et meg-ijjififzék. 
Le fr·á.ra ennek n' rettenetes Sztlv1fznek ; mellyel 
edgyebet nem vitt véghez a' Sátán, lumem t,rak hogy 
magát gy-alázta vele. - V égre a' Pokolbéli Feje-
delem úgy tetteti magát , mint Ita a' tsillagok!Ja 
olva.má a' Krijius' vefzedelmét. .Armalrutánna 
\ 
hoJifzú.rdg'ába comifzsdgánalr utólsó próbdiáúl, fogja 
az ldveZÍttiJt , és a' Jtfru.rálemi Templom' tet!Jjé!e 
vifzi ; a' hol ofztánn Ól et mindenféle tsúj:Sdggal il-
letvén el-hagygya. - J.l1ennyei L elheh az !Jien' Fi-
jóhoz jöneJ.· , és (Jtct edgy gyönyörilségei Völgybe 
Y 5 vifzik , 
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viJz'fk' a' hol ezek a' Mv Jz6lgák Néki, e~n.i adnak' 
és a' Sátán' Meg-gyözöjét Érzekekkel dltsenk. -
Ctliti&&5i! JWI UA""?!"=-
A' Sátán magát meg-gyozettet;e len~i találta. Látta ' hogy tsalárdsaga nyil-
., nn való reménysége femmivé' mefi.er-
va ' 1 . fi: sécre mellyel Évát meg-tudta tsa, m' mo 
h~fzontalanná lett. Elso ldsértetevel cdgy 
ollyan Nemet ofiromlott ' a' ~elly termé~ 
[ é t Valamint hocr)' m111dent tudm fzete zer n b , 
l , , 11 fzinteúcry könnyenn hivő. A' ma-n va , b , l' 
fodikba Ifi.ent próbált . . Ugyan azert atta 
, S, t , 11 hogy minden el o-f zedett ékefsenn a a a , 'll , 
fzóllásának meflerségével-is fel-tett t~ e .. y at 
el nem érhette. Valójába nagy kulomb-
'cr -J's vólt a' fzemélyek közt, és a' vak-
seb b" . 
··· Sa' ta' n kezdette macrába meg- anm' mero ö . 
hogy ellensége' és maga' erejét J~b?ann 
m eg nem visgálta ' minekelőtte meg v;le 
Jü nem kötött vólna. lVIinclen meftersege 
gyalázattyára fordúlt; fzerzett betsü!eti' el-
vefztésének félelme ' és éizon n vala bofz-
fzonkodása újj erolködésnek el-1\.övetésére 
ín-
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inclitty a, im bár edgyebet gyalázat.tya' öreg-
bedésénél benne nem lát-is . Fel-fuvalkodott 
kevélysége vifzfza hozza őtet , a' 1züntelenn 
való hartzra . Valamint a' Izámtalan Le-
. gyek fzüretkor az édes bor fajtójá t mint 
fzokták ofiromlani, fzázFzor el- repiilnek, 
fzázfzor ismét dorombol :Ufa l vifzfzrt jőnek 
a' meg-kóstolt édes muflra : avagy pedig 
mint a' Tengernek dühös habjai, mellyek 
a' meg-mozdúlhatadan kőfzjkl4kba ütköz-
vén fzerte fzéllyel omlanak , fza ggatód-
nak, és még-is ofiromokat fzl'mtelenúl új-
jitty~ík. Hafzontalan dühöfség , a' melly 
gyalázattal vifzfza verettetett haboknak 
tajt ékjánál celgyebet nem tsinál; a' Gonofz-
ságn ak L elke a' hartzolás' fzerentsés vég-
hez vitelének minden rem'énysége nélkül-is 
magát a' viadalra cl-tökéili, és aikalmat-
I~n , JG,~értéfit kett9zteti. Imé a' Hegynek 
Efzaki réfzére vilzi az Idvezittőt , és úgy 
téfzi-le oda, hogy hellyéből edgy más tér-
séget láthaffon. Ez a' Térség ~wfzfzú, de 
keskeny vólt , edgy felől a' Déli Tenger 
Mztatta , Éfzakról pedig hofzfzann tartó 
hegyekkel vólt körul l!tntzolva , meiJyek 
a' lakofoknak tenn éfit, és házai~ az Éfzaki 
hideg' keménysége ellen védelmez ték. En-
nek 
.. 
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l ek a' térs.éunek Éfzak felől való közepét l b f ' . ketté hafi ttotta ·a' Tiberis' (49) olyov1~e, 
a' me ilynek parttya . ed gy nagy Bir,odalom-
nak Anyavárofsával ditsekerlett. Hét hegy-
nek a' tetejénn látfzattak bnfzke Tornyo~{' 
dítsoséges Templomok, mellyek .kerekd1~d fejeket a' felhőkig emelték ; mUldenfetol 
bé vóltak a' ietők bor.ittva Palotákk,al ' 
Tornátzokkal, Játélméző he ilyekkel, )! er .. 
dokkel' Győzedelmi . pompák' l'-apujival ~s 
Jeleivel, Kertekkel és Erdőkkel: Meonyt: 
re nem naayob bittathattak meg ezek a 
b ' 'l l , fzé ségek a' Látás' mefterség.e a ta ' a ".Né~ol{nek tU<.hli való kívánságok' fel-láz .. 
zaf'ztására! 
Ekkor a' Sátán me0'-fzó1lalt: " A ' mit 
o l ' l átt[ z úgymond' az ama' .nagy' és ures 
:: Róm~ VároiTa, mellynek Neve a' Világ' 
végire hatott. Ennek keruletébe véghe-
,, tetlen Nemzetektől nyert prédák vagy~ 
" nak mellyekkel Róma gazdagodott. 
" '• máfok felett bufzke fejét ki-nyúj-
" Ez l a tó 
(49) Tiberis. Olaft. Orfzágnak nevet.etes folyó Vize Rómá n 
kerefz tul {o l y. 
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,, tó pompás alkotmány a' Kapitólium , 
,, (5o) ez a' Tarpéja' kőfziklájánn vagyon 
,, építve, és Felleg-V ára meg-vehetetlen. _ 
,, A' Palatínus' hegyénn vagyon a' Tsá-
'' fzari fényes Palota! Melly mag~fs, melly 
;, tilndöklő , melly temérdek Epületek ! 
" Ezek remek munkái az Épit lés' mefter-
)' ségének, és a'· leg-hirefebb JVIefterembe-
" reknek. Nem tsudálkozol ezekenn az 
,, aranyozott párli:ányokonn, Tornyokann! 
,, BástyAkonn, mellyek olly fzépenn lát-
" fzanalt? ugy tettrzik, mintha amaz Épü-
" let az Ifienek' f:támára épittetett vólna. 
" Belső - réGeit Néked meg· mutathatom 
,, edgy Levegö-égből tsinált tsőnn, meJlyet 
,, én tsupánn tsali: azért fogol< el-kéfzitteni, 
" h ogy Néked a' látásnak gyönyörüségét 
~· okozza. Látod ezeket az Ofzlopokat , 
,, Pádimentomo){at, Házi bútorokat, min-
" den Y álogatott Tzéarus, márvány , ele-
,, .fAnt tsont , és az · arany a' pazérláfig 
" y agynak; és minden benne lév ő darab , 
mefter-
(so) Kapilolium, Rómanak a' Ft?lleg vár'l a ' Saturnus' he-
gyénn , ki'ilömbenn Tarpéjusnall - is nevezték • CÍf 
l.ifztánn Kapitoliumnak. 
• 
" 
n efteremh ereit dítséri. A' mettfzés min-
" el e nek fele tt tsudála tra méltó fz éps0gú. 
" 
Nézd körül moft ennek a' Felséges V á-
" rosnak kapuit, mennyi temé rdek Fm ber 
" jő 's megyen meg-fzünés nélkül rajtok ! 
,, Nem lát az Ember edgyebet Fo-Rendek-
nél és m á fodik Pol2"á r mefterelm él , a' 
" ' . o 
" kik . Tartom á nny aikba tneg-tégü fietnek, 
" ·a vagy pedig azokból érkeznek, és mago-
" kat Innepio ru hAjokba mutattyá k. elő t­
" tök vitetvén a' fejfzés kéve vefzfzőt, 
,, Tifztségeknek jeléü l. Az A ppins', és 
., Emilius' (5 1) úttya meg van r akva Lé-
" giókkal, Seregek kel, Lovafsá ggél l, Kö-
vete k' tsel édivel , a' kik igen m efzlze 
'' '-' Orfzágokról érkezn~k ebbe az Anya-
" 
,, városba , a' mi t1 t azt ruhájolmak h:ü-
iömbsé uek bizon3rittyák. Napkeletnek, 
" b • 
és Délnek le,o- -mefzfzebb T:utománya-
... , , i':) 
" ikról-is érkezne!\., úgy mint: Siene (52) 
Vá-
(s• ) Appius, és Emilius úttya.· Cl:mdius Appius a' hit hü-
lömbenn vaknak-is hívtak Rómának Kapéae nevíí 
Kapujá tól fogva Br~ndainak ki-rakta az útat kö• ek-
kel. 
(s2) Siene Várcysáhdl. Ez a' Váras Égyiptom', és Szeretsen 
0 1-f2.ág' l~e2.deténn vag.yon . 
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" Várofsából , Meroe (53) Szigetébo l , a' 
" Mauritáni Tenger' (5 4) Fokaim1 l évő 
" Rokhus' (55) Orfzágából, az Áfiai és 
,, Páfthufok' Királlyi' réfzekről , Incliáb.ól, 
" a' gazdag Kherfonéfusból (56) , és a' 
" Taprobán' (57) Szigetéböl. A' ~zigeti 
" Lakofok igen feketék , és fejér felyem 
tsaimát vifelnek Érkeznek l{ádikfzból, 
" 
" (s8) Nagy Británniábói , (59) Német 
Or-
{53) Merol:" , a' Nilus' f1.igettyei höz·dil leg'-nagyobb, Camby-
fes ott ed gy V áras t épittett, a' mellye t Tefivér 
Nénnyének al Nevérol Meróérúl , a' l{i ott meg-
hólt, ncv<.>ze tt , annakutoinna az egéfzfz Sziget innét 
neveztetett. 
(s4) J11au;-itani Tenger, N J{özép Tenger, a' n;elly Mauri-
tániát Afrikának edgy Tartománnyát E fzakrúl ofz. 
tattya. 
(55) Roclws. M ,1 uritánic.i Király • 
(s6) GerJanesus , a' Görögöl_>. így hívtak edgy fél Szigetct , 
melly minden felol Tengerrel vblt köri'il véve, ki 
Yévén cdgy k esl{eny Torkolatot. A ' R égi ekn ek öt 
• Gerfonefufok vólt. 
(57) Taplzroban. A' Samatr a' Szigete, edgy a ' leg-nagyobb. 
Napkeleti Sz.igetek közúíl Jaj a , é.~ Malak a közölt. 
(58) K adi.x. Spanyor Orfzágnak régi Várofsa a z OtzeóÍ.nn ro -
nak edgyik Szig:Jtébe. 
(.59) B ritannia. Angliai Bi rodalom. 
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Orrzágból , Scithiából, Szarmátziából • ,, '-' 
,, (6o) t úl a' DunánróL Az egéfz Vil ág 
enaedelme::;kedH\: Rómának , és elsősé-
, , tl 
gének térdet fejet hajt . Ez a' Biröda-
'' '-' lom véghetetlenill felyül múllya a' P ár-
'' '-' tu fo két, mind ki-terjedésére, mind bő ~.é-
" aére mind gazdaasáaára, mind h a1al-
" tl ' tl tl . . 
mának felsőségére nézve; valammt fzm-
'' , . ténn erkoltsére és mefi:erségére nezve-1s , 
,, 
" mert ezekenn a' l\:ét nagy Birodalma-
konn ldvül a' többiek tsekélységek. -
,, . l 
Már mind ezeket látván , hafzonta an 
:: vólna Néked a' Világ' véginn fekvő vég-
hetetlen fok apró Királyságokat meg-,, 
mutatni. Ebbe a' két nagy meg-muta-
'' tott Bírodalomha már ú-gy- is mindent 
" láttál. Ezek azok a' Birodalmak , a' 
,, '[ r: f ' 'b 
l11 ellyeket dítsőséaek' ege z z ennye e ,, tl • 
Viláo' Birodalminak lehet nevezm. En-
" nek:, .Nagy Birodalomnak Feje Tibé-
,, 
,, ri us, magtalan; a' Vénség. és fes let~ er-
ko .. ltse véae felé húzzák. Eayedül fer-
" tl o , 
telmes búJ·a életnek erefztvén rnagat, 
~ ' Anya-
{6o) Sarmatia. Étfzaki "nagy réfze a' Világnak, a' ~ellyet 
Európai , és Afiai Sarmát<.iának ofztottak-fel. 
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., Anyavárofsából ki-ment, előre Kampá-
" niának (61) Káprea kitsin y, de eros Szi-
" getébe magát el - temette, a' hol életét 
,, a' bújasignal<: fel-áldozza, Elius Sejanra 
" ( 6z) bízván az Orfzáglásnak minden 
" terhét ; ez lég-gOllQfzabb Ember az ö 
,, k edvefei közznl, a' kit ugyan azért vá-
,., lafztott Fő-tanitsofsának, hogy a' vétkek-
" be edgymáffal meg-edgyeztek : azonba 
" még lern bí:zik egéfzfzenn l10zzá ; mert 
,, mivel ma~a a' li özöns éges utá latnak ki-
" tétetett , tehát fenkit fem fzeretltet iga-
" z_ánn. De Te fe l-ruháztatvún a' N ag.r 
" Kjd lyoknak mii1den Virtufaival, avagy 
" Tró_nus,á.ról nem könny enn Uzhetnéd e el 
,~ ezt a.' Tsudát, hogy ha mi-nt Vitéz úgy 
" meg-jelennél, és Magadat dits oséges vi-
" felt dolgaiddal meg-kiilömböztetnéd? A' 
,, Hómaiak rabságoktól meg-fzabadúlván , 
,) ~iz o,nyofann Tégedet tennének hellyébe. 
" En magam- is védelmezni foaom ezen 
f: , , o " zep fzandékodat; ha pedi o- én fegítlek t> ~ 
" úgy mindenbe fzerentsés véget érfz. Tel-
z 1yes 
(1Í1) Campania. Neápulisnak et!gy réfze , Kaprea benne l c<-
vií' [:~: ig!'t 
(t>•J) F.ilus ,S'ej,m. Tih<>r:ns Toárdrnak ked•·es Minifie;:t>. 
SS4 A' Vijzfza1Zyert Paraditsom 
" Iyes ' hatalmam vagyon e zenn a' Biro" 
dalm ann mától foava núnden juffom 
" ' o ' Néked által adom. V ágyakodgy tehát a 
"  leg-nagyobb dologra; és ha Te cd~yfzer 
" a' Közönséges Királyságot fel- á lhttod ; 
akkor a; Dávid' Királyi fzéke bízonyos, 
" a 1 Ptófétzíák bé-teltek, és N é ked fogjá l' 
' ' . minden Nemzetek bóldogságokat örökre 
" 
,j köfzönni. Melly kevés fáradtságodba 
,, fog telni ez a' fokakl\al v aló Jó téte-
H mé~Y· 
Ezekre felele az ldvezittő : " A; N agy-
sáanak és Felségnek minden kény es ra•· 
, , o ' , 1 
gy·oaó fénnye . En elüttem eppcnn tsa>< ~ · 0 ' A ' 1) d 
" olly femmi , mint pompas rmac a ; 
" mellyet mutattál; v alamilit fzemeime t 
" meg nem v akiHotta, úgy fzí v emet 1nég 
,, annál kevésbbé gyönyö rködtette. Tedd 
. hozzá méo- mind ezekhez ha tettfzik a• 
" o Ró tn ai U raktól tétetni fzokott drága. és 
" 
1
, tzifra ebédeket 's Inne p napokat ; ditse .. 
;, kedgy e1öttem márvány, avagy Tzitrom 
fából tsiná!t Afztaliva l ; Szétziai, (63) 
" .Kálé-
(63) Seéid. K ám-pÁnianak dgy J.;;s Várafsa, és jó boraiáról 
bíre's . 
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~' K~Üéfi, (64) Falernói; (65 ) Khiói , (66) 
9, és Ktetai (67) Boraival ; mondd még 
9, azt-is, hogy drága kövekkel kí- rakott 
1 ;, arany poharakból ifznak ; Én n1inden 
;, hív~ágaikat esmerem. De te ollya n Em-
" bernek fogfz befzélni, a' ]~inek a' Sátán' 
'' meg ;. hallgatására füle híhtsen. - Te 
;, Nékem fetnmit ferrt fzólloWíl 11z UraJiw .. 
i• Öásna k bajos áJJapott_y.iról ; ::IZ ÖrÖ l<ös 
;, k épvifelésnek únalmáról; a' híze lkedés-
;, nek éde~ m érgérol ; é, az idegen Köve-
h teknek, a' kik llein edgyebek valóságos 
" kémektlél, tsa lá rd tek.íntetekrol. Te azt 
" tnondod , hogy könnyU léfzen N ék em a; 
,, Római Tsáfzárt mea-hódoitatni · és edg;;, 
. o ' ..._ ,; 
,; fene á llathoz fokkal inkább mint Em-
;,:, berhez hafohló Tsudát Trónusából le-
l , vetni : De rnit fzóllanál atta , ha Én leo-L;: előfzör az ő Orfzágából az Ördögöt ü~-
l (64) Cale.r. Hafonló hi res 
K ap na mellett. 
z 2 , 
" nem-
Várofa' boráról , Rampáná\ba 
i6s) Fal.-r'nci. Szinténn olly j6 Bort t ermi) Város. 
ll li6) C!zid ... Sziget az _Arc~: Pelagufonn .V! etelin ; és Sarn ős ko z.ő tt , fl! le ttebb JO bora te tei11. l 67) C,·cta. Mofcandia a ' közép Tengetenn feln·a f:r.i&e t Gö · 
~Ö!; Orfzá g fel~ • i~eu j6 .B ora teren:l , 
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" ném-ki , mint a' ki edgy illyen Tsudá-
'' nak a' formálásába fokat fegittett ? A' 
" mi a' Tirannust illeti : az néki elég , 
, , hogyha Lelki esméretétől kínoztatik , 
" és hóhérját önnön kebelébe hordozza. 
" N em azért k üldettem én, hogy Rómát 
" illyes járomtól meg- fzabadíttsam. Ha 
" o moft gyalázatos rabságba nyög , azt 
" meg- érdemlette. .Míg Róma igazánn , 
" józauonn, és mértékletefenn élt, minclen 
,, ellenségit meg- győzte : De miólta Ha-
" talma' nagyságának vifzfza élése által 
" a nny i Nemzeteknek Urává lett , edgye-
" benn elméjét nem töri , hanem hogy a' 
,, meg-hódohatott Nemzeteket miképpenn 
" nyomorgarra, Tartománnyait miként ra-
" bolhaifa , és m agát jobbágyinak zsírjával 
" hizlalhaffa. Ennek a' Közönséges tá rsa-
" ságnak dölfös kevélysége, győzedelmi­
" vel edgy ütt nevekedett ; hívságok bofz. 
,, fzantó l< egye tlenségre változott , és an-
" ny ira ment , hogy baromi gyönyörúsé-
geket az Embereknek Tigrifek és O rofz. 
'' ~ 
" lá nyok által lett el- fzaggatta táfokbann 
" keresnék ; hogy ez á ltal gyilkos fzeme-
'' ket az Emberi vérnel~ ont3sánn, a' mel-
" lyett múlattságokra p;1Zérlottak kgel-
~· t e t-
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" tetnék. .A' Gazdagságnak temérdeksége 
,, fzulte bennek a' romlottságot , bújálko. 
" dáft, és fösvénységet; a' l\. omédiák p u-
" háva erőtlenné , femmivé tették a ' Ro .. 
" mai elevenséget és erőt. A vagy okos-
" ság vólna e edgy illyen Nemzetet rab· 
;, ságából ki-fzabadítani , a' melly eredet 
" fzerént való virtuiitól el- fajúlván , ma-
" gát rab lántzolua vetette? Hafzontalann 
" á d az Ember kívülről ollyan Emberek-
" nek fzalDadságot, a' kik belőlről az In-
'' dúlatoknak rabjai. - Tudd- meg hát , 
" hogy az Idő , mellybenn a' Krifiusnak 
" a' Dávid' Trónusára kelletik lépni, el-
" jövén : Ö olly an lefzfz, mint ama' ts u-
" ~álatos Fa , a' mellynek árnyéka a z 
" Irás fzerént az egéfzfz Világot bé- fe -
" dezi; mint ama Kőfzikla , melly a' V i· 
" lágnak minden Királyságait el fogja ron-
" tani, és a' Mefsiás' Uralkodása örökké 
" való léfzen. Akkor fog Ö az Ifieni Ből ­
" tsefségnek, és Gondvifelésnek Tárházá. 
" ba elegedenelő efzközöket talá lni _ennek 
" az Ifieni V égezésn ek véghez vitelére. 
" Ezeknek az efzközöknek tudása pedig 
" nem neked való, és azokat N ékem ne-
" ked fel-fedezni nem illo. 
Z :t 0 Lá, 
3.58 A ' Vifzfta!ly-ert Paraditsom 
" Látotn, felele a' Sátán, hogy Te az 
;, én ~jánláfimmal ~evefet gondolfz, mivel 
, , azokat win d meg- veted., Még továb~ 
" megyek, de kívánom, hogy QJeg- átal': 
" kocltságodból Te- is. alább hagygy. É~ 
" kéfz vagyok Néked az egéfzfz Vil~got 
" oda adni! J\iinden Orfzá('rival ennek az ' b · ' . . 
" a,lsó Világnak ét) bírok , és én azol{at 
" annal{ adl;la,tom a' !{inek tettfúk ;, még 
" edgyf~_er Téged' ~zokkal meg- kinállak; 
" és ezen ajáoláJo.m alatt fe.r;nrrü tsalárd"' 
,, ság nem fekfzik, de Néked ezért . előt­
" tem le kell horúlnj, és . ~ngemet ~t~ádn~~ 
" Illy nagy Jótéteményé~;t avagy kíván-
" hatok e kevefehbet? Füg_géfednek zálo.": 
~' gáú,l t;!Zt igen könnyenn J;neg-tehedd. 
,, A~- te bef~édid N ék em fo ha fe tet-: 
~' fzettek , felele indúla~al az Idvezitto , 
" és ajánláBdat annyival inkább útáltam~ 
" 1\lind attól valami to,led jön , ~rtó.zom ; 
" és in~~enn fem. vagy te az .a' Sátán a' 
,, kitől En függeni akarok. Bizo~wos ideig 
" el-fzenvedlek tégedet, élly a' neked ada~ 
" tott engedelemmel ; de emléke~z- meg 
n arról a' mi meg-vagyon írva: " A' te 
u Uradat lllenedet fogod egye,dül hnádni, 
,. és 
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»• és egyedül Néki fogfz fzólgálni. Hogy 
,, lehet neked az a' fzemtelenséoed hooy o ' b 
" ~ölet? tifzteletet kívánfz? Menny-el ke-
,, vely Ordög! káromlásnak Lelke! tanú ld-
~' meg, hogy nem a' könnyenn hivo Évá-
,, val van dolgod. Büneid reáq fognak 
" om 1 ni ; _és az átkot, a' mellyet a ' rna -
" r ságos Iften fejedhez tsapatt' full y of&á 
" fo gj l! k tenni. Alattomba la p pangó po, 
,, kol btli pral,tikádat nem fokira meg-
,, bánod. -Ennek az alsó Világnak Biro-
' ' 'da~mai. hatalmam ~lá botsáttattak : így 
" fzoll-ln belőled a' tsabittás' Lelke; mondd 
" inká bb , mondd , hogy az lften a' ke-
~ ' vély halandók' vakmeröségek által fe l-
" ingereltetvén, őket brmöl~' bUntetéséul 
" kegyetlenségednek által e~efztette. Ki-
" től vagyop neked engedelmecl, az Örök-
' ' kévalónn tett gyalázatért az Embere-
,, kenn bofzfzút állani? Nemdenem a' Ki-
" rályok' Királlyától, a' búnölq1ek leg-f~l- · 
,, sőbb Bofzfzúállójától? Ez hát az, hogy 
t, neked a' földnek minden Orfzági hatal -
" maoba vagynak ? Ha igaz, a ' mint te 
,, val~merőül annak tartod, hogy az Ifien 
~ ' nel<;ed engedte a' Birodalmat, és hogy 
~ , te a1 ~. 1 kedvedre bánhatfz ; hát az h -. 
l- 4 t en-
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" tenség' el - idegenitthetetlen júfsát bitan-
" golván, így fizetfz ajándékiÚt? D e a' 
" Sátán mindenkor háládatlan vólt. T e 
", Engem' mint Iften' Fiját úgy vefzel, és 
" még-is olly fzemtelenségre vetemedlz , 
" hogy Nékem tulajdon Jófzágomat iUy 
" fel-tételek alatt a ján lani méréfzled ? Ez 
" által eléggé m utatod , hogy te v agy ama• 
" maga meg-hitt Lélek, ama' nagyra való 
,, vágyódásért el. kárhoztatott Angyal, a~ 
" kit a' Mindenható igaz haragjába örö~ 
" kös gyalázattal el-borittott .. 
" Ah leg- felsöbb Királynak Felséges 
" Fija! ne haragudgy ál , felele a,. Sátán ,. 
" fzégyennel, és fzeméremmel el-boríttat-
;, ván. " Te tudod hogy az Angyal, 
" és Ember a' Szent Könyvelibenn a• Ma-
" gafságos lfien' Fi jainak neveztetnek; és 
" a' mit eddig tseleked tem , az tsak arra 
" való vólt, hogy meg-láfsam , hogy ha. 
" ez a' dítsoséges Titulus kulönös tulajdon 
,, els őségerlenn fundáltatik-e Benned. Azt 
,, is jól tudod, h ogy a' Tilznek, Levego-
,, égnek, és Víznek Hatalmafsági engem' 
" Fejel nek esmérnel{; a ' mi pedig a ' Fol-
" det ílleti , ennek minden Nemzetségi 
" en-
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" engem' mint Ifienséget imádnak. Az 
" egéfzfz Pokol refzket előttem. Így tehát 
" az, a' mit bátorságom vólt Elodbe ter-
" jefzteni, edgyébre nem tzélozott, hanem 
" hogy Tőled- is mint fzinténn a' több 
" Emberektol tifzteltetném. Külömbenn a• 
,, Kriftusnak a) Próféták által annyifzor 
" meg-jövendolt el-jövetele engemet-is illet, 
" és fájdalom! anny~ val inkább, hogy e~ 
" nékem vefze'delmemre fzólgál. Azonba, 
" az a' Próba a' mellyre ki.tettelek , nem 
" hogy ártalmadra leg-kifsebbé-is válna , 
, , sOt inkább Érdernidnek fénnyét annál 
" jobbann tündökölteti. Hagygyuk-el tehát 
" a' földi Királyokat a• magok valóságok-
" ba; az ö Orfzágláfok rntÍlandó , nagy-
" ságok erőtelenség. Úgy tetfzik , hogy 
" a' leg-fény efebb Koronának gyönyörü-
" sége Elütted kevefebb, mint fem a' mély 
,, gondolkozáfoknak, és Oskolai Túdófok' 
" vítatódáfinak édefségi. Ezt 1 2 efzten-
" dos korodbéli történetedboi ítélem, mi-
' ' kor az Any á dtól el- fzökvén , egyedü l 
" a' Templomba mentél, a' hol ofztánn 
" ö T égedet meg-talált a' T örvény tudók-
" kal való difputálásba; a' kil{ elott tet-
,, tetvén Magadat, min t ha tülök tanúini 
z 5 ld -
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,; }\Í vánnál, ugyan azzal nékik. Let~k~ket 
adtál. Gyermekségünlmek hajlandosaga ~ 
" 
" m~g- ért korun h: béli hajlandóságunlmak 
" elol-járó pofiája, miut a' hajnal a' nap~ 
nak. Tedd hát magadat nevezetelse 
' ? boltsefséged' fénnye által! Légy a' Világ~ 
" l 
,. világofsága, mint }1Qgy enn,ek hata~mac . 
alá kell vettetni; a' Termefzet Elotte~ 
" , dd l , femmit el nem rejtett, és elme e meg. 
" a' Vallisnak lea-mély ségefebb titkaiba-
" o . is bé-hatfz. Mófes nem világosított mm~ 
" ' k dent meg; és a' Pogányolt tsupánn tsa ·. 
" ' Józan okoskodásnak világáná l i2en 
" a . • 
nagy fetétséaekenn hatottak altal , a 
" tl • I ' ' t mellyek az Igazságnak meg -Je enese 
:: akadállyoztatták; moft már mezittelen 
· 3.elenik-meo- az Igazság ezeknek a' Nagy 
" 
0 k"k E ber 'Meftereknek írásiba, a' l · et az m · 
,, valósáaos Böltsefség' efzközeinek nevez~ 
'' b ' r 1 ' 'I' 'Ig a~ l~ " t de méa-is hibá10 { : ezt a e . . ~ · ", ,e , b 
sághoz való búzgóságodnak kellene meg., 
:: hányni vetni. Erre pedig fzük~~é?,es Tu "'\ 
dományokat jól tudni' mert kulombenn 
" nehezenn · tzáfolhattya- meg az Ember 
" öket azon gonofz' és meg-rögzött értel-
:: mel<be • melly fzerént a' Bálványokat 
" tifztelik. Soha az Ember jobbann _meg 
. , nem 
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~ ' nem győzheti ~· hibát, mint ha tulaj .. 
n don fegyverét fordittya ellene. Én teh;H 
" úgy véÍek~dem, hogy rofzfzúl nem tse ~ 
~ ' leliednél, h~ a' Pogány B öltsekkel ba-\ 
~' rátságba lépnél ' m.ert így ofztánn oket 
H jobbann o.(i:romolhatnád ~ -;-' De akár 
2, hogy a~ ár mint, xpinekelótte ezt a ' He., 
", gy et, a' melly a' gondolkozás t annyir~ 
~' érleli , el-hagynád: vesd tsak fzemeidet 
~· Délre az_ Égen si (68) Tenger' fokai felé~ 
~' ~s fzew,léld -meg elmélkecMfsel kevés lw-
" rig f!Zt a' nagy V árast, a' melly ott 
~· látfzik! .Levegő-ege tifzta, Földgye kön ~ 
" nyenn mivelhetó. Ez am~' híres Athé .., 
~ · Iiás, Görög Orfzág' fzeme fénnye, min~ 
~' den fz.ép Mefrerségekne,K de kiváltkép., 
~ ' penn az Ékefenn fzóllásnak édes Annya , 
" Hazája, Menedék hellye, és Theátroma 
'-' a~ Nagy Lelkeknek! Mind a' belső, mind 
!'-' a ' ,Külso Városba talál az Ember gyö-
~· nyörUséges Sétáló- bellyeket , a~ hol a' 
~. Tu ~lófok sétálgatnak, és magokat fzel-
~ ' loztetÁk. .Látod ama' ~is Olajfás Erdóts.. 
I r ' l 
" .p-et . 
(68) Eg eT.L s Tmgere. E~gy r~ fz.~ a' kiizép Teng ern!:!{ > <' 
melly Eur·ppá t Afsia tól eJ. fzak,a[zttya • 
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~ ' két! oda gyulnek edgybe az Akademi-
kus (69) Filofofufok, maga a' Felséges 
" . Plátó is oda húzta vólt magát; egéfzfz 
" '-' 
,, nyárono fzóll ott a' fzépenn éneklő Fu-
" lernile ! Amá' Hegyenn a' fzorgalmatos 
" 
méheknek kedves dongá fok, midőnn 
"' edgyik virágról a' máfikra fzállnak , 
}10uy mézeket belőllök ki -fz"ívják, gon-
" l:) 
" 
dolkozásra indíttyák a ' Tudófokat ! 
" Amott Ilifsus (70) Patakja görgeti ezilst 
" 
fzínil vizét a' kovatsokonn, és ttiergede· 
" 
zésének mindenkor edgyenlő hangja a' 
fzép Lelkeket mélly gondolkozáfokba 
" 1 , tarttya Benn a' Városbann vagyna t a 
" . 
réai Bőltsek' Oskolái. A' Liceumba (71) 
" ta~ított ama' híres Filofofus , a' kitől 
" , v· 
" Nauy Sándor meg-tanúlta, hogy a I-
" lág~t miként lehet meg-hódoltatni. Mel-
" lette 
· ~9) Academicus. Academus nevu Philofophusról nevezte. 
tik így az. az. E!:tdótske, a' mellybe a ' Philofophusa-
kat tanította. 
,7o) Ilijsus. K~s Patakotska , a' melly azon n _az Erd ó~ ~~­
tefz.tUl foly, a' melly«~t az Athenás béllek Academ~<l· 
nak nev~tztek. 
~p) Liceum. Az. a' helly , a' hol Atiaoteles tanitványit 
sétál va tanította. 
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,, lette min dgyá.rt a' Feftő Oskola vagyon, 
" a' hová a' Stoikufok (72) gyülel{eznek. 
" Rajtad áll, ott az értelemnek, tanúJásnak 
" gyönyöruségével élni; Sot még azt is 
" érezheted a' mit edgy fzép, és tsudál-
" latos múfika-béli Hármónia fzokott :;t' 
" lélekbe Q}{ozni. Az Eo'Iiai M u fika édes-
" ségnek kellemetefségével tellyes. A' Dó-
" riai meg- felel az Óda' méltóságának. 
" De mind - ezeket feltyul múlJy a a' Ho-
'' ménrsé, a' mellyel ő vakságába ' olly 
,, fzerentséfenn élt. Azt mondgyák az ö 
,, Verfeirol , hogy Apolló magáénak fo -
" gadta. - El fogfz tsudálkozni, ha a' 
,, Theátrumonn látod, hogy a' gyö11yöril-
" séges, és hafznos dolog miképpenn kap-
" tsolták -öfzve magokat, és miképpenn hat 
~· a' Nézoknek lelkekre a' hangnak fege -
'"' delmévei · a ' Virtus. Annyi fok öfzve-
,, gyult Polgár ed gy fzeiTe hallya , és lát-
" ty a az okofságnak Letzkéit, meUyeket 
,, nékik a' Játék nézo-helly ád. Az Éneklő 
(:n) St oieuJelr , a' folyosót a' hov a ezel< a' PJ,ilofnphufok 
öfzve gyúltek StoA11a k hh· ;,,l, , teb:>t IH~íj? i\ket kii· 
liimlJöztefsélt, Stoicul'oknak nevtnték , 
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,9 karol{, és játfzó Személlyek , énekléfeko. 
;, nek édefségével !zinte vetélkednek edgy.: 
,; , máfsal, hogy annyival inkább !'el-állit:. 
;, tsák a ' jámborságnak jufsait; és kerri.ény 
;, Törvényit fzeretetre méltóvá tegyék. 
;; Mitsoda tapfoláfsal véfzi az egéfzfz nér 
, ~ azokat a ' rövid igaz Regulákat , és Mo:d-
;, dáfokat ; a; mellyek mefterségefenn a ' 
;, Komédiába tnagába, avagy az Énekbe 
,. ei vagy-nak hilitve! moft a' V ége.zésnek 
9, meg- ;ráltozhatatlartságáról, és a; Sze-
" rentsének állhatatlanságáról , majd az 
" Eletneli vifzontagságiról , és a' Virtus ~ 
;, nak tartófságáról. Mitsoda gyönyörüsé~ 
;, ges el-tagadtatáfsal nézi ái Ember ott 
.,, a' Íeg-nagyobb Virtufokat , és a ; 1eg;. 
" Vefzedelr11efebb Indúlatokat meg-jelenni; 
" és az Irtózás , a' mellyet az Ember 
;, ezen utóbbiak eránt magábann érez; t a :. 
,, lá111i nem fzül kevefebb gyönyörüséges 
;, érzékenységet, mint fem a' fzeretet, és 
" betsillet ; a" melly a.z Embert az el őb -' 
;, biek eránt meg-hatotta. - Az arra reri-
;, deltetett hellyekenn fogdd ott ámaz híres 
" Ékefenn befzélloket hallani, a; kiknek 
;, femmi ellent nem állhatott. Illyen vólt 
,, D~mófthénes , a' ki mennyköveit fzór~ 
' vt!~ 
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9 , ván a' Község' kevély U ralködásán a k 
;, idejébe, Artaxer;xest (73), és Filepet (74) 
" még 1\irályi fzékekbe-is meg tudta ijjefz." 
;, tenL Tehát a; Böltsefség' ta nú1ására 
h adhadd magadat. Azt mOl_Jdg)rH :. , hogy 
"k ' B "· I· f:· ' E b"·J l f' ' l , , 1111 or a o LS e seg az g o . e- za. "-
" lott, Solüatefsel (75) la kott edgy kullY" 
;, hóba. Még a ' Háta 1á tfzik enn ek a' 
;, nagy Filosofusnak, a' 1(Ü az Órúkul om 
;, (76) 1eg~bultsebbnek móndott. V ct l ó já-
h bann bővenn-ís folyt ennek a' fzájá bót 
4, l~i a ' méz; és ez az a1 teli hútfö, a~ 
;, mellyből a' régi ·és moftani Akadémiku "" 
;, fok ; úgymint Peripatf:t ilwfok (77), Epiku ... 
,, reufol~ (78), Stoikul'ok, Túdom:í.nny aik"-
;, nak leg-jobb réfzit merí.tgették; V is_:?; (d d ~ 
l 
,, m eg 
(73) Arta.:ura:es, Perfiai Ki tál? · 
(74) Filep. Nagy Sándor Atty a' M átzedón iai Kir:i Íy . 
(7.5) S ocrates. Leg.nevezetefebb :Phi l•)fophus fzületet t Athe-
nftsbá. 
(76) Orat ulum. R égi Pogá nyok' Bál v anny ;I, a ' ki a z eléhe 
te t t kérdérekre meg-felelt , és jövendot mo Jdott. 
(7 7) Peripttt eticu s. AriHotelesnek 'Tanítvánnya , ,q' kiket sé. 
tálva ta níto tt . 
(7 8) E'pir:ltre l!fÖ!r. Eze l< a· P hilofophufok igy net' (' ? t et·,~ k :/ 
magok hir q~ Melil'!c.höl Epkurusró!. 
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" meg kedvedre, hogy mit taníttan ak mind 
ezekbe a' külömbkülömb-féle Oskolák-
" 
,, ba ; hafs~bé vélekedéfelmek mélységébe, 
" tanúid azokat valójába mind addig, míg 
" Orfzágláfodnak ideje el-jövénd. A' ma-
oad vifelete eránt ott tanúit Reg:ulák ,, b u 
" nagyot fognak rajtad regitteni' mind ab -
" ba, hogy fzeméllyedbe tökélletes Király 
" lehefs , mind pedig abba ,hogy az Or-
" fzáglásnak terhét el-v ifelhesd. 
Itt az ldvezittő boltsefségét a' Sátánnal 
11aoyonn érezteti : " Hifzed nem hifzed , 
,, h ogy Én mind azokat tudom , mellye-
" k et ezek a' te magokat Boltseknek tartó 
,, Tudófaid tanittottak , rajtad áll; Tudo-
mán vom Nékem elég. Valaki onnann 
" -
" felyülről világofittatik, és a' kinek ok-
tatÓJ· a a' ViláP.:ofsáo-olmak Attya: annai 
" 0 o 
" ninisen arra fzüksége , hogy az Embe· 
rel\:tol az Io-azsáora taníttafsék; sot arra ,,  b 
méo- keveiebb hoo-)" a' Pogány F.iloso-
" b ' o u 
" 
fufoknak hafzontalan álmodozáfit tanúl-
" Iya. Az ezek köztt leg-boltsebb avagy 
" nem vallotta e meg, hogy o annál ed-
gyebet nem tud hoo-y femmit fe tud ? 
" ' o 
" A ' má.f~dik, gondolatin:1k Labirintusába 
ma-
" magát mintedgy el-vefztvén, fet é ttségbe 
" b urkozott. A' harmadik mindenbe ké-
" telkedett, m ég abba-is a' mit lá tott, és 
" tapafztalt. Némellyek főbb bóldogsá-
~' go kat hellyheztették a' Virtu sba , de kön-
" nyenn meg - fzerezhetőbe, ollyanba, a' 
,, melly a' gazdagsághoz kö ltetv én, min-
,, den gondtól ürefs légyen ; az életnek 
,, minden gyönyörűségével , és az érzé-
;• h: enységek: ki - elégíttésével fzövettséget 
, , veiTen; d,e még ehez meg-kívántato tt a' 
" hofzfzú élet-is , bóldogságok' meg - teté-
" zesere. A' büfzke Stóikus , kevél)rségét 
" Virtuifal pa]áfi:olta. Magárul ldvill fen -
" l<it fem tartott okofabbat, boltsebbet, 
,, tökélletefeb bet. Ö tud mindent , és hí-
" ze1l<edik azzal magának, lwgy ö a' Min-
" denhatóval verset megy, sot még fok-. 
" fzor bátorlwdili túl-is hágni rajta, érde-
" met tsinálván abból , hogy ö fem Is-
" tentől, fem Emberektol nem fél. Fel fe 
" vef::ten femmit, fem gyönyörüséget, fem 
,, kín t, fem életet, fem halált. A' mikor 
"tettfz.I~ meg-halok, igy fzóll. Pompás 
" hefzédek , fzánakozásra méltó takaróz-
" zók , mellyekkel a' maga meg- hitt tu-
" da tlans:.íg ra[·a réziJ~ , hog1· magát el-á-
A a " miL-
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" míthalfa , és a ' keleptzéből ki- húz halla. 
" Fájdalom! .Mitsoda hafznos Tanittáfi: te-
" hetnek azol\: a' maga meg-hitt Boltsek , 
" a' kik magok magokat nem esmérvén 
" tsak alig efzmélnek az Ifi:enrol, a' V il~ g' 
" teremtéséről, az első Embernek el-esé-
" sérül, és a' Kegyelemtől ~ralo fü ggés é-
,, rol. Szüntelen a' Léleluül befzélnel.\: , 
"'' a' nélkül, hogy azt valójábann esmér-
" nék ; ugyan azért tsak fzerentsére be-, 
" 
fzélnek felőlle. Ök a' Virtuft ma
0
crokba 
" és tulajdon Tudományokba kerefik; ma-
" g oknak tulajdonittyák annak dítsoségét ; 
" az Ifient pedig a' minden Virtufoknak 
" kútfejét nem dítsoittik: sot még a' Gond-
" vifeléft gyalázzák azzal , hogy hellyébe 
,, valami képzelt Fátumot és Szerentsét , 
,, téfznek , mintha ez az imádásra méltó 
" 
Ifieni Gondvifelés , az Emberi dol
0
ook' 
" igazgatására nem-is taitozna. - Nem 
" kell tehát valóságos Boltsefséget az Áthé-
, , násbéli Oskolákba keresni; mert így va-
kokat facrunk magunknak kalaúzúl vá-
" o 
,, lafztani, és velek edgyütt el-tévedünk, 
mivel ok nem edgvebek , hanem vak-
'' . 
,, merő követői a' képzelt Böltsefségnek, 
" melly a' Virtusnak magához ketsegtető 
" külső 
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,, l•ülso fzíne qlatt a' verzedelemre vezet. 
'' 
Mi hafzna van az Olvasóna k ezen ha-
,, z ug Böltsek' lráfinak olvasásába? ( mert 
nékik icren fok Iráfik vannak,) hofzfz ú_ 
" o 
,, únalom, fok kéttségeskedés, a' mellyből 
,, ki nem lehet gázolni ; hafzontalan gon-
,, d olatoknak fokasága, mellytől fo ha elég-
cr é meo- nem meuekednek, és a' melly 
" o o 
" öket még-is üreffenn hagygya. - T e N é-
k em Éneklésről, Mufikárúl, é3 Verfek-
" 
" 
ről befzélfz; nékünk ezek mind me0o·-
vacrynak Sionba. Szent Kön}'Veink tele 
" o 
vao-);nak Énekekkel, 'Sóltárokkal, Him-
" b -
" m1fokkal ; mellyek a' 'Sidókonn gy öze-
" delmes Babilont gyönyörködtették : és a~ 
" leg-fontofabb Görög Dallok ezeknek tsa'k 
" ízetlen majmoláfi . Ugyan azért a' Pog.á-
" nyaknak Éneki nem dítsérnek edgyebet 
,, erőtelen lftenségeknél, a' kik Imadójok-
" nak gyalázattyára vagynak, és ~· ki-
,, kel dítséröi nevettsé0o-efsé · téfznek a zük-
, , kal a' fok reájok ruházott mesés tulaj-
, donságokkal. Fofztafsanak - meg tsak 
' - ' 
,, ezek a' nagy ra tartott Enekek azoktól 
" a' fol{ fényes tzifra fzóktól, mellyek né-
" kik dífzt adnak, valamint az Udvari 
,, Af.zfzony oknak hogy fzépségek~t a' fe s-
A a -2 " ték-
L 
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" téknek fénnye ad gy a- meg; így ofztánn. 
,, m agába nem igen gyönyörködtet, hafzna 
, , ~edig annál kevefebb. A' mi Sioni Sz. 
" Enekeink épp enn más tennéfzetúek, és 
" mennyeiképpenn éreztetik magokat. Szól-
" gáinak az Ifi en Maga fu garaita , N ev e' · 
" dítsoségének hirdetésére, és Szentei' Tifz-
" tefségek' örökös fen-tartására, sőt ha a' 
" Pogá ny Verfekbe valami bellyes Erl~őltsi 
" Tudomány találtatik : ez nem eda;ré bb 
, o ~· a' Jozan Okofság' gyenge fénnyén él, a' 
" m elly még egéfzfzenn meg nem hom á-
" lyofodott. - A' mi pedig Ékefenn fzól-
" láfokat illeti, a' mellyel Te Nékem an-
" nyira kérkedel, és javaslafzfz: ez ingyenn 
" fem közelíthet a' Szent Prófétákéhoz · ,
, , mert ézek a' nagy bolts Emberek, az 
" lften' Befzédének Tolmátsi, annann fe -
'' lyulről világofittatnak, és az Erőnek 's 
" Igazságnak Lelkével lelkesittetvén ter-
" méfzeti fels éges befzédekbenn, maskép-
,, p enn állittyák-meg a' Polgári O rfzá a. 
. n 
, , Jásnak fundamentom át, mint a' Te Ró-
,, mai, és Athén~sbéli h.íres Ékefenn fzól-
,, lóid, á mbár minden Politikájakat fel-te-
" kerjék-is, al\ármitsodás búzaósáoot mu-n o 
" talfanak-is Hazáj ok' h afzna er án t; ama-
" zak 
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,, zok még-is jobbann taníttyák hogy mi-
' bőL fzármazik a' Haza' bóldogsága, fén -
" v . 
" ny ét mi tarttya fenn ' verzedelmét mi 
okozza · és az ő Tanittáfolmak gyalwr-
" ' . 
" li sa az lűeni Törvényeknek hívséges 
" meg-állásához kaptsaitatva lévén , vég-
" hetetlenill jobb edgy nagy Fejedelemnek 
" formálására. 
Így befzélt az liiennek . Fi ja. A ' Sátán 
p edig , a' kinek rninden mefiersége füftbe 
menni láttfzatott ' orrromlását változtatta. 
,, Mit tsinálfz hát a' Világba ? így lüálta 
" keményenn , ha fem Gazdagság , fem 
" Méltóság, fem a' Vitézségnek [em pedig 
" a' Tudományoknak dítsőségi meg nem 
,, hatnak ? Te fel fe vefzed mind azt , 
" valami ebbe, vagy a' más Világba nagy 
" nevet , és betsületet fzerezhet! M.ire v aló 
, , vagy h:it? Ered gy! nem v agy edgyébre 
, , jó, hane m hogy a' Pufztába Magad' el-
" rejtsd : ott talá ltalak , oda vifzfza - is 
" vifzlek. De el ne felejtkezz arról, a' 
" mit előre meg- mondottam , hogy aján-
" láfim' meg - ve tését rövid időnn meg fo-
" god bánni. Könnyu lett vólna nék em 
" Tégedet az lzrae! Trónusába hell y hez-
A a 3 " t elni , 
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" t etni, és az egéfzfz Világot Birodalmad 
" a lá v etni , moft , midonn meg- ért időd­
" be vagy , és a ' Rólad tett Prófétzi ák 
" bé - tellyefedn ek , a' leg- fzomorúabb ál - · 
" lap atra vá rak ozol e ? mert én a' ki a• 
" Jövendőket látom , bennek réfzedrol olly 
,, Jeleket véfzek éfz.re , a' mellyek nag;r 
,, munká t , ellenkezért, fzerentsétlenséoet 
o ' 
, - és üldöztetéft hirdetnek. Te fok pí ron-
' ' gatáft:, gyalázatot, és tsapáfokat fogfz 
" fzenvedni. Tégedet fognak tsúfolni, p o-
" fozni, betstelenséggel bé- tolteni, 's ofz-
" tánn kegyetlen , és gyalázatos halállal 
" halfz meg. Azonba , látok még- is ol-
, , ly as Jeleket , mellyekből jövendőbéli Or-
" fzágodat magy arázhatarn : de vallyon 
,, igaz Orfzág fog e ez lenni, •1agy pedig 
" vala mi titkos é rtelm u? mikor fog el-kez-
" dődni? Nem látom fem végét , fem kez-
" detét : de azonba femmi meg-határozott 
_,, idot- is nem látok , a' melJyből azt ki-
" vehetném. 
Minekutánna ezeket ru ondotta, fel -vé-
fzi az Iftenembert , a ' Pufztá ba vifzfza vi-
fzi , 's ott hagy gya, t ettetvén , mintha meg-
v e tette vóln a a nnyi fok ellent - áltásáért. 
Azon-
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Azonba a' nap már hanyatlott ' a' nap' 
vil~ga gyengtilt , és a ' fzürkület az éjtfz a-
ka' silril árny ékinak végre engedelmeske-
dett. Ekkor a z ldvezíttő meg - tartván 
t~endefségét , és Lelkének azon edgyenlő 
álbpatty át, melly őtet foha el nem .. ~.agy­
t a edoy Terméfzet által külömbkulomb-
' o ' h "l ' f éle fák' ágain ak edgymásra vala aJ a-
fokból kéfzíttetett bóltozat alá Magát el-
húzta; ez mintedgy olly fedelet formá lt ' 
a ' melly Ötet a' harmat, és Levegő' ned-
vefsége ellen óltalmazhatta. Itt minek -
utánna a ' ,Levegö- égenn fokáig ' raló ldn~ 
léte , a' melly külömbenn is már hidegs e-
gét éreztette , és az éhség el - fárafztotta 
v ólna , nyúgoclni kívánt. De fájdalo~1 ! 
t sendes nyúooda lm at n em talált : az eb-
renn lévo sátán igyekezett azt meg-háb o-
rittani. Mert e' kísértö , a' Jéfus' mellé 
hellyheztetvén magát, a' hol álombéli ir-
tóztató h:épzelodéfekkel ijjefztette; hol pe-
dig nyúghatatlanságára fel-fegyver~ezt,ette 
Ellene a' Le vego- égnek l\egyetleneit, u gy-
mint a' meny dörgéít, villámáft, fell egek et , 
efsot ; a' mcllyek mlntedgy edgyenl ö ak 3-
r a t ta l láttattak ennek a ' Gon ofzs <l g' L elké 
nek fzólg álni. A ' H ntzokról el- fzab a d últ 
A a 4 lze-
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fzel ek, barlangjaikból ki- rohannak, és a' 
Világnak négy réfzirol dühöfséggel jönnek 
a' pufztára ; kegyetlen fúváfokkal a' leg-
nag_vobb fenyoket ki- fzaggattyák , me l-
ly eknek tövök olly mélylyenn vólt a' fold-
be , mint a' millyen magafsann állottak 
]dvulröl. Fejeket a' leg- büfzkébb tolgy 
fák-is meg-hajltyák a' fzeleknek, mellyel;:-
től ide 's tova hányaltattal~; a' fze lek min-
dent tövefial fel-fo rgatnak, és fzéllyel ela-
rabolnak , valami tsak eleikbe akad. -
Imádandó Fija a' .Mag<;~.fságos Ifiennek ! 
.Mitsoda fzélvéfz ríjjad Ellened! 's még-is 
me Ily békefséges tilréfsel fzenveded, fem-
mi fem rettenti-meg Lelkedet. Azonba a' 
Pokol Ellened meg-esk,üdt, és Néked ha-
dat indít. A' fetéttségnek Angyali Tégedet 
mindenfelől ofiromatnak, és di.ihöfségeket 
ki- nyilatkoztatty ák. N émelly réfze ret-
tenetes dárdáit lökdöfi Ellened , némelly 
réfzc pedig fzörnyenu ordít. Ezek mint 
éhes Farkasok virnyíkolnak, amazok mint 
Orofzlányok ordítnak , avagy mint mea-
, b 
haragudt Sárkányok si.ivültenek. Es Te 
ennyi temérdek Fírriák köztt tsudálkozás-
ra méltó tsendefségbe vagy , 's fzívednek 
fzent 
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fzent nyúgodalmát femmi meg nem za-
varja. 
, . Ez a' fzomorú éjtfzaka így tartott 
\ 
eg~fzfz addig az ideig, míg a' hajnal nagy 
fényefséggel igen fz épenn meg - jelenvén , 
a' mennydörgéfek' zúgását meg-zabolázta , 
a' felhőket el- fzélefztette , a' fzelek' du-
höfségét meg tsendeshette, és a' Pokolnak 
irtóztató Lakosit, az ijjefztő Ördögöket el-
N.zte. Kevéfsel utánna érkezvén a' Nap, 
világofságá t a' foldre nagy erőbe h intelte, 
rajta a' vígságot kettőztette , az e::fsövel 
tseppekkel könny vezö fákat, és plántákat 
meg - fzárazgaua. A' madarak látván, 
hogy ezutánn a' fetét fzél éfz ut/ nn a' 
berkekbe ' és ngetekbe még elevenebb 
zolelséget találnak mint az előtt: edgymás' 
trutztzára énekelteJe De a ' Sátftn azért 
meg nem fzilnt, mivel vakmerő gonofzsá-
gának elég nem tétetődött; ámbár a' nagy 
zurzavart meg- tette- is. Azonba ' tettette 
magát ő is, mint ha a' közönséges örömbe 
réfzt venne, fel -kiáltván a' fel-jövo nap-
nak tifztaságánn. Imhol jon ismét min den 
reménység n él11:ü l az Idvezítőnek kísérté-
.sére. Az Ifien' · Fija sétált akkor a' fzé p 
Aa 5 n a-
• • 
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napann edgy magafs hellyenn, a ' melly-
n ek Éfzal~i, és Déli ó lelala silrü nagy fák-
},al meg-rakva lévén, tettfzetőfenn láttfza-
tott. A' kísértő láttatik edgyfzerre ebbül 
az Erdőből rend fzerént való formájáb a 
l~i-jőni, 's immel ámmal 1fteni Ellenkezőjét 
meg-fzóllittya , mondván : 
" Az éjtfzaka azt gondolta vólna az 
" Ember, hogy Ég fold öfzve fzakad: 's 
,, Ímhol még -lS a' gyönyörilséges nap r 
"l\1efzfze valék, de még-is h a llám ; az 
" illyes zenebonás fzélvéfzek tsak a' fé. 
" lelmes halandókat ijjefztgetik, ők illyen-
" kor azt gondollyák, hogy a' Világ fe -
" nekkel fel-fordúl, és az Egek le-húlla-
" nak. Azonba a' fzelek inkább kedvet-
" lenek, mint fem rettentok , és dühöfsé-
" gek hamar el-múlik. Igaz az, hogy a ' 
" kit elő-talál, jaj annak ! Emberek, bar-
" mok, plánták, a' mit ts ak el-ér a' fzél-
" véfzek' dühöfsége , az mind fzenved ; 
" azonba rofzfzat-is fzoktak az illyes fz e-
" mélly elmek jövendőini, a' kiket feny e-
" getni láttatnak , valamint ~t' köz-nép' fel -
' ' zendülése hogy foha fem jelent edgyebet 
,~ vefzed~üemnél annak, a' kinek feje fe-
" let t 
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" lett dörög. Tc egyedill lakfz a ' PnC~:­
" tá ba, és ez a' vefzedelmes fzélv éfz Raj-
" tad kívül mást nem illethet. A' V é ae. o 
"' zés azt akarja, hogy Király légy, nehéz 
,: ennek ellent állani; én már Néked me a-o 
" mondottam ; miért nem kapfz a' jó aka-
" ratonn, a' melly Néked magát mutat-
" tya? Hogy és mikor fog ez a' nagy 
· ,, történet meg-esni , azt femmi halandó 
" fem tudgya, mi vel ez előre meg nem 
,, mondatott. Te minden bizonnyal fogfz 
" Uralkodni, a' Prófétziálwak bé kell ·tel-
" lyefedni: de az Angyalok, és Próféták, 
" a · k ik Orfzágláfoda t ki-hirdették, a' töb-
" birol el~ hallgattak. Utóllyára kell a' 
" dolgot halafztani? 1\J_iért nem hafználod 
" a' jó alkalmatofságot? Ha femmit fem 
,, tsínálfz, merem Neked újra mondani , 
" hogy rettenetes próbákann fogfz által 
" esni, minékelőtte az Izraelenn tsende-
" fen,n U r alkodnál ; és hogy azok a' ré-
" mittő tsudák , és fzók , a' mellyektől 
" egéfz éjtfzaka ofiromoltattál, ~mint ed gy 
" elől-járó poftái a' Téged' fenyegető ve-
J' fzedelemnek. 
Az 
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Az Iften' Fi ja felelt néki: ,, Ed gy erős 
" Férjfiú még a' leg- h:edvetlenebb dolgo-
" kat is tsak úgy véfzi, mint a' rólla le- . 
" tsorgó efső tseppeliet. Tsudáídtól femmit 
,, fe félek, }<;iábáláfok, fenyegetőz éfek, és 
" a' Hazugság' Angyalinak gyáfzos jöven-
" döléfek éppenn meg nem háboríthatnak. 
,, HafzontaJann erőlködöl l mert az Iften , 
" er án tam tett örök V égezését úgy is be 
" fogja mindenbe tölteni. Segittséged nem 
,, kell! és azt a' gyalázatot foha fem fo-
' ' gom Magamra venni, hogy leg-kifseb-
" bet-is néked köfzönnyek. Jól esmerem 
,, a' 11agyra vágyódó Sátánt , hafzontalann 
" esdeklik körültem , 's ijjefztésit fel fe 
" vefzem. 
" ~alld-meg Dávidnak Fija! felele a' 
" Kísértő nagy dühöfséggel , halld- meg 
" SzUznek Fi ja l mert abba hogy Ifi:en' 
,, Fija légy, még kételkedem. Jól tudom 
" én_ a' Mefsiásról tett Prófétziákat , tu-
" dom hogy fzülettetéfed Gábriel által lii-
" hirdettetett ; tudom mit énekeltek az 
,, Angyalok akkor, mikor Izülettettél; és 
" azt is tudom hogy akkor Tégedet lelve-
" zittőnek neveztek. Ez óltától fogva 
" il1lll• 
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" 
mindenkor fzemmel tartottaiak. M ég 
maoános életedbe-is, mellybe eddig é l-
" b 
" tél , el nem hagytalak. Jelenn vóltarn 
\ ,, mikor János meg-kerefztelt, és a' Ma-
" gafságos Ifiennek fzavát hallottam, a' 
kl. Téoedet ecloyetlenedoy fzerelmes Fi-
" b o ö 
" jának ki-nyilatkoztatott. Ezenn meg-in-
,, dúlván, akartam közelebbről meg- t ú d-
ni hooy vallyon mitsoda értelembe hor-
" ' b 
" 
do z od Te ezt a' Felséges nevezetet ? 
" mert ezt tsupánn magába nem lehet ér-
" 
teni. Hifzen én-is az élő Ifi:en' F]ja va-
" gyok, vagy leg- alább a' vóltarn; és 
,, ha vóltam, a' vagyok hát még-is. Ez 
,, nem változhatik. 1.\'linclen Ernberek azok. 
" Azonba még-is van okom azt hinni, hogy 
" Te valami kúlönös módonn vagy az. 
Uoyan azért lefelkedtem minden lépé-,, b 
'' 
fidre,· és miólta a' Pufztába- vetted Ma-
, , gadat, azólta mindég nyomodba ~óltam, 
" és ki-láttam azt, hogy Benned halálos 
,, ellenségemre al\adtam. Hibáztam azzal , 
,. hogy egéfzfzenn meg-::tkartalak esmerni? 
Te énnékem úoJr tettfzettél a' Kísérte-
'' ö 
" teknek közepette, mint a' küfzikla a' 
habok köztt. Azc•1.ba Benned még: fe ,, <.J 
" látok femm it olly at, a' mi az Embe-
" ris é-
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,, riségenn túl vólna; hifzenn még a' Má. 
" ri a ' Fija elott is már fokann meg-ve-
" tették a' Méltóságos Hivatalokat , G az-
'' cl agságot, a' Királyifzék' fénnyét , és a' 
" Világ' dítsoségét: mind ezek nem lehe-
, , tetlenek. 
Így fzóllv án, meg-ragadta az Idvezít-
tőt, és a' Levego-égbe a' Pufztánn túl a' 
J érusálemi térs ég felé vitte. Már láttfz a-
tott ez a' nagy, é3 Szent V áros ; minteclgy 
non i láttfzatik a' fzerént' a' mint fel éje l\.ö-
zeli ttenek. Dítsoséges Templomát méltánn 
vé lhette az Ember edgy arany párkázattal 
meg-kGronáztatott a rany H egynek, melly 
:.t' leg-magafsabb Tornyokat-is felly ül-múló 
tetejével dífzeskedett; e ' felé a' magas hé-
jázat fele intézi a' Sátán repülését, ed gye-
Ilefenn felibe-repúlvén reá fzáll, és az Id-
vezí tót ott fel-áHittván, gúnnyol ó nevettség-
gel utá ilyára így tsúfolta: " Mutasd moft, 
" úgy mond , hogy kitol véfzed eredetedet! 
" H a el-únod itt az állást, le-ugorhattfz; 
,, hi fzenn ha Iften' Fija vagy, úgy femmital 
,, fe félhettfz. Az Egnek Angyalai meg-
' ' fognak Tégedet órizni; a' Mindenható-
~ ' tól erre nékik parantsolatty ok vagyon ; 
" ok 
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,, ök nem fogják meg- engedni hogy va-
" lami ko be Magad' meg-üsd, mikor le-
,, felé efel. A' Szent Írás ennek világos 
" tanúbizonysága. 
" Az is meg vagyon .írva , fel ele a' 
,, Jéfus, A' te Uradat Ilienedet ne k.í-
" sértsd. A' Sátán nem vélvén ezt 
a' nagy állhatatofságot , fokk al jobbann 
meg- rémült mint a' Jupiter' fija Ál tzides 
(79), ha a' mesét az Igazsággal öfzve-vet-
hettyük, midőnn Antea Óriáfsal küfzkö-
clött ~ érzette ő , hogy ha az Óriást a' főld­
höz tsapta , maga esésébő l ismét újj erőre 
kapott , és hogy a' küfzködéshez nagyobb 
erővel fogott, mivel a' fől d maga · adott 
belé erő t; ezt látván Herkules, kéntelen 
v ó it ofztánn az Óriást fel-emelni , és úgy 
a' Levegő-égbe erüfsenn mejjéhez fzorítt-
ván meg- fojtani. Így rémilit vólt meg-
Thébás' (So) V á rofsának híres Tsudája , 
me lJ y az útafok at, a' kik Találós meséjét 
ki 
(7 9) .dlcides. Herkulest így is hívták , de a' Matzed6niaw 
Minervának is adtá k ezt a' nevet. 
(Se>) Tlzebds , Eeótliáuak Görög; Orfzágba hirt:s Anya V li· 
rafsa. 
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1 . talá lták mind meg-ette' midonn 
· n nem . , . , , 
E. 1. ( 81 ) meséJ. ének titkos erteimet ( 1ppus 
m ea - mao-yarázta; mert haragjába ez a' 
o o. , Th 'b' 'Város-Sfinx (82) nevú Tsnda a . e as ' 
'l 1- .. 1 le' vo Köfziklárólle-ugrott. A sa 1oz ·wze - " . 
J éli)' Sátánnak fájdalma ezeket mmd 
<ev l ' 
fellyül múlta ' midőnn látta gya azatos 
meg- aláztatását' és hogy már ~dg~rebet 
annál nem tehet' hane~ hog~ vegs~ ve-
fzedelmét Na&Yságos Ordögemek a Ta-
nátsba elő fzámlállya. 
Minekutánna a' Pokolbéli Király az 
O n nl ást abba haayta válna: edgy Men -~.tror < o ·1 
, , . Lelkeknek fényes Serege jelem <. -meg 
1•) e1 Id , ... 
1
. 
: Tem lom' t etejénn az veztttone < t 
a P J 'k F l ,éfzik ] ···tet onnan n Ie- lozza . e _, 10gy o .... 
t hrt nag)r tifzteletből fzármazott orom-
e> a d .• 
me] . és ka rjaikból Néki mint e gy gy?-
d:lmi fzekere t formálván ' edgy fzep 2~ , ·al tarkázott Völgybe vifzik, és ott 
v ira ggc ' 'l M ' 
tsend efenn edgy pásit ágyra le-tefzi <.. . m-
demk 
E{ . s Lajus' és Jolwfzles' fija. (8•) (lpp~t ' ' • n·· k 
. d • kit a' Poeták a' T yphon ~~na (82) Sphuz.x' T s u a ' a . . . · orof•lá u 
d . k Af .. fzo ny feJ e madar fzarny a, U10 0 ílll C , ~- ' 
k öm. f , P'> kn ty e te lt f' vólt. 
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rlen ik forgolódik körülte, hogy egyék. 
M eg fr.ifsittésére .ldnállyák Mennyei ételek. 
ke l, az Élet' fájáróJ tsa k moft fzedett Ifie-
ni gyiimöltsökliel; innya az Életnek kút-
fejébol mer.ített Ambrófziát (83) adnak. 
Ezek az eledelek az Idvez:lttovel fárado-
zásit el-fele; tte tvén, azonnal ereje vifzfza. 
jött , ha tsakugyan azt monrlhatty uk, hogy 
az éhség t és fzomjúság Benne valami vríl-
tozáft olwzhatott. - Ei-múlván a z Ebéd: 
ugyanazon Angy alok, a' Sátánann gyoze-
delmesi>:edőnek ditsőségére ezt az Eneket 
kezdették: 
" Attyának valós~gos Képe ! Világos-
;; ságnak Világof.'>ága ! Örök.l\évaJó Íge ! 
" Te vagy müJdenkor imádandó ! Akár 
;, a' Szentek• fénnyébe fogantatva az Is -
" tem1ek kebelébe lakozzá l, .a' ki Téged' 
~' nemz ; a kár halandó tefttel bé-boritta t-
" va, . és Ember lévén, Iáttafsál-is a ' Pufz-
,, tábann bújdosni ; akármi állap<ttbann 
~; l~gy - is : minden mozd~dáfid, tibeleked e-
" ti d' 
-
(1!3) Amb,·ifza, Menny ei kenyé r , v.:1gy eledel , mellyel a?. 
THenek élt~k . 
R h 
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" tid, lépéfid 2 eredetednek Felségét , éti 
,, azon erődet mutattyák, mellyel a' m ki 
" meg-hitt Angy alnak vakmerő oftr-om ·''h 
,, Atyádnak Trónusáról vifzfza verted. Te 
,, v ag? az. Ifiennek valóságos Fjja. Mikor· 
" a' Világ kezdődött , Te verted- le a' 
" Mennyorf.?:ágból ezt a' n 3gyra vág;ó 
" ~eiket m~nden pártps tárfaival edgyü tL 
" Bofzfzút áUafzfz moft Ádám~1ak el - es ~ 
": séé.rt , midőnn azonn , a' ki ő tet meg-
" győzte gyozedelmesl<edel. El- véfzed a' 
" Sátánnak :rayafzsággal nyert Bírodal -
" mát; és. az Embernek azon jufsát, me l~ 
,, lyel az Egekbe bírt, vifzfza adod. V ::. 
" g.yon edgy olly Paraditsom, a' hová a,' 
" kísértő nem hathat; vagyon a' gyönyö-
. ,, rüségnek olly hellye, at melly véghPtC t-:-
" lenill felyUl múllya a~ Gyönyör-üségnek 
,J Kerttyét. Ebbe az áldolt hellybe fo& 
" Ádám annak idejébe , válafztott Mara~ 
" dékival edgyiitt örökös békefségbe élni~ 
" · Szerentsés Végezés ! bóldogságokba hi-:-
,, zonyofok: minden kísértetek', és a~ go~ 
" nofzság' hozzájok férkezhetése nélkül , 
" ezek a~ Irgalmaf&ág' Attyától meg . ál-
?' d ott V álafztattak örpkk~ fogják az~ 
,, érezni , melly éde~ légyen ennek. ft' Bi-
•• ro-
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" rodalma, és mintedgy a~ mennyei öröm~ 
" től meg - réf;~;egedve Sza badittójoknak 
" dólgait énekelni fogják. Te pedig 
~' Pokolbéli Ördög ! nem fogfz többé a' 
" Levegö-égbe Uralkodni. Valamint am~· 
" hazu~ tsillagok, méllyek ofzfzel az égenn 
" láttfzatnak: úgy fogfz te millt meg-gyúlt 
" gőz le-esni, és lábbal tapodtatni. Már 
" az Iftenembernek rajtad tett tsapását 
" érezecl. E' még nem a' leg-utólsé , fem 
" pedig nem a? leg.vefzedelmefebb tsapá-
" sa birodalmadnak ; tanittsd-meg a' Po-
" kolbéli Fejedelmeket, · hogy időnek előtte 
" ne gyözedelmeskedgyenek. Tanúld-meg 
" magad- is a' 1\'Iagafságos Ifiennek imá-
" dandó Fijit tifztelni. Az Ö Neve meg-
' ' fog tégedet Légióiddal edgyütt futam-
,, tatni. Igen f~erentsés fogfz lenni , ha 
" Difznókba valq búváforlat meg-engedi , 
" hogy még- is időnek előtte az örökké 
" való Poklpkra ne Uzettefs. - Dítsőség 
" a' Mipdenható' Felséges Fijának mind 
" a' két Világba ! Mennyei Bajnok ! Sá. 
" tánnak Vetél'kedpje, és Meg-győzoje! a ' 
, , Pálya Előtted fel-nyittatott, kezdgyed 
" futáfadat , és izenny Hadat a ' Pokolnak. 
" 1\~zdgyed, tselekedgyed, és teUyesítsd~ 
.., bé 
, 
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" bé dítsoséges Munkádat, me1lyet a . " ,. 
" beri N em z ee Idvefségére l\1at,adba ( 
" tettél ! 
Illyen Énekekkel dítsérte a' Mennye• 
Sereg az Idvezitto' Gyűzedelmét , illye 1 
vólt az Öröm , mellyet az Angyalok l··-
nyilatkoztattak , midonn Ötet mennyei éti!> · 
lekkel vendégelték, mellyeket Néki fzól~ 
gái által az Attya ki.Udött. Jéfus ann ak-
utánna Názárethbe az Annyához vifzfza. 
ment. 
V ege a' Negyedik [(önyvnek, és a• 
Vijzjzanyert . Paraditsomnak. 
. ~ .~ . . 

